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Ñ A S E N V E Y C E R C A D E R l 
las tres de la tarde comenzó la 
• * de ayer, ocupando el lugar de 
residencia Mr. James Scott Brown, 
luP T en realidad presidió el ex-
^Tdente de Panamá, doctor Beli-
porras, que estaba a su izquier-
d pi doctor Porras fué el primero en 
r uso de la palabra, haciendo una. 
tinción entre los hombres de idea-
dlos positivistas y declarando que 
-f ra de los primeros, como todos los 
•mbros del "Instituto Americano." 
"'ai ternvnar, concedió la palabra al 
Lr Raúl de Cárdenas, quien leyó 
documentado trabajo sobre "Cuba 
Un miede invocarse en testimonio del 
E0 prialismo de los Estados Unidos," 
1 ípndo UIi estudio muy completo de 
? nolítica de los Estados Unidos res-
fn a Cuba desde muy remota epo-
Jatsta la explosión del «Mainel 
Vucedióle en la tribuna el señor 
T„k Marino Pérez, quien disertó en 
S s sobre "La soberanía de Cuba". 
He aquí las conclusiones generales 
de Su interesante estudio: 
T_Aunque restringida en su liber-
y dé acción interna y externa por 
ompromisos de tratado con los Es-
ídos Unidos. Cuba es, sin embargo, 
m estado independiente entre las na-
• es reuniendo todas las caracte-
isticas esenciales que le dan perso-
nalidad internacional. 
II—Las restricciones que se ha im-
mecito Cuba son precisamente las que 
aconsejan los sanos principios políti-
cos y sociales de nuestro tiempo, y. 
oon o sin el Tratado, Cuba se hubiese 
impuesto espontáneamente a sí mis-
3a esas restricciones para su propio 
beneficio y provecho. 
III La soberanía de Cuba está co-
locada bajo la guarda y confiada por 
\ 
sntero a sus propios ciudadanos, y en 
tal situación sólo se encuentran los 
pueblos que gozan de una efectiva y 
verdadera existencia independiente. 
A continuación el doctor Alejandro 
Alvarez dió lectura al acta de la se-
sión anterior y a una comunicación 
del señor Ministro del Ecuador, doc-
tor Elizalde, aclarando que no estaba 
de conformidad con aprobar proposi-
ciones por aclamación, como se había 
Lecho en la sesión anterior, y que si 
en esa no lo hizo constar así fué debi-
do a que juzgó equivocadamente que 
ío propuesto a la aclamación había si-
do el informe del Comité de Examen 
y no la proposición, contenida en diez 
artículos, de Mr. Scott. 
Después dió cuenta de otras dos 
proposiciones debidas a los doctores 
Manzanilla y Tibie Machado y pasó a 
leer los cables recibidos de Teguci-
galpa, San José ,San Salvador y Ma-
nagua, agradeciendo el acuerdo del 
Congreso referente a enviar un voto 
de aplauso a la Corte de Justicia Ar-
bitral Centroamericana. 
Explicó después que el Instituto 
había conocido de un conjunto de 
proposiciones tendientes a la recons-
trucción de todo el Derecho Interna-
cional, y que pasará a estudio de las 
diversas Sociedades Nacionales. 
Sobre esas proposiciones, recopila-
| das en un libro que se repartió entre 
la concurrencia, pidió el estudio y la 
opinión de la "Sociedad Cubana", de 
la cual dijo que, sin lisonja, era la 
mejor, o una de las mejores, de las 
organizadas por iniciativas del "Insti-
tuto", ensalzando la personalidad 
científica de sü ilustre Presidente, 
(PASA A LA PLANA ONCE) 
C o n s e r v a d o r e s y l i b e r a l e s - . 
Durante el día de ayer menudearon 
las entrevistas políticas. 
Cuando un redactor de este diario 
se personó en el bufete del doctor 
Dolz, la antesala y el despacho del 
jefe de los conservadores, se encon-
traban atestados de distinguidas per-
sonalidades. 
Tuvo nuestro redactor la oportu-
nidad de hablar con el miembro del 
Ejecutivo Conservador, delegado por 
Camagüey, doctor Adam Galarreta. 
—"Estamos absolutamente identi-
ficados con el doctor Dolz—dijo. Es 
Jefe del Partido con todas las facul-
tades y prerrogativas, y tiene la con-
fianza más absoluta de parte de los 
que integramos el más alto organismo ¡ 
del Partido. Con el doctor Dolz—que 
Je viene inspirando estrictamente en 
los más sabios principios políticos— 
vamos a la victoria o a la derrota. 
Desde que se inició la campaña elec-
toral han pretendido los liberales el 
nombramiento de comisiones mixtas 
que mejor podrían llamarse mixtifica-
doras. Ellos están dirigidos por un 
Directorio Liberal, y no por su Con-
vención Nacional, mientras que los 
conservadores fuimos a la lucha comi-
cial como partido regular, con nuestras 
asambleas en funciones, y con nues-
tros comités debidamente organizados; 
es decir, poseedores de toda la auto-
ridad que da a un partido la más 
sólida organización, desde Oriente 
hasta Occidente, y de toda la fuerza 
de estar funcionando con arreglo a 
sus estatutos interiores. E l doctor Dolz 
está defendiendo los derechos del Par-
tido en todos los órdenes y justo es 
consignar que en su defensa está a 
la altura de los acontecimientos po-
líticos que se vienen desarrollando. E l 
pueblo conservador está satisfecho de 
la energía, inteligencia y firmeza de 
su jefe el doctor Dolz, y aquí están 
las centenares de adhesiones que de 
(PASA A LA PLANA ONCE) 
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E N E L P U E R T O 
vll.la ciu<iad de la Habana, a los 
«nusels días del mes de Enero de 
Co ' y a llora señalada previa con-
jestjor̂ a' se reunieron en el local 
Joaí v- a esta Junta, los señores 
to v p1Colás Jaué, Capitán del Puer-
il p ^sidente de la Junta, y Juan 
Socia/ ncl0' Ingeniero Jefe del Ne-
t*00 de Mejoras en Ríos y Puer-
fas p Secretaría de Obras Públi-
Orea U 8U carácter de Vocal de este 
tiri0 ,Smo. con asistencia del Secre-
M̂n tor Federico de Cardona, 
ênt? •CUenta de 103 asuntos 8l' 
«ienri!6̂  el acta de lâ  sesión anterior 
J aprobada. 
Directa CU6nta con un escrito del 
^ascrL eral de Obras Públicas, 
Castro blendo uno del señor Juan 
lâ  v'1rnariifestando tener ya el dra-
êlles eza de 108 costados de los 
Carden en €l Moral de la bahía de 
!olicitad SeeÚn Permiso babía 
tro sq g0 a fin de que por este Cen-
Col rP);:V5 Aponer lo que proceda 
b venid ^ al señor Delegado que 
r0*' ia0T insPeccionando esos tra-
Sie' A JTunta acordó pasarlo a in-
fai. uei Ingeniero Inspector Gene-
róse i 
,Sio n.ctura a otro escrito del 
í̂ crihi Ctor de 0bras Públicas, 
S retaría id0 COmunicaci6n de la 
^ Adtüm- Hacienda en que el se-
î 'ago i Strador de la Aduana de 
i! íel aof Cuba' manifiesta que el 
^ctir a Be reciW6 un escrito 
:!̂ HQ n, ^ayor del Puerto comu-
"• al h 61 Pailebot cubano "Nau-
4t6 ai Su er 8U entrada en puerto 
^ del cayo que se encuen-
tra frente a esos muelles, viniendo 
en un calado de 10 pies, observando 
que el fango que constituye dicho 
cayo va en aumento hacia el Canas, 
y de no impedirse será imposible lle-
gar a esos muelles con buques de 
mayor calado; la Junta acordó pasar-
lo al Ingeniero Inspector General. 
Dióse también lectura a otro escri-
to del señor Capitán del Puerto, trans 
cribiendo el que dirige el señor Al-
calde Municipal de Regla, al señor 
Presidente de esta Junta, manifestan-
do que el señor José Vida!, propieta-
rio y vecino de ese término, ha diri-
gido al señor Presidente del Centro 
de Propietarios de esa localidad, co-
municación referente a que debido ai 
dragado que están efectuando en los 
litorales de ese pueblo, emplean al 
mismo tiempo explosivos que según 
parece debido a la excesiva carga de 
los barrenos, producen fuertes trepi-
daciones que agrietan las casas y 
causan perjuicios, sobre todo cuan-
do dichos trabajos son ejecutados por 
un contratista en provecho de algu-
¡nos particulares; la Junta acordó pa-
I sarlo al Ingeniero Inspector General 
para su Informe. 
Asimismo se dió cuenta con un es-
crito del Director General de Obraa 
Públicas remitiendo el expediente 
tramitado en el Gobierno Provinclaí 
de Matanzas por el que solicita 1̂ 
señor Regino Truffln, autorización 
nara construir un muelle de uso par-
ticular en el litoral de la bahía de 
Cárdenas; la Junta acordó pasarlo 
a informe del Letrado Asesor. 
(PASA A LiTPLANA ONCE) 
L O S T R I U N F A D O R E S 
ENRIQUE GARCIA CABRERA. 
V e n t a j a s i n g l e s a s e n l a M e s o p o t a m i a . 
F u e r z a s n a v a l e s a l e m a n a s a t a c a n 
l a c o s t a b r i t á n i c a . 
L A G U E R R A E N E L M A R 
' C O M O S E H A C E U N C A R T E L " 
Un primer premio—"prerpio Ca-
rreño"—; un segundo—premio Com-
pañía Litográfica—y un accésit—acce 
Bit Sabatés—consagran el talento 
del joven cartellsta que ha triunfado 
frente al triunfador señalado ayer en 
el artículo a Jaime Vals: D. Enrique 
García Cabrera un pintor quo tiene, 
diría Alfred de Musset: "un petit 
brin de plume a son pinceau". Dígan-
lo sus bellas portadas del periódico 
de Pichardo donde los suaves frutos 
de su experiencia romana fueron uno 
de los encantos de "El Fígaro". 
El primer premio recompensa su 
lindo cartel en honor del automóvil 
—no es extraña esta preferencia, pues 
el señor García Cabrera es redactor 
de El Automovilista, tan apreciada de 
los "sportmen" cubanos. Y en ese 
cartel los alardes de originalidad so-
bresalen—sobre un fondo Insinuan-
te de realidad seguida paso a paso. 
Yo ho contemplado largo rato la 
fuerte mancha que tonalidades dul-
ces atenúan y estudiado la factura 
de esa composición que da a los 
Whlte derecho de nobleza por trans-
posición de Industria al arte. La ve-
L a s d e c l a r a c i o n e s d e 
W i f r e d o F e r n a n d e z 
FELICITACION DEL GENERAL 
JÍÜÑEZ 
Con motivo de las declaraciones 
hechas al DIARIO DE LA MARINA 
por el director del "El Comercio", se-
ñor Wifredo Fernández, recibió éste 
ayer una carta del general Emilio 
Núñez, fechada en Santa Clara y de 
las que nuestro colega "El Comercio" 
reproduce los siguientes párrafos: 
"Acabo de leer sus manifestacio-
nes en el DIARIO DE LA MARINA. 
Lo felicito efusivamente por ellas. 
Ese también es mi pensamiento. Las 
elecciones parciales en las Villas, se-
rán tranquilas como lo fueron las ge-
nerales, si yo sigo dirigiéndolas como 
he empezado, que de otra manera no 
estaría empeñado en este magno pro-
blema que ahora preocupa tan hon-
damente a la opinión cubana. 
Le recomiendo unas declaraciones 
que hice ayer al momento de embar-
car para ésta. Las publica "Heraldo 
de Cuba" (1) Léalas y verá usted la 
coincidencia da nuestros pensamien-
tos en el grave asunto que tanto nos 
ocupa y cuyo desenlace, por Incier-
to, es temido por muchos. 
En el mismo nvimero del citado 
periódico me encuentro las declara-
ciones del doctor Zayas, también en 
concordancia con lo que todos los que 
tenemos algún concepto del derecho 
estimamos que debe ser: es decir 
que los conservadores deben concu-
rrir, lo mismo que los liberales, a las 
elecciones especiales que se avecinan, 
y disputarse, cívicamente y sin vlo-
ismeias, la victoria, aceptando, sin 
reservas do ninguna clase su resul-
tado". 
(1) También ese mismo día por la 
tarde las insertó el DIARIO DE LA 
MARINA 
ÜJÍ BUQUE ALEMAN BOMBARDEO 
LA COSTA DE SUFFOLK 
Londres, Enero 26. 
Un boque alemán cuyo nombre se 
ignora, bombardeó la costa de Suf-
folk de Inglaterra, anoche. No hubo 
muertos ni heridos. 
La nota oficial dice: 
"Un pequeño barco alemán cuyo 
nombre se ignora, se acercó a la cos-
ta de Suffolk anoche y disparó varios 
cañonazos; unas cuantas granadas 
dieron en tierra sin causar daño a 
nadie. Las averías fueron insignlfi-
cantes. ̂  
PARTE DEL ALMIRANTAZGO ALE-MAN 
Berlin, Enero 26. 
El Almirantazgo alemán ha publi-
cado esta noche el siguiente parte 
relativo al raid efectuado por barcos 
ligeros alemanes en aguas inglesas 
al Sur de Lowestoff. La comunica-
ción dice: 
"Durante la noche de Enel-o 25-26, 
fuerzas navales alemanas avanzaron 
en aguas inglesas al Sur de Lawes-
toff con objeto de atacar a un grupo 
de barcos enemigos que según noti-
cias recorrían aquellas aguas. 
"Durante todo el raid no se vió 
barco alguno enemigo. La localidad 
fotificada fué iluminada durante un 
rato por voladores y bombardeada 
por nuestros torpederos. Se observa-
ron algunos blancos. Nuestras fuer-
zas al regresar no encontraron nin-
gún adversarlo, llegando sin novedad 
a su base de operaciones." 
EL ATAQUE A LA COSTA INGLESA 
Lovestoft (Inglaterra) Enero 26. 
Un barco enemigo llegó frente a la 
costa a eso de las once. La noche es-
taba muy obscura y no era posible 
distinguir el barco de guerra desdo 
tierra. Antes de empezar el bombar-
deo, disparó dos granadas estrellas, 
probablemente con el propósito de 
identificar posibles objetivos. 
El barco de guerra disparó enton-
ces varios proyectiles, algunos de los 
cuales estallaron. La mayor parte de 
las granadas hicieron explosión eu 
campo raso. 
El bombardeo solo duró tres minu-
tos. No hubo pánico. 
PERDIDA DEL VAPOR FRANCES 
«SOCOA" 
Nueva York, Enero 26. 
Los rumores respecto a la pérdida 
del vapor francés "Socoa", que salió 
de Cardiff el día 16 de Agosto, han 
C A M A R A 
No hubo quorum bastante para ce-
lebrar sesión. 
Los funcionarios del Cuerpo Consu-
lar, que en uso de licencia se hallan 
en Cuba, concurrieron ayer a la Cá-
mara con la esperanza de ver apro-
bado al fin el Proyecto de Ley que 
reorganiza los servicios internaciona-
les de la República. 
Pese a los buenos deseos de la Me-
sa, que retardó hasta cerca de las cin-
co la orden de pasar lista, no pudo 
reunirse el quorum suficiente para ce-
lebrar sesión. 
Las elecciones especiales de las V i -
llas y de Oriente, que han obligado 
a muchos señores Representantes a 
ausentarse, tal vez haga, por ahora, 
difícil que la Cámara pueda reunirse. 
sido confirmados hoy por el capitái*; 
Y. Beridam, del vapor francés Ohio, 
quien declaró que el Socoa fué torpe-
deado por un submarino alemán en 
el Mediterráneo el día 25 de Agosta 
de 1916. Mr. Beridan mandaba el 
Socoa cuando fué hundido. 
UNA NOTICIA DE «A NOITE» 
Río Janeiro, Enero 26. 
El periódico "A Noite" dice que ha 
sabido de buena fuente que conside-
ra digna de confianza que submari-
nos alemanes están recorriendo el 
Atlántico meridional en combinación 
con los corsarios germanos. Agrega 
el periódico que las autoridades bri-
tánicas han recibido aviso de la pre-
sencia de estos submarinos que son 
«te gran tamaño y operan lejos de las 
COS til s 
LETALLES DEL COMBATE NATAL 
DEL DIA 21 
Berlin, miércoles Enero 2é, vía ina-
lámbrica de Sayville, Enero 26. 
Detalles del encuentro entre una 
flotilla de torpederos alemanes y una 
escuadra ligera inglesa, ocurrido en 
la madrugada del 21, han sido publi-
cados por la agencia de noticias 
Overseas. 
Înmediatamente después de haber 
comenzado la acción, que se libró en 
la obscuridad—dice la Overseas— ©1 
puente del torpedero V-69, barco in-
signia de la flota, fué alcanzado por 
una granada. El comandante de la 
flotilla, capitán de corbeta, Max 
Schultz, que siempre mandó sus 
barcos valerosa y triunfalmente, fué 
muerto, así como otros dos oficiales 
y algunos marineros. El aparato de 
manipular el timón fué descompues-
to, causando un choque con otro bar-
co. El Y-69 seriamente averiado en-
tró en el puerto holandés de Ymui-
(PASA A LA PLANA OCHO) 
ciudad vulgar de la calle que subía 
en olas por la marmórea escalera del 
DIARIO hasta el salón de exhibicio-
nes me hacía dar más fuerza de rea-
lidad a la figura pintada en el rec-
tángulo alzado ante mis ojos. El au-
tomóvil figurado vibraba con la vida 
del talento que lo había "imaginado" 
al igual de los hermanos que roda-
ban en la calle estruendosos con sus 
sirenas de aviso semejantes a invi-
taciones para abandonar el marco. 
Ese cartel es todo un resumen, re-
sumen de vida y de acción; un sím-
bolo representativo de todas las sen-
sibilidades, de todas las aspiraciones 
quiméricas y desmesuradas de nues-
tra época, que el vértigo arrastra en 
un delirio de locomoción donde par-
ticipan los sentidos, el alma y el pro-
greso humano. Y para un "affamé de 
faits divers"—lo que es después de to-
do un pintor de costumbres—ningu-
na mina mejor para la explotación 
contemporánea. 
En este maelstroon de codicias que 
se entrechocan y forman la vida; en 
este teje y desteje de acciones más o 
menos encontradas, donde las agujas 
de polo vacilan y tiemblan locas a 
cada paso y que constituye la corrien-
te—a veces a ciegas—de la Huma-
nidad, cuánto podría censurar la ra-
zón y cuánto combatir un espíritu 
sano! Pero ¡ah! la tierra sería inha-
bitable si la sinceridad no fuera atem-
perada por la cortesía;—es decir: 
por el disimulo, virtud de civiliza-
ción que todas las libreas del excép-
tico convencionalismo envuelven!... 
Y ante ella, los "childs of chance" 
da ,,13 verdad desnuda so exponen a 
continuos desastres. 
Pero el mundo está hecho así y 
nuestra misión es, atendiendo a los 
resultados, pasar por alto lo que los 
motiva. 
Resultado—y enorme—de la civili-
zación es el automóvil—locomotora 
de las ciudades—aceptado como la úl-
tima palabra de la rapidez, a capri-
cho refrenada. Y el ennoblecedor del 
automóvil en Cuba—bajo la divisa 
ŷjjjte—es el artista García Cabrera. 
Como ennoblecedor de ese ramo fle 
la Industria, una Casa industrial-
la de Carréño—lo ha premiado. 
Mientras llega el encarnador—a la 
brocha—del aeroplano, saludemos al 
que sintiendo en sus venas el trepi-
dar de esas "máquinas" y en su men-
te el orgullo de traducirlas, ha he-
cho con el carro negro moderno Ce 
los Rostchild lo que el divino poeta 
de Field Place hizo con el carro de 
oro y perlas de la reina Mab 
Conda HOSTIA. 
I O N D E L D I R E C T O R I O L I D E R A L 
G i r ó l a m r s m a ' a l r e d e d o r d e l a s e l e c c i o n e s e s p e c i a l e s d e 
l a s V i M a s . - L o s a c u e r d o s l e s e r á n c o m u n i c a d o s a l 
J e f e d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
H o y s e r a d e r r u m b a d a 
L A T O R R E D E L H O S P I T A L D E 
SAN L A Z A R O 
En el día de hoy, los bomberos, 
utilizando las bombas automóviles, de-
rribarán, valiéndose de potentes cho-
rros de agua, la torre del campanario 
de! antiguo hospital de San Lázaro, 
por ofrecer peligro para los transeún-
tes. 
Esta operación no pudo realizarse 
ayer debido al fuerte viento que rei-
naba, que cortaba los chorros. 
L a reun ión . 
En el buefete del doctor Alfredo Za-
yas reunióse ayer tarde, ya pasadas 
las cinco, el Directorio del Partido L i -
beral. 
Nutrido quorum. 
Pocas veces ha celebrado sesión es-
te organismo político, con un quorum 
más nutrido; estaban presentes todos 
los miembros del Directorio; y veri-
ficóse la sesión a puertas cerradas. 
D u r ó m á s de cuatro horas. 
L a reunión se prolongó hasta las 
diez de la noche; a esa hora el señor 
Alvarez González, Secretario del Direc-
torio Liberal, nos daba, con una nota 
oficial de la sesión, la exacta ver-
sión de la misma. 
Versión que ya conocíamos de una 
manera extraoficial. 
Importancia de los acuerdos. 
Los acuerdos del Directorio pueden 
ser agrupados de la siguiente manera, 
y así lo verificamos para hacer fá-
cil la comprensión del lector: 
E l problema electoral de las Vi l las . 
Esto punto—el de las elecciones especia-les, que deben celebrarse el día 14 erf las Villas—fué amplia, minuciosa y serena-mente discutido. Llegándose a concretar en estos precisos términos el sentir de la mayoría: 
Son innecesarias las elecciones espe-
c ía le s . 
"El Directorio decidió considerar inne-
L a s a p e l a c i o n e s 
e l e c t o r a l e s 
D E L G O B E R N A D O R E L E C T O , S E -
Ñ O R A L B E R T O B A R R E R A S , E S D E -
C L A R A D A S I N L U G A R 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo de ésta Audien-
cia há dictado ayer su fallo declaran-
do sin lugar la apelación establecida 
por el Gobernador electo, señor Al-
berto Barreras y Fernández contra 
las resoluciones dictadas por la Jun-
ta Provincial Electoral de la Haba-
na, el día doce de Enero en curs'). 
que declaró sin lugar las apelaciones 
establecidas por Roberto Lagomasino 
Fuig contra el acuerdo da la Junta 
Municipa' Electora] d(» Madruga adop 
lado eu sesiones de los días veinte y 
seis y veinte y siete de Diciembre ul-
time aceptando la votac'ón obteni-
da en la elección municipal especial 
del colegio número uno del barrio de 
Itabo en el término municipal do Ma-
druga; y en su consecuencia, confir-
mando dichas resoluciones de la re-
ferida Junta Provincial. 
cesaría, respecto a los compromisarios pre-sidenciales, la próxima contienda electoral en la provincia de Santa Clara, por estar fuera de duda su resultado, toda vez que en ningún caso podía dar el triunfo al Partido Conservador y quitarlo al Partido Liberal, debido a la situación numérica dejada por el escrutinio provisional que le da un margen a este Partido de mil ciento sesenta y cuatro votos de mayoría; al procederse a la votación de los seis cole-gios que si bien tienen dos mil cuatro-cientos uno inscriptos, no. existe en rea-lidad ni siquiera mil doscientos electores, por no haberse excluido los muertos des-de la formación del censo, ni haberse efec-tuado traslados, y por haberse hecho in-clusiones indebidas en los distintos pe-ríodos electorales precedentes. Y aun ad-mitiendo que el censo fuere puro y since-ro no podría obtenerse por los conserva-dores una votación suficiente para vencer 
el margen de mayoría consignado en el 
escrutinio provisional, porque si votase el mismo percentaje de las elecciones del día primero de Noviembre y todos los votos fuesen contados al Partido Conservador no podría vencerse aquel margen y al-canzar la mayoría necesaria," 
Funestas para la Patr ia . 
El Directorio, además, "declaró que la anterior afirmación ha impelido al Direc-torio Liberal a tratar, por todos los me-dios a su alcance, que no se realice una lucha electoral en tales circunstancias, ñor no querer considerarse definitivo el re-sultado actual, a pesar de serlo virtual-mente, es lógico presumir por el hecho en sí y por las medidas de fuerza qua se están adoptando, que sería encarnizada y sangrienta, funesta en definitiva para 
( P A S A A L A P A G I N A SELS.) 
E L C O N C U R S O D E C A R T E -
L E S D E " L A I L U S T R A C I O N 
Seleccionados los carteles que han 
tíe figurar en "La Exposición del 
Concurso de "La Ilustración", se 
avisa por este medio a los autores de 
los carteles no expuestos, que pue-
üen pasar por la redacción de este 
diario todos los días hábiles, de nue-
ve a. m. a cinco p. m., a recoger los 
que no han figurado en la "Exposi-
ción" y que llevan los siguientes le-
mas: 
Idolo; A ustedes después; Grano 
de Arena; Anís del Diablo; Además 
de mi cubana gloria, tengo mis glo-
rias cubanas; Prodigio; El nuevo sa-
télite de la tierra; El Triunfo; Blac; 
Mi Gloria; Gustas?; Delicia; Aye 
mañana es...; El vendedor; Hasta 
el Papa; Luz y nitidez; Frescura; A 
pico de botella; Pureza; El mejor re-
galo de Navidad; Deleite; Buen Cré-
dito; Rubia; Quien lo prueba; Vox 
populi; Osiris; Habano; Tat; No hay 
nada mejor; Seguro y Elegante; La 
Prueba; Fascinada por el Anís del 
Diablo; Meditando; Apolo; Una ilu-
sión de Anís; Victorioso; Ilusión; 
Glorias Cubanas; Amor y Gloria; 
Elegante; Esperanza; Amor; Nocti-
vaga; Aurora; Así se va mejor; Ins-
piración; Ambición; Humo; Noctur-
no; La cocina; Carlos Alfonso; Vio-
leta; Triunfal; Mefis; Llave; Maru-
xa; Golosos; Pintón; Ignis; El se-
creto del jabón; El orgullo; Social; 
Pompa Colombina; Una costumbre; 
Evoe; Sada; Myria; María Antonle-
ta; Amaranto; Lealtad; Vence; Ama-
polas; Fortuna; Bultaire; Chambe-
lona; Patrón; Morfeo; Euror; Resu-
rrección; Argos; Mephisto; Zam-
bumbia; Homenaje; Pierrot; Fanta-
sía; Verdad; Saudade; Hasta los án-
geles lo buscan; Mabuya; J . P. Bra-
vo; Carnaval; Compañeros de aven-
turas; El carro ideal; Hernon; Luz 
Gentleman; The time is money; Su-
biendo; J . F. Bravo; Luminaria; A 
casa; Arcadia; Hatuey; El alumbra-
do de' pobre; Blanco y Negro; Un 
tiiunfo más; Alegría; Selección; La 
Velocidad; Envidia; Fumando; Am-
bos mundos fuman; Dorio; Catalu-
ña; El Emperador; Girasol; Sobre 
un lecho de miel cristalizada; Humo-
Trebor; Paco; Velas de esperma| 
Snob; Averno; La última gota; El 
paraíso perdido; Morena; Orillas- El 
cisne quiere Anís del Diablo; Baldo-
mera; SicUia; Sin pan; Almanaque: 
Nocturno; Claridad; Religiosamente 
Bueno; Sabatéŝ . y Resmes; Blan-
quea; Buen Gusto; Se metió en la 
batea...; Si es broma puede pasar: 
Contra viento y marea; Un lucero* 
La forma; La fama; Alba; Good 
Morning; Ilusión; Fortuna; Sin Le-
ma; Emece; Simplicimus; Mojarse 
en manteca; De su pureza; Deo ju-j 
vante Dignus est intrare; Arte; Solí i 
y Holanda. 
Además de los ya mencionados, 
hay diez carteles más sin lema, lô ¡ 
cuales serán entregados previa laJ 
comprobación de ser el reclamante 
autor. 
iî lHt̂ itfwn̂ MimMiMifligMĤ  
B o l s o d e N e w Y o r k 
Enero 26 
EP1CI0N DEL EVENIN6 SÜH 
A c c i o n e s 4 1 1 . 8 0 0 
B o n o s 3 . 4 5 8 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve* 
ring-Sun", importaron 
5 1 8 . 0 8 7 . 1 5 7 
S E r 
DEL MERCADO AZUCARERO 
NEW YORK 
Aunque el tono del mercado ayer 
fué mejor, a pesar de que los refina-
dores estaban dispuestos a comprar 
a 3.718 centavos, despacho en la pri-
mera quincena de Febrero, no se hi-
cieron operaciones con azúcares de 
Cuba, no habiéndose anunciado más 
que una venta de 10,000 sacos de azú-
cares de Puerto Rico, embarque in-
mediato, a 4.75 centavos costo y fle-
te. Hay ya suficientes azúcares para 
las próximas dos o tres semanas. Los 
refinadores no se interesan por azú-
cares inmediatos, indicando más bien 
deseos de comprar para embarque en 
Febrero y Marzo, al equivalente de 
centavos libre a bordo para la 
costa Norte y 3.30 centavos para la 
costa Sur, pero sin que se sepa de 
ninguna operación a estos límites. 
CUBA' 
El mercado local cerró ayer acu-
sando nueva baja en el precio oficial-
mente cotizado por el Colegio de Co-
rredores y se dieron a conocer las si-
guientes ventas: 
12,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.36 centavos la libra, libre a bordo 
en Caibarién. 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.42 centavos la libra, libre a bordo 
en Matanzas. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.35. centavos la libra, libre a bordo 
«n Caibarién. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 3.35 
centavos la libra, libre a bordo en 
Sagua 
1,640 sacos centrífuga pol. 95, a 3.29 
centavos la libra, de trasbordo; Ha-
bana. 
Ayer comenzaron su molienda los 
siguientes centrales: "Resolución", 
"Santa Lutgarda" (Gamba), "San Isi-
dro", "Corazón de Jesús" y "Jesús 
María", los que hacen un total de 166 
centrales moliendo, contra 168 en 
iKual fecha del año pasado. 
LA ESPECULACION DEL AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Coffee 
Exchange,. base centrífuga de Cuba 
polarización 96, en depósito mercan-
(en almacén en New York), abrió 
ayer con tono irregular y cerró acu-
eando de uno a seis puntos de alza, 
menos para los meses de Mayo y Ju-









parado con los precios cotizados a la 
apertura. 
Las cotizadoneg • do la apertura y 
el cierre fueron como sigue: 
A LA APERTURA 
1917 
Enero 4.05 4.15 
Febrero 3.90 3.95 
Marzo . 3.85 3.90 
Abril 












Julio . . . . . . . • 3.95 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORE3 
El Colegio de Corredores cotizd a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarlzsclon 96 
a 3.24 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad patra la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, » 
2.52 centavos oro nacional o ameri-
cano la Hora, en í*Ansacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es. 
gne: 
Abre: 
Compradores, a 3.35 centavos mo-
peda oficial la libr». 
Vendedoras, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.35 centavos mo-
neda oficial la libra. 




Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.74 centavos libia 
Míe] polarización 89. 
Promedio de la primera qulncen* 
de Diciembre: 3.43 centavos libra, 
Dei mes: 3.22. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre:: 8.02. 
Promedio da la primera quincena 
U N I O N S U G A R R E F I N A D O G o . 
CONVOCATORIA 
De orden del Presidente y de 
acuerdo con lo dispuesto en el Ar-
tículo 29 de los Estatutos Socia-
les, se convoca a los señores ac-
cionistas de esta Compañía, para 
la JUNTA GENERAL ORDINARIA 
que ha de celebrarse el JUEVES 
dia PRIMERO del mes de FEBRE-
RO próximo, a las TRES DE* LA 
TARDE, en el local que ocupan las 
Oficinas de la misma calle de 
Amargura, números 77 y 79, en 
esta Ciudad. 
Se recuerda a los Señores ac-
cionistas que posean títulos al por-
tador, que para acreditar sus de-
rechos en la Junta General necesi-
tarán estar provistos de la corres-
pondiente tarjeta de admisión ex-
plicativa del número de acciones 
que represente, cuya tarjeta será 
expedida por el Secretario al de-
positar los Señores accionistas los 
referidos títulos, cuyo depósito se 




C 802 ld-27 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
A, 
C A N J E D E A C C I O N E S 
D í a s y h a r á s f i j a s p a r a e l despache 
Teniendo necesidad de atender al trabajo de colocación de la 
tubería desde el pozo al paradero de Minas, la construcción del tan-
que y los trabajos de las minas, el señor Presidente ha dispuesto que 
se canjeen las acciones los días LUNES, MIERCOLES y VIERNES, 
de 1 a 3 p. m., en las oficinas de la Compañía: Empedrado, 34, al-
tos. 
Los accionistas del interior pueden enviar sus acciones a algu-
na persona o casa de su confienza o enviarlas directamente a la 
Compañía, en carta certificada y les serári canjeadas y devueltas. 
Habana, 20 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
THOMAS D. CREWS. 
C-59 alt. 4d. 21. 
E l U n g ü e n t o C a d u m 
s u r t e u n e f e c t o l o m á s c a l -
m a n t e y c i c a t r i z a n t e d o n d e -
q u i e r a q u e l a p i e l e s t é i n f l a m a -
d a , i r r i t a d a o a f e c t a d a . H a 
p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o t r a n -
q u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s d e p e r -
s o n a s q u e h a n s u f r i d o a f o n í a s 
p o r l o s p a d e c i m i e n t o s d e l a p i e l , 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , á r a n o s , 
s a r n a . H a d a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
menores notara deTr Ja 
Para Cambios: F r m ^ 0 ' 
Para intervenir en i8Co v- Un, 
oficial de la Bolsa p h J * 
Cuba y Pedro A. Mo,?^ 
Habana, Enero 26 ¿ " ^ ** 
Jacobo Patterson V917-
dente.-M. Casqner̂  li?01^ 
tador. 4 ro' Secretario 
DEL M S Í A i l 
Observaciones de la. -r^t 
York. laBol3*<ieí^ 
8.30.—El mercado est* 5nero 35 
vo pero la tendencia es dJ^7 W q . 
cíalmeute en el U. s. S t í ^ ^ 
Mâ azlne Wall Sfrl r1*-
Está inrtirarlo Street Está indicado nn mercT* aconsejando comprar nonu ^ 
order" de tres pinto, * Í 
* Steel; 
tral Lather. Repnblic ^ 2 
Press Steel Car. 
grandes compras en Steel r r , 1 ^ 
pera que las ganancias de l^86^-
tres meses pasen de 90. 
pesos. •dionea ^ 
CPÁSA I T l a DrE2) 
D i a r i o d e l a M a r i 
los 
(S. A . ) 
De acuerdo con lo que 
Estatutos, y cumpliendo 
puesto por Ja Junta Directivo , 
por este medio, a los Señores a í̂0' 
nistas del DIARIO DE LA MArm 
(S A) para la Junta G ^ e r ^ 
mentaría que se ha de celebrar ^ T ' 
nes, 5 de Febrero, del corree 
a las cuatro de la tarde. ^ 
Habana, 26 de Enero de 1917 
El Secretario, 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
786 
PAKA BORDADOS EUEGAJíTES T DE alta novedad en habilitaciones para no-vias y ropa interior de caballero con los sellitos de moda, la casa de la 
SEÑORA G. EMPARAN. 
SAN JUAN DE DIOS. 11. ALTOS. 
Teléfono A-2500. 
C C60 12d-20 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCUXISTA 
Jet» de la Clínica del doctoi J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Galleo. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
de Enero: 3.03 centavos libra 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre; 3.78.75 centavos. 
Del mes': 4.21.625 centavos. 
Promedio de la primera quincera 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre; 3.70.1 centavos libra. 
Promedio de la seguiid» quincena 
do Diciembre: 3.20.25 centavos. 
Del mes: 3.45.17. 
Promedio de la primera quincena 
de Enero; 3.14.41 centavos. 
Cienfuegos 
Ĝuarapo polarización 96 
PríflSiedlo de la primera qulnce-
Ua de Diciembre: 4.22 centavos li-
bra. 
Promedio de la segnnda quincena: 
2.76 centavos libra. 
Del mes: 3.99. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
Da de Noviembre: 3.62 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.16 centavos libra. 
Del mes: 3.39. 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
La recaudación de la Compañía 
1 Havana Electric por concepto de 
{tranvías y alumbrado, desde l9 de 
Enero de 1916 al 30 de Noviembre, 
ascendió a $5,457,438 contra $5,053,635 
en igual fecha de 1915. En el mes de 
j Noviembre de 1916. recaudó $517,627 
I contra $481,314 en igual mes de 1915. 
j La Compañía Cubana de Teléfono 
recaudó en Diciembre de 1916 146,481 
pesos. Descontados los gastos de ex-
plotación, intereses de bonos, acckK 
nes Preferidas y depreciación por 
uso, resulta un sáído neto de $34,252, 
y calculando un 6 por ciento de inte 
irés para la acciones Comunes, arroja 
I todavía en ese mes un saldo de 9,252 
pesos. 
La Bolsa abrió ayer liquidando las 
| operaciones de fin de mes para aque-
llos .valores de mayor especulación, 
operándose a 88 en más de.dos mil ac-
ciones de Ferrocarriles Unidos, papel 
j que más movimiento ba tenido siem-
l.re" én la especulación. Los demás 
% alores, aunque resentidos por la 
anormalidad política, han tenido po-
cas fluctuaciones por estar en poder 
de rentistas en su mayor parte. 
La Bolsa por la tarde se mostraba 
expectante y sin tendencia fija y en 
espera de la normalidad política que 
tanto ha dañado. 
El dinero abunda, pero prefiere es-
perar acontecimientos. 
Al clausurarse la Bolsa a las cua-
¡tro p. m. se cotizaba: 
I Banco Español, de 97 a 99. 
j P .C. Unidos, de 87.1|2 a 88.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 106 
¡a 106.112. 
Idem idem Comunes, de 98.1¡4 a 
98.3,4. - • • 
Naviera, Preferidas, de 90 a 92. 
Idem Comunes, de 62 a 64. 
Teléfono, Preferidas, de 88 a 91. 
Idem Comunes, de 83 a 84. 
N E G O C I O S e n E S P A Ñ A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAX Y BE SERVAS 
ICTITO EN CUBA... . 
. pi . $ &851̂ 76-43 
« . .$70.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el S por 100 de In-
terés anual sobre las canttdade» depositadas cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá recttfl-
car cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Bufete del Abogado M 
Consultor de ¡a Legación y 
y de la Cámara Españo 
CUBA 48, altos 
fí© admiten negocios ventilables 
rá el BIRECTOEIO JURIDIOO HIS 
Madrid, (C. Coerlo 52), a cargo del 
Corresponsales en todas las Reglón 
BAO, SANTA'NDER, GALICIA, AS 
IGUJEL VIVANCOS 
del Consulado de España 
la de Comercio. 
Teléfono A-9412. 
©n España de los que se encarija-
PANO-CURANO establecido en 
Dr. Miguel Antonio Herrera con 
e? de España, BARCELONA, BIL-
TURIAS, etc., etc. 
c 235 int 6 en. 
" L a E s p e r a n z a " 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a d e A b a s t e c i m i e n t o d e L e ñ a y C a r b ó n 
C A M B Í O S 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado, no acusando variación los 
tipos cotizados sobre todas las divi-
sas. • 
Cotización; 
Londres, 3 d|v. . 
•Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
E. Unidos . . . . 
España, 3d|v. . . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 
Bananeros. 
. 4.77% 














C O M P A Ñ I A C A M A G U E Y I N D U S T 1 I 
Se convoca por este medio a los señores Accionistas de la "Camagiiej 
Industrial S. A." para la sesión ordinaria de la Junta ¡General de Accio-
nistas, que, de acuerdo coñ lo prevenirlo en el Artículo segundo del Capí-
tulo cuarto de los Estatutos de esta Sociedad, deberá celebrarse a laa 
dos, de la tarde del día dos de Febrero de mil novecientos diez y sietíi. 
en las Oficinas de la Compañía, casa número setenta y siete y setenta y 
nueve de la calle de Amargura en esta Ciudad, para tratar de los par-
ticulares consignados en el referido Artículo, 
Habana, 15 de Enero de 1917. 
A. ANGULO, 
Secretario, . 
C483 alt. 5d.-17 
10 D, 
J A R C I A 
Por acuerdo de la Birectiva y do conformidad cqn el párrafo primero 
del artículo onceno y el diez y nueve de los Estatutos de esta Compañía, se 
convoca a los señores Accionistas, a JUNTA GENERAL ORDINARIA BE 
ELFCCIOIVES, para el día 30 del corriente mes, a las dos de la tarde, jpn 
el domicilio social, calle Espada número 10, en la que además, podrán tra-
tar de los particulares que determina el artículo noveno de los expresados 
Estatutos. 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, loa de 
costumbre. 







Habana, 24 de Eit«ro de 1917. 
El Secretarlo Contador, 
G. SAENZ DE CALAHORRA. 








Londres, 3 dfv . 4.77^ 
Londres, 60 á\v. 4.74^ 
París, 3 d!v. . . 14 
Alemania, 3 d|v. . 30 
E. Unidos . . . . ^ P 
España, 3d|v. . . - 6 
Florín holandés . . 42 
Descuente papel 
comercial . . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
Isrlzación 96, en almacén público de 
de esta ciudad para la exportación 
3.24 centavos oro nacional o ame-
< ricano la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
" T H E B O Í S L B A N K O F 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO , . . . . $ 25.000.000.00 
CAPITAL PAGADO . . . ; . . . . $ 12.900.000.00 
RESERVA . . . . . . . $ 14.300.000.00 
ACTIVO TOTAL $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WIHIam & Cdear Sta.—LONDRES, Bank Bul-
dings, Princes St •. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Baleares y en i"» 
las otras plazas Bancables del mundo. . _ ^ 
En el DEPARTAMENTO d< AHORROS se admiten depósitos a 
teres desde CINCO PESOS en adelante. , „ t , a c TS 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS^,0 
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESOU^ 
ALGUNO. «nKTB, 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GALIANO, 92.— MOM 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prfncíal, OBRAPIA, 33. 
Administradores; R. DE AROZAMENA. F. J. B E ^ ^ - — 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e S a n t a T e r e s a 
JUNTA EXTRAORDINARIA 
Acordado en la Junta Ordina-
ria de 15 del corriente, la cele-
bración de una Junta Extraordina-
ria para el próximo 29 de Enero 
a las 2 de la tarde, se cita por 
este medio a los señores Accio-
nistas de esta Compañía para que 
concurran a dicho acto que se ve-
rificará en la Oficina de esta Em-
presa, a fin de tratar del proyec-
to de construcción de un ferro-
carril de Vía-Estrecha y de la ins-




Planta de Evaporación. Para ^ 
sultar acuerdo en dicha junta ^ 
rá necesario la concurrencia 
tres cuartas partes de las acci 
emitidas. , 
Y para su publicación en el 
RIO DE LA MARINA de 
baña, se expide la presente 
Central Santa Teresa, a 16 de 
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E D I T O R I A L 
L l L I N G L A T E R R A 
En ninguno de los discursos y ma-
ifestaciones de sus gobernantes pierde 
Snglaterra la ocasión de agitar la ban-
i la odiosidad contra Alemania, 
jera cíe i* i i 
ya apenas encuentra modo de va-
r¡ar el lugar común con que en sus 
•ras fulmina contra su rival. No hay 
ninguna nación civilizada y digna que 
pueda tolerar y soportar el bárbaro 
Militarismo, los planes sombríos de 
avasallamiento y dominación de Ale-
mania. Esto lo ha dicho ya una y otra 
veZ Mr. Lloyd George desde que es 
Primer Ministro de Inglaterra. Esto 
es lo que ha repetido en su entrevis-
ta sobre el próximo Consejo de Gue-
rra Imperial al corresponsal del servi-
cio cablegráfico australiano en Lon-
dres. He aquí una de sus manifesta-
ciones: "Usted no supone que la gran 
combinación de pueblos que constitu-
ye el Imperio puede haberse mante-
nido compacta y unida a sus aliados 
para desacreditar y derrocar la má-
quina más brutal e inhumana para la 
destrucción de^ las' libertades. que el 
mundo ha visto hasta ahora, sin des-
cubrir en esta solidaridad un nuevo 
fundamento de relaciones amistosas." 
Son a la verdad asombrosamente 
lógicas y oportunas estas declaracio-
nes. Proponen y ofrecen las potencias 
centrales insistentemente la paz para 
que no sigan amontonándose cadáve-
res y escdmbros, para que no siga 
ahogándose en sangre la civilización de 
los pueblos para que con la prolonga-
ción de la guerra no se ahonde de tal 
suerte el abismo de los odios y de las 
represalias que después sea imposible 
salvarlo. Ofrecen la paz las potencias 
centrales por humanidad, a pesar de 
$er hasta ahora las victoriosas. Y a 
esta oferta generosa, liberal y filan-
trópica, contesta el gobierno inglés lla-
mando a las potencias centrales "la má-
quina más brutal e inhumana para la 
destrucción de las libertades que el 
mundo ha visto hasta ahora." 
Más lógico y oportuno hubiera si-
do que Lloyd George hubiera respon-
dido a aquella nota de Alemania a l is 
naciones neutrales en que a propósito 
de los alardes libertadores y redento-
res de Inglaterra se le recordaban sus 
hazañas conquistadoras contra los 
boers, sus crueldades contra aquellos 
héroes de su independencia, su des-
pótico sometimiento, la inicua domi-
nación inglesa en el\ Africa Oriental, 
en el Indostán, en Brrmania y en Ir 
landa y los inauditos vejámenes y 
atropellos cometidos por la "Entente 
contra la soberanía y la independen-
cia de Grecia. 
También hubiera podido conteslat" 
Lloyd George a ese movimiento gene-
ral de querella y de pacífica reclama-
ción con que España pide a Inglaterra 
la devolución de Gibraltar, ocupado 
arbitramente y contra todo derecho 
internacional. 
Por mucho que Lloyd George ahue-
que la voz para acusar de domina-
dora y militarista a Alemania, no po-
drá borrar las palabras de Charles 
Dilke en su historia de Inglaterra: 
"Los ingleses son los sistemáticos ex-
terminadores de los pueblos débiles." 
Por mucho que proclame la Gran Bre-
taña el respeto a la libertad, a la jus-
ticia y al derecho no podrá arrancar 
de la historia aquella página de Ma-
caulay en que refiriéndose a Irlanda 
afirma "que jamás sufrieron una es-
clavitud tan cruel como la de este pue-
blo ni los ilotas en tiempo de Esffkr-
taco, ni los griegos con los turcos oto-
manos ni los negros en los Estados Uni-
dos,'* 
b u M I 1 j l t t l l C 
n 
d 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA) 
Por orden del señor Presiden-
te se publica, para conocimiento 
de los señores socios de este Cen-
tro, que el domingo próximo, día 
28 de este mes de Enero, se ce-
lebrará, en los salones del edificio 
sociah la Junta General ordinaria 
administrativa, correspondiente al 
W o trimestre de 1916. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER CONCURRIR A ELLA SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO 
DEL MES DE LA FECHA A LA 
COMISION CORRESPONDIENTE. 
Habana. 24 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
C 677 4d-2S 4t-25 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
SECRETARIA 
orden del señor Presidente 
^ la Asamblea de Apoderados, y 
^ cumplimiento de lo que se pre-
Ĵ ne en el artículo 19 de los Es-
tatutos sociales, se convoca a los 
fenores asociados para la Asam 
K I N D O L A 
L a S a l v a c i ó n de los N i ñ o s de Pecho . 
E l Unico Sustituto C i e n t í f i c o de la Lactancia Materna, 
Lean este Certificado los Médicos de Cuba. 
bi 
sol, 
general de socios, pública y 
«mne, que. oresidida per 1 
mencionada Asamblea, se celebra-
rá a las 12 del día del próximo 
Domingo, 28 del actual, en el Sa-
lón de fiestas del Palacio social. 
Habana, 24 de Enero de 1917. 
673 
José Gelpi Souto, 
(Secretario.) 
3d-25 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
orden del señor Director y 
^Puendo lo preceptuado en 
. jstro Reglamento, cito a los se-
ĵ 65 Ociados para la segunda 
i a general ordinaria, que ten-
* efecto en los salones del Cen-
tp0 Allego, el día 28 del presen-
¿ ? e s a las 12 del día. 
SECRETARIA 
En dicha junta tomará posesión 
la nueva Directiva y dará cuenta 
de su informe la Comisión de Glo-
sa. 
Habana, 24 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
Francisco Sabín Teijeiro. 
5d-24 C 649 
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No contiene antisépt icos . 
Es una leche evaporada en polvo, buena• 
Vto..Bno. 
E L D I R E C T O R 
2 f á ¿ a * . a 23 ^ Noviembre ^ V ^ / ^ e . 
E L QUIMICO, 
c o n c l u s i o n e s : 
I a Sus componentes están en la misma proporción que en la leche de mujer; 
2^ Su esterilidad es absoluta; y 3* Se disuelve con gran facilidad. 
Por eso es el Unico Sustituto Científico de la Leche Materna. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la República. 
DEPOSITO: DUFAU COMMERCIAL Co. 
Banco Nacional, 49 Piso. 
D E S D E 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
B . 
F e t a l e s 
H i e r r o s 
H o s p i t a l y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A M E L . — H A B A N A . 
4 
Enero, 22. 
Hay dos temas que se imponen de 
cuando en cuando a la atención ge-
neral: el del costo de la guerra eu-
ropea y si habrá o no habrá guerra 
económica después de la militar; lo 
que hará Mercurio cuando Marte y 
Belona le entreguen el management. 
Los Aliados, en sus Notas sobre la 
Invitación germánica a la paz y so-
bre la interrogación del Presidente 
Wllson, nada han dicho acerca de esa 
guerra económica; ni tampoco el Pri-
mer Ministro británico, Mr. David 
Lloyd-GeorgCr en su reciente discur-
so. ¿Es que se ha renunciado al pro-
yecto? Sería aventurado creerlo. Cier-
to que las recomendaciones de la Con-
ferencia de París carecían de sufi-
ciente definición; en ellas se decía 
que los Aliados adoptarían una "polí-
lica económica común." Esto no im-
plica, ni tampoco descarta, la forma-
ción de una Unión Aduanera entre 
esas naciones. Lo que está fuera de 
toda duda es la resolución de no te-
ner con Alemania tratados de comer-
cio basados en el principio de "la 
nación más favorecida," y también 
el propósito de desarrollar los trans-
portes y otras facilidades para fo-
mento de las relaciones mercantiles. 
En aquellos días en que se celebró 
la Conferencia de París, y para jus-
tificar la necesidad de una Entente 
económica, prolongación de, la polí-
tico-militar, se adujo en aquella ca-
pital y en Londres, Roma y Petrogra-
do el programa expuesto en un nota-
ble libro alemán, publicado hace po-
co por el doctor Federico Neumann y 
titulado "Europa Central," Mltteleu-
ropa. La tesis del autor, que pertene-
ce a la democracia radical, pero no 
socialista*, es que ha pasado la era de 
ios Estados pequeños y que las gran-
des potencias, que son Rusia, los Es-
tados Unidos y la Gran Bretaña, se 
disputarán la riqueza y el dominio del 
mundo. Alemania es demasiado chi-
ca para competir con buen éxito en 
esa contienda; y también lo es Aus-
tria-Húngria, De aquí el que para la 
aporvivencia de arabas sea indispen-
sable la creación de una Europa Cen-
tral, constituida por ellas y además, 
si es posible, por Dinamarca, Holan-
da, Bélgica, Suiza y algunos de los 
Estados Balkánicos. 
Este libro hizo creer a los Aliados 
que cuando viniese la paz tendrían 
que habérselas con una federación 
económica de la Europa Central, cien-
tíficamente organizada por Alemania; 
y se dijo que ésta ya había comen-
zado a prepararse para esa guerra 
comercial Pero ahora resulta que 
ese plan no tiene probabilidades de 
éxito, porque se oponen a él los fa-
bricantes y exportadores germánicos 
y los agricultores de Hungría. Según 
los primeros, para Alemania es más 
importante el mercado mundial que 
les de los Balkanes y de Oriente; 
añaden que el año 13 Austria-Hungría 
sólo tomó el 10 t*5? 100 de las ex-
portaciones alemanas, Turquía el uno, 
EiTlgaria tres décimos del uno por 
100, Grecia dos décimos y Rumania 
el 14. La prensa comercial manifes-
tó que a Alemania lo que le convie-
ne eí* libertad paraToniprar^-vea-L 
der en todas partes, e insinuó que 
se alegraría mucho de poner término 
a la guerra si obtuviese "garantías 
económicas,** sin decir cuáles. Un 
diario importante, Hamburgér Kach-
richten, influido por los grandes in-
tereses navieros, declaró que la coope -
ración económica entre Alemania y 
sus aliados no era asunto de go-
bierno, sino que debía dejarse a la 
iniciativa particular, y que sé debía 
evitar todo aquello que pudiese per-
iviicar al comercio marítimo germáni-
co," porque—agregó—después de la 
guerra, aún más que en el pasado, 
debamos tener presente que nuestro 
porvenir está en el mar." 
Este es el criterio de la Hansa 
Jíund, o Unión Hanseátíca, organi-
zada por los grandes industriales pa-
ra rcallrar un programa, formulado 
por su Presidente, Herr Riesser. Las 
ciudadjs hanseáticas, que son Bie-
men, Hamburgo y Lubeclr, se pre-
paran para la guerra QK mejor dicho, 
competencia económica. En Mambur-
go los importadores fundaron hace 
pocos meses una federací;n, "que 
tendrá—ha dicho uno de ellos—un 
poder enorme;" y los exportadores, 
también ligados, planean í.ampañas 
on los mercados de Oriente y los ibe-
ro-americanos. Otro tanto se está ha-
ciendo en Bromen Los importadores 
hamburgueses han anunciado que se 
opondrán a todo lo que tienda a limi-
tar la entrada de mercancías extran-
jeras, vengan de donde vengan. 
En Julio del año pasado nació una 
Unión Económica Nacional, con la 
misión de apoyar al comercio ale-
mán en las veintiuna naciones ibero-
americanas; ha fuudado un periódico 
en español y en portugués, y publi-
cará un Anuario Ibero-Americano en 
alemán. Y aquí hay que recordar una 
írase del famoso político inglés. 
Chamberíain, cuando predicaba el 
proteccionismo: "Los alemanes nos 
están quitando el negocio, porque to-
da industria tiene tres libros: una 
Enciclopedia, un Anuario y un Ma-
nual; nuestros exportadores no leen 
más que la prensa, y muchos ni si-
quiera eso." 
Funcionan ya, asimismo, el Deuts-
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
S E C R E T A R I A 
Organizada por esta SECCION y autorizada por la COMISION 
EJECUTIVA, tendrá efecto el domingo, 28 de los corrientes, en los 
terrenos de la QUINTA DEL OBISPO, una GRAN ROMERIA, en 
honor y obsequio de los señores asociados de esta Institución. 
Se hace saber que para tener derecho al acceso a los terrenos, 
será requisito indispensable la presentación del recibo de la cuo-
ta social correspondiente al presente mes, así como del carnet de 
identificación. 
Habana, 22 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
C-634 alt. d. 23. Benito Rey Doce. 
" L a R e g u l a d ó r a " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
SECBETAEIA 
Se avisa por este medio a los señores Accionistas que desde el día 
28 de los corrientes queda abierto ©n esta Secretaría el pago, de 9 a 11 
a. m., y de 1 a 8 p. m. del DIVIDENDO No. 27 de 8 por ciento acordado en 
Junta General de 21 del actual. 
EMPRESTITO INTERIOR. 
También s© avisa a los Señores Bonlstas que en el sorteo d© amortiza, 
clón del segundo plazo celebrado en Junta Directiva el día 16 del actual, 
fueron agraciados los Bonos correspondientes a los números siguientes: 
11, 14, 29, 81, 88, 87, 40, 44, 50, 53, 66, 58, 62, 70, 75, 78, 81, 82, 84, 86, 
87, 89, 90, 95, 97, cuyos poseedores pueden pasar por esta Secretaría a 
efectuar su cobro a las horas antes citadas. 
, , .., . — . El Secretario-Contador, 
Hilarte GONZALEZ, _ ! ^ ^ 
che Lerant Verbnnd, que. como el 
nombre lo indica, procura ejercer ac-
ción en Oriente y ha puesto agen-
cias en Atenas, Bucharest, Constan-
tinopla, etc. y una Asociación Ger-
mano-China. Una de las caracterís-
ticas y uno de los méritos del pue-
blo alemán, es la afición al esfuerzo 
colectivo y sistemático. A un sajón 
algo hepático y otro algo tocado de 
Ja cabeza, se le ocurrió que esto era 
una verdadera manía, y dijo: 
—Voy a hacer todo lo posible pa-
ra combatirlo. 
—Pero ¿qué podrá usted hacer?— 
ib preguntaron. 
—Comenzaré por fundar una "Aso-
ciación contra la manía de las Aso-
ciaciones." 
Según Bismarck "cuando se reúnen 
cuatro alemanes, hay cinco opinio-
nes." Podrá ser; pero acaban por en-
tenderse, hacen su formación en lí-
nea de cinco y marchan de frente. Y 
por esto, no menos que por otras de 
sus cualidades, téngase por seguro 
que, aún viniendo la guerra aduane-
ra después del conflicto armado, sa-
brán sacar partido de la nueva si-
tuación económica. Aunque esa gue-
rra sería anticientífica y un retro-
ceso, a los países de mercado libre, 
que son los de la América Indepen-
diente, le convendría, como he teni-
do ocasión de exponer antes de hoy. 
Sobre que en ellos sería muy activa 
la competencia entre Alemania y la 
Entente, los alemanes acudirían a es-
te lado del Atlántico, no sólo a ven-
der, si que también a comprar, y so-
bre todo—y esto es lo más Importan-
te—a producir. Para asegurarse la 
provisión de primeras materias ne-
cesarias para sus industrias, se apo-
derarían en gran medida de la pro-
ducción de esas materias, y sus inge-
nieros, sus químicos y sus banque-
ros harían prosperar a algunas repú-
blicas que apenas explotan hoy sus 
riquezas naturales 
X. T. Z. 
" I j u i n i n a e í T f o r m ^ 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
T I V O BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W . 
G R Q V E se halla en cada cajita. 
A l u m n a d í s t i n g u i d a 
S r i t a . D u l c e . M , G a c i o 
En los recientes exámenes cele-
brados en el Conservatorio Peyrella-
de ha obtenido el título de profesora 
de piano con la más alta calificación 
esta distinguida alumna que ha reve-
lado extraordinarias facultades artís-
ticas, figurando entre las más aven-
tajadas discípulas del profesorado de 
aquel antiguo centro de preparación 
musicaJ, donde cursa además los es-
tudios de mandolina y canto, en los 
que igualmente descuella por su amor 
al arte y por su aplicación. Es una 
de las alumnas que honran a sus 
maestros y que promete brillar por 
sus propios méritos en nuestra so-
ciedad. 
la luüta Nacíanal de 
Bajo la presidencia del doctor Luis 
Adam Galarreta y actuando de secre-
rario el doctor José A. López del Va-
lle, se reunió ayer tarde la JUnta Na-
cional de Sanidad para celebrar se-
sión extraordinaria. 
Asistieron los señores vocales sl-
ffutentes: Rafael Menocal, Velasco, 
Domínguez Roldán, Tamayo, Corona-
do, Roberts, el letrado consultor Pe-
dro Sabí y el ingeniero señor Martí-
nez. 
Después de darse lectura al acta de 
la sesión anterior y de ser aprobada, 
una comisión de oculistas, integrada 
por los doctores Finlay, Guiral, San-
tos Fernández, Penichet, Portocarre-
ro, Ferrer, Gómez y Lutz, informó a 
la Junta acerca del problema plantea-
do sobre la venta de cristales con re-
ceta médica, tratando en su informe 
de refutar las razones aducidas por 
ios ópticos oponiéndose a que se. lleve 
a la práctica tal acuerdo. 
A continuación damos a conocer el 
Informe del doctor Coronado, relacio-
nado con la autorización que le fué 
concedida al señor Cruz, sobre la 
planta eléctrica y fábrica de hielo en 
Agrámente. 
Pasaron a la ponencia del vocal In-
geniero los proyectos de Matadero 
para el Jíbaro, en Sancti Spírltus, y 
otro en Ranchuelo, así como la con-
sulta sobre edificaciones a menos de 
cien metros del cementerio de Colón. 
Conoció la Junta de un escrito del 
doctor José F. de Pazos interesando 
autorización para la apertura de un 
chucho de la Compañía azucarera del 
central "Santa Teresa", para descar-
gadero de caña en San Diego del Va-
¡le, acordándose aceptar la autoriza-
ción provisional concedida por el Se-
cretario del Departamento, durante la 
?.afra, y que por la Jefatura Local se 
Informe sobre este proyecto. 
Fueron apropados los siguientes In-
formes : 
Del vocal Ingeniero sobre un pro-
yecto de alcantarillado para el repar-
to "Oña", en Sagua la Grande, reco-
mendando se deje en suspenso la 
aprobación de este proyecto hasta 
que se envíen los antecedentes nece-
sarios. ' a í; 
Del doctor Coronado sobre una 
planta eléctrica y fábrica de hielo en 
Agrámente, recomendando se acepte 
el pj-oyecto si una vez filtrada el agua 
no apareciera en ella ninguna bacte-
ria o bacilo sospechoso; del doctor 
Roberts favorable a los balances de 
|varios hospitales, correspondientes a 
4loa ajercicioa de 1915-1916̂ otrô  del 
N O V E D A D E S 
J u e g o s d e C u a r t o 1 
ESMALTADOS EN BLANCO CRB-' 
MA Y EN MARFIL ANTIGUO. 
J u e y o s d e C o m e d o r 
EN CAOBA Y EN ROBLE, DE DIS-* 
TINTOS ACABADOS. 
J u e g o s d e S a l a 
EN MIMBRE, CAOBA, ROBLE, ABE-
DUL Y COMBINADOS CON CUERO j 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Obispo 101. 
doctor Coronado sobre uso d© levado-̂  
ras para la fabricación del pan, reco-j 
mendando en conclusión que no erHj 
cuentra ventaja alguna en el uso da 
las pastillas de levadura comprlmidaJ 
toda vez que éstas se nonservarán pu^ 
ras mientras permanezcan secas, des-"j 
componiéndose tan pronto sean hn-"j 
medecidas para la panificación; deW 
Ingeniero Martínez favorable al "Ma-j 
tadero del central "Nuevitas"; d©H 
doctor "Velasco favorable a la reglar-i 
mentación de los mataderos -Copey 3^ 
San Agustín, en Holguín. J 
A la ponencia del doctor Robertfw 
pasó un proyecto de refrigerador pa-d 
ra sarcófagos. 
Dióse cuenta con una ponencia de» 
vocal ingeniero sobre la modificaclóaj 
del artículo 54 de las Ordenanzas Sa-i 
nitarias, sobre edificaciones de va-| 
ríos pisos en calles estrechas de laj 
ciudad, acordándose que por el vocal ¡ 
letrado, señor Sabí, se redacte la mo-! 
dificación que habrá de recomendar-
se al Secretario del Departamento! 
acerca de dicho artículo. 
A moción del doctor Méndez Capo-
te se designa una ponencia compues-
ta por el vocal ingeniero y el doctor 
Méndez Capote, sobre la gran canti-
dad de polvo que existe en distintas 
calles de la ciudad y especialmente 
en la barriada del Vedado, y la nece -
sidad de recomendar que se friegue 
el pavimento. 
La sesión terminó a las seis. 
El doctor Coronado en su informe 
sobre la planta eléctrica y fábrica de ¡ 
hielo en Agrámente, autorización que 
fué solicitada por el señor Manuel de 
la Cruz, manifiesta que en cuanto aj 
las Instalaciones y disposición de la i 
fábrica el vocal ingeniero ha infor-
mado que son adaptables a los pre-| 
ceptos sanitarios y recomienda quej 
uno de los vocales médicos dictaminê  
sobre la potabilidad del agua. 
Dice el doctor Coronado que esâ  
potabilidad es perfecta, según losl 
análisis practicados por el Laborato-J 
rio Nacional, pero el análisis bacte-<j 
riológico denuncia la presencia de 6Si 
colonias, entre éstas algunas con losij 
signos que corresponden a los BacM 
lus Colis, lo que hace que se clarifl-J 
tjue entre las aguas medianas y malatfi 
y hasta peligrosas. 
En la práctica de la fabricación—H 
sigue diciendo el informante—del hle-«j 
lo y en la planta que se intenta esta-j 
blecer han de emplearse siempre fll-i 
tros de carbón y ya fría el agua qu©' 
se manipula se decanta antes de for-
marse los blocks. Si una vez filtradá 
el agua no apareciera en ella ningu-
na bacteria o bacilo sospechoso o si 
se hicieran completamente impermea-
bles las paredes del pozo hasta el ni-
vel del agua, el permiso pudiera con-
cederse; de lo contrario propone el 
ponente que sea denegado. 
a T c o í í g í o 
el joven, José Antonio Cuellar, de 
Esperanza, Santa Clara, salió hoy 
para un Colegio en Nueva Orleans, 
para estudiar inglés, mandado por 
"THE BEERS AGENCY." 9'/!, 
O'Reilly, Havana. 
C 810 ia-27 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUJAJíO DEIi HOSPITAI. 1ME EM35R-géncias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAI-ISTA E N VIAS TTKINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia,: caterismo de los uréteres y examen del rifiCn por los Bayos X. 
j n v e c c i o n e s d e k e o s a l v a » s a n . 
Co n s t u / t a s ^>e 10 a 12 a. m. y db* 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
189 31 o 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de Moda Peso no es Higiénico. 
El hombre generalmente comprai! 
un sombrero qm© está de moda, perfil 
estos sombreros causan desazones. , 
Los calvos aumentan todos los días, 
Los sombreros cobijan gérmenes pâ l 
rasfticos que se desarrollan y mlnau 
la vida de las raices del cabello. 
Cuando ésto empieza a caer y el 
cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
señal segura de que esos gérmenes' 
Incontables están entregados a su la"i 
bor nefasta. Sólo hay un medio dtj 
sustraerse a sus estragos, y es la a?»M̂  
cación del "Herpicide Newbro** a& 
cuero cabelludo, de ô yaa resultas s«, 
extinguen los gérmenes y el pelo coa¡ 
seguridad vuelve a crecer. Cura la-
comezón del cuero cabelludo. Vénde-l 
ee en las principales farmacias. 
Dos tamaflos: 50 cts. y %1 en mo4. 
neda americana. 
"La Reunión", B. SarrtL—Manuel 
Johnson, Obispo, SS y 55.—urgentes 
especia,Ve» 
i 
Curo de I o 5 dios los 
enrermedddes secre 
cas por onciguos que 
• sean • sin moiescia < 
PRíVÍNTirA 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARIhk 
ALBERTO R. LANfiWITB Y CA. 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, ato. 
Jardines: Domioguez, 17. 
Teléfono A-3145. 
Sucursal: Obispo. 66w 
Teléfono A-32Ó0. 
Semillas y efecto» de Avicultura 
L A P R E N S A 
La situación política es en los ac-
tuales momentos muy delicada; más 
i¡o la creemos tan grave como se su-
pone entre los elementos pesimis-
tas. 
Nos hallamos en un período de gran 
expectación por la importancia del 
asunto electoral que se está ventilan-
do; y esto es, en suma, lo que ocu-
rre. 
Lo que empeora la situación es 
el cftmulo de hablillas y exageracio-
nes que se propalan en toda la Re-
pública. 
Prueba de ello es lo que dice La 
Tribuna, de Manzanillo, en estas lí-
neas: 
¿Será cierto? , . , Me informan, de que en la capital de la República, se lia celebrado una manifes-tación de protesta, con motivo rtol crite-rio sustentado por los señores magistra-dos del Supremo, al fallo que dierou en las apelaciones presentadas por los con-servadores, de los fraudô  cometidos por loe liberales en la provincia dé Cama-güey. La manifestación, dicen que fué pacifi-ca y ordenada, pero aún con todo eso fué protesta... Malo, malo, malorum Hasta ahora no se había dado el 'Vaso" do tener que protestar de las funcniones de nuestro más alto tribunal, por lo que se me ocurre pensar, que la protesta se ha elevado. Como que ha llegado hasta el Supremo.. Me aseguran que a causa de la protes-ta verificada en la Habana, el Supremo en pleno ha renunciado; de ser cierto esto y sean aceptadas esas renuncias, nos va-mos a quedar sin.. .Supremo. 
Todo esto es falso, y así por el es-
tilo se inventan cosas muy ajenas a 
la realidad. 
* * * 
También se habla de una conspi-
ración de españoles contra el gobier-
no de España, en la que figuran mu-
chos canarios residentes en esta Re-
pública. 
Sobre esto dice El Tiempo, de Cár-
denas comentando a "La Lucha": 
Entre estos, dice el cologa, existen , personas que hau salido vuyendo de las Islas, debido a la persecución r,ue las au-toridades españolas los han hecho con motivo de injuriosos artículos pubUca,-dos en rotativos y en semanarios de aquellas islas. Pero añade esta conspiración, no a smtldo sus efectos y todos ¡os esfuerzos que hasta el presente se üan hecho han 
S i E s U d . M u y G r u e s o 
A s p i r e M á s A i r e P u r o 
Sea moderado en su alimentación y Re-duzca 8U peso. Tome Aceite de korein. 
Falta de aire puro es sabido que de-. billta la fuerza de la t,angre que condu-ce el oxígeno, el hígado se pone inactivo, la gordura se acumula, y por eso obstruye la acción de muchos de los órganos vita-les. La acción del corazón se debilita, trabajar es un esfuerzo y la belleza de las formas se destruye. La gordura que se adquiere encerra-do en la casa, no es saludable y si la naturaleza no le ayuda a deshacerse de ella, puede convertirse en un caso serio de obesidad. Cuando usted note que se está poniendo muy grueso, inmediatamente póngale aten-ción a ello. No espere que su cuerpo sea la burla de los demás y su salud arrui-nada por la carga que lleva de deforme e Insalubre materia grasosa. Esté todo el tiempo que le sea posible al aire li-bre, respire profundamente y compre en cualquier farmacia o droguería una caja cápsulas de aceite de korein. Tómense una después de cada comida y una a la hora de acostarse por las noches. Pésese entre dias y continúe el tra-tamiento hasta que haya logrado bajar hasta su peso normal. Aceite de korein es absolutamente In-ofensivo, es agradable al paladar, ayu-da la digestión y aun en casos de pocos días de tratamiento se ha obtenido una notable reducción en su peso. 
vende en las principales farmacias y droguerías; con toda seguridad en las ' señores Sarrá. .Tohnson. Taquechel, Morales y Cía. y Majó y Colomer. 
1 | I N Y E C O I ON 
V E N U S 
PURAMENTE V E G E T A L 
El remedio mós ropido y seguro 
pora la curación de las emermeda 
des SECRETAS por antiguas y rebel-
des que sean 
ES UN PREVENTIVO INFALIBLE 
CtJRA. POSITIVAMENTE 
I rpsultado un fracaso, toda rea quo los encargados de conspirar carecen da re-cursos y cada vez que Intentan levantar fondos ven fraudadas sus esperanens, y por tanto, son estíriles toda clase de es-fuerzos que realicen. Lo de meüos es lo del dinero; lo prin-iclpal aquí es la "butna" intención que los isleños abrigan en sus pechos contra la naHón más liberal de los presentes tiempos, y cuyo soberano, con «u cjem-hiiíslma conducta, honra a todos los que viven bajo su gobierno. 
Hace más de treinta años que cesó 
el período de las convulsiones y los 
pronunciamientos en España. Cesó 
por varias razones, la primera porque 
el convulsionismo es una fiebre tem-
poral de los pueblos y cesa cuando 
debe cesar. Inglaterra la tuvo en el 
siglo XVII, Francia desde fines del 
XVIII a mediados del XIX, España 
desde 1820 a 1880, los Estados Uni-
dos de 18C2 a 1866; y tocante a laa 
repúblicas hlspano-americanas há 
terminado el período convulsivo en 
las que se hallan lejos de Norte-Amé-
rica, lo cual es muy significativo. 
Y la segunda razón porque hoy no 
es verosímil una conspiración con-
tra el Gobierno de España, porque la 
gobierna el rey más liberal, más dis-
creto y más popular de la Tierra. 
Leemos en El Pueblo, de Ciego de 
Avila: 
También en Inglaterra hay quien orce en la mala suerte del número lí?. Una sefíora de Londres estaba tan preo-.upada por ser este el rúinoro de su e sa, que solicitó do l'iu ' autorid-ules un lejmiso para cambiar!»» per "12 A', y como le fuera negado resolvió la difi-cultad volviendo el número del revés y de-signó su casa como "A 1", colocando esta indicación dejabo del 13 Invertido. 
La pobre señora dice que se na visto obligada a semejante jiodlficaclón, por una larga serie de disgustos y desgrnclaa de familia, que la atribuye al número fa. • al, y que en realidad han terminado des-de que el 13 ha sido colocado de cabeza. 
Muchos datos como éste comprue-
ban que hay tantos o más superticio-
sos en las naciones adelantadas que 
en las otras. 
Lo cual demuestra que el vulgo es 
el mismo en todas partes y en todos 
los tiempos. 
Dice el compañero "Dulcamara": 
De palabra unas y por escrito otras, me han pedido algunas personas que in-sista en pedir al alcalde que derogue la orden de que loa tranvías lleven cerra-das las verjas izquierdas de la plataforma nosterlor. 
Me dicen esas personas que. les sucede lo mismo que a mí en cuanto a no verle la punta a esa disposición que viene cau-sando perjuicios a los viajeros, hacién-doles perder la ocasión de subir a los ca-rros o los expone al peligro de ser arro-llados por otros vehículos. 
Milagrosamente no murió anteayer por la mafíana un albañll al tomar un carro de Cerro-Aduana en Chacón y Cuba, por-que al verse obligado a dar la vuelta montó en el momento de arrancar el tranvía. Le salvó el c-onduetor que pudo sujetarlo cuando caía. Cumpliendo lo que se me ha pedido ruego al alcalde que derogue esa orden que a nada conduce. 
Aparte de todo eso, que es mucha 
verdad; debe decirse que ya pasa 
de abuso lo que hacen los conduc-
tores o motoristas en su empeño de 
no detener el carro. Más de cuatro 
casos hemos visto de individuos, que 
al tener que pasar al otro lado se les 
va el tranvía sin esperarlos; y mu-
chos pasajeros y hasta señoras quo 
se ven obligados a apearse andando 
el vehículo porque no les da la ga-
na de parar y muchas veces lo dejan 
una cuadra más lejos de donde pi-
dió bajar. 
Esto lo hacen los empleados de 
tranvías porque los multan cuando 
llegan tarde. 
BAYE* 
¡ C u í d e s e d e l o s s u s t i t u t o s 
q u e s o n s i e m p r e p e l i g r o s o s 
p a r a l a s a l u d ! 
La única Aspiri-
nalegítima es laque 
lleva el nombre 
"Bayer," en forma 
de cruz, y "Aspiri-
na 0.5" estampado 
en cada tableta. 
Toda Aspirina 
que no tenga ese 
requisito, no ea 




pal de la ciudad de Pinar del Río. 
La visita fué de cortesía. 
EL SEÑOR BENITO LAGUERUELA 
Nuevamente visitó ayer al doctor 
Varona el señor Benito Lagueruela, 
Presidente de la Asamblea Municipal 
Zayista. 
El señor Lagueruela trató con el 
doctor Varona sobre nombramientos 
do sus correligionarios. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Han presentado solicitud para es-
tablecerse como nuevos industriales 
Ies señores siguientes: 
Lino Cornado, farmacia en Gloria 
93; Antonio Chao, puesto de frutas 
eu Estévez 1; Enrique Ballenilla, sub 
arrendador. Teniente Rey 4; W. B. 
V . Goderich, tintorería en Belascaoin 
3; Rafael Rodríguez, barbería en 
Churruca 3; Melchor Rodríguez, car-
nicería en Jesús del Monte 212; Bal-
domcro Pendás, puesto de tabacos y 
cjgarres en el Mercado de Tacón; 
José Borges, subarrendador, Habana 
207; Carmen Santacruz, comadrona 
en Compostela 207. 
DEMENTES 
Se han recibido en la Alcaldía los 
autos de reclusión de las dementes 
Caridad López, Amparo Sánchez y 
Mercedes Martínez. 
PARA ESTUDIAR MUSICA 
Los menores Luis y Adriano Cas-
tro han presentado un escrito a la 
Alcaldía solicitando su ingreso en la 
Academia de Música Municipal. 
CASAS EN MAL ESTADO 
La Jefatura Local de Sanidad par-
ticipa a la Alcaldía que las casas 
Gloria 135 y Diecinueve y Veintiuno, 
ee encuentran en mal estado, amena-
zando ruina. 
PIDIENDO ALUMBRADO 
Los señores Perfecto D. Suárez y 
otros vecinos de la Ensenada de Me-
lones se han dirigido a la Alcaldía, 
solicitando alumbrado público en 
aquella barriada. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
NOMBRAMIENTOS 
Por virtud de un decreto del Alcal-
de han sido nombrados con fecha de 
ayer empleados del Municipio las 
personas siguientes: 
Fernando Fernández, oficial terce-
ro ; Julio Viany, auxiliar de chau-
ffeur; Jorge Blanco, practicante de 
farmacia; Antonia Peña, comadrona; 
Domingo Aragón, escribiente; Do-
mingo García Soler, escribiente; Eli-
sa Martínez, mecanografista; Josefa 
Cuarta, escribiente; Juan Mena, agen 
te de apremios; Enrique Carol, escri-
biente; Pascual Hernández, sirvien-
te; Ana Molina, mecanograf ista; Ma-
ría Nespereira, escribiente. 
EL ALCALDE DE PINAR DEL RIO 
Ayer saludó al Alcalde el doctor 
Juan María C abada, Alcalde Munici-
F L O R - O U I N A F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Auartado 1892. 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
572 ai „ 
UN PARQUE 
El señor Ceferino Saiz de la Mora, 
Presidente de la Asociación de Pro-
pietarios del barrio de Luyanó, ha 
presentado un razonado escrito al 
Ayuntamiento solicitando se Incluya 
eu el presupuesto de 1917-1918 Ja 
cantidad necesaria para construir un 
parque en dicha barriada. 
MAS NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: Enrique Be-
ravides, oficial segundo; "Waldo Loy-
naz del Castillo, oficial segundo; y 
Antonio Ramos, comprobador de 
apremios, 
EL ALCALDE Y LOS CONCEJALES 
Ayer se reunió nuevamente el Al-
calde con los concejales de ambos 
matices políticos y los jefes de De-
partamentos de Sanidad Municipal, 
asistidos del doctor Benigno Sonsa, 
futuro director del Hospital "General 
Freyre de Andrade" y del Jefe de 
Fomento señor Francisco Andreu. 
El objeto de la reunión no era otro 
que el de conocer de un informé, co-
mo anunciamos ayer daría a los con-
cejales el jefe de Fomento señor An-
dreu, sobre las necesidades más pe-
rentorias para terminar las obras del 
nuevo Hispital; así como lo indispen-
sable para su instalación definitiva. 
Se convino después de la lectura 
del alegato que el doctor Varona di-
rija un mensaje al Ayuntamiento a 
fin de que la Cámara Municipal an-
tes del día 15 del entrante Febrero, 
acuerde incluir en presupuesto las 
cantidades necesarias a ese objeto. 
Se trató también de un proyecto 
que tiene el doctor Varona relativo a 
la construcción de un asilo de ancla-
ros desvalidos, que probablemente 
será instalado en la finca "La Rosa", 
propiedad del Municipio, convinién-
dose en estudiar a la mayor brevedad 
un presupuesto del costo aproximado 
de las obras que han de realizarse 
para lograr ese objeto. 
EL SECRETARIO PARTICULAR 
DEL ALCALDE 
El joven doctor Aurelio Méndez, 
secretario particular del Alcalde, ss 
encuentra desde ayer enfermo guar-
dando cama, por cuya razón no ha 
podido concurrir a su trabajo habi-
tual. 
EL MERCADO DE TACON 
El Jefe de la Sección de Goberna-
ción, señor Treto, giró ayer una visi-
ta de inspección al Mercado de Ta-
cón. 
Lo encontró en buenas condiciones 
higiénicas. 
No obstante, ha ordenado a los 
raesilleros que siempre tengan los 
pasillos en perfecto estado de limpie-
za, que se pongan nuevos depósito* 
para la basura y que las carnes no se 
tengan colgadas en los ganchos, pa-
ra evitar que puedan ser tocadas por 
los marchantes. 
EL ANTIGUO EDIFICIO DEL HOS-
PITAL DE SAN LAZARO 
El jefe interino del departamento 
H a b a n e r a 
s 
Podemos sentirnos satisfechos. 
Después de aquella famosa Adela 
Verne, cuando ya había transcurrido 
largo tiempo, estuvo a visitarnos Go-
dowsky. 
Más tarde vino Rodolfo Ganz, el 
egregio pianista suizo, actualmente 
en los Estados Unidos. 
Se halla entre nosotros Mme. Le-
ginska cosechando lauros tan hermo-
sos como los que obtuvo anoche en 
los salones del Conservatorio Nacio-
nal ante un auditorio subyugado por 
bu arte prodigioso. 
Y prepárase en estos momnetos la 
visita de Ignacio Paderewski a la 
Habana. 
Paderewski I 
El primer planista del mundo. 
Viene a nuestra ciudad, traído por 
el gran empresario ^ 
ofrecer tres únicos coní acale. 
primera decena del prS erto3 V ^ 
Se celebrarán en e T f c F Í ¿ 
Abierto el abono, y ? **1 
del conocido joven Ant^o ést. 
Guardia parece llamado ?10 ^ 
totalmente de un momentoV^í 
Los palcos, al igma a «ro. 
mero de lunetas, se pn! ^ M 
poder de distinguidas t ^ ^ e,: 
inundo habanero. 8 tamiCi(¡j 
Grande es la expectación 
Los conciertos de ParfJ 
imitarán, a no dudarlo ^ ^ 
fiestas de arte que harán ¿lén(Jl<1M 
nuestra historia musical. Ca ^ 
(SIGTTE E N L a I F I o j i u Cl»^ 
Robes llnsrerle 
Lingrerie de Lux© 
Trousseaux 
Tea Gowna, Blouses 
C A P D E V I L L E 
G u i l l a y & C i é . S u c c r s . 
63, B . Haussmann 
P A R I S 
Hotel 'Inglaterra" 
" I m p o r t a n t e " 
Un joven serio y con buenas refe-
rencias, al Igual que garantías; se 
ofrece a algún señor de negocios, 
propietario, etc., para ayudarle a la 
administración de sus bienes. Es me-
canógrafo y entiende el maneja de 
cualquier máquina. B. Puente, Joye-
ría "La Mina", Galiano número 72. 
c. 682 4d-25 
C R E M A D I V I N I A 
¡[DESCUBRIMIENTO MARAViLLOSOl 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol. toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disfiguran el ros-
tro. 
No de)a huellas de haberse empicado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es Indispensable en el tocador de toda 
dama elegante. 
Cl secrete de la beftera está cifrada en on bten evtts 
Preparada por cl Dr. R. D. LORIE 
De {Melo: HUIft "WfSai mtMI KitlM >MM HABANA 
de Fomento, señor Andreu, ha pre-
sentado un informe al Alcalde, dán-
dole cuenta de haber sido destruido 
por medio del fuego el antiguo edifi-
cio del Hospital de San Lázaro sin 
que ocurriera Incidente lamentable 
alguno. 
Los gastos originados, ascendentes 
a $719.69, fueron satisfechos por los 
propietarios de dicho edificio. 
El Alcalde ha ordenado dar las 
gracias a las distintas Corporaciones 
que secundaron al Municipio en lá 
referida obra de destrucción. 
Asimismo ha diapuesto se comuni-
que a Sanidad haber sido llevada a 
cebo la incineración de dicho edifi-
cio, y que se haga entrega del mismo 
a sus propietarios, para que proce-
dan a la demolición de las paredes 
que quedan en pie. 
El señor Eloy Martínez, en su ca-
rácter de propietario de los terrenos 
acude estaba el Hospital de San Lá-
zaro, ha pedido informes a la Alcal-
día, para preparar, con arreglo a las 
Ordenanzas Municipales, los planos, 
memorias y proyectos para la cons-
trucción de un gran hotel de varios 
pisos en los referidos terrenos. 
La Jefatura del Departamento de 
í'omento le ha enviado todos los da-
u a n d o V d . s u e ñ e c o n 
T O D O S L O S D I A S N U E V O S 
v e r 
V E S T I D O S 
tos solicitados, señalándolo la neeM) 
dad de que las obras sean dirî rtóai» 
por personal técnico de estalS 
LA GUARDIA DE LOS ARQtJiTEa 
TOS 
La Jefatura del Departamento d» 
Fomento ha enviado a la Jefatura 
Policía el turno fijado a los arquee, 
tos de guardia en dicho Denartam̂  
te señalando el nombre ̂ S fut 
do estos, el número del teléfono ofí 
exal para dicho servicio en las horas 
laborables de ocho a once y media ! 
oe una y media a cinco, e indicando 
que fuera de esas horas se debe avl. 
sar al domicilio particular del Aroul* 
tecto que esté de guardia. 
EL PLANO GEODESICO Y EL CA-t 
TASTRO.l 
El Alcalde ha dispuesto que loí 
trabajos de confección del plano gao-
désico se realicen en lo sucesivo bajo 
la Inspección directa del Departa-
mentó de Fomento, y los del Catastro 
bajo la del Departamento de Impues-
tos. 
La comisión nombrada días pasa-
dos quedará por tanto subdlvldida 
entre dichos departamentos. 
L a c a r a alegre 
Las mujeres qne son sana», qtie no tlí-ñen la preocupacian de una dolencia, siem-pre tienen la cara alegre. Eso buscan to-das, ser alegres y estar en buena salud. Lo consiguen si toman las Pildoras del doc-tor Vernezobre, reconstituyentes, que re-ponen las fuerzas que se pierden y dan carnes, recias y sanas. Se venden en su depósito, neptuno 91 y en todas las bo-ticas. 
9 9 
E s el sombrero preferido. S u calidad no 
tiene rival. Su elegancia salta a la vista. 
G . F E R N A N D E Z 
IMPORTADOR 
MURALLA. 66 Y 68. HABANA. 
P A R A L U C I R J O V E N Y E L E G A N T E 
R e c u e r d e a " T H E F A I R 
c a s a p r e d i l e c t a d e l a s d a m a s q u e s & b e n v e s - . 
t i r . A v i r t u d d e h a b e r r e c i b i d o d e m a s i a d o s 
V E S T I D O S P A R A B A I L E S . Y 
O T R A S O C A S I O N E S 
h e m o s r e b a j a d o l o s p r e c i o s c o n s i d e r a b l e m e n t e , a e x t r e m o t a l , q u e 
t o d a s l a s d a m a s h a b a n e r a s d e b e n a p r o v a c h a r . 
S i n c o m p r o m i s o a l g u n o d e c o m p r a r , p u e d e u s t e d v e r y p r o b a r s e e l 
v e r t i d o m á s e l e g a n t e d e n u e s t r a g r a n c o l e c c i ó n d e c r e a c i o n e s d i -
b u j a d a s p o r l o s a r t i s t a s d e m a y o r f a m a y q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
H I D F A I R 
S a n R a f a e l , n u m . 1 1 
T e l é f o n o A - 6 1 7 6 . 
M A I S O N M A M E 
Vestidos y sombreros, se 
reciben todos los meses 
O'Rellly, 83. Teléfono m i 
18.14* 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro, en el Muil" 
cipio, taquillas 8 y 9, el segundo se-
mestre del impuesto sobre industrlM 
en ambulancia, ocupación de te"e' 
no de la vía pública con kioscos, M-
ratlllos y sillones de impieza de c*1* 
zada, . 
Las toras de recaudación «oa " 
8 a 11 a. ra. y de una y media a V* 
p. m. excepto los sábados â e sera 
solamente de 8 a 11 a. ta. 
Vence el plazo para pagar 
contribución sin recargo el día »1 0 
Tambián so baila al cobro •» •* 
actual, Mr,Aa 
Municipio, taquillas 6 y 8, el ««^J ,̂ 
semestre de patentes y juegos perw 
tidos, p,. 
Vence el plazo para pagar 
cargo el £ía lo. de Febrero prdun» « 
Asimismo se encuentra 81 ^ f 0 ^ 
el Municipio, taquillas 3 y 5, e 
cer trimestre de la contribución v 
fincas urbanas. Te-
Vence el plazo para pagar » 
cargo el día lo. do Febrero pra» 
En el Banco Esp-ñol está ^ J f ^ s 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre^ 
1916 de la contribución por ^ 
de agua, metros contadore8h"1aj d« 
terlor, altas, aumentos y reD*j 




10 a. m. y de 12 a  P. 
bbad s de 8 a 11 a. •áníc"1¿ía S 
Vence esta contribución ei 
de Febrero p.óxlmo. 
C817 ld.-27 
V i n o A r t e s 
Ura pura sin alcohol 7 S.1I° f'nto 6,1 
Far el mejor refresco y 
los países tropicales y «I **** 
de extirpador de la anemia. -jerjjt8' 
Cosecheros y expendedores ^ 
nos Capderlla, Santa Clara, 
na. Teléfono A.2828. Pidas» 
establecimientos. n, «tfl 
C661 SU0, 
M i 
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P e r f u m e d e M o d a : 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
• P o l v o s , J a b ó n C o l o n i a . 
H LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente g 
g y comunican al cutis su olor. g 
fi LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía; su g 
g aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. g 
0 LA COLONIA, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado, m 
W S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S H 
iBim Representante: G. A Y A L A P E R E D A . Apartado 1765, Habana. ,||.|p 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LÁ SESIOTÍ B E A Y E E 
Como do costumbre, ayer tarde ce-
lebró sesión ordinaria la Cámara 
Municipal. . ' TT 
Presidió el señor Alfredo Hornedo; 
actuando de Secretario el doctor José 
tuin Valdés. 
Concurrieron veinte señores conce 
Fué aprobada el acta de la ante-
rior. 
LAS H O R A S D E M A T A N Z A 
Dióse lectura a una comunicación 
del Letrado Consultor señor Carrera 
Peñarredonda, dando cuenta de ha-
ber quedado firme por sentencia dei 
Tribunal Supremo, el acuerdo de la 
Cámara, fecha 13 de Julio de 191», 
por el que se fijaron las horas de 
matanza en el matadero del Luyano. 
La Cámara se dió por enterada, 
acordando después felicitar por su 
triunfo al Letrado referido que llevo 
la representación del Ayuntamiento 
en-el recurso contencioso que contra 
ese acuerdo interpusieron los propie-
tarios de dicho matadero. 
OTRO A D J U N T O 
Alteróse la orden del día para tra-
tar de varios asuntos y en primer tér 
mino para tomar juramento y dai-
posesión al Adjunto de la Comisión 
de Asuntos Generales señor Enrique 
Llansó. • 
ACUERDO R A T I F I C A D O 
Se leyó el veto del Alcalde al acuer 
do por el cual se señalaba una pen-
sión anual al joven Miguel Chinchi-
cha, para estudiar ingeniería en los 
Estado?; Unidos-
La Cámara ratificó su acuerdo, re-
chazando el veto. 
SQBRE L A M E S A 
Quedó sobre la mesa un escrito del 
señor Juan B. Alemán, sobre un cen-
so inscripto a nombre del Ayunta-
Miento que, según dicho señor, per-
tenece a los poüres de la cárcel. 
Se pedirán al Ejecutivo Municipal 
todos los antecedentes que existan 
sobre dicho censo, para resolver la 
instancia del señor Alemán. 
RECLAMACION D E H A B E R E S 
i Se acordó también pedir al Ejecu-
tivo, los datos que posea con rela-
ción a una instancia presentada por 
¿1 empleado. M. Valdés, quien recla-
ma $1.180 que ha dejado de percibir 
mientras estuvo cesante. 
CESANTIAS Y N O M B R A M I E N T O S 
Haciendo uso del voto de confian-
za que la Presidencia posee para( 
nombrar a los empleados de su ser-
vidumbre, esta informó a la Cámara 
taber declarado extinguidos los ser-
vicios de Tomás Fernández como co-
lero, nombrando para sustituirlo a 
•Migue] Irigoyen. 
SUSPENSION 
Leida que fué la resolución del Pre 
Bidente de la República suspendiendo 
el acuerdo del Ayuntamiento por el 
Que se aumentaba el sueldo a : los 
grados Consultores, la Cámara se 
^6 por enterada. 
FOCOS E L E C T R I C O S 
Comenzaron después los ediles a 
formular peticiones para la coloca-
ción de focos de luz eléctricas en de-
terminados lugares de la ciudad; pe-
ro en esos momentos se rompió el 
quorum, suspendiéndose la sesióm 
L a b o r p e d a g ó g i c a 
Mañana, domingo, a las nueve a. 
m., tendrá lugar en el Instituto , de 
San Francisco y San Manuel, (Hoyo 
y Junco) Amargura 66, la segunda 
conferencia de la serie aprobada por 
la Sección de Educación de la Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
a propuesta del doctor Luciano R. 
Martínez, Director de dicho Instituto. 
L a conferencia está a cargo del 
doctor Ramiro Guerra. 
Tratará de "La moral del niño." 
H a b a n e r a s 
T- (VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
E I v T E N N I S A N O C H E 
Estuvo animadísimo. 
Ha sido el mejor, el más lucido 
da los viernes del Tennis en la ac-
tual temporada. 
Numerosas eran las mesas para las 
comidas en la terraza baja. 
No cabía una más. 
Mesas algunas de ellas de gran 
número de, cubiertos y luciendo to-
das, por igual, pomposas corbeilles 
de flores que procedían en su ma-
yor parta del jardín de los Armand. 
Guardo una relación de todas las 
mesas y del adorno que lucían. 
Pero no podría darla, por lo exten-
sa, en las Habaneras de esta edición. 
Sa llevaría toda la plana. 
Algunos de los señores miembro» 
del Instituto Americano de Derecho 
Internacional tenían cubierto en las 
diversas mesas, y entre ellos haré 
singular mención del presidente de 
dicho organismo, Mr. James Brown 
Scott, a quien acompañaba su distin-
guida esposa. 
E l baile siguió a la comida cop. 
una animación que se prolongó sin 
decaer un solo instante. 
A la una, hora en que salí del Te-
nnis, se iniciaba el desfile. 
Para la tarde, pues, queda prome-
tida la descripción. 
Larga e interesante. 
U N B A N Q U E T E D E S E Ñ O R A S 
Caso sin precedente. 
Un banquete en que no habrá más 
comensales que señoras. 
Exclusivamente. 
Celébrase esta noche en Mlramar 
como obsequio de Mrs. James Brown 
Scott a las distinguidas damas de es-
ta sociedad que forman el comité de 
recibimiento organizado para atender 
y cumplimentar durante su estancia 
en nuestra ciudad a las señoras que 
han venido a visitarnos con los ho-
norables miembros del Instituto 
Americano de Derecho Internacio-
nal. 
L a culta e interesante lady es la 
esposa del ilustre presidente de esa 
gran colectividad jurídica establecida 
en Washington. 
Estará colocada la mesa en el ala 
derecha de la galería alta del alegre 
garden del Malecón. 
Con numerosos cubiertos. 
Y decorada toda aquella parte con 
profusión de plantas y flores. 
Entretanto, y en pleno jardín de 
Mlramar, tendrá lugar el banquete 
con que obsequian a nuestro gobier-
no los señores miembros del Insti-
tuto Americano de Derecho Interna-
cional. 
Una banda militar contribuirá a la 
mayor amenidad de ambas comidas 
ejecutando selectas y variadas pie-
zas. 
Gran noche en Mlramar la de hoy. 
G R A N F I E S T A E N P E R S P E C T I V A 
E l baile belga. 
Ya, a la fecha, no queda un solo 
palco disponible en manos de las dis-
tinguidas señoras que componen el 
Comité de Beneficencia. 
Se vendieron todos. 
Y todos, absolníamente todos, con 
muy satisfactorios sobreprecios. 
También vienen recibiéndose so-
breprecios por las entradas, las cua-
les pueden adquirirse en los hoteles, 
en las principales. tienda.s y en casa 
de las damas que forman el Comité. 
Los preparativos para la benéfica 
tiesta siguen haciéndose activamen* 
te. 
Tres grandes jardines, los de más 
boga y más nombradla, como E l Cla-
vel, E l Fénix y L a Diamela, se han 
prestado a decorar el Nacional gene-
rosamente . 
Los hermanos Armand, dueños de 
E l Clavel, han prometido adornar la 
escalera del foyer al estilo de la del 
palacete de la Secretarla de Estado 
cuando el inolvidable baile en honor 
de Mr. Knox. 
A su vez E l Fénir y L a Díamela 
están ideando un decorado que sea 
original y sea artístico. 
Digno de la fiesta. 
Por el objeto que la preside y por 
ei, prestigio de los que la organizan. 
E N E L C I N E P R A D O 
D E A G R I C U L T U R A 
S E M I L L A S PARA LOS NIÑOS 
The American Seedtape Co.", esta-
blecida en 71 Wets 23rd. Street, New 
York, deseando inculcar, a la juven-
tud del amor a las plantas y el embe-
llecimiento de pedazos de terrenos, 
ofrece enviar gratis a todo niño o ni-
ña que lo solicite por cariÑ debida-
mente franqueada, un paquete de se-{ 
millas de hortalizas o de flores en I 
cintas para sembrarlas de manera 
uniforme. 
Igual obsequio hará dicha casa a 
los señores profesores para que las 
distribuyan entre sus; alumnos. 
Lo convenido. 
Martes y viernes son las noches fa-
voritas del Cine Prado desde que el 
amigo Oscar Andreu, su arrendata-
rio, ha elevado aquel espectáculo has-
ta colocarlo en el primer rango en-
tre los de su clase. 
Veíase ésto plenamente confirma-
do anoche por lo numeroso y selecto 
do la concurrencia. 
Paso a reseñarla. 
Las señoras Josefina Fernández 
Blanco de Avendaño, Esperanza Can-
tero de Ovies, Catalina Galarraga de 
Sánchez, María Romero de Vieites, 
Mercedes Lozano de Jardines, Lucre-
cia Amenábar de Faes, Aurora Pe-
¿ Queré i s tomar buen c í tacó late f 
adquirir objetos de gran va lor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
rera de Feria, y Rosita Montalvo 
Viuda de Coffingny. 
Entre un grupo de jóvenes seño-
ras, Consuelo Conlll de Rodríguez 
Castell, Salomé Santamarina de Ma-
chín, Nena Gutiérrez de Celis de Díaz 
Cruz, Eugenita Ovies de Viurrún, Ro-
sita Vázquez de Santeiro, Jenny Cas-
tañeda de Carrillo y Mercedes Cru-
sellas de Santeiro. 
María Adams de Adams, Horten-
sia Pérez Chaumont de Toñarely, E l -
vira Ventura de Losa, Zaida Monta-
ñés de Mesa 
Y la joven e interesan dama Adria-
na Cesteros de Andreu. , 
Un grupo de señoritas. 
Julita Montalvo, Carmen Sánchez 
Galarraga, Tulita Bosque, María Te-
resa Fueyo, Rosita de los Reyes, Hor-
tensia Toñarely, Conchita Valdivia, 
Carmelina Gelabert, Rosario Menocal, 
M i r e , s e ñ o r a : 
Usted puede adquirir un 
V e s t i d o d e s e d a , 
de calle, por la tercera par-
te de su valor; puede ad-
quirir un 
V e s t i d o d e n o c h e , 
magnífico, por... ; la mitad 
de su precio! 
Igualmente, por la mitad de 
su valor verdadero, puede 
usted adquirir: 
Sayas de lana y seda 
Blusas de s e d a . . . . 
m u y b o n i -
tas , m u y 
s e l e c t a s y 
m u y e l e -
g a n t e s . 
N o s faltan urnas semanas solamente para real izar 
estos a r t í c u l o s . T e n e m o s que dejar cab ida a los 
de pr imavera , que c o n s t i t u i r á n la r e v e l a c i ó n de 
exquisitas « r i g i n a l i d a d e s y d a r á n la m á s alta nota 
d% novedad. -
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E l E n c a n t o " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
l a u m © j 1 
LZ-'VZ 0690 
Hortensia y Josefina Coffing, Merce-
des y María Sarillas. 
Diana y Nena Adams, Hortensia 
Ballenilla, María Josefa Prendes, 
Herta y Josefina Skiring, Olga Gon-
zález, Matilde Fabre, Elvira Mari,, 
Martina Guevara, Estela Altuzarra, 
Enriqueta Roque, Nena Blank, Pepa 
Recio, María Antonia Alonso, Asun-
slón Lanza, Nena Avendaño, Regina 
la Presa, María Teresa y Eva Cur-
belo, Virginia Castro y Feliplta Ro-
dríguez Feo. 
Hoy, en matinée, va la grandiosa 
cinta Fedora a petición de un grupo 
de asiduos al Cine Prado. 
Gimnasia ü s c o i a r 
s i n a p a r a t o s 
.Así se titula la magnífica obra deV 
Pedagogo americano J . H. Bancroff, 
^lrector auxiliar de Educación Fí-
'Ca en las escuelas públicas de Nue-
,a Tork, traducida directamente del 
WBIes por p] c o n o c i ó literato espa-
U01 M. R. Blasco-Belmonte. 
c, a obra, que está ilustrada con 
j/ento noventa y nueve fotograbados, 
o h1(Í0 Impresa esmeradamente y en-
cn« da con verdadero lujo por la 
onocida casa editora neoyorkina D. 
.Heath y Co. Consta de trescientos 
atenta y ocho folios, lo que indica 
u\ift8ran exteiislón y la importancia 
roo ^ 16 ha dispensado a tan inte-
nsante materia. 
lar0r-0tra parte' la "Gimnasia Esco-
j , sin Aparatos", objeto de estas 
e) n es la última expresión desde 
i o n 1 0 de vistar Pedagógico. L a im-
edu Cla txtraordinarla que en la 
á ]a aci6n general se le viene dando 
Bati fParte física' se lialla Plenamente 
ra st^cha en esta obra, preparada pa--
waos los grados, para ambos se» 
E l a m c a z o 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u é h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
tÍDo/ xara las e3Cuelas de todos los 
mpnf hay en castellano seguran 
W „ na,ia te11*11 a esta obra del 
ivtf1^113- de ^enta en "La Moderna 
<3i(j la • al Precio de $2.00 Los pe-
tie r> f interior se envían francos 
i V*16, dirigiendo los pedidos a Jo-
^ ^ ^ - f c r , , ^ nhiana. 125. 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : 
E n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
D E P O S I T O : -
E L C R I S O L A N E P T U N O 9 1 
L a nota triste. 
Muy sentida la muerte del señor 
\ Icente Galán, caballero excelente, 
estimadísimo. 
Son muchos a llorarlo. 
Junto con los hijos inconsolables 
queda sumida en profunda aflicción 
la pobre viuda, dama tan distinguida 
como Matilde Fabián, a cuyo pesar 
me asocio. > 
También ha bajado al sepulcro, 
cuando nada hacía presumir la pro-
ximidad de su fin, la señora Luisa 
Pérez Leo de González. 
Por conducto de Angelina, sn de-
solada hermana, recibí ayer la triste 
nueva. 
Y lloran sus hijos amantíslmos al 
cue fué apreciable caballero don Ce-
lestino García y Rodríguez, jefe de 
una distinguida familia que no reci-
bió de él más que ejemplos de virtud, 
de bondad y de honradez. 
Entre esos hijos, que no podría ol-
vidar en su tribulación, quiero que 
vaya mi pésame para las señoras 
Antonia García de Bosch y María 
Luisa García de Roa. 
Pésame muy sentido.: ; •'• .. 
Rosita Heydrlch. 
L a gentil señorita, que acaba de 
pasar una temporada en nuestra ciu-
dad, regresa hoy a bu querida Ma-
tanzas. 
Va para la boda de su hermano, el 
joven Alfredo Heydrlch y la señorita 
Isabel García, que se celebra esta no-
che en el central Progreso, de aque-
lla provincia, según atenta invitación 
que tengo en mi poder. 
Lleva de su estancia en la Habana 
la señorita Heydrlch las más gratas 
Impresiones. 
No tardará en volver,; .^¿^.it i í 
„ fJlTjr.^:-? 
De vuelta. 
Desde anteayer se encuentra de 
regreso de Nueva York, tras corta 
ausencia, el distinguido y muy sim-
pático caballero Jacinto Pedroso. 
Las atenciones de su bufete y de 
las poderosas compañías que repre-
senta, entre otras la Atlas Assnran» 
ce, reclamaban la pronta vuelta del 
querido amigo. 
Yo me complazco en mandar al 
doctor Jacinto Pedroso un saludo. 
Con mi bienvenida. 
On d!t... 
Viene el rumor desde el Cerro. , 
Una linda vecinita del fanbonrg, 
hija de un alto funcionarlo del go-
bierno, y el primogénito de un repu-
tado facultativo, simpático joven que 
pertenece a la carrera diplomática. 
Iniciales? 
Las de ella: A. M. Q. y las de é l : 
a . r . p . 
Su compromiso no tardará en ver-
se sancionado con la petición oficial. 
Puedo asegurarlo. 
De viaje. 
E l señor César Rodríguez, gerente 
de E l Encanto, se despide hoy para 
Nueva York. 
Va a bordo del Havana en viaje de 
compras para los grandes almacenes 
de San Rafael y Galiano. 
Regresará en plazo próximo. 
Stracclarl. 
E l beneficio del gran cantante, que 
debió efectuarse anoche, tuvo que 
transferirse para hoy. 
Inalterable el programa. 
Se cantará el segundo acto de Tra-
vlata, el segundo y tercero de Rlgo. 
letto y el concertante de Hernán!. 
Función décima séptima de abono 
con el poderoso atractivo del home-
naje al célebre barítono. 
Tan admirado y tan aplaudido. 
Conviene advertir a cuantos ad-
quirieron localidades para anoche 
que deben pasar por la Administra-
ción del Nacional a recoger su im-
porte . 
Muchas de esas localidades, espe-
cialmente los palcos, están abonados^; 
Y serían nulas esta noche. 
Enrique FONTAJíELLS. | 
E l i n f o r m e d e ! 
l o s o c u l i s t a s 
R E B A T E N L A S R A Z O N E S A L E G A - ' 
D A S POR L O S OPTICOS 
En la últlm^ sesión celebrada por i 
la Junta Nacional de Sanidad infor-! 
marón los oculistas acerca de su pe-I 
tición de que la venta de cristales se I 
efectúa solamente con receta, propo-¡ 
sición combatida por los ópticos que. 
entienden sufren serio perjuicio sus 
intereses. 
Ese informe es la ampliación del j 
que entregaron a la citada Junta con.; 
fecha 18 del actual y en él se aduce* 
contestando a las razones de orden! 
legal expuestas por los ópticos que 
Bl sería ilegal el que sin una Ley pre-j 
via del Congreso se limitase el co- \ 
merclo de cristales a los que poseen, 
un título de una profesión no recono-i 
cida entre nosotros; esto no impide, 
dicen los ocultistas, a la Sanidad elj 
reglamentar dicho comercio de ma-| 
ñera que no sea nocivo a la salud, co. 
mo lo ha hecho con la venta de dro-* 
gas, etc. 
Rechazan los oculistas las razone» 
de orden científico expuestas por loa 
ópticos, negándoles capacidad para j 
entrar en ciertas discusiones y ter-
minan manifestando que nada tienen j 
que objetar a que oftalmólogos que 
lo deseen empleen auxiliares Optico» 
en sus consultorios, siempre que t r a -
bajen bajo su sujaervisión, como Iv. 
haría un enfermero. 
E n cuanto a las razones de ordens 
mercantil, industrial y profesional* 
hacen constar que respecto a las dos-
primeras en manera alguna se opo-í 
nen a que los ópticos continúen ejer--' 
ciendo su comercio y su industria, los» 
oftalmólogos, agregan, no vendemos; 
cristales, ellos seguirán vendiendo el; 
mismo número que antes. E n lo quw 
se refiere a la tercera de esas razo-
nes pueden examinar, siguen dicien-'i 
do, las condiciones ópticas de lo» 
aparatos, ocuparse del contraje de I 
los vidrios, pero no podemos recono-j 
cer la profesión de optómetro 'en. 
cuanto invade el terreno de la medi-'j 
ciña, en este respecto no tiene status.1! 
legal ni está reglamentado su ejer-* 
L a a s o c i a c i ó n d e m i l i - * ' 
t a r e s y m a r i n o s 
r e t i r a d o s 
s 
Hoy se reunirá la nue^a Directiva^ 
de la Asociación do Militares y Ma-^ 
rmos Retirados, a las 8 do la noche^ 
en ea domicilio del coron«l Mayato^ 
Zulueta y Corr*attes, para tomar pô j 
sesión de sus cargos. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
K N UNA SIEBKA 
En el Hospital <le Emergencias fné asistí 
tido anoche el menor Angel García HeiH 
nández, de 14 años y vecino de San Ka-] 
fael 179, que presentaba nna herida pop) 
avulsión en los cinto dedos de la man» 
derecha, lesI6n grave qne sufrió trabajan^ 
óo en la sierra de maderas situada en Lu-3 
cena y San José. 
tJXA DEJíCIfCIA 
Vicente González Hernández, preso en latí 
Cárcel de esta capital, remitió tina denua-< 
cla por porreo acusando a Kufina FraneoJ 
vecino del café situado en Amistad y Hel~i 
na, de aber alquilado la vidriera de ta-i] 
bacos situada en sn domicilio, a otra per-j 
sona, apropiándose la suma de $40 que 1« 
había dado en fondo y $25 de eilstenciasj 
Agrega el denunciante que a pesar daj 
•que su esposa ha ido a reclamar sus de-.| 
refchos a Franco, éste no ie ha hecho en-, 
trega de las existencias ni del dinero, posjj 
cuyo motivo se considera estafado. 
ABANDONO R E ÜOMICTLIO 
Andrés González, vecino de Júatías In î 
fanzón, 67, denunció qne sn esposa, Her-* 
minia Cárdenas, ha abandonado el domlJ 
cilio conyugal. 
N U E V A N O T A R I A 
Se ha creado una Notaría más en elí 
pueblo de Santiago de las Vegas nom-j 
brándose al doctor Federico Lu Miró y] 
Calonge. 
urjrjrmMWJk 
G r a v e a c e í t a t e 
A u t o m o v i l i s t a 
Ay«T' entre cinco y s í ! s de la tar i 
de, cuando el tránsito de peatoneai 
y vehículos por la Calzada de Galianc* 
era más intenso, se l legó tt producir; 
cierto estado de sobresalto y confu-^ 
síion en el ánimo de las personas por-^ 
que se creyó que la Habana había ¿i-j 
do escena de un grave suceso auto^ 
movilista. Efectivamente, pudo ha-^ 
lerlo sido. 
E n la máquina que viajaban e? 
banquero norteamericano Mr. Jojia* 
Doe, su esposa, Mary Susanah de. 
Doe y el nacendado peruano señor* 
i.j.món Bolívar, hubo de choca^ vio-i 
lentamente con otra máquina en i * 
ctíal viajaban el ingeniero Colombia^ 
no Fernando Valdés y sus cuatro her^, 
manos Pablo, Garlitos, Pepito y Ro-. 
sendo. 
A consecuencia de este acciden-"» 
quedaron destrozados los dos carras 
sin que afortunadamente ocurrierar* 
desgracias personales que lamentac, 
debido a que los pasajeíros Ileviaibant 
f.ortljas de acerina que venden ei* 
muralla veinte los señores bornn bra 
thers. Mucho celebramos que este s i~ 
ceso no haya revestido gravedad. ' 
Liqnídactón pennaneote 
de todos nuestros s o i -
breros 
" E l D e s e o " 
G A L I A N O ; 3 3 
entre A n i m a s y V i r t u d e s 
Teléfono A-9506 
Agencia Cnbana de 
1'ubHcidac;.—A-94tVI W 
Gi49 alt. 
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RICARDO S T R A C C I A R I 
Hoy se celebra en el Teatro Nacio-
nal la serata dT onore del célebre ba-
rítono Ricardo Stracciari, artista de 
méritos excepcionales que ha llegado 
a figurar entre los primeros cantantes 
de nuestra época. 
Stracciari es una de las figuras lí-
ricas de gran relieve que une a una 
voz hermosa un arte exquisito y como 
si ello fuera bastante para imponerse 
y dominar, tiene admirables aptitudes 
de actor. 
Así puede dar al personaje el pro-
pio carácter y poner la expresión vo-
cal y el gesto y la acción de acuerdo 
con el estado de animo del tipo que 
interpreta. 
El público habanero lo ha oído ya 
cantando (como él únicamente puede 
hacerlo) la romanza "Di Provenza", de 
"La Traviata; el "Rigoletto" (crea-
ción hermosísima del bufón) ; el Scar-
pia (donde se luce como actor); el 
Fígaro de- " ' E l Barbero de Sevilla, y 
el Carlos V (de Hernani), parte don-
de no tiene rival el famoso barítono. 
No hay que decir que siendo hoy la 
función de honor de Stracciari se ve-
rá colmado de público el Nacional, 
porque nadie puede dudarlo conocien-
do el mérito y el cartel del gran ar-
tista. 
El programa es, en verdad, atrayen-
te. 
L a función es de abono. 
Se cantará un acto de '""Fraviata", 
el segundo y tercero de "Rigoletto" 
y el concertante de "Hernani". 
Stracciari, el divo italiano que ha 
sabido triunfar por el propio valer, 
tendrá una espléndida serata, como 
corresponde a su fama grande y a su 
arte maravilloso. 
L . G 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
lores , t o m e A g u a r d i e n t e de U v a 
R I V E R A . P í d a s e e n b o d e g a s y c a -
f é s . 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
LA BOHEMIA 
Bl miércoles próximo se celebrará la 
gtSM fiuifión orpíuiizadu para presentar a 
la notable artista señorita Víuent, que 
cantará la parte Mimí <le Bohemia. 
Hará el papel de Ilotlolfo el tenor Hi-
pólito Lázaro. 
He aquí los precios que se han fijado 
para esa noche: 
Grillés, ?30; palcos platea y principal sin 
entrada, $25: Palcos tercer piso sin entra-
da, $20; Luneta con entrada. $6; Entrada 
peneral. $4: Delantero de tertulia con en-
trada, $3: Delantero de cazuela con en-
trada, $1.00; Tertulia, $1.00: Cazuela, $0.80. 
E l abono ha tomado sus palcos y la 
mayor parte de las lunetas se ha vendi-
do ya. 
Todo hace esperar que el debut de la 
señorita Yincnt será un acontecimiento ar-
tístico. 
NACIONAL. 
L a gran función a beneficio del céle-
bre artista Com. R. Stracciari, dedicada 
al culto pfiblico de la Habana, tendrá lu-
gar hoy con el siguiente programa: 
lo.—Seírundo acto de la ópera Traviata, 
por el Com. K. Stracciari, Taccaui y la 
Borjíhi Zerui. 
2o.—Segundo y tercer actos do la ópe-
ra KlRoletto, por Stracciari, L.ázaro, Bor-
ghi Zerni y Bardl. 
3o.—Grandioso concertante de la ópera 
Hernam, por Stracciari. Zotti, Taccani y 
Bardi. 
Precios por la función: Orillos platea 
y principal. S?»"'; Orillós tercer piso slu 
entrada. $.'50: Palcos platea y principal sin | 
entrada. $30: Palcos tercer piso sin en-
trada, $25; Luneta con entraad, $S: E n -
trada preneral. $4: Delantero de tertulia 
con entrada. $4: Delantero de cazuela con 
entrada, $2.50: Entrada a tertulia. $2.50; 
Entrada a cazuela, $1.20. 
r A Y R E T 
Arcos ha obtenido en el rojo coliseo un 
esplendido triunfo. 
IsTo nos habíamos equivocado al afirmar 
que es un gran transfoonista, un buen 
actor y un humorista iMtnirable. 
~ E l público, con sus aplausos, ha con-
firmado nuestro juicio. 
Secundan a Arcos en su labor artística 
artistas muy apreclahles. como María Tu-
bau, María Ttequena y Manolita Kuiz. 
Y comparte en la Compañía los triunfos 
el Trío Español. 
Hoy se pondrán en escena E l Infierno, 
graciosa comedia de Paso y Abatí. 
Para el martes se anuncia Cabrita que 
tim al. monte. 
ESPKBAXZA IBIS 
Debutará Esperanza Iris con L a Viuda 
Alejrre. 
E n la Habana es suficientemente cono-
cida su labor en la obra de Lehar, y no 
es necesario hacer elogios. 
CAMPOAMOR 
Función continua d ŝde las once de la 
mañana hasta las siete y media. 
Canillita policía, comedia en dos partes, 
del popular Canillita. 
La reina de la gasolina, drama en dos 
partes. 
Nobleza rústica, obra en siete partes de 
la Pluma Koja. 
E l episodio número doce de la serie 
Soborno. 
Por la noche habrá tres tandas. 
Lst primera con películas cómicas. 
E n la seRunda, Noble rústica. 
E n la tercera, los episodios 13 y 14 de 
la serie de la Universal Soborno o La ban-
da de los quince, titulados E l truts de los 
explosivos y E l trust del hierro. 
Mañana, domingo, matinée infantil. E n 
las tres tandas se exhibirán los episodios 
trece, catorce y quince de L a llave maes-
tra. 
P e r o . . . ¿ S e r á v e r d a d ? 
Diez mil metros de jardines y fron-
dosa arboleda. Radiantes Iiabitacio-
nes. Casa-Huéspedes **Villa Teresa'V 
Santo Domingo 24, Ouanabacoa. Por 
la puerta carreteras y tranvías día y 
noche. Toda la noche abierto. 
2059 8f 
u i r ó s 
S i L 9 
M a r t e s , 
l í r a t i s ! 
L A U L T I M A P E L I C U L A 
C806 ld.-27 
TIKIS 
¿ Q u é c o s a e s ? 
'«US ld.-27 
Pronto. La Muda de Portici. por Ana 
Paviola, una de las más valiosas obras 
del repertorio de la Universal. 
A m a l i a i s a i t r a 
Amalla ísaura debutará el próximo lu-
nes en Campoamor. 
L a obra elegida es Retazo, comedia en 
tres actos de Darío Nicodemi. 
Al final de la función Amalia Isaura 
cantará algunos números de su reperto-
rio de canciones modernas. 
M A R T I 
Anoche se estrenó en Marti con un su-
ecas d'pstime la zarzuela cómica de Vare-
la y Francisco de Torres, con ratifica del 
maestro Blonsó titulada . " E l alegre Jere-
mías". 
En la obra hay situaciones y chistes 
que entretienen a los espectadores. 
La señora Martín (Cipri) hizo con su 
característica desenvoltura el papel de 
Carmen España; María Marco encarnó la 
Gitana con grandísimo acierto. L a señora 
López (Carmen) hizo muy bien L a Tarán-
tula. 
Ru'z París desempeñó el role del prota-
gonista : fué el Jeremías Alcsre. Supo, ton 
su labor, conquistar aplausos. 
Telada y Sotillo se distinguieron. 
Los deniás artistas no descompusieron el 
conjunto. 
La orquesta bastante bien en la mayor 
parte de los números. 
Programa para hoy: En primera tan-
da. E l Príncipe Carnaval: en segunda, 
E l alegre Jeremías, y en tercera, 1916. 
COMEDIA . , . 
E l verdugo de Sevilla, graciosísima co-
madla, se representará hoy. 
Mañana, dos grandes funciones: matlnée 
y noche. , , 
Pronto, estreno L a pesca del millón. 
En primera tanda se exhiben pelícu-
las de Canillita. . 
La ley de la vida, interesante cinta 
en cuatro partes, se estrenará en la tan-
dUY8enUíaÍtercera (doble-, se estrenará Ca-
mino de la dicha, drama social presen-
tado con gran lujo por la Pluma Roja. 
Esta cinta, como las anteriores, pertenecen 
al repertorio de la Universal Co. 
Mañana, domingo, se estrenará una cin-
ta titulada E l estigma. 
E n primera tanda, E l secreto de las mi-
nas de Goudfield. 
Liliana la Demimonde, en segunda: y 
en la tercera (doble!, se repite E l mendigo 
de amor, y Flor de pasión. 
En breve, Su Alteza Real el Príncipe 
Enrique. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En primera y tercera tandas, renrise 
de la película L a estatua de Nellv. E n la 
segunda, estreno de la cinta en cinco par-
tes Luchas con el Destino. • 
Función diurna a las tres de la tarde. 
PRADO ' .. 
En segunda sección. Federa, Interpre-
tada por Francesca Bertiñi." 
E n primera tanda. Odio que ríe. 
EORNOS „ 
E l aparecido se exhibirá en la segunda 
tanda. E n primera y tercera. E l poeta y 
la mujer. 
E E D O R A ^ , . _ , 
Federa, cinta interpretada por la Bertlnl, 
continúa llenando el salón Prado. 
L A TOURÍSKB SANTOS V ARTIGAS 
E l lunes, 29, debutará el Circo Santos 
y Artigas en Santa Isabel de las Lajas; 
el martes. "0. en Cruces, y el miércoles, 
en Ranchuelo. 
APOLO (Jesús del Mrtnt«.) 
Para esta noche hav un excelente pro-
grama: Se exhibirán las películas La am-
biciosa, en colores, y E l fuego de la re-
dención. 
En breve. Lepain. Cintas exclusivas de 
la Compañía Cinema Films. 
LARA . _ ' 
El desquite del pasado y E l Juego del 
amor se exhibirán esta noche. 
ESTRELLA D E L GENIO 
La Cinema Film Oo. ha adquirido esta 
cinta qup la casa Pathé ha editado con 
todo el lujo que requiere. Pronto se fi-
jará la fecha de su estreno. 
L A R U I N I O N •••• 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
la Patria y la solidaridad cubana, sin 
que haya obtenido hasta el presente un 
éxito satisfactorio a ese patriótico em-
peño." 
Perseverando en esta iínea de conducta 
que el Directorio considera de orden y 
justicia "acordó proponer al Comité Eje-
cutivo de la Asamblea Nacional del Par-
tido Conservador, las siguientes determi-
uacioues: 
Lo que el Directorio Liberal le propo-
ne al Partido Conservador. 
"Primero. Se nombrará por el Comité 
Ejecutivo de la Asamblea Nacional del 
Partido Conservador y por el Directorio 
del Partido Liberal, dentro de las cuaren-
ta y ocho horas siguientes a la comuni-
cación al primero de estos acuerdos, si 
los aceptare, una Comisión integrada por 
cinco personas que pudieran ser los se-
ñores Enrique José Varona, general Emi-
lio Núñez, doctor Ricardo Dolz, doctor 
Cosme He la Torrieute, general .losé Mi-
guel Gómez y doctor Alfredo Zavas. la cual 
pudiera ser presidida por el señor Varona 
Vicepresidente do la República. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TEIP. ^ P l M437 
~ — A G U L L Ó — 
D O L O R D O R S A L 
DE MAÑANA BASTA LA NOCHE 
De las cargas de la vida la mu-
jer lleva más de la parte que la 
toca. • 
Los cuidados de la casa, las aten-
ciones de una familia. Ta constante 
ansiedad por todos los que le ro-
dean, menos por ella misma. 
Dolores dorsales desde que se le-
vanta hasta que se acuesta; gastada 
y cansada antes de mediodía, con do-
lor de cabeza, mareos, dolores uteri-
nos. E l inclinarse es penoso y el vol-
verse a enderezar es un martirio. 
No es de sorprenderse que las mu-
jeres sean propensas a mal de los 
ríñones. Sus ríñones no pueden so-
portar la tensión que se impone so-
bre ellos. 
Y las afecciones renales son pe-
ligrosas, nadie sabe donde puede con-
ducir sí no se atienden a tiempo. 
rTÍ! < Palidez, debi-
lidad del corazón, 
desvelo, ciática, 
reumatismo, hi-
dropesía, arení- | 
Ha, piedra son i 
consecuencias de ¡ 
unos ríñones en-
fermos o inacti- i 
vos. 
E l ácido úrico 
y otros venenos 
perniciosos, en lu-
gar de ser debi-
damente filtrados por los ríñones, se 
quedan en la sangre y propagan los 
nocivos gérmenes por todo el cuerpo. 
Lo que necesitan los ríñones ea! 
una medicina especial para ríñones- | 
Medicinas ordinarias son inútilas. ' 
Las Pildoras de Foster para los Rí- ! 
ñones influyen directamente sobre ' 
los ríñones ayudándoles a filtrar la 
sangre y extraer el ácido úrico e im-
purezas que causan el dolor dorsal. 
Son eficaces en casos de hidropesía, 
palpitación del corazón, neuralgia, 
lumbago, reumatismo, ciática, pie-> 
dra, arenilla y afecciones urinarias. | 
Las Pildoras de Foster para los rí- \ 
ñones se hallan a la venta en todaa i 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A G ^ A . 1 
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N ' 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O , I 
Buffalo, N. Y., E . U . de A. ; 
"Segundo. Ea expresada Comisión fun-
cionará tan luego resulte constituida y 
durante las elecciones especiales que de-
ban celebrarse en las provincias de Santa 
Clara y Oriente hasta la proclamación de 
los compromisarios presidenciales electos; 
y será investida por ambos partidos po-
líticos de cuantas facultades sean nece-
sarias para que pueda resolver todos los 
problemas y dificultades que surjan con 
motivo de dichas elecciones, en el orden 
político permaneciendo en la Habana o 
trasladándose a donde crea ser convenien-
te su presencia, o la de algunos de sus 
miembros. 
"Tercero. E a Comisión, que so denoml-
nará "Patriótica Electoral", designará sub-
comisiones integradas por do,s pérsonali-
I dádes prominentes de ambos partidos, 
I conservador y liberal, para que se cons-
' tituya en cada uno de los colegios elec-
torales en que se han de celebrar elecclo-
1 nes especiales en la provincia de Santa 
Clara, a fin de dirigirlas. Para estas snb-
' comisiones se escogerán personas respe-
tables y de representación, como "Wifredo 
I Fernándej:, Orestes Ferrara, Cosme de la 
i Torriente. Carlos Mendlet.a, general Frau-
I ciscó Carrillo, general Gerardo Machado. 
¡ general Eugenio Sánchez Agrámente, se-
¡ fior Miguel Coyula. doctor Antonio Gon-
j zalo Pérez, sefior Juan Gualberto Gómez 
! y^iotros. 
"Las sub-comisiones se personarán en 
los lugares donde se sitúen los colegios 
electorales, el día de la elección o con 
anterioridad, y tendrán las facilita dea e 
instrucciones suficientes para dirigir di-
chas elecciones haciendo equitativamente 
los nombramientos de presidentes y miem-
bros de las mesas manteniendo la cordia-
lidad entre los elementos de dichos par-
tidos, evitando infracciones legales y frau-
des, y solucionando conflictos persona-
les o colectivos que se presenten. Asi-
mismo después de terminar la elección 
los dos miembros de la sub-comislón res-
pectiva acompañarán al Presidente de la 
^ff^ü («n la conducción de la documenta 
ción electoral y su entrega a la Junta 
Provincial. 
"Cuarto. E a Comisión Patriótica Elec-
toral, con autoridad delegada de los su-
premas organismos políticos que la de-
signarán, dispondrá en cada termino mu-
nicipal donde se han de verificar eleccio-
nes lo que deban recomendar las Asam-
I bleas municipales a sus afiliados, en cuan-
i to a los procedimientos a que se refieren 
icsios acuerdos, y los que se consideren 
, conveniente adoptar. 
j "Quinto. Respecto a las elecciones es-
• pedales de la provincia de Oriente la Co-
i misión Patriótica Electoral acordará la 
aplicación de estas mismas bases con las 
modificaciones one crea pertinentes, en vis-
ta del míyor número de colegios donde se 
Habrán de celebrai" elecciones • especiales. 
"Sexto. En Comisión Patriótiea Electo-
rn] pegnldflrnente de onedar constituida, vi-
sitará al señor Presidente de Ifl Kenúbl'ca 
para comluiiearíe su existencia, atribucio-
nes T propósitos y contar con que su alta 
personalidad atenderá sus indicaciones, y 
contribuirá al desempefío de su cometido 
adoptando todas las medidas adecuadas 
para la finalidad eminentemente enhana 
que se persigue, y eut'-e el'ns la designa-
ción de un .Tefe de' Eiérclto de la "láa 
j alta ieraronía y dé nación*1! prestigio 
i que difnoncrn de las fuerzas plíhllens en la 
i provinc'a de Santa Olnra v en la f1" CMen-
I te dnrant» el período de las elecciónes 
i especiales." 
Reinó en el Directorio una profunda 
armonía de sentimientos y criterios. Los 
discursos fueron serenos y patrióticos. 
Los acuerdos anteriores le serán en-
tregados hoy al Jefe del Partido Con-
servador. 
132, el vigilante de la Policía Nació, 
nal número 1160, ocupó ayer tarr 
un juego de dominó que c o n s e r S 
en su poder Abelardo Cuñí Sola*, 
vecino de Bernaza 33, y que el nrim ! 
ro dice le ha sido hurtado a Eusonr" 
Ibáñez. ^ebxo 
Cuñí manifestó a la policía que ei 
dominó se lo dió a guardar j L ! 
Fourni. uaa 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores juecM 
de instrucción do esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes indi 
viduos: 
—Emilio Martínez Martínez, en 
causa por téntativa de robo flagran-
te. Se le señalan doscientos pesos 
para que pueda disfrutar de libertad 
provisional. 
—Félix Chang, por robo. Fianza: 
300 pesos; 
—Antonio Salcedo^ por usurpación 
de título profesional. Fianza: dos-
cientos pesos. 
—Miguel Montes de Oca y Mesa, en 
causa por robo. Fianza: doscientos 
pesos. 
—Alfredo Arregui Ayala y Josa 
Hernández Montiel, acusados de fal-
sedad en documento público, queda-
ron excluidos de toda fianza. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO GRAVE 
E l doctor Scull, médico de guardia 
en el centro de socorros del primer i 
distrito, asistió ayer a José Betan- i 
court González, de sesenta años de' 
edad y vecino de Cruz del Padre nú-
j mero 12, por presentar una contu-
sión en el pie derecho y la fractura 
del segundo artejo, lesiones graves 
j que se produjo trabajando en el se-
gundo espigón de los muelles de Ta-
liapiedra. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
i Antonio Mederos García, vecino de 
Salud número 134, acusó a José Her- i 
¡ m'mdez Godines, vecino de Reina nú- I 
i mero 121, de haberse apropiado el I 
i automóvil H-2712, propiedad del se- ' 
¡ ñor Eugenio Cantero, que le entregó 
en alquiler a razón de dos pesos y 
medio diarios. 
E l acusado fué presentado ante el 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, autoridad que lo dejó 
en libertad. 
UN DOMINO E N L I T I G I O 
A petición de Marcos Herrera y 
Martínez, vecino de Galiano número 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase ei con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que jo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
E l Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento ce las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard*» Lmimenl Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U- A. 
U N I N E N T O 
M i n a r Q 
" G r a n T e a t r o 
C O M U N I C A D O D E L A E M P R E S A 
A petición insistente de los señores Abonados que debían asistir a! 
I Baile del Tennis Club, se suspendió anoche la función en Honor y Bene-
| ficio del Comm. Ricardo Stracciari. 
L a Empresa, habiendo decidido efectuar d5cho Beneficio con el mismo 
| programa hoy sábado, 27 de Enero, en 17 Función de Abono, ruega a o 
i señores que hayan tomado localidad para dicha función, se sirvan pasa 
por la Contaduría de este Teatro para cambiarlas por otras o recoger 
j importe. < • 
Mañana, Domingo, a las ZVa, en punto, esta función de Abono, ma*1" 
l née con la ópera 
E R N A N I 
9 9 




El colosal suceso de R. Stracciari 




EN SU CLASE 
American Lead PencilCo 
ivaVork 
E.U.d.A 
Próximamente, el más grande entre los grandes pianistas de todos los 
tiempos, 
P A D E R E W S K I 
que ofrecerá tres grandes Conciertos- al culto público de la Habana en 
primeros días de Febrero. 
PRECIOS DE ABONO PARA LOS T R E S CONCIERTOS 0 
Palcos sin entradas ( lo . y 2o. piso) . . • • • • $i5,00 
Luneta con entrada Vitz-mNAl. 
E l abono queda abierto en la Contaduría del T E A T R O NACIO** , 
En la primera quincena de Febrero reaparecerá ante este ilustraa 
blico la célebre y genial 
P A V L O W A 
con toda su compañía compuesta de sesenta personas, actualmente c-v 
Hipódromo de New York. gd-í? 
820 
r N E R O 2 7 D E 1 9 1 7 D I A R T O D E U l M A R I N A P A G I N A S I E T E 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
insío 21 del corriente, en los salo-
0 (Jo^rríro Asturiano, celebraron Junta 
¿el r " iaineutaria loa Bocios de la 
/Wral ^.gyerga, Proaza y Quirós, que 
rni^n , t nopul-iridatl de don .^osé Alva-
oJ^Wv-irez En dicha junta, cine estuvo 
y "barr ida, reln6 el mayor eutuslas-
jnuy ^ n n c i á n d o s e elocuentes discursos. 
»<>• pr2,,fl1e3 resaltaba un gran amor por 
«n Io8 ^fos Oriéntalos, la bella regWu as-
|06 Conc«J n(10ptaron importautes acuer-
torlanft; > ^ ados con m buena mar'cha ad-
á0S .^Viva de la Sociedad. 
niinls^ lectura en primer lugar, al acta 
Se Tnnto General anterior, siendo apro-
de ia J "uunanimidad, así como *?! Balano» 
bada Por„c v eirresos, correspondientes al 
de l D £ f a u e acaba de finalizar, 
jejnestre ^ una vez cubiertas todas 
^nMoues , arroja nn superávi t de $700 
las a b a d o s durante los diez meses que 
*'onoITf constituida, lo cual demuestra 
lleva a« ciaras ton la elocuencia de los 
bien ÍL« la brillante ejecutoria do don Jo-
Dúineros ^ enB entusiasta8 colaborado-
té M7^ *¿irectiya., toda vez que durante 
reS t ^ r e neríodo de tiempo transcurrido 
ese . „^í> aue sufragar los gastos consi-
f i l de la cons t i tuc l íu de la Socle-
f"1, han contribuido desde el primer día 
da ' hnenos asturianos al sostenimiento 
foioo ^ ^ ( j a d e s benéficas regionales, ta-
6e vnnls. Beneflcenrta Asturiana a tuya 
ÍIeí .C^»^ además de la cuota mensual, to-
S01'1̂  un calco del beneflelo celebrado úl-
IDar0i,í.nfe. al Orfeón Asturiano y otras, 
^ ^ • i t e n d e r el socorro a sus asociados 
!em „i reglamento prescribe, 
^n^fedó nombrada la comisión de glosa, 
y »i nróximo semestre, siendo designa-
?arainfi seflores siguientes: Adolfo García, 
^ £ «arcía y Francisco García. 
V ^ ipvó el informe de la Comisión nom-
en la última Junta Directiva para 
" entienda con los preparativos de la 
(íUe fi-sta que para •••elebrar el aniversa-
?. 7p su fundación tiene en provecto, acor-
An aue se autorics a esta disponga de 
fondos necesarios para que la fiesta 
don Isidoro 
V An aue se autorics a esta disponga de 
f fondos necesarios para que la fiesta 
i ^ A " ja brillantez y esplendor a que son 
' «wiores los hijos de los concejos coali-
î s v Que proteda cuanto antes a de-
S' nflr el lugar donde se ha de dar la Jh-a 
¿mnAs detalles, para que muy pronto 
sea nna realidad la gran fiesta por todos 
á n n vez terminada la orden del día, con 
„rr»rfo a lo dispuesto en el reglamento v i -
erte «e procedió a efectuar las Bleccio-
!¡a (Wner.ilcs para la renovación de la 
ífnta Directiva, período de 191T-1918. 
Por aclamación, no habiéndose presen-
tarlo más que una sola candidatura, fue-
ron electos los señores siguientes: 
Presidente: don Josó Alvarez y Alva-
res, lí-
Vf «epresidente primero 
Vicepresidente segundo: don Jesús B . 
^"gecí^tario: don Francisco Gartla, E. 
Vicesecretario: don Joaqu ín Rodríguez, 
p 
Tesorero: don Manuel F. Fernández, R. 
Vicetesorero: don José García Alvarez, 
B * 
'Vocales: don Rodrigo Alonso Florez, R. 
don José Llana, l í . : don Juan Argiielles, 
R • don Celestino Alvarez García, R.: don 
Jpsús Fernández, R.: don Lorenzo García 
Canteli, R.:,don Amador Miranda, R.; don 
José Martínez, R.; don Santos Fernández, 
R.• don Gregorio Alonso. E. ; don Fernan-
do Patal lo, l í . : don Manuel Alonso, E. ; don 
josó Manuel Arias, E. ; don Manuel Gar-
da, B.: don Manuel Vázquez, B . ; don Ma-
miól González. B . ; don Faustino Alvarez, 
E. v don Plácido Hidalgo, B. 
Suplentes: don Andrés Fernández , don 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , l l z T l E L . A - 7 9 7 4 . 
Se compran muebles en todas can t i -
dades, p a g á n d o l o s m á s que nadie . 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
277 81 • 
D r . J . L Y O N 
DE L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
(ie las hemorroides, s i n d o l o r n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pud iendo «1 pa-
ciento continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p . m . d ia r ias . 
C I E N F U E G O S , 44. A L T O S . 
C41 In . - l o . e . 
TUMORES DEL CUELLO 
Dr. E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A N O 
DIRECTOR BEL HOSPITAL wP0CÜ8ÜLl•^ 
Sagrua l a Grande . 
S(kMM 
DR. HERNANDO S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
dad. G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D É 1 2 * 3 . 
Manuel Pendas, don Baldomcro Fernan-
dez, don José Alvarez Rodríguez, don Joaé 
Fernández Mallo y don Vicente Garcíti. 
A l ser proclamada la candidatura, el se-
ñor José Alvarez, presidente reelecto, dl6 
las g ra f ías a todos, en sn nombre y en el 
de los demás compafieros electos, por la 
nneva prueba de confianza en ellos deposi-
tada. A propuesta do la Comisión de fies-
tas se acondo adquirir por suscripción vo-
luntaria, un estandarte, que con los es-
cudos de los tres Concejos bordados en su 
centro, sea el símbolo de la Unión, la ban-
dera de la Unión de Teiverga, Proaza y 
Quirós, y que con ella concurraH el día 
la fiesta, énarb'olánflola 'nuly'alto, ofgOHO-
sos de haber nacido, en aquel rincón. La 
suscripción que la tomis ión encabeza con 
velntinueíve pesos, fué suscrita también 
por los presidentes de honor y efectivo, con 
diez pesos cada uno y así sucesivamente 
los miembros -de'la Directiva y demás aso-
ciados, todos y cada uno de ellos, contri-
buyó coh teu 'granito pata, que se llevase a 
vías de hechos, alcanzando en el acto la 
suscripción la suma* de tiento veintiocho 
pesos cincuenta centavos. 
Por úl t imo, hizo uso de la palabra el se-
fior Gregorio Alonso, presidente de la 
Unión Internacional de Dependientes, es-
olarecSdo hijo de Proaza y vocal electo 
de la nueva Directiva, quien '.on frases 
halagadoras elogió el patriotismo de sus 
conterráneos, lamentando que oausras age-
nas a s\i voluntad no le pcrndtie^an estar 
antes al lado de hermanos para él tan que-
ridos, abogn-ndo-por que todos continúen 
por el sendero emprendido, y cobijados 
bajo el estandarte que une los tres conce-
jos, con la sabia dirección del querido pre-
sidente, 'den ejemplo a las legiones venide-
ras, para que de unos en otros la "Unión 
do Teverga, Proaza y Quirós, sea cada díu 
más grande y más poderosa. 
Unimos nuestros sinceros aplausos a los 
socios de esta Unión, felicitando al propio 
tiempo al amigo José Alvarez y a todos 
sus compañeros de Directiva; de cuyos en-
tusiasmos por la Sociedad tienen fundados 
motivos los socios de los Concejos coall-
gados, paj*a tespefai" tóuího bueno'. 
CENTRO D E 1,A COLONIA ESPASOIiA 
D E MANZANILLO 
He aquí su nueva directiva: 
Presidente: don Manuel Ar ta Campos. 
Vicepresidente: don Misael Caserva. 
Presidente de la" Sección de' Beneficen-
cia : don Antonio García Avejio. 
Presidente de la Sección de Recreo: don 
Agapito Avllleira. 
Presidente de la Sección de Ins t rucc ión ; 
don José Coronas Uruen. 
Presidente de la Sección de Propaganda : 
don Manuel Méndez Rodríguez. 
Secretario general: clon Eduardo López 
Archlllas. 
ATTcesecretarlo general; don Guillermo 
del Casero. 
Tesorero: don José Martínez Fernández. 
Vicetesorero: don Aquilino Pérez. 
Secretario de la Sección de Beneficencia: 
don Benjamín Gutiérrez. 
Secretario de la Sección de Recreo: don 
Eugenio Moreno. 
Secretarlo de la Sécición de Ins t rucc ión : 
don José López García. 
Secretarlo de la Siítclón de Propaganda: 
don Salvador Alfonso Agustl. 
Vocales: don Félix Angel Madrlíral, don 
José Pañel las , don Pedro Juí lá , don An-
tonio Masdeu, don Francisco Borbolla, 
don Miguel Suau, don Bartolomé Oyarbi-
de, don José Riba.s, don Salvador Sadurni, 
don Francisco Larrea, don Angel Leyenda, 
don .Tesrts Dopico, don Eduardo García, 
don Ceferino López, don Francisco Utset, 
don Juan García de la Vega, don Serafín 
Arca, don Rnm/n Fernández Pardo, don 
Miguel Texidó, don Ramón Fernández 
Sánchez, don José Guardado, don José Fer-
nández Peña, don Vicente Vesa, y don 
Mariano Contíjoch. 
.TUVENTTJD ASTURIANA 
Bsta Sociedad, en Junta Directiva (cele-
brada en estos días, acordó celebrar un 
gran baile de disfraz en los hermosos sa-
lones de Tho Blucñ Cat, cedidos galante-
mente por su manager, señor Fausto Cam-




Use Polvos del 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE tA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
S i qu iere h a c e r u n rega lo bueno y bo-
nito, c o m p r e u n a c a j a g r a n d e de 
Po lvos de l D r . F r u j a n , que v a n en u n a 
l inda m o t e r a de c r i s t a l R e g a l o 
. d e m u c h o g u s t o » 
^ y / p o m u i í j E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
con esta Sociedad,' porque sus fiestas han 
merecido halagos para cuantas familias 
asisten a tan culta Sociedad. 
Se nombró una comisión compuesta por 
entusiastas jóvenes de dicha directiva, pa-
ra que ella a'cuerde la fecha en que se ha 
de celebrar, que serú a mediados del pró-
ximo mes de febrero. Dicha fiesta será i lu i -
camente para sus asociados. 
La comisión tiene el propósi to de con-
vertir los hermosos salones del Black 
Cat en uh hermoso ja rd ín de flores. 
CLUB CANOAS DE TINEO 
Tomó los siguientes acuerdos: 
Nombramiento de la Comisión de Pro-
paganda, recayendo dicho nombramiento 
en el activo e inteligente Cesáreo Rodrí -
guez, para Presidente y para Secretario, 
el no menos entusiasta joven Manuel Ro-
dríguez, habiendo nombrado también los 
vocales para dicha-'comisión, a Manuel Me-
néndez, Antonio Cuervo, Josó Membiela, 
Segundo Alyarez, Joaquín Díaz y Francis-
co GarWa. 
También fué nombrado vicesecretario de 
la Directiva Manuel Rodríguez, poi* ha-
ber presentado la dimisión, irrevocable, 
Gonzalo Ortega, al que se le hab ía nom-
brado,en las ú l t imas elecciones, oara la va-
cante del señor Rodrígugz do vocal se 
nombró al primer suplente Cándido Florez 
CueA^ t L f ? s"Plente aI socio Antonio 
S S d a d aprobados por una-
,„En^r<,i I»** muchos acuerdos nue a la or-
den del día se aprobaron so lo ' c i t a ré uno 
n o m b r é 8 6 idel « A m e n t o , habiend¿ 
nombrado a la mesa para el arreglo de 
junta, directiva se de lectura para la apro-
baalón de la general que se fcelebrará en 
marzo próximo. 
CIKCDLO SALENSE 
" Se celebró en el Centro Asturiano el seto 
de la toma de p o s ^ l ó n d^l Vicepresidente 
y demás vocales de esteV Círculo electos 
en las elecciones celebradas el día 12 del 
propio mes, 
rtü1 «bjen cíueií.<16 y Popula presidente 
don Bernardo Pérez, pronunció con tal 
7 ° UIÍ herlnoso discurso saturado de 
hondo y sincero afecto, tanto para los nue-
vos vocales como para los que hasta aquel 
momento habían sido sus entusiastas to-
laboradores; el electo Vicepresidente don 
femando Rodrigruez, joven muy entusias-
ta, amanto decidido de aquel risueño rin-
concín de Malleza, obsequió a todos con 
la espumosa sidra de El Gaitero, pronun-
ciando un br i l lant ís imo brindis que le va-
lló muchos aplausos excitando a todos a 
colaborar por el engrandecimiento del 
Círculo, 
Y, como rematé de tan héruloso acto, 
el activísimo vocal don Modesto Fe rnán-
dez Rublo, dijo frases muv bellas y elo-
cuentes dedicando un trjbuto de admira-
ción y cariño a la preusa que'tan decidida-
mente contribuye al sostenimiento y- ausfe 
de nuestro Circulo Sálense. 
Han entrado a formar parte de esta D i -
rectiva : 
Vicepresidente: don Femando Rodr í -
guez. 
Vocales: Manuel Rodrigues:, Alfredo 
García, Manuel Pérez, Jo-s^ Martínez Fol-
gueras. Paulino Meuéudez, Ramón Fe rnán -
dez, Manuel Fernández, Luis Fernándes 
García y Knrique Alvarez. 
Suplentes: José Díaz Fernández, Artemlo 
de la Grana, Constantino Menéndez, Braulio 
Rodríguez, Rufino González, José Menén-
dez, Manuel G. Rodríguez. 
CLUB L L A N E R A 
LABOR CONSTANTE 
En perenne laboriosidad se mantienen 
las huestes de don Pancho García Suárez, 
insustituible presidente de esta s impát ica 
Sociedad. La noche del miércoles 24 fué un 
triunfo más que se debe a la alta direte-
clóu do este Club, después de leída el acta 
anterior se presentó una moción que fué 
aprobada, nombrándose una comisión, dán-
dole un voto de confianza, para organizar 
una gran romer ía en el lugar y fecha en 
que crea m á s conveniente. 
Después se dió lectura ál nuevo Regla-
mento, el que fué saneionando,' la General 
por Capí tulos ; entre otras cosas notables, 
figura la creación de la Comisión de Glo-
sa, Seccióñ de Propaganda,- forma de ce-
lebrar eledeiones y un ar t ículo para socios 
protectores; aspi iac ión de todos los l la-
neros ; dicho ar t ículo, que dice: serán so-
cios protectores los que contribuyan con 
cierta cantidad mensual, destinad a fines 
benéficos y mejoras en el Concejo de Lla-
neraj Dicha cantidad ingresará en el fon-
do de reserva destinado al mismo objeto 
y no se podrá uti l izar en ninguna otra 
cosa; ton esto es tán de plácemes los que 
ansiaban contribuir al engrandecimiento 
de la reglón, garantizado por los conti-
nuos éxitos de la actual junta de gobier-
no. 
Ahora, notición aparte pa" los de la pol l -
x í a : el miércoles se reunirá la comisión 
organizadora de la matinée que ha de ce-
lebrarse el 4 del mes próximo en La Ca-
melia, dentro de unos días publicaremos 
el programa; tocará Pabl i to . . . y después, 
a pensar en Llanera y en la gran romer ía 
asturiana, habi'á- barracas y monteras y 
todo, hasta se reproducirá el molinón de 
Guyame, mlalma, que s í ; toy limpiando la 
montera pal graiteru de Estap. 
¡Arr iba, Llanera.; 
L A M O D A A L D I A 
m 
- Oí" •w' 
M o d e l o p a r a j o v e n • de lgada y de p oca edad . Es de c h i f ó n c o l o r piet~ j r j 
a l a c i n t u r a , l l eva u n c o r d ó n o borde de c in tas pla teadas . ( N e w Y o r f c j 
P a r í s 1 9 1 6 ) . 
\ 1 
I N D U L T O S 
E l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca, a propues ta de l Secre ta r io de 
Jus t i c ia , ha concedido I03 s iguientes 
i n d u l t o s : 
A Re ine r io M a s v i d a l A l b r e c h , p e r -
d o n á n d o l e e l res to aue le queda po r 
c u m p l i r de l a pena de u n a ñ o y u n 
d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l que l e I m -
puso l a A u d i e n c i a de Santa C la ra , 
como au to r de u n de l i t o de atentado 
a u n agente de l a a u t o r i d a d . 
A I g n a c i o A l f o n s o Machado y . B e -
n i t o Moreno . L ó p e z , p e r d o n á n d o l e s é l 
rec to que les queda p o r c u m p l i r de 
l a pena de dos a ñ o s , u n mes y once 
d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , que a 
cada uno i m p u s o l a A u d i e n c i a de 
Santa Cla ra , po r los de l i tos de a t en -
tado a agente de l a a u t o r i d a d y les io-
nes menos g raves . 
A E l a d i o M o r e n o p e r d o n á n d o l e e l 
resto que le queda po r c u m p l i r de l a 
pena de ca torce a ñ o s , ocho meses y 
u n d í a de r e c l u s i ó n t e m p o r a l , y los 
cinco d í a s de aresto a que f u é conde-
nado por l a A u d i e n c i a de Santa C l a -
ra , como a u t o r de u n d e l i t o de h o m i -
c i d i o . 
A Juan T r u j i l l o C a z a ñ a s , pe rdo-
n á n d o l e e l res to que l e queda p o r 
c u m p l i r de l a pena de catorce a ñ o s , 
ocho meses y u n d í a de r e c l u s i ó n 
t e m p o r a l , que le i m p u s o l a A u d i e n c i a 
de Santa C l a r a , c o m o a u t o r de u n do-^ 
l i t o de h o m i c i d i o . 
A F ranc i sco Or tega H i d a l g o , pe r^ 
d o n á n d o l e e l resto que l e queda por1 
c u m p l i r de l a pena de dos a ñ o s , once* 
meses y once d í a s de p r i s i ó n c o r r e c -
c i o n a l y los diez d í a s de a r res to , a! 
que respec t ivamente í u é condenado 
por l a A u d i e n c i a de Or ien te , como 
au to r de u n de l i t o de d i sparo de a r -
ma" de fuego y l é s i o n e s menos g r a -
ves . 
D e l a S e c r e t a 
E S T A P A 
J u l i o A lonso , encargado y vec lnoi 
del es tab lec imiento ".La M a r q u e s i t a " 
establecido en San Rafae l n ú m e r o 19,! 
d e n u n c i ó en l a J e f a tu ra de l a P o l i c í a í 
Secreta que u n j o v e n desconocido fSO. 
p r e s e n t ó en d i cha casa y con u n a tar- ; 
j e t a de l a casa R o t t e n N e l g b o t r d e j 
San I g n a c i o 25, p i d i ó m e r c a n c í a s que! 
aprec ia en ochenta pftsos* y que a l . i r ; 
a c o b r a r a l a ; casa-Indicada, comifro- i 
b ó que t a l sociedad n o existe,1 p o r * cu-j 
y o motivo, se c o n s l d é r a estafado.. \ 
H U R T O 
Juana V a l d é s , yec ina t de S a n JAra - j 
r o 320, d e n u n c i ó "en l a í S e c r e t » que . ida 
su d o m i c i l i o l e h a n s u s t r a í d o nnaj 
s o r t i j a de o ro , p l a t i n o y* b r i l l a n t e » 
que ap rec i a e n 75 pesos. 
A l o s S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s : 
S u p r i m a n y a l a s m u í a s , q u e c o m e n , y n u n c a h a r á n e l t r a b a j o e f e c t i v o d e l c a m i ó n 
m o d e r n o ; V e a n l o s q u e t e n e m o s e n n u e s t r a s o f i c i n a s . 
D i a r r e a s C r ó n i c a s o R e c i e n t e s , C a t a r r o I n t e s t i -
n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , s e c u r a n | n f a l i b i e m é s í t e | 
c o n l o s ' 'v J j p 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s 
D E L D R . G A R D A N O 
j a m á s f a l l á n , n i a u n d e j o s c a s o s f r a c a s a d o s - | 3 o r ^ t r o s 
t r a t á m i e n t o s . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
P E D I R D E L D O C T O R G A R D A N O 
Yo alivio los dolore* 
de cabeza 
do todo el mundo 
HEAD SIGNIFICA CABEZA BEADIRE SIONIFICA ALIVIO 
DE D0L0H BE CABEZA 
G A S T O N 
O ' R E I L L Y , 9 
M M S & 
O F C U B A 
, I N C . 
H A B A N A . 
Para Dolores de Cabeza y Neuralgia 
£1 Aliviador Soberano 
El grand remedio infalible es la preparación 
que por mas de un cuarto de siglo ha representado 
la norma en medecinas de su clase en Ese País. 
Testimonios de todas partes hablan con énfasis de 
su valor. Reconocido por los eminentes médicos en 
todo el mundo como "Panacea". El tínico leraedio inofensivo y sano qne jnfalibleroemo 
cura jaqueca, neuralgia y todos los dolores de la cabeza y do lo» neme». Cajai 
grandes y cajitas chicas. 
Se vende en todas (armada* Preparado Solamente per la 
C423 H . H U N S T O C K C H E M I C A L C 0 „ S T . L 0 U I S , E . U . d a A . 
E Z L _ 1=3 E l _ J I V 1 y ^ V T I S I S / I C D 
L « A D I A B E Z " T " E Z S 
A M E R 4 C A N A P O T H E C A R I E S C O M P A N Y . N E W Y O R K . 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
E L . D O L O R O E C A B E Z A 
E L E Í S T R E Í S I I I V I I E N T Q 
L - A B I L I O S I D A O 
l - A I M O I G E I S - r i O I S I 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y L A S B O T I C A S 
J F O U J E T H i _ J l 0 0 
^ D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A . 
k PASTOR Y BEDOYA 
TOMO TERCERO 
0* 
Ü e i ^ ^ Wbrer l» de Jos* Albela, 
»*JoiUn. 32,3. Teléfono A-580S. 
*!>«rtiMlo 611. 8 tomo*: 75 cU. 
(Continúa.) 
^ ""ojo Poi'tero- un hombre alto, vestido 
ôr, l^'e debe haber sido tambor ma> 
•kíero nnCarttLde Pocos amigo», un ver-
" la ihipm nce5i„ ,0' m?, P1180 bonitamente 
decir a MlTe, da 
a la n,, Ín<;erbero, me 
l A ? ^ (l6 ^ calle 
Vloláine? ventals a 
k . - ^ J» .otra c<)sa-
^6nte ]„ bien'j,Uo Monot, decidme IffuaK ^-¿j, 0 oemás. 
ttariacioque--- dlJo el buen hombro cob«j 
^ Y bien? 
^rua secreto? 
'?ísl^ofe0t,;nes ex t~ao « n e no me po-
^ a ¿ ¿ h i j ^ secreto Que venia e re-
^ b ^ t ^ i ^ o r , ^ que es ,5«erto. . , r rero 
blén a pedir un consejo a Mlle. de Vio-
lalne. 
—¿Y creéis que no puedo yo daros ese 
consejo? . . 
No teniendo nada que contestar, el t ío 
La Blque permaneció silencioso. 
—Tío Monot, replicó Mr. de \ lo la ine en 
tono severo, no creo que pueda haber na-
da de misterioso entre vos y mi h i j a ; pe-
ro con vuestras retitenclas y vuestro em-
barazo me hacéis suponer cosas ex t rañas . 
Por ú l t ima vez, tío Monot, ¿cual es el 
objeto de vuestra visita? ¿De qué se t ra-
ta? Tengo el derecho de saber lo que 
os trae a mi casa; hablad, os escucho. 
E l viejo permaneció un instante silen-
cloeo, con los ojos bajos y dando j u « l t a s 
a au sombrero entre los dedos; después 
contestó alzando la cabeza: 
—A pesar del respeto que os profeso, 
señor, y de m i deseo de obedeceros, aho-
ra nó puedo... Es a Mlle. de Vlolalne 
solamente a quien tengo que hablar. 
Mr de Vlolalne, Impaciente, se encogió 
de hombros y a r r u g ó el ^ ^ ^ « V ^ ^ , , , 
—jQuó terquedad tan es túp ida ! murmu-
r<5-
í - l J D e modo qoe no puede saber na-
aaJ j o h ! no quise decir eso, señor, vos 
lo sabré is todo ciertamente. 
l 0 J E n tanteé ¿os obst ináis en guardar 
silencio? ^ 
—Merecéis ' que os mande poner a la 
P U - l l ^ . d d e l a v í ? l a l ¿ e no ha rá y me 
permi t i rá esperar a que pueda recibir la 
eeBnr íSueI momento la doncella abr ió la 
V ^ ^ r l t a ^ c a b á de levantarse d l -
1» y espera a monsleur Luis Monot. 
fel buen hombre manifestó en su rostro 
las señales de un gran embarazo. 
--Con vuestro permiso, seuor, dijo. 
—Está bien, puesto que m i hi ja quiere 
^ f e ^ ® L U e fcgá j a doncella. 
que le hizo entrar en el salonclto, donde 
ya le esperaba Susana. 
. —¿ y bien. Interrogó ésta, qué tenéis 
que decirme? 
—He visto a Mlle. Enriqueta. 
—,¡ La habéis visto! exclamó la Joven. 
No en el hotel de Simaise, donde el 
portero me dió con la puerta en las na-
rices. 
—¿Dónde la visteis, pues? 
• —En los Campos Elíseos. 
— ¡ E h ! ¿Qué decís? 
La noche úl t ima han ocurrido cosas 
terribles en el hotel de Simáis©: el se-
ñor Barón y *su hijo se han suicidado. 
¡ o h ! exclamó Susana palideciendo. 
—Loca de espanto, Mlle. Enriqueta hu-
yó de la casa... 
—¡Dios mío, Dios m í o ! 
—Corriendo hacia el r io. 
Susana dió un grito a l oir estas pala-
bras. 
—t Ahogada! 
No señorita, no, no se ahogó porque 
yo impedí que se arrojara al Sena. 
— ; A h ! ¡ l l e s p i r o ! . . . Pero ¿dónde está, 
entonces, dónde es tá? 
.—En m i casa. 
—¿En vuestra casa? 
Es decir, en i la habi tación que ocupo 
en el hotel de los Vosges. 
— D ó n d e está ese hotel? 
En el boulevard de Magenta, no le-
jos de la estación del Este. 
La Joven t i ró del cordón de la cam-
panilla. „ _ , 
¿ P o r qué l lamáis, señor i ta? 
¿ P o r qué? Porque voy a I r a ver a 
Enriqueta. 
—Esperad a que os » refiera. . , 
Me lo diréis en tanto que preparan e l 
COLa&doncella se presentó seguida de Mr, 
de Vlolalne, que Inquieto, había perma-
necido en la antecámara . 
jPadre m í o ! exclamó Susana, no sa-
béis sin duda lo que viene a decirme 
el t ío Monot; venid, venid. ' 
Y dir igiéndose a la doncella: 
Podld' en' «egulda - m i • carruaje, ^ I J o ; 
que le preparen en un cuarto de hora. 
•—; l i a n muerto Raoul y el barón de Si-
maise! 
—El barón de Simalsé se ha suicidado 
efectlvameute, rectificó Mr. de Violaiue, 
y su hijo quer ía matarse t amb ién ; pero 
afortunadamente se ha conseguido Impe-
dir que consumara ese acto de desespe-
ración. 
—¡Loado sea Dios! •Enriqueta se ha 
fugado de la casa de su padre. 
—Lo sé. Y se supone también que haya 
tomado la resolución de arrojarse al Se-
na. 
—¡Sí, sí. padre m í o ! 
Mr. de Yiolaine se estremeció. 
—El marqués y su hijo, Kaoul y Lau-
dry, la han buscado en vano hasta el día 
por las orillas del r í o ; pero se ignora 
aún lo que ha sucedido a esa desven-
turada niña. 
—Yo lo sé. 
—¿ Tü ? 
—Enriqueta se encuentra en este mo-
mento en la habitación del tío' Monot, en 
el hotel de los Vosges. 
El Conde se volvió •áp idamente al an-
ciano. 
—¿Es eso lo que no queríala decirme? 
—Señor ,aún hay más, contestó el t ío 
La Bique. 
—Pues bien, señor misterioso, os dejo 
con m i hi ja ; tengo arriba un desespera-
do que consolar. f 
—'¿De quiéu habláis , padre míoT 
—De Juan de Chamarande. • 
—¿Es tá aquí? # 
—En m i habitación. 
—Id. pronto a decirle que su Enriqueta 
ha Meo' encontrada. • 
Mr. de Violaiue salló del salón y su-
bió ráp idamente al primer piso. 
—Tío Monot, replicó Susana, tenemos un 
cuarto de hora para hablar; acabad de 
decirme lo que tengáis por conveniente. 
E l t ío La Blque se sentó en una bu-
taca, frente a la Jovetu H e aqu í «su re-
lato. 
X X X I I I 
Cómo el t ío HM, Blque desempeña el papel 
de Providencia 
• —Cuando el mal educado portero del 
hotel de Simaise me dió insolentemente 
con la puerta en las narices, me alejó 
tranquilo paseando por el lado del Arco 
de Triunfo, pue^ no tenía cosa mejor que 
hacer. 
Miraba las hermosas casas de ambos la-
dos y los soberbios hoteles, y esto me 
divertía, asi como ver bajar y subir los 
trenes de las gentes encopetadas. Señori-
ta Susana, todo en P a r í s es bello. 
Ante un gran hotel que tiene los bal-
cones dorados y la« fachada adornada de 
ricas esculturas, pensaba en rpl pobre ca-
baña de t ierra antigua, • y viendo desfi-
lar por delante de ral los magníficos ca-
rruajes, me acordaba de nuestras pesa-
das carretas, de nuestros cabriolés de 
dos ruedas y de nuestros caballos que 
apeuas pueden con su cuerpo. Y cami-
nando, me detenía para mirar, reflexio-
naba, y establecía comparaciones entre 
las diversas fortunas de los mortales. 
Cuando llegó la noche, no sabía dónde 
me hallaba. Aunque con lentitud, había 
caminado hasta más allá de la ^barrera, 
y al notarlo, volví sobre mis pasos. Te-
nía hambre; entró en una fonda y comí. 
Cuando llegué al Arco de Triunfo, serían 
las once. Como me encontraba lejos de 
m i domicilio, pensé tomar un carruaje, 
pero me di je : 
—No; hace buen tiempo, y prefiero re-
gresar a pie. Pa r í s no está nunca desier-
to, n i aun por la noche. Me complacía, al 
descender por la Avenida, en mirar a lo 
lejos esas hermosas lineas, y en medio, 
danzando como fuegos fatuos, .las otras 
m i l luces de todos los paseos. j A h ! si, se-
ñorita, P a r í s es tan bello de día como 
de noche. 
Pasaba por delante del hotel de Si-
maise; las ventanas estaban iluminadas, 
paro en la casa no se oía ruido alguno. 
.Cqnt lnu^ tranquilamente m i camino, em» 
pero, al llegar al f inal de la Avenida, 
me sentí un poco fatigado y me senté 
en un banco. 
. OI que daban las doce y conocí que 
no era conveniente esperar más t iempo; 
asi que, sintiéndome' bastante aliviado de 
mi cansancio, me levanté para ponerme 
en camino. 
De pronto l lamó mi atención una mujer 
que, corriendo, descendía por la Avenida 
y pasó ráp idamente sin verme, cerca del 
sitio en que me .hallaba. Juzgad de m i 
admiración, señori ta Susana, cuando a la 
luz de un mechero de gas reconocí en 
aquella mujer a Mlle. de Simaise. 
Fu l detrás de ella; pero sus piernas 
eran mejores que las mías , y corría más 
que yo ; ciertamente no la hubiese alcan-
zado, a no detenerse con objeto de orien-
tarse y reconocer su camino. 
A l llegar cerca de ella, la llamé por 
su nombre. La señori ta dió un gr i to de 
terror; pero aunque era grande su tur -
bación, pudo reconocerme. 
—[Vos, vos, vos! dijo. 
—Dios mío, sí soy vo, el t ío Monot. 
Comprendí en seguida que la señori ta 
Enrhiueta no estaba en su estado normal ; 
me miraba con avidez, sus ojos estaban 
muy abiertos y despedían resplandores ex-
t raños ; la pobre criatura temblaba como 
si tuviese frío. 
—¿A qué lado está el Sena? me pre-
guntó. 
—¿ Por qué me hacéis esa pregunta ? 
—Porque quiero I r a él. 
—¿ Para qué V 
—Para morir . 
To había adivinado sus Intenciones. La 
cogí por la mano y la obl igué a sentar-
se en un banco que estaba cerca de nos-
otros. Casi pronuncié un discurso. No re-
cuerdo todo lo que le dije, pero la ha-
blé do sn madre, de vos, señorita Susana, 
y de Vaucourt. La pobrecilla acabó por 
sollozar y verter abundantes lágr imas . 
De todos modos, señori ta , mi sermón pro-
dujo su efecto; acaso el señor cura de 
Blalacourt no h a b r á podido nunca decir-
otro tanjo . 
Cuando la pobre niña l loró largo ratou, 
la propuse llevarla al hotel de SimalseJ 
—¡Jamás , j a m á s ! exclamó. 
_ L a joven sudaba y comenzó a temblar,. 
Temí que se me escapara; pero, por for-!: 
tuna, pude retenerla a mi lado. 
—Vamos, ¿dónde queréis que os l leve! 
—-ao lo sé. 
, — ^ señora Baronesa reside en casa do' 
Mr. de Violaiue, conozco su domicilio, auo' 
no está lejos de aquí , y si lo deseáis, os, 
conduciré cerca de vuestra madre y del 
vuestra buena amiga Susana. 
—No, me contestó en tono seco. 
—Ao se me ocurría nada, no sabía ouó 
hacer, mi embarazo era grande. Por fin. 
se me ocurrió una idea. 
—¿Queréis venir a m i casa? la dUa. 
•—¿A vuestra casa? 
—Sí, al hotel que habito en Par ía . 
Ella se levantó. 
—¡Vamos! me dijo. 
Tomó m i brazo y nos pusimos en mar-
cha. En el modo con que se apoyaba en 
m í conocí que no podr ía llegar a pie 
hasta el hotel. * v v 
Un coche pasaba, y mandé que se de-' 
tuviese. —¿A dónde vals? me preguntó el co-chero. 
— A l boulevard de Magenta, hotel de 
los Vosges, 
—Subid. 
Montamos en el carruaje, que nos con» 
dujo al referido hotel. 
Durante el trayecto. Mlle. Enriqueta no„ 
me dirigió la palabra n i una sola vez;" 
mas como si delirase, sostenía conalgoi! 
misma una especie de conversación; la ¡ 
cual me puso al corriente de gran parta' 
de los sucesos acaecidos aquella noche. 
Cuando nos encontramos solos en m i . 
cuarto, me pareció que sn aRitación ha-i 
bía disminuido. Sus ojos no despedían ya 
siniestros destellos, n i tenían la vagnedadr' 
que antes me espantara; estaba pál ida y í 
tan t r i s t e . . . Su desesperación era la quw 
no había desaparecido 
Tenia la boca y la garguma eet 
la hice-; beber u i i ̂ a o XUt ^fima con 
PAGINA OCHO. DIARIO DE LA MARINA 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Viene de la primera)-
den, sin ser molestado por el enemi-
go. 
"El torpedero embestido por el 
V-69, a pesar de las averías, continuó 
tomando parte en el combate y oca-
sionó graves averías a nn destróyer 
inglés. Poco después, un alemán que 
reconoció el destróyer dijo gue se es-
taba hundiendo. El torpedero ale-
mán, annqne su Telocidad fué f"81""'' 
nuida por el choque con el T.69, y al 
topetazo que dió al destróyer ingles, 
legró llegar a la base alemana sin 
ser molestado. 
"Otro torpedero alemán en la obs-
curidad encontró a varios torpederos 
enemigos. Entró en acción hundien-
do un destróyer con un torpedo lan-
zado a corta distancia. Debido a la 
superioridad numérica del enemigo 
este torpedero tuvo que retirarse, lle-
gando sin novedad y sin ser moles-
tado por el enemigo a su base de 
operaciones." . t « . 
DE ALEMANIA A ESPASA 
Washington, Enero 26 
Se ha confirmado oficialmente que 
Alemania notificó a España que to» 
dos los barcos mercantes yunque so-
lo estén armados para la defensa, se-
rán clasificados como barcos de gne-
BECISION DEt GOBIERNO HO-
LANDES 
l a Haya, Enero 26. 
El Gobierno ha decidido que los 
"barcos mercantes en las colonias ho-
landesas serán tratados como barcos 
de guerra, excepto los que conduzcan 
víveres. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
P E I MINISTERIO DE LA GUERR\ 
INGLES 
Londres. Enero 26. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente í 
«Fuerzas inglesas han llevado a 
cabo satisfactorias incursiones al es-
le de Loos y al noroeste de Verme-
lies, en el frente francés. En comba-
tes aéreos cinco aeroplanos alemanes 
froron destruidos y otros cinco ave-
rlados." . . 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
Paris. Enero 26. 
Fl Ministerio de la Guerra, ha anun-
el?ño esta noche lo siguiente: 
"Sesrún noticias recientes, el ata-
mie efectuado ayer por el enemigo en 
la margen izquierda del Mosa fué de 
una violencia especial. Tarlos regi-
^líentos alemanes tomaron parte en 
los combates, que en algunos puntos 
fueron cuerpo a cuerpo. 
"Esta mañana, mediante un vio-
lento contrataque en la región de ia 
colina 80i, nuestras tropas recon-
o nlstaron lá mayor parte de las trin-
cheras en que el enemigo había pe-
netrado . 
"Combates de artillería han ocu-
rrido en la margen derecha del Me-
sa. 
T n aeroplano alemán fué derriba-
do al Oeste de Barleaux por nuestros 
cañones anti-aéreos." 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Enero 26. (Vía inalámbrica 
de Sayville.) 
Las trincheras francesas en la lo-
ma 804, al noroeste de Verdún, fue-
ron asaltadas por las tropas alema-
nas ayer a través de un frente de mil 
seiscientos metros, seprún el parte 
oficial expedido por el Ministerio de 
Ja Guerra hoy. 
Los alemanes hicieron quinientos 
prisioneros aproximadamente y ocu-
paron diez ametralladoras al enemi-
go. El contraataque de las fuerzas 
francesas fracasó por completo." 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Enero 26. (Vía inalámbrica 
de Sayville.) 
En el sector del río Aa de la sec-
ción de Riga, a través del extremo 
septentrional del frente ruso-Galitzia, 
las tropas de Piusia oriental captu-
raron ayer más posiciones rusas en 
íiTnbos lados del arroyo y resistieron 
t u contraataque en la margen Este. 
Oninientos rusos cayeron prisione-
ros." 
PARTE DE PETROGRADO 
retrogrado. Enero 26. 
Las tropas rusas en dos sectores 
<'e la región de Riga llevaron a cabo 
pver con buen éxito un movimiento 
ofeissivo en un punto, al Este del río 
.\n, por la distancia de una milla, se-
pan anuncia hoy el Ministerio de la 
Guerra. Los contraataques de los 
.•• lemanes dieron más tarde por resal-
ado qne se retirasen las fuerzas ru-
sas que habían avanzado. 
EN ASIA 
IOS INGLESES EN KUT-EL-AMA-
RA 
Londres, Enero 26. 
Según parte oficial publicado esta 
noche, mil cien yardas de primera 
línea de trincheras turcas al suroeste 
de Kut-El-Amara y parte de la se-
gunda línea de defensas en Mesopo-
tamia han sido capturadas por las 
C A F E D E 
P U E R T O R I C O 
¡ E L M E J O R 
D E L M U N D O ! 
¡ E L M E J O R D E 
P U E R T O R I C O ! 
por su excelencia y exquisito 
aroma. 
Para tener la seguridad de 
tomar el mejor café, solicite este 
fampso producto de la Hacien-
da "GRIPIÑAS", Puerto Rico, 
n cualquier tostadero o bode-
ga acreditada, o al por mayor 
a mi agente: 
V. HILL 
Calle Amargura número 1 1 . 
HABANA. 
Francisco Olivar Guvellé 
PONCE, (PUERTO RICO) 
C 681 
B A N C O T ^ R R I X O R I A L 1 3 E C U B A 
B A L A N C E G E N E R A L P R A C T I C A D O E N 30 D E D I C I E M B R E D E 1916. 
ENERO 27 DE 1917 
A C T I V O 
EFECTIVO: 
Depósitos disponibles en Banco». . , •» . % pr . 
Pepósitos especiales . -
Menos: Cupones, diTÍdendos y obligaciones a pagar 
con cargo a los mismos 
PRESTAMOS T CUENTAS HIPOTECARIAS: 
PRINCIPAL 
AMORTIZABL.E FOR ANUALIDADES: 
; Fincas Rústicas $8.189,710-98 
Fincas Urbanas 3.009,803-82 
AMORTIZABLE AL VENCIMIENTO: 
Fincas Ríisticns 10,000-00 
fincas Urbanas 42,910.00 ^ 
Hipotecas adquiridas >• % . 
INTERESES Y COMISIONES: 
Vencidos v v . v . v . . 
Herengados pero no rencidos. v , 
SEGUROS Y CARGOS POR OTROS CONCEPTOS. . . 
OTROS PRESTAMOS Y "VALORES . . 
PROPIEDADES 
CUENTAS VARIAS. . . . . . . ,. . . . . . . , . . 
MOBILIARIO . . . „ . , . . . 
Menos: Depreciación. . . . . . w . w , . . 
GASTOS A AMORTIZAR: 
Descuento y Gastos en la renta y emisión de las 
obligaciones 
Menos: Amortizado 

































P A S I V O 
(*) CAPITAL: 50,000 Acciones de $100 totalmente 
FONDO DE RESERVA: 
Reserva legal. . . . . . . . . . . . . . . . »• %• . 
Id, voluntaria v »• ui v w -. w . 
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS i 
40.000 Serie A del 6% rendidas, a $96.16. . . v . 
824 Menos amortizadas . . 
89.176 En circulación a $96.16 . s. . 
40.000 Serie B del 6% acordadas a $100.00. . 
29.058 Por vender * » * . 
10.947 Vendidas, a $100.00. . . . . . . . . . . . 
DEPOSITOS: 
En garantía de grarámenes. . . . . . » v v . 
Por varios conceptos v . . 
CUENTAS VARIAS . . . 
IMPUESTOS DEVENGADOS 
GANANCIAS Y PERDIDAS: 
Utilidades totales. . . . . . . . . . . . . . v . t . . 
Gestos, Amortizaciones e Impuestos. . 
Utilidad neta 
Menos: Intereses e Imptos. de Cupones 
Obligaciones Series "A" y **Bn y], lo. Julio 1916 y r}. 
Enero 1 9 1 7 . . . . . . . 
Utilidad líquida. . . . . . . . . . . . . » . %i . . 
A 5% fondo de reserva. . . . . . . . . . . . . m . 
11 bcradas. 
A dividendo No. 10 2̂ 2% 1er. semestre $125,000-00 
^ » " 11 2 H % 2o. » $125,000-00 
Sobrante 












































HABANA, 2 DE ENERO DE 1917. 
. ( ^ f̂*? Institución además de las acciones del capital, ba emUfrî  ka, clonas beneficiarlas que gozan del 40 0¡O de los beneficios a que hacP r2f 0'0(10 »«• apartado II de la letra (b) del Inciso (h) del Artículo XI, y del 40 On ,!1"6,11̂  «1 
i" fie ios ^Sociedad. nÚm- 11 letra (h) del referid0 artícul0 eil caso de disofu^ 
J . P. DATOLO, 
Jefe de Contabilidad p. s. 
fuerzas inglesas en fuertes combates, 
en los cuales los turcos tuvieron con-
siderables bajas. 
LOS SUCESOS DE GRECIA 
UN RUEGO DEL PRIMER MINIS-
TRO GRIEGO 
Atenas, Enero 23 (demorado). 
El jefe del Gobierno, M. Lambros, 
ha pedido al Ministro americano, Mr. 
Garrett Droppers, que use sus in-
fluencias con los diplomáticos de la 
Entente para que cnanto antes levan-
ten el bloqueo de los puertos griegos, 
M. Lambros declaró al Ministro 
americano la triste situación y sufri-
DE LA LEGACION ALEMANA mientes del pueblo griego y la pre-
caria situación en que se halla el go-
bierno. Mr. Droppers ofreció expo-
ner la situación al Ministro inglés. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
OTRA HAZAÑA DEL TENIENTE 
GUYNEMER 
Paris, Enero 26. 
Oficialmente se anuncia que el te-
niente Guynemer ha derribado hoy 
un aeroplano enemigo que hace el 
número 28 de las máquinas destrui-
das por este famoso aviador. 
C a m i o n e s d e C a r g a 
S e r v i c i o s e g u r o y r á p i d o . T r a n s p o r t a -
m o s c a r g a y m u e b l e s e n l a c i u d a d y 
p a r a e l c a m p o . V e n g a a v e r n o s . - — 
L u q u e y P a n l a g u a 
V I V E S , 1 3 5 - E . T E L E F . A-6652 . H A B A N A 
2230 alt, 10d.-27a 
Cuartel General Alemán, 36 de Knero de 1817. , TEATKO 1>E GtTEBKA DE1, OESTE 
Erent* del Principe Heredwro.—Al Oes-te del Mosa en el sector del general von Erancols, partes de regrlmlentos de West-faíla y de Badén y de probado valor to-maron por «salta, eficazmente secundados por la artillería y los Ingenieros, COO me-tros de trincheras francesas en la altura 304. En la lucha de cuerpo a cuerpo su-frió el ememisro sangrinetas pérdidas y ade-más dejó en nuestras ma.noH 500 prisio-neros, entre eUos 12 oficiales y además 10 ametralladoras. Durante la noche em-prendió el enemigo contra-ataques, que fracasaron. las operaciones que efectua-ron nuestras, tropas en la colina Mort Hommc y al nordeste de Avocoart̂  dieron el resnltado deseado. 
TEATRO DE GUERRA DEI. ESTE Eretote del PHncine Î eopoldo.—El com-bate en el río Aa dió también ayer com-pleto éxito a las divisiones de la Frusia Oriental que capturaron nuevas posiciones rusas en ambos lados del río y 500 prisio-neros. Eos fuertes <-ontra-ataq;ies rusos en 1» ribera oriental fracasaj-on. 
Erente del Archiduque José.—Eos ata-ques de varias compañías rumanas en el valle Casinu fueron rechazados. 
Erante del Mariscal Von Mackensen.— Koda de nuevo. Frente de Macedonla.—Fué rechazado por las tropas búlgaras un ataque de íuerzns serbias cerca de Bueyuektas en las mon-tañas Moglena. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
E . R . S U A R E Z M U R I A S 
I n g e n i e r o d e M i n a s y G e ó l o g o d e l a E s c u e l a d e 
M i n a s d e F r e i b e r g i | S , A l e m a n i a 
I n f o r m e s , C o n s u l t a s , E n s a y o s : 
E d i f i c i o d e l " B a n c o d e N o v a S c o t i a " . — H a b a n a . 
2209 27e. 
Nueva York, Fnero 26. 
Animados combates se han librado 
al noroeste de Yerdún en el frente 
francés; cerca de Biga, en el frente 
ruso, y al suroeste de Knt-El-Amara, 
en la Mesopotamia. 
Las fuerzas alemanas han salido 
victoriosas en las operaciones efec-
tuadas en las dos primeras regiones, 
mientras que los ingleses han toma-
do posiciones a los turcos a lo largo 
del río Tigris en el último frente. 
Atacando en masa en un frente de 
mil seiscientos metros contra la coli-
na 304 al noroeste de Yerdún los teu-
tones tomaron por asalto varias trin-
cheras francesas, haciendo quinien-
tos prisioneros. Los franceses, según 





¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , deje e l t r e n , busque u n a bot ica y compre u n pomo de 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s le a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o tomando y se c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R Í S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
turaron casi todas las posiciones 
francesas adquiridas por los alema-
nes. Los contrataques franceses fra-
casaron, así como todos los empeños 
para reconquistar lo perdido, anun-
cia Berlín. Los alemanes también 
lian ganado terreno en el Hombre 
Muerto y en Avacourt. E l combate 
alrededor del Hombre Muerto y de la 
colina 8M, dice París, fué cuerpo a 
cuerpo durante casi toda la acción. 
Al oeste de Riga, en los pantanos 
de la región de Tlrul y a lo largo del 
río Aa, los rusos y los alemanes es-
tán peleando tenazmente. Los ata-
ques alemanes, Informa Berlín, han 
obtenido éxitos y quinientos prisio-
neros cayeron en poder de los teuto-
nes. Los contrataques moscovitas 
fueron rechazados en ambos sectores 
del frente de batalla, sufriendo gran-
des pérdidas el enemigo a lo largo 
del Aa. retrogrado declara que los 
rusos, después de avanzar más de 
una milla en la zona de combate, se 
vieron obligados a regresar a sus po-
siciones debido á la presión numérica 
del enemigo. 
La primera línea de trincheras 
turcas en un frente de mil cien yar-
das fueron tomadas por los ingleses 
en sus ataques al suroeste de Kut-el-
Amara, dice Londres. Algunas posi-
ciones en la segunda línea, también 
fueron tomadas. Al oeste del río Haí-
cuatro contraataques turcos fueron 
rechazados con numerosas bajas. 
No ha habido gran actividad en 
Eumania. En el sector septentrional 
^el frente francés las tropas Inglesas 
lian efectuado satisfactorias incursio-
nes. Fuerzas navales alemanas bom-
bardearon la costa inglesa cerca de 
Lowestoff. Los barcos alemanes, di-
ce Berlín, se acercaron a la costa in-
glesa y regresaron a su base sin ha-
ber visto ningún buque enemigo. 
Londres dice oficialmente que un so-
lo barco alemán de poco tonelaje dis-
paró algunas granadas, sin causar 
bajas. Los daños materiales fueron 
iusignificantes. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
LO QUE OPINA LORD BRICE DE 
LOS TURCOS , 
Londres, enero 26. 
La demanda de la expulsión de los 
tuecos da Europa, que era una de la?» 
cendic^nes expresabas en la nota de 
•Jos Aliados contestando la del Puesi-
dente Wilson, 'ué justificada por Lord 
Bryce en su opinión dada » la Prensa 
Asociada hoy , sobre esa fas* de la 
contestación ê la Entente. 
Es la primera vez que el ex.EmbH-
jador inglés en los Estados Unidos 
figura en las discusiones sombre la paz 
y aunque él ha estado estudiando de-
tenidamente la actitud del Presideníe 
Wilson, y d® lo que do ella se ha di-
tho, él se ha abstenido do decir ni 
una sola palaibra sobre el particular. 
En lo que se refiere a Turquía. 
Lord Bryce expresó su opinión antes 
que se cruzaran las notas de paz y 
elic aparecerá dentro de un mes p«ra 
su publicación autorizada en Londres 
y New York, bajo los auspicios del 
gobierno. 
En vista de que dicha opinión se 
relaciona directamente con las condi-
ciones exigidas pr>r los aliados en lo 
que se refiere a Turquía, Lord Bryco 
se la ha facilitado a la Prensa Aso-
ciada: 
"Nadie que haya estudiado la his-
toria del Oriente cercano de los úl-
timos cinco siglos", dice Lord Bryce, 
"se sorprenderá de que las Potencias 
Aliadas hayan declarado su propósi-
t<; de acabar con la dominación turca 
en. Europa» y mucho menos censur.i-
i-a la determinación de librar aí pue-
blo crlstiano de lo que se llama «1 
Impeî o Turco, bien s©a en Asia o en 
Europa, de un gobierno que durante 
eros cinco siglos no ha hecho otra co-
sa que Oprimirlo. 
"Estos camibios, se han retrasado 
mucho. Debieron haberse hecno hace 
m'ás de un siglo, porque deŝ e en-
tonces se veía que los turcos eran in-
capaces de gobernar. 
"El turco jamás ha servido para 
otra cosa que pelear. No sabe admi-
nistrar, aunque en sus pnSmeros días 
tuvo el buen. juicio de emplear admi-
ministradores inteligentes cristianos-
JSo puede obtener justicia. Como po-
tencia gobernante siempne se ha se-
ñalado por su incapacidad, corrupción 
y crueldad. Siempre ha destruido; ja-
más ha creado. 
"Aquellos que nosotros Uamamojí 
turcos no es una nación, en el buen 
sentido de la palabra- E l turco oto-
mano era una pequeña tribu conquis-
tadora del Asia Central, que fué go~ 
bernada durante los dos primeros si-
glos de sus conquistas por una snce 
sión de Sultanes singularmente capu-
ces y sin escrúpulos, que subyugaron 
al pueblo cristiano de Asia Menoi' y 
de la parte Sudeste de Europa, obli 
gando a pane de estos pueblos a pro-
fesar la religión mahometana y apo-
yar su ij'ropdo p(oftor, fecuestriandoi 
•Os hijos de otros y convirtiéndolos 
forzosamente al islanlsmo y haciendo 
de ellos nn ejército eficaz de gonL 
zu ôs, debido a cuyo valor y discipli-
na se llevaron a cabo las guerras tur-
cas de conquistas, desde principios 
del siglo quince hasta el diez y nua-
v<i, 
"Como dijo un célebre historiógra-
fo inglés, los turcos no son más que 
una partida de ladrones acampados 
en los paíseg que han devastado. Como 
dijo Edmund Bunke, los turcos son 
srlvajes con quienes ninguna nación 
civilizada debe formar una alianza. 
"Que los defectos del gobierno tu"-
c© son irremediables ha sido demos-
trado por el hecho de que cuando los 
jóvenes turcos, que adquirieron el po-
der cuando depusieron a Abdul Ha-
med, superaron a ese mónstmo de 
crueldad, en su matanza de los ino-
fensivos armenios. 
"El campcsino musulmán de Asia 
Menor es honrado, y bondadoso cuan-
do no se excita por el. fanatismo; pe-
ro el turco como potencia gobernanie 
es irredimible y las potencias alia-
das hubieran traicionado princi-
pie de derecho y humanidad, por lo 
que están combatjendo, si no hubie-
ran proclamad© que a ningún gobier-
no turco se le permitirá en lo suce 
sivu tiranlzaíT a los que profesen otra 
religión. 
RELEVO DEL GOBERNADOR 
DE BELGICA 
Londres, Enero 26, 
En despacho de La Haya a la Ex-
change Telegraph Company se anun-
cia que el general Barón Von Huene, 
Gobernador General interino de Bél-
gica, ha sido relegado, sucediéndole 
en el cargo el general Von Zwehl, Go-
lernador militar de Maubeuge. 
Según el corresonsal, Von Hnehne 
fué relevado por prometer a Holanda 
que los belgas no serían deportados. 
Agrega que el general Von Huehne 
había solicitado un mandó en la línea 
de fuego, pero que no se había acce-
dido a sus deseos. 
RUSIA T EL DISCURSO 
DE WILSOJí 
Petrogrado, Enero 26. 
La primera expresión oficial de la 
actitud de Rusia hacia el discurso del 
Presidente Wilson fué comunicada a 
la Prensa Asociada hoy por medio de 
la siguiente declaración de la Canci-
llería moscovita: 
^Rusia siempre ha simpatizado de 
todo corazón con los principios huma-
nitarios expresados por el Presidente 
de los Estados Unidos en su mensaie 
al Senado., el cual, por lo mismo, ha 
causado favorable impresión en el Go-
bierno ruso* Rusia acogerá con los 
brazos abiertos las medidas que lm. 
pidan la repetición de esta guerra, Po-. 
demos, pues, dar nuestra aprobación 
a la comunicación del Presidente Wil-
son, 
"El criterio del Presidente Wilson 
sobre el libre acceso a los mares 
cuenta con el apoyo de Rusia, puesto 
que esta nación considera necesario 
para ella ese libre acceso. También 
cuenta con nuestro apoyo la propóst-
ción del armamento limitado. 
"En cuanto a la índole de la pa» 
' que ha de concertarse, ya sea una paz 
j sin victoria o no, nadie debe olTlda-: 
q>ie nunca ha sido el propósito de los 
talirdos aplastar a sus enemigos, y qm* 
j jamás han insistido en la victoria eu 
- ese sentido sobre Alemania- Esta es 
la que ha adoptado ese punto de yista 
y desea dictar la paz como vencedo-
ra." 
LOS OBREROS INGLESES 
Mauchester, Enero 26. 
La conferencia obrera también 
adoptó una resolución declarando que 
ios obreros se oponían a la. política 
"de después de la guerra'* de la con-
ferencia de París y'exigiendo "libre 
cambio para todos los países", con se-
guridades de respetar las condiciones 
fijadas por acuerdos de la Unión jU' 
ternacional de Obreros en pro de los 
obreros internacionales. 
Otra resolución que fué adoptada 
pide al Gobierno que compre todos los 
x comestibles que se importan en ei 
país donde se producen, y qne el go-
bierno haga los arreglos necesario» 
para su transporte y distribución % 
precios razonables. También pide qw 
se adopten Iguales medidas para ei 
control de la producción domesticiJ-
PROPOsrros d e l k a i s e s 
Amsterdam, Enero 26. , 
Los gobernantes y principales 
distas de las potencias centrales 
Jian reunido en el Cuartel Genen" 
tiiemán con objeto de aslsp a 
fiestas preparadas para celebrar ^ 
cumpleaños del Emperador (íuiuw 
TOO. ,„ jlg. 
Espérase que el Kaiser en sn cu-
curso dé otro paso hacia la P»2'^íoS 
lo menos haga declaraciones s0"^ L 
propósitos de las potencias f6""*"^ 
para contrarrestar la contestación 
los aliados de la Entente a la no» 
Mr, Wilson, Créese *arablétn J nV 
Emperador Guillermo an™«arrf.e i3, 
vos pasos hacia la unificación de 
potencias centrales, jjg. 
Asegúrase que el Kaiser P1^-',,* 
cer una fusión de to**08 l08, ™n0ten' 
económicos y militares de las v ^ 
das centrales para considerar f 
n-auia, Austria-Hungría, I™1^ fon 
Turquía como un solo t f ^ " ' ní. 
el proposito de conseguir ma?" i6n 
mero de hombres para Ia j£°acon u* 
y distribución de los a^6" ^ ' para 
común frente económico-miUtar»^ 
P u r i f i c a 
E l 
C u t i s 
Téngase una epidermis P ^ f ^ L e s 
limpia. No se sufra por afeccio 
cutáneas, puéspuede obtenerse» 
inmediato usando la ( 
Gourau<l ,« 
O r i e n t a l C r e a » 
El culis quemado por cl *0,'!;f"̂ de 
cido y caluroso se pone Iimp"»" ' gs 
blancura perlina con í" ¿ra-
sanativa y refrescante, no 5̂ No 
sienta y no se nota. R^'^Ltra. 
centavos por un frasqulto ae m" 
FERD. T. HOPKINS & SON. 
87 Great Jones S t r ^ 
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^«fflr los contímios esfuerzos 
< ^ r a j i 9 en eu empeño de man-
^ í í enVir allá y crear una 
flerir'0 P5Ín Central de Estados, bajo 
f ^ e ^ n í a alemana, desde Ham-
/ i ? n Enero 26 (ría inalámbrica 
ác ^^et'periódlco «Kussky S I o t o " 
S^11?» leencla Orerseas—M. Poli-
-^^trNíinlstro de Relaciones Exte. 
r̂ 0 ruso, ba presentado su diml-
^ ôncho de retrogrado del 10 
Un í ' C e decía que el periódico 
Pi?fnoncial>a Que se había con-
..̂ ecn "" i^encla de dos meses, por 
• ^ ^ deeSemedad, al Mlnisb-o 
v ^ l d o n e É Exteriores PokroTOsky. 
T i \ZU)0E GBOVEK ALEXAX-
l f é ¡ ¡ m n i T ^ m á m f Baker, del 
Ei ÍÍHtedelphia de la Liga National, 
t ] t ' l ¡ hor tina ea^a enTÍada ^ f , 0 ' 
Publtílvaiider, el lanzador-estrella, 
Ter A ^ S ñ o » la demanda del «pía-
^ a u e pretende que lo Contraten 
^ ' J ? años, a $16̂ 00 ai año. Mr. 
vo* 'Jip ¿lee a Alexander que sus 
Baí/Liones lo tienen «asombrado^ j 
Pret<J nrt oferta de $8,000 todavía esta-
De nna v aumentaría de nln-
^ n e V 
D e M é j i c o 
EMBATE ENTRE MEJICANOS Y 
^ AMERICANOS 
Tueson, Arizona, enero 26.—Segán 
«ílrtas transmitidas por telefono., 
ZlZT4rivaca. Arizona, población si. 
S ¿ unas 40 millas al Sur de Tuo-
n se h»n estado librando combates 
S , el día en ese lugar llamado Sto-
Zmse, entre jinetes mejicanos y 
^boyg americanos. 
Cuando los cô rboys intentaron con 
duclr su ganaüo desde la línea de la 
frontera, los mejicanos empezaron a 
kparar y s® dice que los americanos 
«, retiraron, siendo reforzados pon 
parte de una. tropa de caballería, qna 
¿cvoívió el fuego. 
So se ^a cuenta de ninguna baja. 
E s t a d o s 
i d o s 
DETECTIVE COJíDENADO 
n̂era York, Enero 26. 
William J. Burns, el detectrre, ha 
sido declarado culpable hoy, a una 
hora avanzada, en el Tribunal de Se-
siones Especiales, de h^ber publica-
do documentos privados, sustraídos 
do los bufetes de los abogados Sey-
monr y Seymour, de esta ciudad, 
Martín Egan, encargado del Depar-
tamento da Publicidad de la Compa-
ñía de J. P. Morgan, acusado del mis-
mo delito, fué absuelto. 
Bnrns fué empleado por J . P. Mor-
gan and Company para descubrir un 
"soplo" que se había dado respecto 
a unos contratos de pertrechos para 
la Entente hechos por la casa Mor-
gan. Para obtener sus informes, 
Bnrns obturo acceso en las oficinas 
do Seymour. 
Al encontrar culpable a Bnrns, el 
Tribunal sentó el principio legal de 
que ningún detectlTe particular te-
nía el derecho de entrar en ninguna 
oficina o residencia y examinar co-
rrespondencias y documentos priva-
do?. 
Una multa de cien posos o la alter-
natira .de treinta días de prisión fué 
impuesta a Burns que pagó la multa 
protestando. Anunciase que el aboga-
do de Bnrns apelará inmediatamente 
contra la sentencia. 
tju DISCURSO DEL PRESIDENTE 
mSON Y LOS REPRESENTAN-
TES DIPLOMATICOS SUR AMERI-
CANOS 
Washington, Enero 26. 
Las opiniones, no oficiales, expre-
sadas por el Cuerpo Diplomático pan-
wnerlcano acerca del discurso del 
Presidente Wllson sobre la paz mnn-
íiali de las cuales tiene conocimien-
% hasta ahora, el Departamento de 
Estado, demuestran una notable di-
ferencia de criterio. 
Los diplomáticos de los países me-
ridionales se han abstenido de hacer-
les ninguna indicación a sus gobier-
nos; también es verdad que no han 
recibido instrneciones de expresar su 
sprobaclón o desaprobación. 
El discurso ha sido recibido con 
"lucha reserva por gran parte de los 
p̂resentantes pan-americanos. 
l n representante de una de las na-
"Mnes sur americanas más Impor-
e g a n t í s i m o " 
E s t o n o s d e c í a u n a c o n o c i d a d a m a d e s o c i e d a d , d e s p u é s d e 
e x a m i n a r e l 
e r 
d e o c h o c i l i n d r o s q u e t e n e m o s e n n u e s t r a s o f i c i n a s . 
I n v i t a m o s a l a s p e r s o n a s d e g u s t o a i n s p e c c i o n a r e s t e m o d e l o , s i n 
c o m p r o m i s o a l g u n o d e c o m p r a . 
E l c a r r o h a b l a r á . ^ 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , I N C . 
O ' R E I L L Y , 9 . O F C U B A . H A B A N A . 
C 424 alt 
El N u e v o V e h í c u l o 
*"> y !•> «iP̂  I***50 y sencillo par» el cam-PMeiL " ^ 1>ara trabajo y pasco, de K » ?Íor de «asolln». con veloci-. ue 5 a 25 millas. 
"̂ o en Habana, ?1S5 empacado. 
C^1* <J«tle^ todavía de obtener la 
^«BlonJ. P 8- " ' ' ^ « e al úal-
, A E L P A D I L L A . 
REILL?. »V8-B. HABANA. alt 27 e 
tante, dice qne el discurso está des-
tinado a ser considerado con el tiem-
po, por el mundo entero como un docu 
mentó de Estado más práctico que 
idealista* 
Contrario a la actitud asumida, ex-
traoficialmente, por la mayor parte 
de sns colegas, él cree que cuando 
los gobiernos de la América del Sur 
comprendan lo que significa el discur 
so del Presidente, lo aprobarán y apo-
yarán. 
EN EL SENADO T EN LA CAMARA 
Washington, Enero 26. 
Los "leaders" democráticos del Se-
nado han declarado hoy que ellos no 
se oponen a la resolución del sena-
dor Borah reafirmando que la Doc-
trina de Monroe y los principios de 
Washington y Jefferson aconsejan 
que no se hagan alianzas comprome-
tedoras, pero que antes de votar en 
favor de dicha resolución desean ma-
nifestar que a su jnicio en esos prin-
cipios no hay nada Inconsistente con 
las proposiciones de paz mundiales 
expuestas el lunes pasado en el dis-
curso de Mr. Wllson. 
Hoy no se tomó acuerdo alguno 
respecto a la resolución Borah, ni 
tampoco sobre la proposición del se-
nador Cumming solicitando qne se fi-
jara un día en la entrante semana 
para discutir las Indicaciones del 
Presidente. 
En la Cámara de Bepresentantes, 
el diputado republicano Mr. Temple, 
miembro de-la Comisión de Asunto» 
Extranjeros, llamó la atención hacia 
el hecho de que un nuevo Código ae 
Ley Internacional, con el propósito 
de asegurar a los neutrales la liber-
tad de los mares, redactado bajo las 
indicaciones del Secretario Lansing, 
fué sometido el lunes a la conside-
ración del Instituto Americano de Le-
yes Internacionales, en la Habana, 
Cuba, en los precisos momentos en 
que Mr. Wllson declaraba al Senado 
v al mundo que ese Código era ne-
cesario. Mr. Templo fué autorizado 
para publicar el documento mafiana, 
en el Diario de Sesiones. 
Mr. Temple dijo que ya los mares 
eran libres en tiempo de paz y que 
ahora el nuevo Código estipula que 
lo sean también en tiempo de guerra. 
MBS, ETHEL BYBNE 
Nueva Tork, Enero 26. 
Mrs. Ethel Byrnei, partidaria de 
restringir la natalidad, que está su-
friendo una condena de treinta días 
en la Isla Blackwell por hacer pro-
paganda de su doctrina, sigue firme 
en sus propósitos de suicidarse po» 
hambre, si es necesario para "levan-
tar al público'* respecto a lo que ella 
asegura que es una Injusta penali-
dad por diseminación de sus Ideas. 
El estado de Mrs. Byme esta noche, 
después de una huelga de hambre de 
cien horas fué anunciado por los mé-
dicos como "bastante satisfactorio'V 
SUBE LA PLATA EN BARRAS 
Nueva York, Enero 26. 
La platn en barras subió a 77 cen-
tavos la onza, cotización a la que só-
lo falta If* de centavo para llegar a 
la más alta one se ha visto desde que 
ocurrió la guerra. Este **̂ ecord,, se 
alcanzó en el mes do Mayo pasado, 
e. virtud de una demanda de fuentes 
europeas y orientales. Iniciándose des 
pnés un« baja que llegó hasta cerov 
de 70 centavos. 
Este renovado vigor de la plata en 
barras, está en harmonía con las con-
diciones irenerales del comercio de 
metales. E l cobre y otros metales ba-
jos so mantienen muy cerca de los 
mejores precios del afio pasado. 
Otra explicación del fenómeno es 
la actitud restrictiva adoptada hace 
silgan tiempo por Alemania, y la 
prohibición de su uso en las artes por 
Inglaterra. _ , 
La prolongada suspensión de las 
operaciones mineras en Méjico, que 
durante muchos años ha jildo^ Impor-
tante fuente proveedora de plata, ha 
contribuido también a agotar las exls 
tenclas .en este mercado. 
rONFEBENCIA PAN-AMERICAN A 
DEL TRABAJO 
Washington, ^«ero 26. 
E l Consejo Ejecutivo de la Pede-
ración Americana del Trabajo dlscu-
tió y aprobó hoy los detalles de un 
"lan para convocar la Conferencia 
Pan-americana del Trabajo. 
Dijeron los directores de esta gran 
organización obrera que los ^emios 
organizados en Chile. Peni. Argent -
na! Cuba. Santo Domingo, Puerto RI-
co v Méjico habían manifestado su 
Intención de ^operar; pero que la 
fecha y el lagar de reunión ¿e la Con-
ferencía Internacional aun no se ha-
S determinado. Mañana se cele-
brará otra reunión para ultimar los 
detalles pendientes. 
LAS MINAS MEJICANAS 
Washington^ Enero 26. 
E l Secretario Lansing ha enviado 
al gobierno de facto mejicano otra 
comunicación protestando contra la 
ejecución del decreto disponiendo qne 
el gobierno so Incaute de las minas 
en que no se haya reanudado el tra-
bajo para el 14 de Febrero. Esta co-
municación pertenece a una serie so-
bre el mismo asunto, y en vista de 
la actuación favorable obtenida an-
teriormente, creen que se obtendrá 
una prórroga; 
Yn se ha pospuesto la fecha dos 
veces, 
EL FAMOSO "SOPLO" 
Nueva York, Enero 2C. 
La Comisión Investigadora de la 
Cámara modificó la solicitud dirigida 
a los corredores de la Bolsa, pidiendo 
informes sobre las transacciones de 
sus parroquianos durante el período 
en que ocurrió el incidente del "so-
plo", objeto de la investigación. Esta 
modificación releva a los corredores 
de la obligación de divulgar cuánto 
dinero ganaron o perdieron sus pa-
rroquianos. 
También se releva a los corredores 
do la obligación de dar cuenta fle 
transacción de menos de 1.000 accio-
nes, aunque se les exigirá que reve-
len a la Comisión los números de to-
dos los que fueron sus parroquianos, 
grandes o pequeños, durante ese pe-
riodo. 
POP NEGLIGENCIA CRIMINAL 
Nueva York, Enero 26. 
El Magistrado Kapper, del Tribunal 
Supremo, sentenció hoy a Samuel 
Barkin a presidio por dos años y me-
dio como mínimum y cinco años y 
medio como máximum, por no haber 
tomado las precauciones debidas pa-
ra el salvamento de sus obreros en 
caso de incendio. 
E l Magistrado Kapper al pronunciar 
su sentencia, dijo que ese castigo de-
be servir de lección a los fabricantes 
que no atienden a la seguridad de sus 
obreros. 
Barkin es socio de una empresa 
que se dedica a fabricar camisas, do-
miciliada en un edificio de Brooklyn, 
donds nuevo mujeres y cuatro hom-
brea perdieron la vida en un fuego 
allí ocurrido en el mes de Noviem-
bre pasado. 
CALCULOS NATALES 
Washington, Enero 26, 
E l Departamento de Navegación 
Federal ha publicado un informe en 
que se calcula que de 2,082,688 bar-
cos 1149 fueron hundidos el año pa-
sado, y que en ese mismo período se 
construyeron 2.505 barcos de 1,899,943 
toneladas. 
Pasó el vapor Stavangeren, de Fl-
ladelfia para San^ago. 
Baltimore, enero 26. 
Salió el vapor Ryvarden, para 
Guan táñame 
Cape Henry, enero 23 Pasó el va, 
por Tordeaskjo*1-, de Daiquirí, para 
Baltiniore. 
Tampai, enero 26—Salió la goleta 
Gurdenr W. Tarr, para Matanzas. 
Port Tampa, enero 26.—Llegó el 
vapor Mascóte, de la Habaaia, vía 
Cayo Hu«so. 
Motila, enero 26.—Llegó la goleta 
Sayer Brothers, do puertos cubanas. 
Salió el vapor Munisla, para Matan-
zas y Habana y la goleta Perceler, 
para Nuevitas. 
Ne Orleans, enero 26.—Salió el va 
por Tabasco, para Veraci'uz. 
Nassau, enero 26.—Llegó el vapor 
Gnantánanio, New York para la Ha-
bana. 
¿Cuál es el periódico de ma-
vor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
n 
d e b u q u e s 
Nueva York, enero 26. 
Salió el vapor Runa, para Santiago 
y el Nicholas Cuneo, para Caibariéu, 
Füadelfia, enero 26. 
Llegó el vapor Hnftero, de Cárde-
nas. Salió el Annetta, para Anlilij; 
el Orkild, para la Habana y el Si-
nc loa. para Sagua la Grnde. 
Dolaare, Bre'ak Waters, enero 26. 
¿ C ó m o p o d r é i s p r o s -
p e r a r e n l a v i d a s i n o 
g o z á i s d e b u e n a s a l u d ? 
Si no tenéis sa!u<3 perfecta, 
cuantas cualidades poseáis no os 
servirán para nada, puesto que 
os hallaréis en la imposibilidad 
de hacerlas valer. Empezad 
por curaos, si queréis abriros 
paso en el mundo. Si sufrís al-
guna de Jas numerosas enferme-
dades que tienen por origen la 
pobreza de sangre o la debilidad 
del sistema nervioso; si os halláis 
atacado de anemia, padecimien-
to nervioso, enfermedad del estó-
mago; para recobrar la salud 
emplead las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Estamos se-
guros de que si preguntáis, in-
finidad de personas os dirán que 
han sido radicalmente curadas 
con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams-
Tomadla» a vuestra vex y Ot 
curarán también. 
Hechos en calibres 10, 12, 10, 20, 24 y 28 
E l F o r r o d e A c e r o 
e n u n C a r t u c h o 
es un forro de resistencia 
L o s C a r t u c h o s P a r a E s c o p e t a 
" N I T R O C L U B " 
tienen forro de 
-acero hasta más 
arriba ^ de la 
carga de pól- j 
vora—dando 
así resistencia a 
la cápsula, y 
potencia y pene-
tración a la carga del perdi-
gón. • También cuentan con una distribución 
fpareja del T perdigóns que produce buenos 
dispí^ros y un morral lleno al fin de la jornada. 
J)c vtJta pof los comerciantes progresistas en todas partes 
—catálogo gratis a quien lo solicite. - ,,, -^fy 
Remíngton Arms-Union Mctallic Cartridge Co. 
Woolworth Bui ld lne , Nuera Y o r k , E . ü . de N . A . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
a z u c a h e s 
Añera York, Enero 26. 
No hubo cambio en los precios de 
los crudos hoy, en lo que atafie a los 
< ubas; pero los de Puerto Elco con-
tJnuan bajando, con rentas anuncia-
bas de 8,000 sacos para pronto em-
barque, Igrnal a 4.75 para el centrí-
tugo habiendo más disponible al mis. 
mo precio. E l hecho de haberse pro-
pagado la huelga a otra refinería fué 
oo una consecuencia perturbadora. 
El mercado cerró a S 7j8 contaros 
por Cubas costo y flete, igual a 4.89 
por el centrífugo y 4.02 por las mie-
les. 
El mercado de azúcar refinado no 
sufrió cambio ninguno, rigiendo el 
precio de 6.75 para el granulado fi-
no, asumiendo mayormente las tran-
sacciones la forma de partidas reti-
radas en rirtud de riejos contratos. 
Los nueros negocios fueron pocos, 
inclinándose los compradores a espe-
rar los desarrollos; pero decíase que 
la huelga en dos de las principales 
refinerías impidió a los refinadores 
entregar a su debido tiempo. 
Lo sazúcares para entrega futura 
esturieron más firmes al principio, a 
pesar de que en una ocasión alcanza-
ron un alza neta de 2 a 4 pnntos; pe-
ro nueras dificultades obreras y la 
falta de fijeza en los crudos ocasiona-
ron un reres parcial al final, fluctúan 
«o entonces los precios entre los mis-
mos y tres puntos netos más bajos. 
Enero se rendió de 4.12 a 4.10, ce-
t rendo a 4.10. 
Margo de 8.91 a 8.S8, cerrando a 
8-8S. 
Mayo de 3.92 a 8.89, cerrando a 3.89. 
Julio de 8.95 a 8.98, cerrando a 8.95. 
VALORES 
Jfuera York, Enero 26. 
Los esfuerzos del elemento profe-
isional para hacer interesante el mer-
cado de hoy elerando los equipos y 
otras emisiones desde 2 hasta 7 pun-
tos alcanzaron un éxito moderado has 
ta la hora final, en que pesadez de las 
de motores, las marítimas y unas 
cuantas especiales de las más rnlne-
rables fué causa de general trastor-
no y de un cierre irregular. 
Las "United States Steel', alcanza-
ron un alza gradual de 1 punto. Ite-
rando a cotizarse a 115.3Í8; todo lo 
cual, y algo más, se perdió más tar-
de. 
Las <<Bethlehem Steel" permanecie-
ron sin cotizarse hasta casi llegar al 
fin de la sesión, traspasándose en esos 
momentos 100 acciones al mismo pre-
cia del día anterior. 
Le. baja general de la última hora 
se debió principalmente a la presión 
concertada ejercida sobre las de mo-
tores y sus subsidiarios. Las "gene-
ral moto ŝ,, sufrieron una pérdida ex 
trema de 6 puntos. Las marítimas tam 
blén cedieron, perdiendo las "Atlan-
tic. Gulfard TYest Indies» 2.5¡8 pun-
tos. 
Las ferrocarrileras figuraron me-
nos qne de costumbre. 
Las rentas totales ascendieron a 
460,000 acciones. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 176 1|4. 
Cuba Cañe Sugar: 49 8!8. 
South Porto Rico Sngar: 180. 
Bonos de la República de Cubax 
99.112. 
Papel comercialj 8.114 a 3.1|2. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Libras —A 60 días: 4.72; por le-
tra: 75 7 8; por cable: 4.76.7116. 
Francos.-—Por letra: 5.84 8|8; por 
cable: 5.88 8¡8. 
Marcos.—Por letra: 68 7¡8; por ca-
ble: 69. 
Plata en barras: 77. 
Peso mejicano: 59 112. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
2 112 a 2 814; a 90 días: 2 112 a 2 8|4j 
a 6 meses: 3 a 8 114. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
81 1¡2 céntimos. 
BOLSA DESONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 79. 
Consolida*es: 51 814. 
BOLSA DE PARIS 
Renta dAl * por 100 : 62 francos 25 
céntimos aA contado. 
Empréstito del 5 por 100: 88 fran-
cos 65 céntimos. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b l e o r á f i c a s 
E L CARNAVAL PUGILISTIOO DE 
LA HABANA 
Nueva York, ener0 26. 
El Carnaval Pugilístico que se pen-
saba celebrar en la Habana, ha sido 
suspeiMÍMo IndeflnWamenta. Parece 
que las estrellas del ring quieren an-
tes ver lo que se puede hacer en el 
nuevo anfiteatro de MadUon Square 
Gai'den, y esperar acontec5mlentos. 
TEMBLO LA TIERRA EN 
MONTREAL 
Montreal, enero 26. 
Esta tar^e se sintió un temblor de 
tierra que duró quince segundos. EJ 
movimiento seísmico causó gran alar-
n-a y aunque los edificios se movió. 
• on no hubo desgracias ni daños que 
lamentar. 
UN PARQUE EN LOS PIRINEOS 
París, enero 26. « 
Se va a solicitar de los gobiernos 
español y francés, que se unan para 
establecer un Parque en los Pirine08, 
f̂ ejnejante al Yellowstlne Park, de 
los Estados Unidos, a fin de fomen> 
lar la caza y preservar el paisaje. 
El Príncipe Alberto de Mónaco, el 
Príncipe Rolando de Bonaparte, el 
Marqués de ViUaviciosa, de Asturias, 
r« hallan a la cabeza del movimien-
to. 
E L SECRETARIO DE MARINA 
AMERICANO, EN HAITI 
Port an Pince» HaUí, enero 26. 
Mr. Franklin D. Roosevelt, subse-
cretario de la Marina de los Esta-
dos Unidos, llegó hoy a este puerto 
procedente de Cuba, tributándoselt» 
honores de Almirante. 
Visitó la Legación Americana, asis 
tió a un almuerzo que le dló «1 Pre-
s'dsnte DArtiguenave y revistó las 
tropas. 
Al regresar a su barco lo acompa-
ñaba una escolta militar. E l Presiden 
te dio un banquete en Palacio a los 
oficiales de la Escuadra del Atlánti-
co, después del cual los visitantes asís 
tleron a un baile dado por los oficia-
les del ejército. 
T U B E R C U L O S I S 
e s d i f í c i l d e c u r a r . L o p r u d e n t e 
e s e v i t a r l a t o m a n d o á l a s p r i -
m e r a s i n d i c a c i o n e s d e D e b i l i -
d a d P u l m o n a r l a a f a m a d a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
I n d i s c u t i b l e m e n t e l a m e j o r p r e -
p a r a c i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o . 
S u a v i z a l o s b r o n q u i o s 
y l o s p u l m o n e s y a u m e n -
t a p o d e r o s a m e n t e l a 
n u t r i c i ó n q u e s e r e -
q u i e r e p a r a c o m b a t i r l a 
e n f e r m e d a d . 
S i n A l c o h o l . 
*i8 
esta marco* 
ELOGIOS PARA E L INSTITUTO 
DE DERECHO INTERNACION A L 
San Salvador, República del Sal-
vador, enero 26. 
Los gobiernos de Guatemala, Cos-
ta Rica, Honduras y Salvador han 
preparad^ un manifiesto que será 
transmitido al Instituto Americano de 
Derecho Internacional, hoy reunido 
eu la Habana, aprobando el acto de 
di'cho Instituto al recomendar que se 
mantenga Corte de Justicia America-
na con garantías de paz en las Repú-
blicas de Centro América. 
PERECIERON 550 PERSONAS 
Londres, enero 26̂  
Quinientas cincuenta personas pe-
recieron en el terremoto de la Isl* 
Balí, según el parte oficial recibido 
hoy en esta ciudad. 
l a ó p e r a e n M a t a n z a s 
Matanzas, 26. 
Para el próximo día seis de Febrero es-
tá anunciado el debut en el teatro Santo, 
de al gran compañía de ópera une capita-
nean los seüores Bracale y Araago y que 
con extraordinario éxito vienen actuando 
en el Xacional. 
Las obras elegidas son Hernán!,. Tosca y 
Rlgoletto, hallándose el abono cubierto, 
pues aparte del pedido de localidades que 
ha habido eu la población, no recordando 
nunca otro igual, de Cárdenas y otros 
pueblos de la provincia han .pedido coa 
tiempo reserva de palooa y b'utaeas. 
D e S a n i d a d 
CIRCULAR DEL INSPECTOR DE 
FARMACIA A LOS SUBDELE-
GADOS 
De un día a otro dictará ei Inspec-
tor general de Farmacia una circular 
dirigida a los Subdelegados de dicho 
Departamento, disponiendo que no 
cursen expediente de apertura de 
farmacias, ni aceptación alguna de 
directores de farmacia, si dicha do-
cumentación carece de algún antece-
dente de los que señala el artículo 17 
del actual reglamento. 
L o s b o a l e n s e s y s u S e -
c r e t a r i o 
Ayer fué gratamente sorprendido nues-
tro -querido compaflero de redacción Ce-
lestino Alvarez, entusiasta secretario de la 
Sociedad de Instrucción "Naturales del 
Concejo de Boal", por la visita que a nom-
bre de la directiva saliente, le hacían los 
señores Francisco Bousofio. Presidente; Ri-
Víardo Suárez, Vicepresidente y José Pérez 
Famoso, Tesorero, para hacerle entrega 
de un hermoso reloj de oro, con su leonti-
na, con que dicha directiva le obsequiaba 
en atención a su brillante labor en el des-
empeño de su cargo. 
El señor Bousoño, hizo presente al se-
ñor Alvarez el afecto que haHa él sentian 
todos en breves y expresivas frases. 
Nuestro compañero recibió el valioso 
presente, agradeciendo la distinción, de 
qne le hacían objeto sus compañeros, ma-
nifestando que su lapor era sólo un pe-
queño esfuerzo, en nada comparable al 
que realizaban los cuatrocientos boalenses, 
•que con un tesón digno de loa venían uíi 
año y otro sosteniendo el edificio social, 
aportando al mismo una parte de sus eco-
nomías o de su salario y una voluntad a 
toda prueba, encaminando sus pasos hacia 
el adelanto y la cultura de sus Conterrá-
neos. 
Felicitamos a los boalenses por la obra 
admirable que están Uevanuo a cabo, y a 
su directiva por el acierto con que llevan 
la Sociedad. 
Reciba nuestro querido compañero el se-
ñor Alvarez nuestra sincera y efusiva fe-
licitación. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
UNA DECRETOS CONCEDIDOS, 
PRORROGA 
A propuesta del señor Secretario de 
Obras Públicas, con fecha 22 del co-
rriente, ha firmado el señor Presi. 
¿ente de ¡¡ai República varios decretos 
relacionados con distintos asuntos d l̂ 
Departamento de Obras Públicas. Por 
vesolución pr^idencial se ha resuci-
to. 
Autorizar al señor Torcuato Rul'o. 
ta y Ruil'iba, para introducir en Ja 
construcción de las obr'ae de relleno 
ce marismas en 1̂ pu'erto de Cienfue-
gos, para que fué autoriziado por de-
, creto de fecha 27 de Oofabre de 1911, 
r las modificaciones restrictivas de área 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
que na solicitado, con supeción al pro-
yecto presentado de fecha 23 de octu-
bre de 1916, con sujeción a l'ate demá? 
concesiones que figuran, en el Decreta 
de 27 de Octubre de 1914; y conceder 
ai mismo señor una prórroga de un 
año para terminar dichas obras, cuya 
plazo comenzará a regir desde la fe-
fha en que termine la anterior prón o-
ga concedida. 
E l Decreto número 116; en su par-
te dispositiva dice: 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públicas, 
Resuelvo: 
Reconocer el traspaso de la conce-
sión que se otorgo por Decreto de es-
ta Presidencia de fecha 16 de abril da 
3 ©06, autorizando a los señores Mar-
tínez y Compañía., S. en C , para, 
construir Un muelle y tinglado en el 
puerto de Caibarién, para uso priva-
go, á favor del señor Emilio Gomas; 
quedando autorizado el cesionario pa-
ra el disfrute de los derechos y obli-
gado al cumplimiento de todos los de, 
beres inherentes la concesión y s ib-
eiatentes üaimbién las garantías qut» 
tacen efectiva su responsabilidad. 
También se ha resuelto: 
Autorizar a la Atlantic Fruit Com-
pany, para que na vez que haya obíi-
nido del Ayuntamiento respectivo el 
permiso que a dicha Corporación c-»ni 
pete otorgar, haga las instalaciones 
mencionadas en su referida instancia, 
con sujeción al proyecto presentado y 
a Jas condiciones siguientes: 
lo.—El edificio de la piante gen» 
rptriz se ajustará al proyecto presen-
tado, siempre que ello no contravenga 
las Ordenanzas Municipales de la !<--
c&lidad. 
2o—JLas miaquinatrias s© asentarán 
feobre cimientos adecuados y de ma-
: era que no transmitan vibraciones * 
n-'uros y tabiqueg de edificios conLi. 
guos. 
3o.—Los tanques depósitos de p*-
tióleo serán de material incombusti-
ble y estarán situados dé manera de 
ofrecer el mayor resguardo contra to-
da posibilidad de Incendio. 
4o.—Laa exhauclones de los moto-
res de petróleo estarán provistas de si-
lenciadores (muffler) efectivos y los 
tases de la combustión pasarán final 
mente a la atmósfera a una altura no 
menor de dos metros sobre los te-
chos dé edificios contiguos. 
6o.—Las unidades generadoras do 
electricidad deberán tener adosadas 
f- las mismas, de manera» permanento 
y a la vista, la placa de las caracterís-
ticas que establecen los fabricantes, 
y estos aparatos no deberán de traba-
jar en el curso oi'dinario de los servi-
cios que suministran con sobrecarga 
alguna. 
6o.—En general, las instalaciones 
so ajustarán en .odas sus partes a las 
Leyes vigentes y al último Reglama^ 
ttt publicado por la National Board of 
Füre Underwriters de loa Estados 
Unidos. 
7o.—Una vez de terminadas la3 
ebras, lia) Compañía dará cuenta da 
ello a la Secretaría de Obras Públi-
cas y «stabiecerá el depósito que se l a 
indique en ia Pagaduría General de ia 
misma, para indemnización de gaistos 
que origine la inspección reglamenta-
ria de dichas obras. 
La Planta Eléctrica a que se refiero 
el Decreto anterior, será establecida 
pteh-a uso privado, por la citada com-
pañía, en la flm-a denominada Cavo 
Mambí, en el término municipal da 
Sagua de Tánamo, Orlente. 
A LA APROBACION SUPERIOR 
Por la Jefatura del Disrlt© de Ma-
t̂ 'nzas, fué remitido a la aprobación 
superior, el proyecto d1© amplIacLVa 
d« las oJ>ras de ia carretera de Corl-
ee- pasando por Picúa, Picadura y Lo^ 
ma de Agua, en dirección al Agua-
cste. 
C A S T O R I A 
para Párvulos jr lüño» i 
En Usa por n t á s Treinta Años 
Lleva la, 
firma de 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A 
V I D A O B R E R A 
S v _ LOS F1LÍ TEADORES 
• ETT^ieves se reunieron en Junta Ge 
neral lüli-^Eileteadores. en los altos 
'del café "Marte y Belona", para ter-
•mmar jos asuntos cuya .iiscusk'm se 
; pospuso en la Junta anterior por 
lo avanzado de ía hora. 
Presidió eJ señor José Huerta y 
•p.ctuó de secretario el señor Alíredo 
Explicado el objeto de la juuta, el 
¡presidente concedió la palabra para 
't-atar del ingreso en la Sociedad del 
¡ señor Faustino Lope:'- Prieto Kste 
fué aceptado después de amplia dis-
'cus'ón. 
Hicieron uso de la palabra vanos 
Beñoros, encomiunao el celo que de-
| bon de observar los proponentes de 
j tocios para atraer al seno de la So-
• ciedad a los compañeros activos y d<> 
'buena fe que sientan cariño por la 
i colectividad. 
También se trató acerca de las 
condiciones en que vienen prestando 
rus servicios en los talleres de esta 
ciudad varios miembros de la Socie-
dad de Fileteadores, aceptando con-
'dicioues contrarias al Reglamento. 
So trató extensamente sobre el tra-
bajo y su retribución. Fm principio sm 
acordó recomendar a la nueva Direc-
tiva que haga suyos los propósitos 
de la Directiva saliente de gestionar 
la nivelación en los jornales, con el 
fin do que baya igualdad en los suel-
dos. 
¡. Terminados los asuntos del día, se 
celebró un cambio de impresiones 
'acerca del almuerzo con que algunos 
¡obreros desean ofrecer a los señqrea 
Hierta y Avias, agradecidos a las 
¡gestiones que por su mejoramientij 
'levaron a cabo con feliz éxito en 
distintas fábricas. 
Como este asunto es privado y no 
¿odia admitirse como un acto oficial 
ce la Asociación, se convino en indi-
car al referido taller que su idea es 
simpática bajo el punto de vista do 
su agradecimiento y digna de aplauso 
A ella se sumará, la mayoría de los 
compañeros, cuando los organizado-^ 
Tes se pongan al habla con ellos, in-
vitándolos partloolarmente a tomar 
Aparte en dicho homenaje; toda vez 
ouo es una prueba de agradecimien-
to en el que al honrar a dos compa-
ñeros, se honran a sí mismos. 
Los obreros filetead ores de "Ro-
meo y Julieta", Iniciadores de este 
acto, procederán ahora la tomar nota 
de las adliesiones que reciban de los 
talleres, y en su oportunidad cele-
brarán una. reunión entre los quo 
manifiesten su voluntad de asistir a 
dicho acto, para tomar acuerdos so-
bre el mismo. 
A las once do la noebe terminó la 
reunión. 
Una aclaración 
E l señor Alfredo Arias, secretario 
de los fileteadores, nos rogó hiciéra-
mos constar que la Sociedad siguió 
atentamente el proceso de la enfer-
medad de su buen compañero el señor 
Francisco León, fallecido hace algún 
'tiempo, pero que no llegó a prestar-
1̂  auxilios monetarios, por no haber-
lo pedido el extinto, cuando realizó 
el viaje a Canarias, ni a su regreso 
a Cuba. 
TrS E L CENTRO OBRERO 
Anteayer se reunió la Asamblea de 
Albañiles del Sindicato del ramo de 
construcción a las 8 p, m. en los 
nítos de Monte, 15, acordándose en 
la misma que todos los albañiles con-
tribuyan con cuarenta centavos se-
manales al auxilio de los obreros 
aparateros, en huelga. 
Los albañiles que trabajan en 13 
y 15, en el Vedado, hicieron pre-
sente que en el día de ayer, se ha-
bían negado a la admisión de la ma-
dera que con destino a dicha obra, 
había remitido la "Cuban Lumber" 
por no haber firmado dicha casa la 
jornada de ocho horas, devolviéndola 
al taller. 
E n dicha asamblea se dió cuenta 
de la buena marcha del Sindicato dei 
lamo de construcción, elogiando la 
disciplina de los asociados, prestos 
siempre a la defensa de sus intere 
ses. 
• También hicieron presente que la 
jornada de las ocho horas, es cada 
día más aplaudida, pues gracias a 
ella, los obreros del ramo, no sólo 
descansan lo suficiente, sino que mu-
chos pueden Ir a comer al lado de sus 
familias, constituyendo esto una eco-
nomía y una satisfacción, que les 
permite sobrellevar la faena con ma-
vor actividad. 
E l Ejecutivo informó de que del 
interior de la República, eran solici-
tados en gran cantidad los reglamen-
tes del Sindicato, para establecer la 
organización sindicalista en distintos 
oficios. Ello les hacía preveer, que no 
transcurrirá mucho tiempo sin que 
todos los obreros se encuentren dis-
frutando la jornada de ocho horas. 
A las doce terminó la reunión. 
C. A L V A R E Z . 
C e l i n i a E s p a ñ o l a 
He aquí su nueva y entusiasta Di-
rectiva. 
presidente: don Femando) Trespa-
lacios. 
Vicepresidentes: lo, don Bernardo 
García; 2o. don José Fernández. 
•Tesorero: don Manuel Suárez. 
Vicetesorero: don Angel Guardado. 
Secretario General: don Ramón 
Huortlafe. 
Vicesecretario: don Amando Fer-
nández. 
Vocales: señoree José Blanco Mi-
yares; Ramón Atlas; Manuel Fer-
nandez; Pedro Quíntela; Salvador 
Pendas; Antonio F . Herraci; Alfre-
do Rodríguez; Evaristo Pérez; José 
Rea Vara; Ramón Fernández; Josfj 
Fernández Telia y *Mlaimiei González. 
Suplentes: Santiago Novoa; Anto-
nio Regueira; Gumersindo Parade-
la; Alejandro Mata; Angel Carreño; 
Jocé Hermida; Alejandro S. Martí-
nez; Ramón R. ¡Novo; Eustaquio Ri-
vero; José Regueira; José Ourrás. 
A todos nuestna/ enhorabuena-
S S C C i O N V 
• M E R C A N m 
V I E N E D E L A P L A N A DOS 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
ENERO 26. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 101 102^ 
Id. id. id. (Deuda In-
terior de Cuba . . . 94% 97 
Empréstito República 
de Cuba 88% 96 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento * 
de la Habana . . . . 104 107 
Id. 2a. id. id 102 106 
Id . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos N. 
Id . 2a. id. id N. 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién N . 
Id. l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . N . 
Este Doctor Indico Como FortifU 
ficar la vista un 50 por ciento 
en una Semana» en Muchos casos 
Una receta gratis, que usted mismo 
puede preparar y usar en su ca«a. 
Flladelfia, Pa.—¿Usa usted espej'iíV 
los o lentos? ¿Sufre usted de osfor-
zamiento de la vista o de otr-is del l -
lidadcs vjsi'.íiles? Si es asi, se alegra-
ráusted sater que, según dice el IJr. 
Lewis, hay un' remedio para sus ma-
les. Muchas personas cuyos ojos em-
pezabnu u cansarse afirman riue 
después de haber preparado y usado 
esta rcooto «ratis sus ojos y vista 
han deriviido Inmenso alivio, ;il ex-
tremo d»: r.o necesitar mi'is de sus os-
pejuelo<!. Uno de los hombres que la 
usó dice lo siguiente: "Yo era casi 
ciego: apenas podía leer. Ahora puedo 
leer sin necesidad de espejuelos y ya 
no me lloran los ojos. Antes me do-
lían muchísimo cuando llegaba la no-
che, pero ahora están, siempre bien; 
erfta receta fué como un milagro pa-
ra mf." Una señora que también la 
us6 se e^piesa así: "La atmósfera pa-
recía nebulosa, con o sin espejuelos, 
pero después de haber usado esta re-
ceta por 15 días, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin es-
pejuelos, aunque las letras sean dimi-
nutas." Se cree que miles que en la 
actualidad usan espejuelos o lentes pue-
den ahora deshacerse de ellos en un 
tiempo razonable y miles más podrán 
fortificar sus ojos al extremo de evi-
tarse la molestia y gasto de comprar-
los. Dificultades en la vista del ca-
rácter que se&n, quedan aliviadas con 
el uso de esta receta. Héla aquí- Va-
ya a usa buena botica y pida un fras-
co de Optona; llene de agua tibia un 
irasco de sesenta gramos de capacidad 
eche adentro una pastilla de Optona v 
déjela que se disuelva. Lávese enton-
ces los ojos con este líquido de dos a 
cuatro veces al día. Sus ojos se a c a -
rarán notalxlemente desdo el primar 
lavajo y la inflamaclfln no tardará en 
desaparecer. Si a usted, lector o leo-
tora, le molestan sus ojoSi aunque 
sólo sea un poquito, dé con tiempo 
los pasos para salvaiSlos. . Machas 
personas que ahora son completamen-
te ciegas conservarían hov su vista 
si la hubiesen atendido a" tiempo. 
Nota.—Otro promtnente eapeciallsta 
AI cual se le mostré el articulo que an-
tecede, dijo: "Optona es un remedio 
maravilioso. tos ingredientes que 1« 
constituyen son bien conocido» por las 
esp^ciaJistas da los ojos y constante-
mente por ellos recetados. Optona 
puede comprarse en cualquier botica 
y es ana de las pocas preparación»* 
que, en mi opinión, debe tenerse siem-
pre a la mono para ser nsada rega-
la,rmente en casi todos los bogare».** 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L i S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - Ó f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
h'0eíS-taiCc>mpaílía por una módica cuota, asegura fincas urbana* v «sta-
x t u ^ T ^ r £ f n t Í l e 5 i drolviendo al ^ 8 0 ^ el sobrante anull quo lesulta deapués de pagadd^os gastos y siniestros, ^ 
í n í r + ^P0113^6 de las propiedades aseguradas . . $61.687.686-50 
. Siniestros pagados por la Compañía hasta el 21 de D*- 00''000 ou 
ciembre ele 1916 * i naa n-< k KA 
Cantidad <íue se está devolviendo a. lo¡*8^IoV,-co*mo^s*o-',, :i,7t>b'0'6-54 brantes de lo- aiíos 1911 a 1915 « « ^ , , c o i n o s0 
Importe del f o n d o - e ^ i a i de r e s e r v a . . g a m A t í ' ^ r c ^ n ' ' AW'4íy"y9 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, lámTnas del 
Ayuntaiento^de la Habana, acciones do la Havaaa Electric 
& Light Power Co. y eiTectivo en Caja^y^os Bancos . ^ . „ 485107-Q5> 
Habana 31 do Diciembre de 1916. 4í«J,lU7 »2 
E l Consejero-Director, ' 
R E F O R M A S G R A T I S P R O N T A E R T R E G A 
V I S T A M E J O R P O R 
E N O S D I N E R O 
Esta es la idea—toda la idea—de nuestra ropa hecha. 
L levándo la usted puede V E S T I R M E J O R Y G A S T A R MENOS 
D I N E R O . 
L a p r o d u c c i ó n de ropa hecha se ha duplicado y redupli-
cado y a l mismo tiempo los fabricantes han mejorado enorme-
mente sus m é t o d o s para lograr buenos cortes y excelente ma-
no de obra. Todo ello porque los consumidores e s tán aprendien-
do a vestir mejor por MENOS D I N E R O . 
Usted puede ir a un sastre y encargarle un traje. E l se lo 
hará bien, pero no mejor, que si lo compra en " L a New Y o r k , " 
y le cos tará mucho m á s . No es tará m á s acabado ni será m á s 
de moda que los nuestros aunque lo pague m á s caro. 
M O R A L E J A : Use ropa hecha de " L a New Y o r k " y V E S T I -
R A M E J O R P O R MENOS D I N E R O . 
$ 1 5 $ 2 0 $ 3 0 
A esos precios puede un hombre de talla normal vestir 
tan bien como si le hiciera la ropa un sastre que le cobrar ía 
doble. Entre las tallas normales comprendemos hombres altos 
y bajos, gordos y flacos. E n resumen, todo el que no tenga a l -
guna desusada peculiaridad f í s i ca o deformidad venga a " L a 
New Y o r k " y V E S T I R A M E J O R P O R MENOS D I N E R O . 
No olvide que tenemos sastres muy expertos que harán en 
la ropa hecha las reformas de p e q u e ñ a importancia que se re-
quieran en cada caso particular. D é j e n o s demostrarle que puede 
V E S T I R M E J O R P O R MENOS D I N E R O . 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l e f o n o A - 9 0 6 6 
Í I A V A N A ' S A M E R I C A N C L 0 T H Í N 6 S T O R E 
c. 797 ld-27 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consali-
addas de los F . C 
U . de la Habana. . N. 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba N. 
Id . Serie B . (en cir-
culación $2.000,000) 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana 101 108 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación). 99 110 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
de la Habana . . . . 111 120 
Idem H . E . R y . Co. 
(en circulación) . . 95 100 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo • . 
Id. Id. id. Covadong-a 
Idem Compañía Eléc-
trica de Santiago do 





Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Esaer-
f«aeÍM y del Hospital número Ubo. 
CIRUGIA •RS GXOOEKAX. 
E S ? E C I A U S f A * E N E N F E R -
M E D A D E S ^ S E C R E T A S . 
INXSOCIONES M X «0« X NKO-
SALVAllSAN. 
COJfStTLTAS i D E 18 • 13 A. M. Y 
»JB S A « E . M. BN CUBA NtT-
SIK.RO, 69, AX/TOB. 
gOJU 
ca Matadero Indus-
trial . . . . . . . . N. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co., ex-cupón*. . Sin 85 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . N. 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 78 83 
A C C I O N E S 
Banco *• Español do la-
Isla de Cuba . . . . 97 100 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 175 200 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 75 100 
Id. id. Beneficiarlas. . 10 20 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . 185 'Sin 
Compañía F . C . U . H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 87% 89 
Compañía F . C. Oeste IT. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Pf . ) N. 
Id . Id. id. Comunes. N. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N. 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 89 95 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 20 55 
Ha vana Electric R y . 
Light & P.C. (Profe-
ridas) 106 106% 
Id. id. Comunes . . . . 98% 99 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N. • 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus. . . . . . . . . N. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 120 Sin 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pre f . ) . . N. 
K . id. Comunes . . . N. 
Ca . Lonja d©! Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 103 Sin 
Id. id. Comunes . . . . 125 Sin 
C a . Anónima Matati-
zas . N. 
Ca. Curtidora Cubana 100 115 
Cuban Telephone Co. . 88 90 
Id. id. Comunes . . . . 83% 85 
The Marianao W . aná 
D. Company (en cir-
culación- N. 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . N. 
Cárdenas City Water 
Works Company . . N. 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Industrial 
de Cuba N. 
7|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pf.) . . 90 93 
Id . Id. Comunes. , . 62 64 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . . 90 96 
Id. id. Comunes . . . 48 54 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . 95 150 
B o l s a d e N e w - Y o r k 
Cotizaciones recibidas por los sefiores 
Mendoza y Co. 
ENERO 26. 
Abre Cierre 
Inspiration Cop. . , . 
Cuba Cañe Pref. . , , 
Mer. Marine Com. . » 
Canadian Pacific . . . 
Erie Com 
Central Leather . . . . 
B & Ohio 
Cuba Cañe Cora. . . , 
Miss. Pacific 
Anaconda Cop. . , , , 
Midvale Steel 
Dis. Securities . •«• , « 
Readlng Com. « , . , , 
Interb. Com. . , . . , 
South Pacific . . . . , 
1. Alcohol . . . . . . . 
Union Pacific 
A. 03.U . • • « « . « ^ W^ 
A. Smelting . • « * v « 
L . Valley . . . . , , ! , 
Kennecott Cop. , . . , 
Tennessee Cop. , , v , 
U. S. Steel Com. . . . . 
Mexican Petrel. . . . , 
Calif. Petrel. . . . , . 
United Ry. I . Com. , , 
Interb. Pref 
Crucible Steel 
Southern Railway Co, 
A. Beet Sugar 
líepublic Iron Steel. , 
Chev. Motor 
Ud. Motor 
Nevada Cop. , , . . , 
Penn. Rail Co. . , . , , 
Miami Copper , , , • , 
White Motors . . . . , 
Utah Cop , 









































































L A S M A O U I N A S O E E S C g l g l R ^ j ] ^ 
y otras marcas de $35.00 ú mas 
VENTAS AL CONTADO Y \ Í 
W m . A . P A R K E R , 7*1<*̂K ^ 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e m 







MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . « i* • » 
Idem de cerda . ». i. *• ^ . ^ 
1 señores Roca y Calvo • 
es comprado por elos en 
Acciones vendidas: 459,000. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 26 
Entradas del día 25: -
A Serafín Pérez, de Camagüey, 29 
machos 
A Belarmino Alvarez, de lem, 150 
machos a 
A José Diaz, de Bauta, 8 machos 
Salidas del dia 25: 
Para Regla, a Primo Alvarez, 49 
machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . ... » * * • 158 
Idem de cerda . • 78 
Idem lanar * .. . * * • » 36 
| W ' ^ ^ — " " ^ 272 
Se detalló la carne a los siguientes 
piecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 25 centavos.. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 38, 42, 44, 46 y 48 centa-
vos 
MATADERO D E LUTAííO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda . . . . . . •.; . 61 
Idem lanar . . . . . . . . . . : m 0 
; •^7" - ! - . - ~ - 131 . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 23, 24, 25 y 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
L L r l A C O C A D E P A N 
C o n l o s p r e c i o s a l t o s d e l a h a r i n a e s m u y i m p o r t a n t e s a c a r e l m a y o r r e n d i -
m i e n t o p o s i b l e a c a d a s a c o . 
C o n l a s A M A S A D O R A S y S O B A D O R A S " R E A D " , a s e g u r a u a t e d e l m á -
x i m u m e d e s a r r o l l o e n e l a m a s i j o , c o a u n t r a b a j o i n m e j o r a b l e . 
D é j e n o s d e c i r l e d ó n d e u s t e d p u e d e c o n v e n c e r s e p r á c t i c a m e n t e d e l e l a b o r 
q u e e j e c u t a n e s t a s m á q u i n a s . 
M a q u i n a r í a d e P a n a d e r í a , M o t o r e s d e ' G a s o l i n a y P e t r ó l e o , e t c 4 « í c 
W m . A . C A M P B E L L 
4 
L A M P A R I L L A , 3 4 / , H A B A N T A . A P A R T A D O 1 6 4 3 . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A VEJÍTA ETí P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 7 a 7.518 centavos. 
Cehda, a 9.1 ¡2 y 10 centavos. 
Lanar, de 9.1|2 a 9.3j4 centavos. „ 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1¡2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-
jo, dé 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Cueros 
Las últimas ofertas del ercado 
americano han fluctuado de 20 a 22 
pesos, cueros del campo. 
Cueros de los mataderos de Luyanó 
e Industrial, de 24 a 26 pesos. 
Por lo visto el mercado tiende a la 
baja y viene confirmándose lo dicho 
no hace muchos dias, sobre el precio 
de los cueros. 
L A PLA3A 
No era de esperarse la situauión 
desagradabde que pasa por el mer-
cado con motivo de los precios que 
alcanzan ahora los ganados. 
Los a'rribos son frecuentes y a ve-
ces de dos o tres trenes a la vez que 
hacen números crecidos y al mismo 
tiempo causan trastornos a los mani-
puladores en este mercado habane-
ro, pues las llegadas de los mismos 
a la plaza trae aparejado la baja. 
Ahora se esperan dos trenes para 
Belarmino Alvarez y uno para Roca 
y Calvé, el primero de Camagüey y el 
segundo de Santa Clara, ganado que 
va destinado al consumo por ser los 




como se ve, hace d i £ 0 
3 para vender más- w ^ 
mendero que tiene qu6 ' ^ ĉo, 
ganado por no tener luEar ,r s3 
darle pasto; no se crea q n ^ ^ 
de exagerar la situación d̂  aK trat4 
cía; ésta existe pero no al f̂4111' 
que los ganados obtengan htT ^ 
do 6 centavos. Entiéndase L ^ ' 0 
los frágiles entendedores. 5411 
LAS PLAZAS EXTRAXJEms 
Fort Worth, Texas. ^tEAS 
Toros mejicanos se han detall 
en el mercado con un 25 y 40 T 15 
vos más elevado que . los anteri?" 
precios, publicados la semana pas? 
Grandes existencias en terneros d 
años (añojos). 
También liay buenas existencias 
vacas, para los que hay una reem, 
demanda. ^ 
Cerdos 
Los avances al mercado con eiis, 
tencia viene consigo el precio lajo 
Cerdos de cabecera a $10.85, con k 
mayor parte de $10.00 a $10.65. 
Lechones buenas, de |7.50 a $8.25 
Carneros ' ^ 
L a plaza casi Inactiva y los precios 
que estos alcanzan son de $5.00 5; 








1 i es 
«¡o 




M a t a d e r o 
d e L u y a n í 
P r e c i o s I M I t s 
P R E C I O S OFICIALES 
Carne ae res: ae 25 a 27. 
Carne de cerdo: de 40 a 42̂  
GANADO E N PIE Q 
Toros y novillos: de 7% a 8.' j 
Cerdos: de 9% a 14. 
Manteca "La Perla" a 16 quintal,, 
Tenemos en venta en. nuestras fii»-
cas de Camagüey ganado fiflo de n 
raza Zebú y Durham, 





























N . G E L A T S & C o . 
J L G U I A . l t , « 0 & - 1 0 8 B A l S Q U g R O S H J L B U N H 
V e n d e « » . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S F a g a í o r » 
em t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
* Rec ib ía los depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagua do intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por-«•i*18* 
t i 
B A N C O E S P A Ñ O L O E I A I S L A D E 
FUNDAQlO E L ANO 1 8 S 6 C A P I T A L : : $ 8 . o o a £ 0 g 
D E C A N O O R L O S B A N C O S P E L f A.13 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E j t l j » 2 5 ^ ! ¿ * 
Oficina Central: A 6 U I A B , 81 y 8 3 
S a c r o t e «• H misma MMSfc { ^ ' ' . ^ . " a . f . S ^ g ^ ^ 





Victoria d e » » » 
Morón y 
8antoJ5omI*8^ 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 

















C U E N T A S D E A H O R R O C O N 
. » S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
Eüte 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R © ^ 
f R K C l O . S E G U N T A M A 5 Í O 
D I A R I O P E U M A R I N A P A G I N A O N C E . 
P O R T I V A S 











H I P O D R O M O D E M / W A H A O 
n g ü i T A D O S D E L A S C A R R E R A S . H O Y Y MAÑANA MArmir. 
^ C A S J O R N A D A S C O N E X C E L E O T E P R ^ m ^ 1 " " 
Hlker lOfi 
Louise May 10« 
Chns F. Gralnprer |H! 
Luke Van Zandt 
Cuttyhunk 109 
Noushon 
Ñipa doo 11» 
Oakhurst 113 
T R Í B U N A L É 
,.nrrló por p r i o r a vez ayer 
^nft. ^ Poiores de su nuevo prople-
K » 1 " ? n L S a p VenOible en el 
S^6 eJ la cuarta del programa, e 
k- .staldc-i'Jo un nuevo re-
el que estaba anterlor-
!' ;,e Othello, .l«e cnbnO 
n en la anterior temporada 
listanda en . su c.drrenl de 
^ f ^ e i i e t l c a valentía, derrotó 
K^W1, ^ r r e n í í a .mando se efectu. 
Jw"* L'?uonte "n la tardo arriba men 
^^rrera 01 í, J , ] . . a «u buena hazm; 
^ d ' - •Iern,'1 nterior. en la une estable 
& a e n „ S record d¿ la pista para la 
K n1eT«.ia nvos, fué ü favorito, pe-
^ > " ^ ^ o s ^ i ó r e s hubo algunos 
-entre IcS pudiese cartíar «•••n «-m-
La«d2rrhrTs a « a ver asignidns. ni;«-
r ^ ^ l l b H s de car.-ra anter.,.--, 
p!'rme'"stíld'c7ldo un nuevo re-
a milla, ; ' • 
poder di 
ncla e  
jena. Q"' 
- ^^nPnos '^ba l los ; • ómo The-
Dte i ' - , Fué inscripto para la 
* ¿ i M vero U- M. Smnll que c«-
J S1- ,Mdo en la carrera por Jerry. 
^sentado ^ ca j , . ^ ^ ^ .oo 
fnrlong-s ganó fácilmente a Sanfe and Sa-
ne, iniontraH que Madtour. segundo favo-
ri to, ocupé el tercer lugar. Salzora fué el 
tipo fuerte de esta y se le j u g é tanto qyw 
fué bajada en la cotlzncleién de 20 a 1 
bastí T a l , pero al doblar la primera cur-
i va se le t o r r l ó la montura y Watts tuvo 
que. aguantarla. 
Blg Lumax. el favorito de ¡a tercera, 
gano és ta hábi lmente, después f'e que Hta-
t ü e l íu r ton y l'ass ()n so esforzaron en el 
principio. Montcalra l legé segundo y Ha-
ttie Burton terrero. Mary lí lackwood se 
por té tan mal en el post que el Starter 
Mllton la mandé para la " « « " « l ó " 
E l suceso sangriento de A r r o y o Na-
r a n j o . E l Min i s t e r io Fiscal sol ic i ta pena 
de muer te pa ra l a au tora de este c r i -
m e n . Ple i to con t ra l a A d m i n i s t r a c i ó n 
Genera] de l Estado. Con t ra una reso-
l u c i ó n de l s e ñ o r Presidente de l a Re-
p ú b l i c a . H a b e a v C o r p u s . L a Sociedad 
E l C o n p r e s o d e D e r e c h o 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
nues t ro g r a n orador doctor S á n c h e z decidido por el Tribunal Supremo en 
de Bus tamante . 1886: 
T e r m i n ó e l doctor Alvarez bosque- A '"LaS / ^ j e a ^ e s internacionales son 
. „ ,^ Ho-a^oTnontfl, PRa« « uu&que rlp necesidad recíprocas en su naturaleza, 
j ando l ige ramen te esas proposiciones ¡ El detecbo. si es que éste existe, se de-
> l l a m a n d o la a t e n c i ó n acerca de loa rivf» del derecho de las naciones, y lo 
pun tos capi ta les , sobre loq 
especia lmente l a op in i6n rtj1^ ^ 0 ^ 0 ^ ^ 7 a % f 0 D ' a ? ! » 
ciedad Cubana", diciendo aL t ^ Kn '« s<>e¡eda , |y inp-"" f1 otro- ¿ hemos decepcionar a la E n r L 0 ^ l*Zent™< ^ m e n t f o^iaüfz-xdT011 „S» 
- ^ ^ .declarac iones sobre el mfsmn j f , . el!a« Procede 4?acione81 Cadn "na ^ 
A c c e d i ó a l ruego M r . S c o r ^ UntC- act"11 W al ^ c e r l ? 2 ^ 
Scott, p r o n u n - | reeho de una o f e f t e S S o ' CT^sf/S 
con t r a la Jun t a de Protestas. 
E N L A A U D I E N C I A 
* ,l0lo dVsnpaclble de la tarde bu-
i fi.Pron bien J'ú:a<ios 
ole W«fl 
• .Terr... 
> velozmente pero 
rjjesieres hábilmente 
tres cuartos 
Mhena se mau tle«^r/nJ, en los primeros Cholee 
"Habens Gorpns'* 
A n t e l a Sala T e r c e r a de l o C r i m i n a l 
se c e l e b r ó ayer l a v i s t a del r ecu r so 
Goí'den" L ^ t T cotizada parejo, después • de ' Habeas Corpus" establecido por 
" " • i S ' e n e f recorrido^-
cu la recta final dieron que 
CLr'fzaron cu 1.1 n ^ . ^ 
"Z. a los delanteros. Jerry fué el prl 
"^en rendiifni bajo el cansancio y cuan 
f'/,,^ derrotado se inicié una lucha d' 
yi'dogs eutie los tres restantes. Taplh 
fítavo tan feliz en su vida y en es-
: «ffl̂ n fué el dueño do la - i tuacién en 
ej tiempo, li'.zo adelantar a Alhena 
rani liabilidad y a pesar de que The-
Ejjjio se rendía y cada vez 'uohaba con 
2s''c? !̂i 110 pudo^sin embarco superar 
^ -aiidor aue se anot'. ¡a victoria por 
•cllo. Maxims Cholee pei-dlé i)or un 
m golamente 
(lespii' de la carrera y cuand uio v ofrecido Smnll 
,)i7o oferta" de $1.700. El gana-
W9 l ,.qrrer" lin TPUÍ'10 eorrlendo 
M . A * ' venta inferiores durante la 
Ifcbte del =^tual meetlng bajo los 
Septo <l':e d 
la primera a seis 
sin <luda superior 
tenía formado el 
de muchas tentativas al f i n logré ganar 
anotándose la cuarta de ayer por dos cuer-
pos y medio, en la que Moonstone. el se-
gundo favorito, fué manejado malamente 
por Dreyer, por lo que quedó fuera riel 
dinero. Bulger ocupé en ésta el placo y Ha 
Penny el show. Se tiene entendido que 
Golden será retirada por algún tiempo, 
pues Mr. Bedwell piensa dedicarla a cria en 
la primavera. 
Dignl ty , Radiant Flower y Zall fueron 
los más jugados en la quinta, en la que la 
primera, eon Mac Ewen en la milla tuvo la 
delantera en todo el trayecto y gané al 
f in por dos cuerpos, Zall gané el place 
y Eleanor el show. 'Radiant Flower fué 
interceptada algo en el poste de ios dieci-
séis nvos por Zall, y W. C. Capps perdlé 
su caballo cuando ,T. .T. Kano, el dueño de 
Eleanor, se lo a r r eba t é por $72o. Digni ty 
es colosal, hija de TMck Welles y Lass of 
Langdon y si no fuese por el defecto; de 
que le falta la respiración cuando corre, 
serla un magnifico animal para las con-
tiendas. 
Bunice, una de las yecruas más •veloces 
el j o v e n y competente l e t r ado don 
R a m i r o F . M o r i s a n o m b r e del p roce-
sado, en causa po r incendio , A g u s t í n 
Vald iv ieso , que se encuent ra p r i v a d o 
de l i b e r t a d a v i r t u d de habe r lo a s í 
ordenado e l Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de l a secciór j . t e rcera . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l I m p u g n ó e l c i -
tado recurso , abogando el doc tor M o -
r i s por su a d m i s i ó n en u n d iscre to i n -
forme. 
T e r m i n a d a l a v i s t a c i tada y d e s p u é s 
de l a cor respondien te d e l i b e r a c i ó n , e l 
T r i b u n a l d i c t ó u n auto declarando s in 
l u g a r el expresado recurso. 
V I S T A S C I V I L E S 
E l p l e i to de l a sociedad " H e n r y C lay 
and B o c k Co." y o t ros . 
A n t e l a Sala de lo C i v i l y de l o Con-
t enc loso -admin l s t r a t i vo de es tk A u -
diencia , p res id ida por el mag i s t r ado ^ ^ r T ^ ^ ^ S ^ ^ ^ - n A d o l f o P lazao la . se ce l eb ra ron 
ta en la que. Ruth Strlckland era la fa- ayer las Siguientes Vis tas : 
vorita. Ruth ar rancó delante, pero Bnnlce L a del j u i c i 0 ^e menor c u a n t í a , SO-
& B - , f r » & S s S d " \ C o s dSe ^ P ^ o s , procedente del Juzgado de 
meros saltos manteniéndose después en p r i m e r a i n s t anc i a del Sur, establecido 
la delantera hasta el final. Boyal Tea de- por don R i c a r d o V . L ó p e z y o t r o con-
rrotó a Ruth S ^ k l á n d ^ a r * ^ fM'k uno t'-a la sociedad "The H e n r y C lay and Aver se supo que Al Hudson perdió uno . oc; "cubre-..jos" por contacto ron la tSOCK CO. 
el favorito d' 
PRIMERA CABKEKA — S K I S 
de ios "cubro-
barrera de salida eü el Ilandi'rap que gano 
k?r Wellons el jueves. Tapl in dijo que 
ayer dicho caballo rehusé correr después 
del accidente. 
Hov cont inuarán las carreras a las .i. 
F t J B X O N O S 






















1 1 1 1 6 
rre'.DH> 
28'4-5. Mutua : Délos: 4.00. 3.0©. 







20 .T. P. Ryan. 
7 R. Watts. 
^O. Safe and Sano: 3.80. 2.40. Madtour; 







SEGUNDA C A K R E B A . - C I N C O PUBtOXGS premio: ^ 
jüns en adelante. 
Caballos. 
I Lnmax. -
Etie Burton. . 
^Blackwood. 
isj Ou. . • 
Mtipr. . . • 
-i i'.fiulora. . 
Btlw T. . • 
Í Setta. . • 































s o n 
10 10 10 10 
^ f ^ ^ ^ ' ^ ^ & ^ ^ i ^ Segundo, f « 
jimente. • • 
5 3 Cargan. 
8 8 Mlnk. 
6 6 J. Carrol!. 
6 « Taplin. 
6 6 Sobel. 
4 4 Knight . 
10 10 Wakoff. 
ló 1") Rowan. 
10 10 Ball . 
0 6 AVinfield. 
5 8 R. Watss. 
13 00. 13.60. I I . Burton : 






íüos en adelante. 
Caballos. 
lolden List. . . . 
ílzer. . . . . 
Pn'Penny. . . . 
hbc., . . . . . 
fierry Bello. . . 
Tiempo: 23 ~ " 
IW. Premio 
W. PP. st % % ^ st P. o. c. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
. . . 100 
. . . 113 
. . 100 
. . . ios 
, . . 06 
. . . 103 
. . . 105 
. . . 110 





L i s t : 3.60. 2.00. S 
: Bedwell. Pa r i tó 
6 5 8 8 
1 1 Ball . 
4 6 Knight . 
5 6 Gray, 
20 20 Mlnk. 
20 20 AVingfleld. 
6 7 Wakoff. 
3 7.2 Dreyer. 
10 10 Taplin. _ _ 
',0 Bulcer: 5.00. 4.40. Hn'Pennv: 
bien. Gané fácilmente. Segundo, 
r U A R l A CARRERA.-
Iiios en adelanto. 
r >' A M I E E A 
tea 







PP. St % % % St P. o. c. 
Premio: 500 pesos. 
Jockey». 
1 1 4 .4 3 
3 4 2 2 1 
4 3 3 3 4 
2 2 1 1 2 
2 1 - 5 6 Taplin. 
1 2 3 7.2 Kleeger. 
4 3 5/2 5.2 Ball . 
3 4 4.5 4.5 AVingfield. 
Tiempo: 24. Mutua: Alhena: 12.10. 4.20, 
m. Propietario: Grysor.. Par t ió bien. Gañí 
TUesleres: 4.80. No hubo show. Premio: 
forzadamente. Segundo, igual. 
'•ños en adelante. 
Ceballos. 
QUINTA CARRERA SEIS F U R E O V O S 
W. PP. St VA VZ % St F 
" "1 7 T 























« 6 6 
1 8.5 0.5 Me Ewen. 
2 8 5 9-8 Wakoff. 
3 "8 7 A. Collins. 
2 Dreyer. 
6 Wjnfiled. 




mi 4» 9.5 -sintua- D i í r n i t v 6 00 4.30. 3.30. Zn l i : 3.70. 2.70. Eleanor: 3.10. 
f ^ . Propieterte : i l . ? ^ ^ fácilmente. Segundo, igual 
112 FUREONGS 
"s en adelante 
Caballos. 
«Tea.- " " 
ílielit Lee. 
SEXTA C • "TRERA.—5 112 
W. PP. St % f̂e »4 St 
— 1 1 1 






























3 Bal l . 






35 Knight . 
20 Gargan. 
30 Tí. j . Ryan 
|0« 
E S 
. :.-iiHo: $325. Propietario 
SELECCIONES t)EE 
DIARIO D E L A M A R I N A " 
PRIMERA CARRERA 
fax. L o r d W e l l s . P a r l o r B o y . 
SEGUNDA CARRERA 
Kshire B o y . L u c i l e B . B a r e t t e . 
TERCERA CARRERA 
^ r e . M o r r i s t o w n . L o c h i e l . 
CUARTA CARRERA 
l ^ O l g a . E d d i e M o t t . M . A d a m s . 
QUINTA CARRERA 
« e r p e . D a y D a y . E d d i e T . 
SEXTA CARRERA 
^ o n . H i k e r . C u t t y h u n k . 
pKOGRAMA PARA H O Í 
% Í ^ . A C A R ¿ ^ A : 6 PUREONOS 
anos en adelante. Premio: $400. 
N o 




Bob Blossom.. . 
Spohn.. . . •• •• 
Yorkshire Boy . . 
Lucille B . ; . . . . 
Barette 









TERCERA CARRERA: SEIS PERLON OS 




L a del j u i c i o de menor c u a n t í a , so-
bre sueldos, pirocedente del m i s m o 
Juzgado de l Sur , establecido por dou 
J o s é N i c o l á s Cas t ro y . h o y don R a m i -
ro Cebal los , en su c a r á c t e r de t u t o r 
do u n menor , c o n t r a don Pedro Que-
r a l t o . 
Y se c e l e b r ó la, del recurso con ten -
e ioso -admin i s t r a t ivo establecido por 
l a sociedad a n ó n i m a " M a n a t í Sugar 
Company" c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n de 
la Jun t a de Protes tas . 
Estas v is tas quedaron conclusas 
para sentencia. 
F l e i to c o n t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n Ge-
n e r a l de l Es tado. 
Y habiendo conocido t a m b i é n l a 
p r o p i a Sala de l o C i v i l del r ecu r so 
con tenc ioso -admin i s t r a t ivo establecido tor "The Cuban Company" , d o m i c i -
l i ada en l a c iudad de New Y o r k , que 
e s t á representada po r e l p r o c u r a d o r 
Franc isco V a l d é s H u r t a d o con l a d i -
r e c c i ó n del doctor J o s é A . G o n z á l e z 
L.anuza, con t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n Ge-
ne ra l del Estado, a qu ien represen ta 
pl M i n i s t e r i o F i s ca l , en s o l i c i t u d , l a 
C o m n a ñ í a r ecu r r en t e , de que se r evo -
que l a r e s o l u c i ó n de l a J u n t a de P r o -
testas n ú m e i o 6,105, de 18 de Febre -
r o pasado, d ic t ada pa ra reso lver l a 
n ú m e r o 6,140, establecida c o n t r a e l 
Alcance n ú m e r o 12,919, deducido por 
l a S e c r e t a r í a de Hac ienda en l a H o j a 
n ú m e r o 665, de l a Aduana de Ñ i p e , 
pago n ú m e r o 1,719 de 6 de E n e r o de 
1915, sobre aforo de u n a maza de ace-
r o con su g ü i j e p a r a t r a p i c h e ; h a f a -
l lado d e c l a r á n d o s e incompetente p a r a 
conocer de este asunto. 
E n n n a f n r i s d i c c l ó n T o l n n t a r i a 
Hab iendo conocido l a Sala d é l o C i -
v i l de los autos de j u r i s d i c c i ó n v o l u n -
t a r i a p romov idos en el Juzgado de 
p r i m e r a i n s t anc i a del Oeste po r d o ñ a 
Rosar io M a r í a G o n z á l e z , sobre o to r -
gamien to do Ucenc ia para f i r m a r u n a 
e sc r i tu ra , pendiente ante d icho T r i b u -
na l por a p e l a c i ó n oida l i b r e m e n t e a l a 
p romoven te c o n t r a l a p r o v i d e n c i a de 
SI de Agos to del pasado a ñ o , que 
m a n d ó se e s tuv ie ra a l o p r o v e í d o en 
l a de 18 de J u l i o an te r io r , que d i s p u -
so que se j u s t i f i c a r a l a necesidad o 
conveniencia del o t o r g a m i e n t o ; ha fa -
l l ado dec larando m a l a d m i t i d a l a p r e -
sente a p e l a c i ó n . 
C o n t r a r e s o l u c i ó n del s e ñ o r P res iden-
te de ?a B e p ú b l i c a . 
Hab iendo conocido l a r e f e r ida Sala 
de l o C i v i l y de lo Contenc ioso-admi-
t t i s t r a t i v o de esta Aud ienc i a de l r e -
curso establecido po r don E m i l i o G u -
t i é r r e z , f a r m a c é u t i c o , domic i l i ado en 
esta cap i t a l , que e s t á representado 
por s í , c o n t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n Ge-
n e r a l del Estado, a qu ien represen ta 
e l M i n i s t e r i o F i s c a l , en s o l i c i t u d e l 
p r i m e r o de que se r evoca ra l a reso-
J u c i ó n del s e ñ o r Pres idente de l a Re^ 
p ú b l i c a de 12 de Nov iembre de 1915. 
que d e c l a r ó s i n l u g a r l a alzada i n t e r -
puesta c o n t r a acuerdo de l a Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a -
bajo, que le d e n e g ó l a m a r c a de f á -
b r i c a " A z u c a r e r a Hi spano A m e r i c a -
na" ; ha f a l l ado declarando s in l u g a r 
l a e x c e p c i ó n de defecto l ega l en e l 
modo de p ropone r la demanda, y con 
l u g a r l a e x c e p c i ó n de incompetenc ia 
opuesta por el s e ñ o r F i sca l , po r enan-
te l a r e s o l u c i ó n r e c u r r i d a de l s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a ,de 12 de 
Nov iembre de 3 915, que c o n f i r m ó l a 
de l a S e c r e t a r í a , de A g r i c u l t u r a de 15 
de Sept iembre del m i smo a ñ o , no v u l -
ne ra el derecho a d m i n i s t r a t i v o que i n 
c iando en ingles u n extenso discurso, 
y t e r m i n ó l a s e s i ó n d e s p u é s de hacer 
uso de l a pa labra , b r i l l an temente , e l 
doctor S á n c h e z Bus tamante a n o m b r e 
de l a "Sociedad Cubana". 
Su d iscurso fué u n d e s l u m b r a n t ü 
der roche de e n e r g í a y elocuencia, i n -
t e r r u m p i d o en diversos pasajes por 
Jas ovaciones que le t r i bu t aba el a u -
d i t o r i o , entusiasmado con su m á g i c o 
verbo. 
D i j o que h a c í a uso de l a pa lab ra 
pa ra recoger l a a l u s i ó n hecha a l a 
"Sociedad Cubana" por el doctor A l -
varez, dec larando que no p o d í a , s i n 
conocer e l c r i t e r i o de los diversos 
m i e m b r o s do l a Sociedad, i n f o r m a r en 
q u é sent ido e l l a c o n t e s t a r í a a las p r o -
posiciones sobre las cuales se le con -
eul taba, pero que s e r í a n debidamente 
estudiadas. 
E n t r e o t ras cosas di jo t a m b i é n que 
e l " I n s t i t u t o " , a l fundar las diversas 
Sociedades Nacionales para c o n s u l -
t a r l a s , e s t á l l evando a cabo l a o r g a n i -
z a c i ó n d e m o c r á t i c a de l a Ciencia y se-
l í a m u y en breve e l ó r g a i í o j u r í d i c o 
de l a conc ienc ia c iv i l i zada del nuevo 
mundo . T e r m i n ó haciendo, a grandes 
rasgos, u n l uminoso estudio del Dere -
cho I n t e r n a c i o n a l a t r a v é s de las eda-
des an t igua , media y moderna, y r e -
c ib iendo í a s fe l ic i taciones de todos 
los delegados, a lgunos de los cuales 
abandonaron sus asientos con ese ob-
je to . 
Puede decirse, en jus t i c i a , los que 
Biempre r e s u l t a v u l g a r , aunque no 
s iempre acer tado: e l doctor B u s t a -
mante c e r r ó l a s e s i ó n con broche de 
ero. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
2.30 p. m . ( E n l a Academia de Cien-
c ias . )— í a ) S e s i ó n de la Sociedad C u -
bana de Derecho In t e rnac iona l . 
" I d e n t i f i c a c i ó n C r i m i n o l ó g i c a I n -
t e r n a c i o n a l . " Por el doctor Fe rnando 
Or t i z . 
(b) S e s i ó n del i n s t i t u t o A m e r i c a -
no de Derecho In t e rnac iona l . 
9 p. m — B a n q u e t e ofrecido por e l 
doctor James B r o w n Scott en n o m b r o 
de l I n s t i t u t o A m e r i c a n o de Derecho 
i n t e r n a c i o n a l a la R e p ú b l i c a de Cuba. 
E L D I S C U R S O D E M R . J A M E S 
SCOTT B R O W N 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
Fstas instrucciones particnlar'eR del M l -
nistio de Belaciones Exteriores de Bru-
sia se referían al asunto del "¿rent*', ex-
poniendo cortés pero firmemente los de-
rechos de los neutrales y protestando con-
tra su violación eu este caso. Decfa él : 
"Las operaciones militares emprendi-
das por el Presidente Lincoln contra los 
íístfidos separatistas del Sur no podían 
por menos, desdo el comienzo de ellas, 
sino llenar de aprensiones i l Gobierno 
del Bey de que ellas per.in dita sen los i n -
tereses legít imos de las potencias neutra-
les. 
Estas aprensiones desgríicladamente. han 
demostrado hallarse plenamente Justificn-
das 'orno lo ha probado el apresamiento 
forzoso n bordo del Daquebote correo neu-
t i a l , el "Trent" y la extraccV.n del mis-
mo, fie los señores Masón y Sluiell por el 
comandante riel buque der suerra de los 
Ebtados Unidos, San Jaolnto. 
Este hecho, como usted comprenderA, 
ha producido en Inglaterra y en toda 
Europa la más profunda sensación, no 
solamente en los Gabinates siivi también 
en la opinión pública, pues aun cuando 
en la actualidad Inglaterra es la única 
potencia inmediatamente interesada en la 
materi.a se ha puesto en tela de ,1uicio, por 
otra parte, uro de los más importantes 
y univcrsalmente reconocidos derechos del 
pabellón neutral." 
Se observará que el Conde de Bernstorff 
no habla en este pasaje de los derechos 
prusianos como tales y que no basa la 
protesta de Prusia en el hecho de que 
hubieran sido viola'los los derechos de 
un buque prusiano. "El se apoya en el 
terreno más amplio de que una violación I 
constituye una violación de los derechos 1 
neutraUs do todos los países, y por 'con-
siguiente de Prusia. El recoiíóce que la 
pretensión de violar derechos neutrales 
¿ratándose de la Gran Br i t aña , consti tuía 
en efecto la pretensión ds violar los de-
rechos neutrales de todo otro estado per-
teneciente a la Sociedad de las nacio-
nes, y a cansa de este hecho, el Incidente, 
para citar la explicación del Conde Berns-
torff, "ha producido en Inglaterra y en 
toda Europa ia más profunda ¡'ensación, 
no solamente en los (iabinetes sino tam-
bién en la opinión pública." 
Pero por más enérgica que sea esta 
nota, como lo son los puntos de vista 
que presenta, y por más admirable que 
sea el tono en que fué escrita, el Gobier-
no prusiano, «orno se verá en una cita 
anterior de estas Instrucciones, no es-
peró que se hiciese una iuvest ia ic ión que 
demostrara si el acto del Capitán Wilkes 
había sido ejecutado por Instrucciones de 
su gobierno, o si había recibido su apro-
bación. En la opinión del Conde Berns-
torff, no importaba nada en efecto si 
"Wilkes había procedido con át reglo a ins-
trucciones o si lo había hecho por su pro-
pia iniciativa. El mundo se vein confron-
tado con la violación de derechos neu-
trales, y por cóhRiguiente la protesta es-
taba justificada y era necesaria. Pecía é l : 
"En cuanto a nosotros, hasta ahora 
nos hemos abstenido de couiunicarnos 
con usted sobre él ••isunto porque, en de-
fecto de toda información fidedigna, du-
dábamos si el Capitán del San Jacinto 
piccedió o no ^on arreglo n órdenes de su 
írobierno en el rurso por él adoptado. Aún 
en estos momentos preferimos suponer 
que no haya sido así. Bn caso contra-
rio f in embargo, nos veríamos en la ne-
cesidad de atr ibuir mayor importancia 
deber de una, a menos que se base en un 
tratado especial, es el deber de todas. 
SI no somos el gurd lán . de nuestros 
hermanos, somos, o a lo menos debiéra-
mos ser. los conservadores de ia ley. Es 
el derecho, y en efecto es el deber de 
todos los neutrales, no de n ingún neutral 
en particular, el protestar contra la vio-
lación del derecho neutral. 
"SI lo habéis hecho a uno de los me-
nores de éstos, hermanos míos, me lo ha-
béis hecho a mí . " 
No necesitamos salir de los l ímites de 
loa Estados Unidos para encontrar un 
ejemplo de la arrogancia de los estados 
más poderosos y de su creencia de que 
tienen derecho a mayores privilegios por-
que lo sean. Kn 4 de jul io de 1776, pro-
clamaron su independencia de la Gran 
Bretaña las colonias Inglesas de Norte 
Ainérfica, con la excepción del Canadá, y 
a f in de obtenerla, procedieron de acuer-
do. Los estados así proclamados crearon 
una Confederación y en las bases de la 
misma, o sea en las Cláusulas de Confe-
deración, según se designa este instru-
mento, se declararon aoboranos, libres e 
independientes y al mismo tiempo se re-
| servaron todos los derechos que no hu-
' biesen sido específ.camentc delegados por 
dichas cláusulas a los Estados Unidos 
reunidos en el Congreso. Habiendo de-
mostrado no ser satisfactoria la unión 
concertada con arreglo a las Cláusulas 
de Confederación, reuniéronse en tonfe-
rencla por medio de delegados doce de 
los trece estados n la Convención de F i -
lodelíia de 17S7. y, como resultado de sus 
deliberaciones, redactaron la Constitución 
actual de los Estados Unidos, transfor-
mando la Confederación "en una unión 
más perfecta", protegiendo la Igualdad 
de los estados que la componen y revis-
tiendo a los Estados Unidos, como agen-
tes de los estados en su totalidad, de cier-
tas facultades en in terés y para el bienes-
tar de los estados mismos, creando dos 
esfet-as distintas, en una de* las tuales 
los Estados Unidos son soberanos al ex-
tremo y dentro del alcance de las facul-
tades enumeradas y concedidas directa 
o indirectamente en la Coustlfcución, sien-
do eu la otra soberanos los estados en 
lo que toca a las facultades que n i direc-
ta n i indirectamente concedieron a. los 
Estados Unidos, o cuyo ejercicio no re-
nuntlaron. Aquí hubo la misma lucha que 
sursre siempre entre los estados grandes 
y los estados pequeños en las conferen-
cias internacionales, en que se hallan re-
presentados estados grandes y pequeños, 
porque parecí cosa innata en el poder el 
deseo de dominar. Los estados mayores 
reunidos en conferencia en Piladelfia no 
const i tuían una excepción y , para ilus-
trar la lucha perpetua a que se ven obli-
gados los estados pequeños para - i^rote-
gerse contra la agresión de i™ estados 
grandes, sin ofenrior a las naciones ex-
tranjeras, permitidme citar tres ejem-
plos tbmados de ios debates de la Con-
vención según nos relata James Mádl-
sen, afectuosamente considerado 'como e' 
padre ríe la Consti tución y que fuera más 
tarde Presidente de los Estados Unidos, 
cuya unión más perfecta él contr ibuyó 
a formar. 
( C o n t i n u a r á 1 ) 
Mil U A L D O 
M a p i o a r i a A z u c a r e r a 
HftclDa T é c n i c a y Ta i l e r s sk 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA BABANA: 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 3 1 6 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o -
r e s , t o r r e s d e c o n d e n -
s a d o r e s , m ú l t i p l e s 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
U n a o p i n i ó n d e 
d e m u c h o ^ v a l e r 
D r . I g n a c i o PWasencia 
C E R T I F I C O : Que he usado c o n b r i -
l l a n t e é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o de l a 
Dispepsia l a "Peps ina y R u i b a r b o 
Bosque" y con obje to de que pueda 
hacer lo cons ta r a l p ú b l i c o expido l a 
presente. 
Habana , 4 de D i c i e m b r e de 1904. 
D r . I g n a c i o P l u n e n c l á : 
| 
L a "Peps ina y R u i b a r b o Bosque" 
cu ra l a Dispeps ia , Gas t r a lg i a , D i a -
r reas , V ó m i t o s , Neuras t en ia G á s t r i c a , 
Gases y en genera l todas las enfe r -
medades dependientes de l e s t ó m a g o e 
In tes t inos . 
V I E N E D E L A K R I M E R A PAGITm \ 
todas partes de l a Is la viene rec ibien-
do . C o n respecto a l general M e n o c a l , 
nuestro cand ida to a la Presidencia , s ó -
lo puedo decir que el P a r t i d o Conser-
vador , desde el ^corre l ig ionar io de m a -
y o r c a t e g o r í a a l ; s imple soldado de f i l a , 
e s á n dispuestos todos a defenderle, 
porque desde el m o m e n t o en que el 
general M e n o c á l a e p t ó su cand ida tu -
ta para u n nuevo p e r í o d o ha ven ido 
correspondiendo lea l y sesueltamertte 
a l a conf ianza que le d i s p e n s ó l a 
Asamblea N a c i o n a l del P a r t i d o C o n -
servador, y cuan to h a hecho d e s p u é s 
no ha sido nada m á s que defender los 
intereses p o l í t i c o s de nuestro P a r t i d o . " 
H a b l a n d o luego con el doc to r D o l z , 
le s ignif icamos que a su bufe te a f l u í a n 
constantemente los m á s connotados p o -
l í t i cos de su p a r t i d o , y nos d i j o : 
— " P o r esto es que n o existe l a ne-
cesidad de r eun i r el E j e c u t i v o . A par te 
de que a q u í se h a n ce lebrado reunio-
nes de g ran i m p o r t a n c i a y t ranscen-
dencia que me h a n p e r m i t i d o conocer 
el sentir y la o p i n i ó n de miembros del 
C o m i t é E j e c u t i v o . M e he d i r i g i d o t a m -
b i é n p o r escrito a los que se encuen-
t r an en las p rov inc ias de Or ien te , Ca -
m a g ü e y y las V i l l a s . Es toy , pues, a l 
d í a de c ó m o o p i n a n y aprec ian este 
p rob lema todos los que f o r m a n el Co -
m i t é E j ecu t ivo . 
Po r la m a ñ a n a , s e g ú n in fo rmamos 
ayer p o r l a tarde , el doc to r Mend ie t a 
v i s i t ó a l Jefe de los conservadores. 
Cambia ron impresiones sobre diversos 
asuntos p o l í t i c o s . 
— " L b s conservadores, nos d i j o el 
doc tor D o l z , pueden po r m i conduc to 
hacer l legar sus quejas a l Presidente, 
y sus observaciones; en cuan to a los 
l iberales, p o r conduc to de su Jefe t a m -
b i é n , t ienen cuantas opor tunidades 
quieran para exponer sus puntos de 
vista a l general M e n o c a l . Esto mismo 
se lo hice presente a l doc to r M e n -
d i e t a . " 
L a i m p r e s i ó n que sacamos, d e s p u é s 
de o i r ia o p i n i ó n de var ios prominentes 
conservadores, es que el P a r t i d o C o n -
servador no a c e p t a r á que las eleccio-
nes sean supervisadas por n inguna co-
m i s i ó n de ambos pa r t i dos , sino es de 
o p i n i ó n que se v a y a a la lucha elec-
to ra l a defender sus candida turas . 
L a J u n t a d e . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a ) . 
D i ó s e cuenta con u n i n f o r m e de l 
s e ñ o r L e t r a d o Asesor, en e l expedien 
to p r o m o v i d o en el Gob ie rno P r o v i n -
c i a l de P i n a r de l R í o a i n s t anc i a de l 
s e ñ o r M a n u e l L . D í a z , sobre conce-
s i ó n de espacio preciso de l a zona 
m a r í t i m a y de sa lvamento de l a ense-
nada de Santa L u c í a con obras de l a 
e s t a c i ó n t e r m i n a l t o r r e s y cables de 
u n t r a n v í a aereo, pa ra t r a s p o r t e de 
minera les , desde las minas de " M a -
t a m b r e " hasta e l m u e l l e de l pe t i c io -
n a r i o en l a r e f e r i d a ensenada; l a J u n 
ta , o í d o e l i n f o r m e , a c o r d ó env i a r e l 
expediente a l V o c a l s e ñ o r P o r t u o n d o 
a f i n de que e m i t a e l de su cargo. 
I g u a l m e n t e se d i ó l e c t u r a a o t r o 
i n f o r m e de l p r o p i o s e ñ o r L e t r a d o , en 
e l expediente In i c i ado en e l Gobier -
no de l a P r o v i n c i a de Or ien te , a so-
l i c i t u d de l a " A t l a n t i c F r u i t Co.", pa-
r a p r o l o n g a r e l m u e l l e que posee en 
Cayo M a m b í , t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Sagua de T á n a m o ; v i s t o l o I n f o r m a -
do, l a J u n t a a c o r d ó pasar e l expe-
U L R I C l 
A u m e n t a l a e n e r g í a 
v i t a l , r e g e n e r a l a s a n -
g r e , d e v u e l v e e l s u e ñ o ¿ 
a l e g r a e l á n i m o . a í t u y e n -
t a l a p e r e z a , r e s t a b l e c e 
l a f u n c i ó n s e x u a l e v i -
t a n d o l a I m p o t e n c i a ^ 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y 
d i g e s t i ó n ^ c o m b a t e l a 
D e b i l i d a d y e n f l a q u e -
c i m i e n t o y v i g o r i z a l a 
n a t u r a l e z a c o n s u p o -
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SEXTA CARRERA: UNA ^ " W U * 
T^es años en adelante.-Premio: $400. 
l o c a el r e c u r r e n t e ; en cuyo •sentido { í r ' incTdei í to , " y ' o o n ¿ r an~pesa rv ¿béBtro 
se declara s in l u g a r l a presente de- obligados a ver en (•] no un betobn iüsla-
1 do. sino «na ¡ ineuaza pública contra los 
dererhc* existontos de todos os neutra-
les." 
Como decía el Juez Pr^sulente Waite 
en el asnnto <\e Arjona (120 TT. S. 479. 487) 
' ' ^ ^ S E ^ u T a M f E N T O S ̂ jP A R A ^ í í O Y ^ " * 
No hay. 
N O T I F I C ACIONES 
H o y t i enen not i f icac iones en l a A u -
dienc ia (Sala de l o C i v i l y Contenc io-
so -admin i s t r a t i vo ) las personas s i -
gu ien tes : 
Le t r ados 
E l i g i ó de la Puente, R a ú l de C á r d e -
nas. Car los M . G u e r r a . Rupe r to A r a -
na. J u l i o Dehogues, E u l o g i o S a r d i -
ñ a s , M i g u e l V ivanco . Manue l Secades, 
A l f r e d o Zayas. M i g u e l V i o n d i , J o s é 
Rosado, Rodol fo F . Cr iado . 
P rocuradores 
P iedra . O 'Re i l l y , L . Castro. B a r r e a l . 
Zayas, L l a m a , E n r i q u e Yan iz , F . R a -
d i l l o . J . I l l a . N . C á r d e n a s , M . F. B i l -
bao, Toscano, P. P. So ldev i l l a . Pab lo 
P iedra , L u i s H e r n á n d e z , F ranc i sco 
102 ] manda, s in hacerse especial condena-
' c i ó n de costas n i d e c l a r a t o r i a de te -
mer idad o m a l a fe. 
E l suceso snnerriento de A r r o y o Na-
ranjo .—Pena de m u e r t e . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l h a f o r m u l a d o 
conclus iones p rov i s iona les i n t e r e san -
do l a pena de muer t e , en ga r ro t e , pa-
ra l a procesada A s c e n s i ó n A l f o n s o y 
A r e n c i b i a , a qu i en se acusa como a u -
t o r a de u n de l i t o de p a r r i c i d i o en l a 
persona de su esposo H i l a r i o G a r c í a 
L ó n e z . 
Es t a mu je r , s e g ú n l a a c u s a c i ó n , en 
l a f i n c a "Pa lac io de C r i s t a l " , de l ba-
r r i o de A r r o y o Naran jo , l a noche del 
11 de D i c i e m b r e pasado, cuando su c i -
tado esposo d o r m í a , con u n hacha que 
se u t i l i z a b a pa ra las labores de l a ca-
sa, d e s c a r g ó u n t r emendo golpe sobre 
su cabeza, c a u s á n d o l e unas her idas , 
de resu l tas de las cuales f a l l e c i ó en 
el H o s p i t a l de Emergenc ias cua t ro 
d í a s d e s p u é s . 
m d e C o l o n i a 
d e l D r . J H O N S O N 
P R E P A R A D A « « : 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s u «« 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAfíüELO. 
De Tentft< DROGDEBIA JOHNSOX, Obispo» 30, esquina a A p l a r . 
V a l d é s H u r t a d o , Pere i ra , Pedro R u -
P o r o t r o escr i to de conclusiones so- ¡ b ido. A m a d o r F e r n á n d e z , G. de l a V e -
Caballo» 
Bnll Band. . . 
Oíd Man Cri t . 




l i c i t a e l F i s c a l pena de 17 a ñ o s , cua 
t r o meses y u n d í a de r e c l u s i ó n t e m -
p o r a l pa ra R a m ó n G a r c í a , en causa 
por v i o l a c i ó n . 
Sentencias 
Se h a n d ic tado las s igu ien tes : 
Se condena a M a n u e l V i l l a v e r d e . 
por h u r t o , a c u a t r o t if ios, dos meses 
v u n d í a de p res id io co r r ecc iona l 
3IandatarIos y partes 
J o s é S. V i l l a l b a , Sarah A r t i l e s , L u i s 
de V i l l i e r s , E d u a r d o Acosta , R a m ó n 
I l l a . R a ú l R o d r í g u e z . Osvaldo Cardo-
na, A r t u r o Otero, Fe rnando P é r e z M u -
ñ o z , M a n u e l E . Caras, Rafae l M a r u -
r i , Fe l ipe \ sen8io , A l f r e d o Betan-
c o u r t , E rnes to D Chaumont , A n t o n i o 
9e absuelve a James R i c i a r d s en ¡ R o c a , A l b e r t o Nt'iñez, M i g u e l Saave ¡ 
causa por cohecho. D e f e n d i ó e l doc tor I r i o , Rafael M V a l d i v i a . A l f r e d o B . V a - I 
A r t u r o ' F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 1 r o ñ a . i 
B i H E B R A A R O B A T I G Ü flE W O L F E 
tmtk L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
JSSSSS K N L A . R E P U B L I C A i c a a f c 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - I 6 9 4 . • O b r a p i a , 18. - B a b a o a 
dien te a l V o c a l s e ñ o r Po r tuondo . a 
f i n de que e m i t a e l de su cargo. 
D i ó s o nuevamente l e c tu r a a o t r o i n 
f o r m e de l p r o p i o s e ñ o r L e t r a d o , en 
e l expediente p r o m o v i d o po r l a E m -
presa del F e r r o c a r r i l de Camagi iey y 
l o i n fo rmado , a c o r d ó pasar lo a l v o -
c a l s e ñ o r Por tuondo , a f i n de que 
e m i t a e l de su cargo. 
Nuevamente se d ió l e c t u r a a o t r o 
i n f o r m e de l L e t r a d o , en e l expedien-
te i n s t r u i d o en l a p r o v i n c i a de San ta 
C l a r a a s o l i c i t u d de los s e ñ o r e s R o -
d r í g u e z y V i l a , para l a a m p l i a c i ó n de 
u n m u e l l e que poseen en el l i t o r a l 
de l pue r to de C a i b a r i é n ; v i s to l o i n -
fo rmado , l a Jun t a a c o r d ó pasar lo a l 
V o c a l s e ñ o r Po r tuondo pa ra que e m i -
t a e l de su cargo. 
T a m b i é n se d ió l e c t u r a a o t r o i n -
f o r m e del p r o p i o Le t r ado , en e l ex-
pediente p r o m o v i d o en e l Gobierno de 
l a p r o v i n c i a de Or iente , a s o l i c i t u d de 
" N e w N i q u e r o Sugar Co.", a f i n de 
obtener l a a u t o r i z a c i ó n necesar ia pa -
r a proceder a l a d e s e c a c i ó n y a p r o -
vechamien to de una m a r i s m a en l a 
ensenada de N ique ro , des t inando e l 
espacio re l lenado a l uso p r i v a d o d e l 
I n g e n i e r o de d icho n o m b r e ; o í d o e l 
i n f o r m e , l a J u n t a a c o r d ó e n v i a r l o a l 
V o c a l s e ñ o r Po r tuondo pa ra el de su 
cargo. 
Y ú l t i m a m e n t e , se d i ó cuenta c o n 
o t r o i n f o r m e de l p r o p i o s e ñ o r L e t r a -
do en e l expediente, a l objeto de cons 
t r u i r sobre e l r í o M a y a r í , u n puente 
de madera con t r a m o m e t á l i c o g i r a -
t o r i o , pa ra dar paso a l a v í a f é r r e a 
de uso p r i v a d o de l i ngen io "Pres t en" ; 
l a J u n t a v i s to lo i n fo rmado , a c o r d ó 
pasar e l expediente para que emi t a 
e l de su cargo a l V o c a l s e ñ o r P o r -
tuondo. -s. 
Con lo que se d ió po r t e r m i n a d a l a 
s e s i ó n . 
L A S E N T R A D A S D E A T E E 
A y e r e n t r a r o n en pue r to los s i -
guientes buques da t r a v e s í a : 
V a p o r amer i cano "Osama" de N e w -
p o r t News con ca rgamento de car-
b ó n m i n e r a l . 
Vapor d a n é s " U l r i k H o l m " de F i -
l ade l f i a , con o t ro ca rgamento de car -
b ó n m i n e r a l . 
Remolcador amer icano "Ashe r J . 
H u d s o n " , de Sa in t Joe ( F l o r i d a ) en 
las t re . 
F e r r y - b o a t "Joseph R. Pa r ro t f* , de 
K e y W e s t c o n 28 ca r ros de carga ge-
n e r a l . 
V a p o r e s p a ñ o l " I n f a n t a I sabe l " , de 
Galves ton y N e w Orleans, c o n u n 
g r a n cargamento de a l g o d ó n y m a -
dera en t r á n s i t o pa ra E s p a ñ a v í a Ca-
nar ias , hac i a donde s a l d r á hoy des-
p u é s que tome pasaje y carga en l a 
Habana . 
V a p o r c o r l e o "O l lve t t e " , de T a m p a 
y K e y W e s t con carga y 140 pasaje-
ros. 
E L P A S A J E D E L « O L I V E T T E " 
E n e l vapor " O l i v e t t e " que l l e g ó 
aye r t a rde de T a m p a y K e y Wes t con 
140 pasajeros, l l e g a r o n : 
E l comerc ian te p u e r t o r r i q u e ñ o se-
ñ o r J. Bocanegra y f a m i l i a , e l i t a l i a -
no s e ñ o r G. Crech in i , los s e ñ o r e s W . 
P. Russe l l y s e ñ o r a , George E . 
B r o w n , F r a n k A r i s , J. C. L i n c o l n y se 
ñ o r a , E d w a r d Peters, C. W a r r e n , C. 
G. Sampson, D . Joff re , J o h n P. Sha-
11er, H . G. Y o u n g y s e ñ o r a , L . P. 
Samps y s e ñ o r a , e1, s e ñ o r M a r i a n o de 
Z u b i r i a y todos los d e m á s tu r i s t a s . 
L O QUE L L E V O E L "COBB" 
Para K e y Wes t s a l i ó ayer e l vapor 
cor reo "Governor Cobb" l l evando 109 
pasajeros, en t re e l los los s e ñ o r e s A . 
H e r n á n d e z , H a r r y H y m a n , s e ñ o r a J . 
M . Campbe l l , s e ñ o r W . F . M a r t í n , W i -
l l i a m L . Za lbo t , M . S impson y s e ñ o -
r a , R. V . Lemon t , D . W . B r y a n t y f a -
m i l i a y los restantes tu r i s t a s . 
S A L I O E L « M E J I C A N O " 
E l vapor noruego " M e j i c a n o " que 
l l e g ó hace d í a s de C r l s t i a n í a , s a l i ó 
aye r con a lguna ca rga pa ra N e w Or-
leans, de donde v o l v e r á a Gothem-
b u r g (Noruega.) 
S A L I O E L " C A L A M A R E S " 
Pa ra New Y o r k s a l i ó ayer el va -
p o r amer icano "Calamares" con e l 
t r á n s i t o de Cent ro A m é r i c a y 50 pa-
sajeros m á s de l a Habana , casi todos 
¡ tu r i s tas . 
I E n t r e l a carga l l e v a 140 cajas de 
| tabacos to rc idos con dest ino a F r a n -
| ^ 
E L "20 D E M A Y O " 
I A y e r t a rde r e g r e s ó de Matanzas , 
¡ a donde fué en c o m i s i ó n de se rv ic io , 
I e l c a ñ o n e r o "20 de M a y o " . 
P A G I N A ^ D O C E 
D I A R I O D E U M A R I N A 
a r o ñ i c a 
. P A R R O Q Ü I A . D E L S A N T O A N G E L 
br iESTA A L SANTO ,ANGEL CUSTODIO 
El martes, 30, a las' ocho y media de la 
•maflana, se cantarA solemne misa de m i -
nistros con orqueeta y sermón, que dedica 
'una devota al Santo Angel Custodio por 
Ifavorea recibidos. Invitando por este me-
5 dio u los fieles a tan solemne acto. 
221G 29 e-
F t t r i m o n i O ' V k i g l e s i a d e l c a r m e l o 
J L / l i V i C A H l l * * ^ 1 » J í ^ i T . n « VADítES CARMELITAS : 
e l D i v o r c i o 
<rcr el Cardenal Norteamericano - Monse-ñor Gibbons.) 
(CONTINUA) * 
t- , T^ieein Católltírt, ilmninada por la luz 
dt í E v a ^ é l l o prohibe al hombre dlvor-
r't.ulo oontraor nuevas nupcias durante 
l i T vida su primera mujer. Esta es la 
ifeV Tialexlble que ella proclam-i a la tad 
de los Bmueradorcs y «leí pueblo pao*, 
uos v la QÚe ha tumplido siempre ri dcs-
de las 1.asion¿ y voluptuosidades 
Hft ulzunos de sus hijos rebeldes. 
Enrique V I H . hijo obedlwte y defensor 
D E XLOS PADRES CABMEEITAS DES-
CALZOS E l NBA Y 16. VEDADO. FIES-
T A A L ' NlfíO JBSUS DE PRAGA. 
"El Domingo, día ..28, a las 0 a. m., se 
^(celebrará una Misa .Solemne con orques-
ta, -cantándose la del Maestro Perosi y 
ocupando la sagrada ^ t o d r a el I l tmo. y 
Revimo señor Obispo^ de Pinar del Rio. 
Terminada la Misa se\efectuarii la pro-
cesi¿n, por el j a rd ín deV la iglesia. 
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S a después de divorciarse de . u mujer 
léteítlma, Catalina de Aragftu; poro el Pa-
rfa Clemente V I I , cuya s a r d ó n solicite, no 
nuiso ratificar su separaclórt, a pesar do 
^ue el Pontifico preveía que tal rechazo 
envolvía una nueva perswución para la 
Iglesia y la formación de un nuevo cls-
nfa en toda la nación. Si el Papa hubiese 
consentido en el repudio de Catalina y en 
el matrimonio cou Ana BOtena. lug la íe r ra 
no se hubiera separado de la Iglesia; pe-
e&:ta habría perdido su iucomprable t i 
tulo de Señora de la Verdad. 
Cuando Napoleón I , ropudlw a su leal 
esposa Josefina y se casó con. María Luisa 
de Austria, estaba tan seguro de lo in -
fructuoso de su tentativa ^ara obtener de 
Ja Santa Sede la sanción de su divorcio y 
el subsiguiente matrimonio, que no con-
sultó a ia Santa Sede sobre el asunto. A l -
éanos años antes. Napolecn había apelado 
a Pío V I I , para que anulase el matrimo-
nio que fu hermano Jerónimo había con-
traído con M'ss Paterson. de Baltimore. El 
^ p a envió la ^ M ^ ^ f ^ f « ^ g ¡(Francisco G. Vega 
Emocrador: "Vuestra MagestP l ^ ^ r e n 
derá que por informes que hemos cons^ jí 
guido. no podemos pronunciar una senteu- p 
I G L E S I A D E J E S U S í D E L M O N T E 
Fiesta Pontificia que • se celebrará en 
esta Jglesla el Domingo. 28, del presente 
mes con misa solemne de Ministros, con 
manifiesto de la Divina Majestad, a las 
9 de la mañana . 
Quedará, expuesto el Smo. Sacramento 
todo el . día, hasta las 5 de la tarde, en 
que empieza la Estación al Smo., rezo del 
Santo Rosario, procesión por el parque, 
beudlclón y reserva. 
E l párroccr y la Directiva de la Aso-
ciaclón, ruegaj» a los asociados que con-
curran! a ha<cer la adoración en las horas 
que le \ corresponden. 
Je sús»de l^Monte , Enero, 24 de 1917. 
i E l P&rroco. 
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P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
El próximo \ Domingo. 28 del corriente 
mes, a las 9 a. m., t endrá efecto la ben-
dición de la nueva Imagen de San An-
tonio de Padua, llevada a dicha Iglesia 
por ia señori ta Carmen Campos y V i -
llada en cooperación con sus devotos que 
han contribuido con su óbolo. 
Terminado dicho acto se celebrará una 
Misa cantada, estando el sermón a cargo 
del elocuente orador sagrado Doctor San-
tiago G. Amigó. La orquesta es ta rá d i r i -
gida por el profesor señor Rafael Pas-
tor. ' i . 
, Se repa r t i r án bonitos recordatorios del 
milagroso Santo a cuantos asistan y con-
i t r ibuyan cou sus ofrendas. E l Pár roco . 
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fia de nulidad. No podemos pronunciar 
juicio que estó en oposición con las re-
gias de la Iglesia, y no podemos, sin vio-
lar talos reglas, decretar 5n Invalidez de 
lina unión <íue. según la p i labm de Píos, 
ningún poder humano puede desunir. 
iQuó gratitud debéis tener, madres y 
esposas cristianas, a la Iglesia católica por 
hi honrosa posición en que os ha coloca-
do en la sociedad ! Si no so os mira como 
os-iavas sino al igual de vuestros mari-
Bi>s sfno sois el juguete del capricho y 
nc estáis expuestas a que os abandonen, 
c. mo las mujeres^le Turquía , y las espo-
s i<. marmonas de TJtnh, sino que se os re-
vonr.co como la señora y la reina del ho-
par 16 debéis todo a la Iglesia Católica. 
So's pspec'alruente deudoras al Papa de 
^-.tri libertad, porque él se levantó con 
teda la magostad de- su poder espiritual 
ísfra vindicar los derechos de las esposas 
bfeudidas, contra la lujuriosa t iranía do 
f. < maridos. ¡Cuan flistlnta a ésta es la 
conducta de los padres de la 'lamada Re-
forma, quienes con el gri to de reforma re-
Hcr'osa en sus labios, deformaron la re-
ligión y la sociedad con la santificación 
Ael divorcio ! 
Enrique V I I I fué divorrintdo de su es-
i-c.sa por Cramner, el primer^ Obispo pro-
testante ,de Inglaterra. 
Lutero v sus colegas Melauchton y Bu-
permitieron a Felipa. Laaidgrave de 
ITesse, que tuviera dos esposas a un mis-
mo tiempo. Karlstad, otro de tos refor-
mrdores, justificó la poligamia. 
Cuando Lutero y Calviuo declararon al 
mundo "que no era sabio prohibir al d i -
vorciado por adulterio que se casara nue-
vamente." tal vez no pensaron ni • por un 
momento en la naturaleza del fruto que 
iban a cosechar sus descendientes antes 
que se desarrollara bien este aislado mons 
truo de su creación 
Hoy admiten aquí (en Norte-América) 
más do treinta causales de divorcio, algu-
nas do las cuales son de tan poco mo-
mento, que son más propias para excitar 
la risa que otra cosa, si la gravedad del 
asunto no fuera tal, que lo que dcbe_ pro-
ducir es alarma en el porvenir social y 
moral de nuestro país. 
Los tribunales pronuncian el divorcio de 
muchas personas, no solo por infidelidad. 
Pino también aun sin la sombra de auto-
ridad que se base en la Escritura, como 
por alegada crueldad, por intemperancli, 
por deserción, por ausencia prolongada, 
por inoápacidad mental, por sentencia a 
renitencia, por incompatibilidad de ge-
Jiio, y por otrsis causas «iue c! tr ibunal , etn 
n i dlsorerión, estime suficientf 
En el año que terminó el mes de juíi lo 
de 1874. en sólo el Estado de Ohio. se pre-
sentaron 1.774 casos de divorcio. Y si esto 
sucede en Ohio, ¿qué acontecerá en India-
na, que ha merecido ser llamado el pa ra í so 
de los descontentos ? 
En 1875 hubo en Connecticut cuatro m i l 
trescientos ochenta y cinco matrimonios, y-1 
cuatrocientos setenta y sois dfcvorcios. En elí 
mismo estado han ascendido los divorcios 
en los quince últ imos años a cinco m i l 
trescientos noventa y uno. Y cuenta, que 
el sistema de escuelas públicns de dicho 
Estado se considera como el más perfec-
t(. de todo el país. Estos datos podrán dar 
idea do oómo marchan las t-osas en el res-
to ile la República. 
Algunos critican de demasiado severa 
n la Iglesia católica por que proclama la 
indisolubilidad absoluta del matrimonio: 
pero debieran fijarse los que así piensan 
en que la Iglesia no ha expedido la ley, j 
s i ró que la ha recibido de su divino Fun-
•dador, para hacerla cumplir. 
Mas si comparamos la ley con las fata-
les consecuencias que se originan de auto-
rizar el divorcio, se verá que por ríguro'' 
sa que parezca es misericordiosa. No hay 
cesa más nociva a las costumbres indivi -
duales, a la familia y a la sociedad, que el 




D I A 27 DE ENERO 
Este mes está consagrado u l . Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está do manifiesto en las Ursulinas. 
Santos Juan Crisóstomo, doctor; Vlta-
liano, papa; Emerio y Mauro, confeso-
res : Dacto y Dativo, már t i res . 
San Juan Crisóstomo nació por los años 
de 347, de padres distinguidos por sus 
empleos y por su nobleza, pero mucho 
más señalados por su piedad. 
Aunque nuestro Santo tenía grandes 
talentos y disposiciones para seguir una 
carrera, con todo eso era uiayovr ysyu i n -
clinación al retiro. En vano se lisonjea-
ba la fortuna tentándole 'con las mayores 
esperanzas, porque el deseo de trabajar 
únicamente en el negocio importante de 
su eterna salvaciókn, tuvo para Juan más 
atractivo que todo lo demás. Fué ordena-
do de presbí tero, siendo de edad de 38 
ti ños. pe.;o dotado yay entonces de una 
eminente sab idur ía y ydey una gran v i r -
tudes. 
Granjeóse Crisóstomo tanta reputación 
y tanto crédito en los doce primeros años 
de su ilustre sacerdocio, que habiendo va-
cado la silla patriarcal de Constantinopla 
fué conso^savlo por su obispo y patriarca 
e! 20 de Febrero del año 398. 
Apenas se vió este gran Santo en aque-
lla sublimo dignidad, cuando alendiendo 
únicamente al cumplimiento do fin obliga-
ción, declaró la guerra a todos los v i -
tios. Nunca dló cuartel al pecado, y siem-
pre miró con ojos compasivos piadosos 
al pecador. « 
En f in , su vida ejemplar y penitente, su 
caridad universal e inagotable, le mere-
cieron el premio eterno,' que fué a reci-
birlo del Seor el 14 de septiembre del 
afio 407. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes en todos los templos. 
Corte de María. Día 27. Corresponde v i -
sitar a Nuestra Scora de Covadonga, en 
la Merced. 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E L PURISIMO CORA-
ZON DE MARIA PARA LA CONVER-
SION DE LOS PECADORES. 
E l día 27 de Enero, Sábado 4o., a las 
R a. m., h a b r á misa con cánticos, plá-
tica v comunión antes de la misa. 
Se suplica la asistencia a las sodas 
para conseguir con más eficacia la gracia 
ique se pretende. 
Después se t endrá la junta mensual. 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
f d e P i s i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos e hm 
El hermoso y cómodo t rasa t lánt ico 
iñol de- 16.500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J. SUBISO, 
saldrá de este puerto el 27 del actual 
a las 4 p. m.. admitiendo pasajeros, con 
sel siguiente i t inerar io: 
iSANTA CRUZ L E L A PALMA, 
\ SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Precios de pasaje en camarotes corrien-
tes y departamentos de lujo e individua-
les, así como cualquier otro informe que 
deseen los viajeros será suministrado por 
¡sus agentes generales en esta ciudad, los 
Jsefíores 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
V a p o r e s 
OB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
CFroTlstos de Is Telesrafí» sin hilos) 
E l V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B S T O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 30 de E n e r o a la-s cua t ro de da 
l a rdo l l evando l a correspondencia pú-
bl ica , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
A d m i t e ca rga y pasajeros, a los 
que se ofrece e l buen t r a t e qu© esta 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t iene acredi tado 
en sus d i fe ren tes l í n e a s . 
Despacho de b i l l e t e s : D e 8 a 10.1 ;2 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a ta rde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de Ja marcada en e l 
b i l l e t e . 
i E l V a p o r 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
Sobre e l d i a 2 de Febre ro , l l e v a n -
do la co r respondenc ia p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A . D I C H O P U E R T O . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
Of ic ios 24. 
Despacho de Pasajen J 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
Despacho .do b i l l e t e s : De 8 a 10 y 
media de la't m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
l a t a rde . 
Los b i l l e t e s de pasaje boIo s e r á n 
expedidos has ta las D I E Z de l d í a de 
la sa l ida . 
Las p ó l i z a s de cauga se f i r m a r á n 
po r e l C o n s i g n a t a r i o antes de correr -
las , s in cuyo r e q u i s i t o s e r á n nu las . 
So rec iben los documentos de e m -
barque lisr-ta e l d í a l o y l a ca rga a 
bordo de las lanchas hasta e l d ia 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escr ibi r so-
bre todos los bu l t o s do su equipaje , su 
nombre y p u e r t o de dest ino, con todas 
Mis l e t ras y con l a m a y o r c l a r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o al-
guno de equipa je que no l l eve c l a ra -
mente es tampado e l n o m b r e y ape l l ido 
de su dueuo, a s í como el de l pue r to 
de des t ino . 
D e m á s po rmenoreso I m p o n d r á »u 
cons igna ta r io , 
M . O T A D U Y , 
San Ignaclo,^72, a l tos . T e l . A-7900. 
E l V a p o r 
C A L V O 
C a p i t á n vCO M E L L A S i 
S a l d r á p a r a 
Puer to .L imón , 
C r i s t ó b a l , l ¡ 
Sabani l la , 
Curacao, 
P u e r t o Cabel lo, 
L a G u a i r a , 
Ponce, 
San J u a n de P u e r t o Rico. 
San ta C r u z de Tenerife* 
C á d i z y 
Barce lona . 
Sobre e l 2 de Feb re ro , l l evando 
l a correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de b i l i e t s : D e 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y do 12 a 4 de l a 
t a rde . 
Todo pasajero d e b e r á es tar a bordo 
DOS H O R A S antes de l a marcada en 
e l b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e pasajeros p a r a Puer to 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , Sabani l l a , Curacao, 
Puer to Cabello y L a Gua i r a , y ca rga 
genera l , i nc luso tabaco, p a r a todos 
lo.? puer tos de su i t i n e r a r i o y de l Pa-
c í f ico , y p a r a Maraca lbo con t r asbor -
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de u n cer-
t i f i cado expedido p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , antes de t o m a r e l b i -
l l e t e de pasaje. 
Las p ó l i z a s de ca rga se f i r m a r á n 
po r e l Cons igna ta r io antes de cerer-
í a s , s in cuyo r equ i s i t o s e r á n nu las . 
Se rec iben los documentos de em-
barque hasta el d í a l o . , y l a ca rga a 
b o r i o de las lanchas has ta el d í a 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r so-
bre todos los bu l tos de su equipaje, 
su n o m b r e y pue r to de dest ino, con 
todas sus l e t r a s y con la m a y o r c l a r i -
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no l l eve c l a r a , 
mente estampado «il n o m b r e y ape l l i -
do de su d u e ñ o , a s í como e l de l puer to 
de dest ino. 
De m á s pormenores su Cons igna-
t a r i o , 
M . O T A D U Y . 
San I g n a c i o , 72, a l tos , T e l . A-7900. 
R O Ñ A MARIA C R I S T I N A 
E l V a p o v 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
o l 20 de F e b r e r o a las cua t ro de l a 
t a rde , l l evando la correspondencia p ú -
bl ica , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y ca rga gene ra l , 
incluso tabaco p a r a dichos puer tos . 
Despacho de b l l l « * e s : D e 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a r d e has ta e l d i a 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en e l b i l l e t e . 
L a carga se recibe a b o r d o de las 
i Lanchas has ta e l d í a 18. 
L o s documentos d<> embarque se ad-
m i t e n hasta el d í a 17, 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
PEECTOS C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n esc r ib i r so 
bre todos los bu l to s de su equipaje, 
su nombre y pue r to de destino, con 
todas sus l e t r a s y con l a m a y o r cla-
r i d a d . 
E l Cons igna ta r io , 
M . O T A D U Y , 
San I g n a c i o , 72, a l tos , T e l . A-7900. 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
n: prOxImo Iniv©». d ía 29, se celebrará «n 
«?•!*» Iglesia, la fiesta mensual en honor 
á* Sr.n^a Marta, cou plática, a l f inal . Se 
supliea ¡a atiatoncio. Co su» devotos. 
Xa Obxoarero. 
2257 28 *. -
Los b i l l e t e s de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cua t ro de l a t a r -
de del d ia 29 . 
Las p ó l i z a s de ca rga s© f i r m a r á n 
por el Cons igna t a r i o antes de cor re r -
las, s in cuyo requis i tos s e r á n nu las , 
i Se rec iben los documentos de em-
I barque has ta e l d i a 27 v l a ca rga a 
bordo de i a s lanchas has ta e l d í a 29. 
t Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r so-
bre todos los bu l to s do su « q u i p a j e , 
su nombre y pue r to de dest ino, con t o -
das sus l e t r a s y con l a m a y o r c l a r i dad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o do equipaje que no i leye c l a ra -
mente es tampado e l nombre y a p e l l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del p u e r . 
to de dest ino. 
Pa ra c u m p l i r ©1 R D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á e n e l vapo r m á s 
equipajes qtie e i declarado p o r e l pa -
sajero en el m o m e n t o de gacar su b i -
l l e t e en l a casa Conslg-n a t a r í a . 
I n f o r m a r á su cons i j rna tar io . 
M . O T A D U Y , 
San I g n a c i o 72, a l tos . 
a ñ u t a P r e f e r i d a * 
S E R V I C I O H A B Á N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces per semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
I n t e r m e d i a $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales pa ra P r o g r o . 
so, V e r a c r u z y Tamplco . 
W . H . S M I T H 
Asrents» í ^ m e r a l narR C u b » 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comerc io em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empresa, evi tando que sea conduc ida 
al muel le m á s carga que l a que el b u -
que pueda tomar en sus bodegas, a l a 
vez, que l a a g l o m e r a c i ó n de carre to-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar a l muel le , ext ienda los cono-
cimientos por t r i p l i c a d o pa ra cada 
puer to y dest inatar io, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa pa ra que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
c imien to que el Depar tamento de F le -
tes hab i l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muel le p a i « 
que l a reciba el Sobrecargo de l buque 
que e s t é puesto a l a carga . 
3o . Que todo conoc imien to sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifes tada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que s ó l o se r e c i b i r á carga 
j hasta las tres de l a t a rde , a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que l le-
gue a i muelle sin el conocimiento se-
l lado , s e r á rechazada. 
H a b a n a . 26 de A b r i l de 1916. 
Empresa Nav ie ra de Cuba. 
F R A N C I S C O P E N A B A D Y F E R N A N -
D E Z , Albacea Tes tamer ' io del se-
ñ o r R A M O N F E R N A N L t i Z R I O S : 
H a g o saber: Que en v i r t u d de las 
facultades de que estoy revestido por el 
Testamento, saco a p ú b l i c a subasta v o -
lun t a r i a , la casa si tuada en esta c i u -
dad , s e ñ a l a d a con el n ú m e r o c incuen-
ta y tres hoy , antes c o n el cuarenta y 
nueve, de l a cal le de Refug io , po r el 
t é r m i n o de ocho d í a s h á t i l e s , debien-
do de tener luga r el acto de d icha 
subasta el d í a c inco de Febrero p r ó -
x i m o , a las dos y media de la tarde , 
en l a N o t a r í a a cargo del doctor Pas-
cua l Aenl le y A g u i a r , Empedrado , n ú -
mero 30 , altos, a cuyo efecto se hace 
constar : 
Que los ticuios de p rop iedad se en-
cuent ran en d icha N o t a r í a , donde po-
d r á n ser examinados por las personas 
que a s í lo deseen: que no se a d m i t i r á 
postura que no sea po r el v a l o r í n t e -
gro de t a s a c i ó n : Que para tomar par-
te en la subasta es necesario deposi-
ta r previamente ante el N o t a r i o s e ñ o r 
Aen l l e el 3 0 p o r 100 del precio de 
t a s a c i ó n , cuyo d e p ó s i t o se h a r á a las 
resultas de lo que dispone la L e y de 
En ju ic i amien to C i v i l pa ra los casos de 
subasta j u d i c i a l y que la escri tura de 
a d j u d i c a c i ó n se o t o r g a r á necesaria-
mente en el mismo d í a , si la f inca 
fuese adjudicada . H a b a n a , 22 de Ene-
ro de 1917. 
Francisco Penabad. 
tí 
s s & e i r c s u n i -
y S o c i e d i a d l e s 
" U N I O N Y A H O R R O " 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a p a r a l a a d -
q u i s i c i ó n d e casas . D o m i c i l i o 
s o c i a l : T e n i e n t e R e y , 9 4 , ( m o -
d e r n o ) . 
Eu. cumplimiento riel ar t ículo 22 fiel 
Keglamento, y de orden del señor Presi-
dente, se cita a los señores socios de la 
hocledad "Unión y Ahorro" a Junta Gene-
ral, ordinaria, la que tendrá efecto el do-
ming:o 28 de Enero de 1917, a las tres en 
punto de la tarde, en Jos salones del 
Centro Balear, Prado, 115, altos. 
En esta Junta se da rá cuenta de las 
operaciones habidas durante el año, del 
estado de la Sociedad, y se efectuaran 
las Elecciones del Consejo de Administra-
ción para el afio de 1917. 
Se advierte a los señores socios que la 
Junta tendrá efecto con cualquier núme-
ro de asistentes, según preceptúa el ar-
tículo 25 del Reírla mentó. 
Habana, 22 de Enero de 1917. 
KI Secretario, 
ANTONIO GABCIGA. 
2190 27 e 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Se h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e los s e ñ o r e s s o c i o s , q u e , 
e n l o s d o m i n g o s 4 y 1 8 d e F e -
b r e r o p r ó x i m o , t e n d r á n e f e c t o l a s 
j u n t a s g e n e r a l e s a las q u e se r e -
f i e r e e l a r t í c u l o 2 6 d e l R e g l a m e n -
t o . 
D i c h o s a c t o s se c e l e b r a r á n e n 
e l C e n t r o M o n t a ñ é s , s i t o e n E g i -
d o , 2 , a l a u n a eje l a t a r d e ; y 
s e r á , r e s p e c t i v a m e n t e su o b j e t o : 
i n f o r m a r d e l a s o p e r a c i o n e s r e a l i -
z a d a s p o r l a B e n e f i c e n c i a e n e l 
e j e r c i c i o d e 1 9 1 6 , y d a r l e c t u r a 
d e l t r a b a j o q u e p r e s e n t e l a C o -
m i s i ó n d e G l o s a . 
H a b a n a , 2 7 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r 0 
C O M P A Ñ I A D E A B A S T O D E C A R ^ 
N E £ M A R Y S O L 
S. A . 
H a b a n a . E n e r o 2 6 d e 1 9 1 7 o 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
c i t o a t o d o s los s e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas d e e s t a C o m p a ñ í a p a r a q u e se 
s i r v a n a s i s t i r a l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l L u -
nes d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e e n su l o -
c a l s o c i a l E g i d o , 2 , a l t o s , a l a s 
o c h o y m e d i a p a s a d o m e r i d i a n o 
E N P U N T O . 
Se a d v i e r t e a t o d o s l o s s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s q u e l o s a c u e r d o s q u e 
e n e s t a J u n t a se t o m e n s e r á n v á -
l i d o s y o b l i g a t o r i o s p a r a t o d o s , 
c u a l q u i e r a q u e sea e l n ú m e r o d e 
lo s c o n c u r r e n t e s c o n a r r e g l o a l A r -
t í c u l o 3 8 d e l o s E s t a t u t o s . 
D a n i e l S o l e r , 
S e c r e t a r i o , 
d . 821 2d-27 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
p . s. r . , y e n c u m p l i m i e n t o d e l o 
d i s p u e s t o e n l o s a r t í c u l o s 2 8 , 3 4 y 
3 5 d e l R e g l a m e n t o , t e n g o e l h o -
n o r d e c i t a r p o r es te m e d i o a l o s 
soc io s , s i n e x c e p c i o n e s l e g a l e s , p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e 
se c e l e b r a r á e l d í a 2 8 d e l p r e s e n -
t e m e s , a l a 1 p . m . , e n e l s a l ó n 
d e a c t o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , c u y a o r d e n 
d e l d í a es l a s i g u i e n t e : 
1 o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o -
ria. 
2 o . — L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
3 o . — L e c t u r a d e l a M e m o r i a . 
4 o . — ^ N o m b r a m i e n t o d e l a C o -
m i s i ó n d e G l o s a p a r a e x a m i n a r lá.s 
c u e n t a s d e l a ñ o 1 9 1 6 . 
5 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e r e c a í -
d o s o b r e l a m o c i ó n d e l s e ñ o r L e o -
n a r d o C h i a . 
6 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e d a d o 
a l a m o c i ó n d e l s e ñ o r R i c a r d o C o -
l o m e r . 
7 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e f a -
v o r a b l e a l n o m b r a m i e n t o d e P r e -
s i d e n t e d e H o n o r d e l s e ñ o r F e l i -
p e B o h i g a s y E s c a l é . 
8 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e f a v o -
r a b l e a l n o m b r a m i e n t o d e P r e s i -
d e n t e d e H o n o r d e l s e ñ o r N a r c i s o 
G e l a t s . 
9 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e p r o -
p o n i e n d o sea r e d a c t a d a l a M e m o -
r i a e n i d i o m a c a t a l á n y e n c a s -
t e l l a n o . 
1 0 o . — E l e c c i o n e s d e D i r e c t i v a 
p a r a l o s c a r g o s d e V i c e p r e s i d e n -
t e , T e s o r e r o , seis V o c a l e s y c u a -
t r o s u p l e n t e s p a r a e l b i e n i o d e 
1 9 1 7 y 1 9 1 8 . 
1 l o . — M o c i ó n d e l V o c a l , s e ñ o r 
F r a n c i s c o N o n e l l . 
1 2 o . — A s u n t o s g e n e r a l e s . 
H a b a n a , 1 8 E n e r o , 1 9 1 7 . 
J o s é G r a u , 
S e c r e t a r i o p . s. r . 
C 607 Od-23 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
Se h a c e s a b e r a l o s c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s i n r e c a r g o 
a l g u n o , las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
b r o h a s t a a h o r a , a l a s C a j a s d e 
es te B a n c o , s i t o e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o s 8 1 y 8 3 , e n t r e -
sue los , t a q u i l l a s 1 y 2 d e l a s c a -
l l es c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n d e l o s s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a a . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s l o s m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i e n t o . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a l o s 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o sa-
t i s f e c h o c u a n d o se t r a t e d e casaa 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r , P a b l o d e 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
d e M u n i c i p a l p . s., R a m ó n O c h o a . 
AL COMERCIO. PARA ATENDER A las múlt iples reclamaciones que en 
general tienen pendientes el comercio con 
los Ferrocarriles Unidos, me ofrezco, en 
Oficios, 7, altos, para ventilarlos en el 
plazo más breve, cualquiera que sea la 
Indole de los mismos. No cobrándose por 
adelantado, sino hasta después de satisfo-
chafl las correspondientes indemnizacio-
nes. Precios convencionales y mOdicos. Pe-
dro E. Torra. 
1868 2 t 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A S tememos « n nues-
t r a b ó v e d a c o n s t r u í -
Jj» coa todos los ade-
lantos modernos pe -
r a guardar acc iones» 
documentes y prendas ba jo l a p r o -
p i a custodia de los interesados. 
P a m m á s informes , d i r í j a n s e a 
nuestra o f i c i n a : A m a r g u r a , n é -
« e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos e n nues-
t r a b ó v e d a cons t ru i -
d a c o n todos los ade-
lantos modernos y 
las a lqu i lamos p a r a 
guardar valores de todas clases 
b a j o l a p r o p i a custodia de los i n -
teresados. 
E n esta o f ic ina daremos todos 
los detalles que se desean. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
A c a d e m i a de Cor te v r ^ N ^ 
— s a r i t a 3 A ^ r & 
blén se dan cla»'118^ & L y *0 \k{ 
Z üatt «e & [ 
_ 9Ias,e8 especiales ^7" ^ «V*-
5 de la tarde. 8 ^ « e í Ü Í ^ ^ 
D i r e c t o r » U n e » 8a:4«! 
D i r e c t o r : L U I S B r n : 
S A N M I G U E L I p r a » 
l Enseñanza, Com ^ 
"to«>«. M e c a n o , , ^ 
A m m a s , 3 4 , a l t o s . U ^ 
* * * * * L S 
408 
PROFESORA, C O ^ P f ^ Z no. Solfeo y Teorf» ^ o T i n ^ rn 
ca y sistema m o d e r a d / ^ e a S 1 ^ - S 
y a domicilio, ase?ura^lclas«s 
pesos. Calle é. número £0 r ¥ ™ l S 
fono P-1358. "u^ero 8, letra «s [ 
1257 «i 
C O L E G I O D E L A 
. S A G R A D A FAMlü. ; 
n o n t a s , n ñ a s v ? P a r a s e ñ r i t a s , i s n 
Internas, Medio PuDiia,. „ Í P ^ P^1 
ternas. Medio Pupüas v7 l s t p r ^ ^ \ i l 
t& situado en la hermo^ ^x 6 r W 
Alegre, Calzada de L ^ v ^ L ^ ^ g J fó*ue: 
grandes ventajas a l a / ^ami ,^ ^ fe 
esmerada y completa ¿ d u S * 8 , ^ lHS 
7 doméstica y io m^aJ Jví6 cienurica y sus precios. 
PROFESORA PARA SUS NISOS, SE ofrece una señori ta para dar clases 
de instrucción primaria, a domicilio. Con 
el método que emplea, los niños adelan-
tan pronto. Informes por teléfono, A-5533, 
o por correo, apartado 1277. 
C 679 4d-25 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a se d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt i n 12 e 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia M e r c a n t i l , reins-
t a l ado en su an t i cuo ed i f i c io , a m p l i a » 
da su c a p a c i d a d as í come e l m o b i -
l i a r i o escolar en m á s de l doble . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
P repara to r ia pa ra comerc io e In s t i -
t u t o . 
Carrera comerc ia l c o n grandes ven-
tajas. 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
Clases mercant i les y preparator ias 
noc tu rnas : de 7 112 a 9 1|2, a l ta -
mente beneficiosas pa ra e l pup i l a j e . 
A l u m n o s internos y ex temos . 
Ampl i a s faci l idades pa ra fami l i a s de? 
campo . 
Prospectos po r cor reo . 
D i r e c t o r : Francisco L a reo. 
A m i s t a d , 83 -87 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
C 8626 Ind. 1 3 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, l a . y 2a. enseñanza y Aca-
demia Mercantil. O'Reilly, 43. Directora: 
Fany Graf. Este conocido y acreditado 
plantel ha reanudado sus tareas escolares 
introduciendo una reforma en la enseñan-
za. La creación de una Academia Mercan-
t i l y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adqui r i rán todos los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Bancarias, Mercantiles, 
etc. 1312 30 e 
PROFESOR DE PRIMERA Y SEGÜN-da enseñanza, se ofrece para dar cla-
ses en colegios y particulares. Prepara-
ción para la Escuela Normal, señor T. 
Apartado 825. Habana. 
8d-25 
FRANCES: DNA INSTRUIDA PROFE-sora francesa, dará clases o leccio-
nes en su idioma; buenas referencias. D i -
r í jase a la señora Toussalnt, Compostela, 
138, altos. 
1979 1 f 
LECCIONES DE INGLES, TAQUIGRA-fía, español-inglés- y Mecanografía al 
tacto, a domicilio. Enseñanza práctica a 
precios módicos. Para informes dirigirse 
a V. L . Prieto. Sitios, 40, Habana. 
1907 27 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señori tas . ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés ? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERT8, reconocido \jniversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
1105 13 f 
Academia Martí. Corte y Costara 
d i r e c t o r a : S R A . G I R A L 
corte w m i i t í 
M t f R T I 
J u a n A . M u r g a , 
8<l-27 
FünDfíDORf? OE ESTE 
SISTEM/T Ef* L A 
A R T E S Y ® 
¡ O J O , O J O , PROPIETARIOS 
Contando con el mejor p r o c e d i ó 
gran práctica. Recibe a U o s ^ w l ^ 
Ramón Piñol, Jesús del Mon¿ 
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COLECCION LEGISLATIVA DEL GO. bierno Interventor, la. y 2a. inten» 
ciOn, en 21 tomos. Coleccifin de Reala S' 
Ordenes y otras disposiciones, desde 1S9Í I 
hasta 1S98. De venta en Obispo. S6 11. 
brerfa. M . Rlcoy. 






FA M I L I A CATALANA ADMITIRA POS o tres caballeros de moralidad, a co-
mer, $18 al mes. Trato familiar y c«dM 
excelente. Se habla francés. Manrique j 
S a n ' J o s é , letra A. 
1683 27 e 
A l q i s a n l e i r ® 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A UN ALTO, FAIJIíA. J J 
k5 entre Cuba y San Ignacio, uua cuaw, 
de todos los carros y la ISlesJ* %, 
Merced. Sala, comedor, cuatro ba6™^. 
nes grandes, pisos finos, n ^ P ^ t J 
vabos, muchas comodidades; la Jut¿' 





















Martí, 116. Teléfono 1-8, número 
González. 
2233 ' 30 « 
B L A N C O , 6 
Entre Malec<5n y San Lázaro, M — ¡ j . 
de airo y bajo, de nueva c9"st^ oro. !«• 




C L A L Q U I L A N EN 40_ PÍ^Of • : 
kJ jos de la cusa Pena loóte, ^ 
12: sala, saleta y tres fuaitos. ^ ^ 
cióu de gas y electricidad. l>a f 
formes en la bodega. 
2284 
T>ARA ESTABLECIMIENTOS SE^. 5 
. T quila un local de ^ ^ ^ i e t r o P 
a tres calles, cou puertas de b d0 
Infama y por San Francisco J ^ 
frente de la calle Potito, acabarlo^ 
truir . Se da contrato. lj°.vCoaípo& 
todas horas. Trato directo. Mr-
ntímero 96. í ü - , -
2150 . -Zf̂ CO* N a 
E A L Q U I L A N LOS B - V ' ^ . ^ r , * S 
8 
E L I L  S A . J p 0 V postela. 189, acabados de f a n ^ ^ fe 
,s decorados. l " "I'10,s aficione* H ^ 
5ctrica. Informes y llave eu -
2147 , rr^TuT0' 
A L Q U I L A N LOS M ^ E * ^ f l ^ * 
^ de. C á r c e l . _ 2 7 ^ e s q u i n a ^ 
¡9 e; 
r í a AlQ 
^5 de Cárcel. 27. ^ " ^ f ' n, siete ^ 
con vista a Prado y en % f 











mensuales. Informan eu ^ ,éf0no ^ e 
léfono A-89S0; y en el Jel 3 ^ 
A N I M A S , 1 4 1 
Se alquilan los altos de ^ 
situad 
llave 
A S E G U R E S U E S T A B L E C I M I E N T O ! 
1 
o propiedad contra Incendio. Avise hoy 
mismo. Oficina "Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-2973, I I 
1441 70 1 
•Tm da dora eu este aiBiema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al t í tu lo de Bar-
celona. 1 
La alnmna deapaés del primer 
mes puede hacerae sus vestido» en 
la misma. 
Dos horas elasea diarlas «o, ai-
ternas $3 al mea 
Consulado, 9 8 . a l t o» 
HABANA, 236, SE A L O l ' I ^ n ôA mosa casa,. de cons t e ca(ia P1 v de alto y bajo. romp, ql,itacioDe«- ,dU 
do sala, saleta y rin^o l a ^ V H * f¿ 
amplias, provistas todas % j u s ^ « 4 ; 
mármol y agua c o m é elos 
278 • 
li , i t   ^ 90b ^ 
r l   ^/"esn e l  raf U3 i 
agües ; tiene magníficos ^ a i n P " ^ 
ble servicio fn"lt''irlo1„-Ttólacl'ín ele g f - , 
ciña, muy clara, e instai ^ ^ - ^ K s ^ , 
2077 — T r r ^ ^ e ' ¿ i1 ^ 
I alquilan los moderno8- d e r ^ i ^ v J -
fugio, 2!) Sala. ^'le/¿1frtr nan e f ^ 
etc.. en 30 pesos. J131'^. í* > ^ - . 
47, bajos. Teléfono A-tw» —JTÍ 
21-ñ — - ^ r ? p A T - a S ^ 
i . la la .-.non Consula-l». rada " " j o J ^ C 
3 pisos, independiente.- a 1^ ^HUSi 
ne sala. ™mpflor y J?,,,; - BabaDa> 
agua caliente. Informan . ^ t 
léfono A-2474. ~ i 
1977 
^ 5 -t Ví^Vo d^ Jesús del Monte, 
if ^ ^ 1 * C J i s b lg^» cosa^. slleta. seis cuar-
UeCtÍi ÚV T fien» P 0 í , r ' a lu¿doro y gran pa-
^l5ba50J^or, cf,01^ ¿os cuartos menos; 
T T ^ ^ / ' b a j o s hoy y clespués ea 
í ^ ^ n ' 0 8 p í e l a s , informes ea U 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
OSl ^— r ^ T T 63. E7ÍTKE SAN JO-
Zanja. P ^ d o r espléndido, baño. 
O ' V s a l n . fCtoda modernista; brisa, 
r.ioo^' fPrraza. toau a-2573. g ^ ^ S - ^ « o n o A.23T3. 
- t r r ñ s BAJOS^DE AGUILA, AN I-of'Tr/„.„ 99. Farmacia g p f ^ a n en Biela. 
,,5<I02^- ALQUILA ESTA 
- ^ T n R l A - 7<>* <,rn carpintería, garaje 
í ^ í . proPÍft P a ^ , . ^ ^ , etc., en pre 
í ^ ' m«dada^aenrreen 'cuba, númer< 
SE 
^ ^ ¿ s l n a " ^ bodega. 
i . 
l<8 r^TT r\!SA PROXIMA A 
el número 422 de 
0» ' ,(na de Te^s,.Jrvenlr para alma-
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A L A casa, número 641, de la Calzada de 
la Víbora, media cuadra antes del pa-
radero, con portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de criados, etc. Lla-
ve e Informes en el 582. 
2072 28 e 
EN $17, DOS CUARTOS, UNO GRANDE y otro chico, con luzy derecho a la 
cocina; no se admiten niños. Perseve-
rancia. SG, moderna 
2055 28 e 
P R E C I O S A C A S A E N $45 
Está en lo müs alto de la Víbora, calle ¡ 
Santa Catalina, número 37. acabada de i 
pintarse, con cielos rasos y pisos mny f i -
nos; tiene sala, saleta, otra en su fondo, 
muy fresca, tres cuartos y dos baños. Gas 
y luz eléctrica, dos cuadras de la Cal-
zada Llave, bodega esquina Buenaventu-
ra y dueño San Francisco. 7. Víbora. 
2021 27 e. 
SE A L Q U I L A L A ESPLENDIDA CASA San Anastasio, 66, con sala, saleta, tres habitaciones y amplios servicios sanita-
rios Precio $40. Informan: San Maria-
no, ' número 20. Víbora. 
1043 
910—. -•• r o V T K A T O , PROXIMO 
-TSCÍLOTCOÍ ^ ^ e j o r iocal de la ^ A^0 terminarse «I m e ^ ^ ^ 
^ para. "loriantes. 1.200 metros más 
Ci'^rins lm,porA «i desean. Animas eu-
^ b o ^ jq y0 Marqués González. Jnfor-
sJü£ r -T^S-MUELLES Y T E R M I -
^ B C A ^ . ^ u a n l o f bajos de Acosta, 
V roa locla^¿„ sirve para In ,u Tainbién slrqy.fn ^"¿fael 131. ¿ósíto lnfC,rme Baiaei, ^ x . ^ e 
[ ^ r r T v ^ L o s HERMOSOS A l -
> H A ^ ^ n ^ h í del Norte, 317-B, con sa-
.S de ^ ^ í g a cuartos muy grandes, 
^ K - ^ ^ W f í de fabricación moderna. 
S ^X^^1 en'VTecio ™* 
J í ^ - r ^ r r . Vy GRAN LOCAL. 500 
PEAlQCí-no8 para garaje u otras i n -
C^etros zania y Espada; llave e 
f ^ T n e T c a ' f é T s a ^ número 403. en-. 
r f , . 6 6 Vedado. 28 e 
i ^ - r r ^ S Y BARATOS! BAJOS, H A -
fá^n entre Obispo y Obrapía se 
O^-J lbosic iones . Llave, en los altos nt'**' TÍ entre uoispu i ^ ^ . ^ I , baña, osici0nes. Llave en loa 
^lteLPen la vXora . Delicias, 63, 
Sl.fpor V inafianp. 
P—r-'av DESEA TOMAR E N A L Q U I -
\VIS0« arrendamiento, un amplio lo-
:Aler0 ^ " situado en los alrededores 
tfl, r^./ital donde instalar el Asilo 
áe csir „H,'ordla:" que reúna capacidad 
I» ,M f nara albergir de 150 a 200 men-
;i",|plele reciben informes acerca del cita-
ráls09 rtfrula" en la casa número 50, an-
iop de la ealle del Castillo, barno de 
At^, U-''b''ina- 29 e 
'1670 
uniente 
íPtuno, 2̂  
m ^ — • — 
'TrTvnV INFANTA, 45. POR SANTO 
rVmn a ivlr barato, 20 pesos, higié-
VT ,mi casa nuevecita. de cielo raso. 
"ifl.a de fabricar. La llave e infor-
m a la esquina, bodega. e 
1451 
ANUNCIOS L U M I N I C O S 
i ,m mfidlco alquiler, tengo casa frente 
\ ^¡.que Central, apropiada para ello; 
11 10 metros de frente. Informarán en 
, tí l o f l>ajos; de 9 a 12 - de 2 a 5. 
h Martínez. 27 „ 
1514 , 6 . 
251 ~-
GO, )EL Intensii 
Se Realo 
lesde 13) 
lo, 86, ' 
21 í 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
«troce a su» depositantes fianzas para al-
«nlleres de casas por un procedimiento 
lodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
•. a 4i « m H a • a r» v ría i A 
t- a
•je 8 a 11 «• i de 1 a 5 y de 7 
|p m. Teléfono A-.5417. 
C Bli I N . I». í. 
MAGNIFICOS L O C A L E S 
Se alquilan, en $60 , los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 4 7 5 , 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
íibacen, y los altos para numero-
a familia, de buen gusto. T a m -
bién, en $55, la espaciosa tienda 





In 28 oot 
V E D A D O 
[E ARRIENDA UN SOLAR E N E L V E -
Idado, calle 21 entre 8 y 10, con todas 
fis habitaciones alquiladas. Informan: 
Prado, 10; de 1 a 3. 
2245 3 f 
E ALQUILA t A FRESCA Y B I E N SI-
'tuada casa Paseo, entre 13 y 15. La 
«•ve al lado. Informan: Habana, 82. Te-
"rono A-2474. 
£M 30 e 
CE DESEA ALQUILAR UNA CASA. EN 
M w ' t Vfjl ve(la<lo, bien situada, que tenga seis 
» o s 
¡Mrtos de dormir, j;araje, cuartos para 
madM jardín amplio y demíls eomodida-
««•BlnKlrse a Fanilio Gómez, restaurant 
lf f, Kstacióu Ceutral. 
28 e 
ua cuaor» jjlESOS DE ESTABLOS. UN SKSOR, rit ¿i10 s''lí)e ordeñar muv Men, acepta-
c?lnhi0 fle tal servicio, en el Ve-
Jesfis del Monte, casa con como-
i V T Par" su familia. Dlriglres a José 
'¿.LSpez. Sol, 28. Dept. número 4, altos. 
le alq* 
. Oro. 1̂  
los Bi; 
E ALQUILA LA LUJOSA CASA B, ES-
' quina a 15, propia para familia nu-
¡l«rosa, casa de criados y garaje. Infer-
na ea la misma. 
W 30 e 
SE A L Q U I L A E L GARAJE, PARA 25 o 30 máquinas , moderno, con la licen-cia y todos los utensilios, en un alquiler 
barato. LuyanÓ. 106. Llave y dueño Luya-
nrt. número 125, a todas horas, también 
sliVe para almacén o Industria; capacidad 
cubierta 380 metros, techos de concreto y 
hierro. 1852 30 e 
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L p a r a estableci-
mien to , e n e l m e j o r p u n t o de l a Ca l -
zada de L U Y A N O E S Q U I N A a F á -
b r i c a , a u n a cuadra de H e n r y C lay , 
es u n g r a n s a l ó n y t iene dos acceso-
rias. Esta esquina es el pun to de m á s 
po rven i r de l a C A L Z A D A , p o r des-
embocar a h í l a g r a n avenida que co-
m u n i c a r á c o n l a calle de Figuras y 
l a l í n e a de t r a n v í a s , p o r F A B R I C A . 
I n f o r m a n : A l B o n M a r c h é . Rema , 3 3 . 
1888 1 f 
SE A L Q U I L A L A CASA DE JOSEFINA esquina a Primera, con sala, saleta, 
tres habitaciones bajas y un hermoso sa-
lón alto, portal al frente y costado. La-
vabos de af?ua corriente, cielos rasos, pa-
tio y traspatio, servicio en el alto y ba-
jo, en 45 pesos. Su dueño : Josefina. 15. 
Tel ' fono 1-1055. Víbora. 
1779 28 e 
E n e l m e j o r p u n t o de l a L o m a del M a -
zo y c o n v i s ta e s p l é n d i d a a l a Haba -
na , a l p ie de l chale t de l s e ñ o r R ive ro , 
L u z Cabal lero , esquina a Carmen, se 
a lqu i l a una casa c o n grandes como-
didades, j a i d i ñ e s y garaje con cuar to 
pa ra e l cHauuffeur . L a l lave e i n f o r -
mes : " V i l l a T e t é " . Parque de l a L o -
m a de l M a z o . 
X^SPACIOSOS ALTOS, CALZABA L U Y A -
H J nó, 63. Gran sala, cinco habitaciones, 
dos independientes. reclbdor, comedor, 
baño, cielos rasos, mosaicos. Pasa carro, 
además, a dos cuadras de Toyo. Hermosa 
vista, $36. 
.2068 28 e 
/ ^ O N TRANVIA A L A PUERTA, CON-
\ J cepción, 185. Víbora, portal, sala, gabi-
nete, 4 cuartos, comedor espléndido, ba-
ño completo, luz y timbres eléctricos, 
traspatio de 6x13. precio 40 mensuales. 
1701 27 e 
C E R R O 
CERRO, 550, ENTRE ARZOBISPO T PE-ñón. Se alquila esta magnífica casa 
para numerosa familia, con 1.047 metros. 
Recientemente reedificada, tiene tres sa-
lones, comedor, 7 cuartos, tres de criados, 
jardines, frutales, etc., etc. La llave en el 
546. Informes: The Beers Agency. O'Keilly, 
9 y medio, altos. 
2277 3 ef. 
PARA GARAJE O INBUSTRIA, SE A L -qulla nn buen local en Ayesterán y 
Tul ipán. Informan en la bodega. 
2154 29 e 
OJO, SE ARRIENDA UNA FINCA, DE cuatro caballerías, o parte de ella, con 
2.500 palmas parideras, un gran plata-
nal, dos manantiales de agua y dos casas. 
Infinidad de árboles frutales. Informa su 
dueño, José Miranda. Buenos Aires y 
Agua Dulce, bodega. Cerro. 
1413 . 31 e ^ 
SE A L Q U I L A L A GRAN CASA SITUA-da en la Calzada de Buenos Aires, nú-
mero 29-A, nropia para una gran industria, 
con 1868 metros planos. Informes por te-
léfono A-4071. Su dueño : Agua Dulce, 13. 
14 y 15. 1720 28 e 
A S9.50. CUARTOS NUEVOS, GRANDES, altos, frescos, luz eléctrica, pisos mo-
saicos; no se admiten animales. Lagu-
naa, 73. 2054 28 e 
GA L I A N O , 75, ESQUINA A SAN M i -guel. Teléfono A-5004, se alquila un 
departamento con balcón a la callo, muy 
fresco, con toda asistencia, casa de mo-
ralidad, servicio esmerado. 
2091 29 e 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Antonio Vil la , bUo do Moisés y de Jo-
sefa, natural de Barcena de Cicero, lo 
solicita su hermano Daniel para asuntos 
de familia. Pueden dirigirse a la fonda 
del Comercio en Matanzas. 
C 222 8d-23 
CASA D E F A M I L I A S . HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia; se 
exigen referencias y se dan; cerca de los 
parques y teatros. Empedrado. 75. esqui-
na a Monserrate. Hay teléfono. 
2093 28 e 
EN SUAREZ, 13, ALTOS, ESQUINA A Corrales, se alquila, con vista a la 
calle, una bonita habitación a hombre so-
lo o matrimonio sin niños. Es casa de 
mucha moralidad. 
. ••• 4d-25 
SE A L Q U I L A , SIN NISOS, E N MONTE, 2-A. esquina a Zulueta, un departa-
mento con balcón a la calle, hermosos p i -
sos dé mosaico. Es casa de toda morali-
dad. 1930 i f. 
H O S P E D A J E M O D E R N O 
Entradas para a u t o m ó v i l e s 
T O D A L A N O C H E A B I E R T O 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa p í t 
la puerta la pintoresca carretera de L u -
yanó-Cojímar y los t ranvías de Kegla-
Guanabacoa toda la noche. Muy cómodo 
para los baños de Cojímar. Espléndidas 
habitaciones, flamante mobiliario. Se man-
da automóvil al que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo Domingo, 24, Gua-
nabacoa. 
984 10 f 
EN CASA DE F A M I L I A RESPETABLE se alquilan dos hermosas habitacio-
nes, con balcón a la calle, para oficinas, 
hombres solos, de moralidad o matrimo-
nios sin niños. Con o sin muebles. I n -
quisidor, 44, altos No hay anuncios en el 
balcón n i en la puerta. 
1637 27 e 
HABITACIONES. F A M I L I A PARTIUU-lar, alquila una o dos habitaciones, 
con balcón a la calle, luz eléctrica y te-
léfono ; también so da comida. Monte. 224, 
altos café, Cuba Moderna. A-9846. 
1668 29 e 
DEPARTAMENTO. SE A L Q U I L A UN departamento, con tres puertas a la 
calle, propio para establecimiento u ofici-
nas, en la calle de Zulueta, número 71. 
esquina a Dragones. 
1657 3 f 
/ ^ S 0 , SK ALQUILA EN L A CA-
"e E o Baños, 193, una elegante ca-
en $22. Informan al lado, puesto 
30 e 
UdADo. SE ALQUILA L A CASA DE 
oioiierna construcción, situada en la 
Mtv ' I,0mcr<' 185, entre 19 y 21. Se 
W / ™ r; la m!sm''- V pnra precio, y 
tUrtn fL '"'i Bí»"<!» Nacional de Cuba 
' •~ ü ''W. 5o. Piso. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GANGA DE ALQUILERES EN GUANA-bacoa, se alquila la casa calle de San 
Francisco, número 2. frente a los Escola-
pios, en $25, con sala, saleta, cinco 
cuartos, piso de mosaico, baño e Inodoro, 
patio con árboles frutales y cochera; otra 
en San Antonio, 46, al fondo de los Es-
colapios, en $17, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás servicios: es muy có-
moda; otra en Pope Antonio. 15, en $15, 
con un salón propio para comercio y dos 
cuartos, piso de mosaico, baño e Inodoro; 
referencias en B . de Cárdenas, námero 7. 
M. Pérez. „ . 
267 2 f 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
O E A L Q U I L A UNA CASA DE TEJADO, 
O en Marlanao. Quemados, calle San Fe-
derico 14, con . sala, comedor. 3 cuartos, 
pisos 'de mosaico, e instalación sanitaria 
y portal, con comunicación eléctrica. La lia-
re on San Federico, 18. 
1962 
V A R I O S 
^ G A R A J E 
I a calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
¿en el Vedado, se guardan m á q u i -
lt ?or y ó d i c o s precios. E n el mis-
que se 
kfonn11 *a,n'>*®n a m ó d i c o s precios. 
s J ^ « e l mismo, a todas horas. 
wo , ,dones y garaje. Calle L , 119, 
_ ^ j l e l M o n o A-2268. dan razón. 
[Pilla; entrada para coche. In Ite al fondo. 
Se a lqu i l a l a qu in t a " L a M a d a m a , " 
en A r r o y o A p o l o ; con una casa de 
m a n i p o s t e r í a , y o t ra de madera , con 
5.500 metros de terreno y^ agua de 
V e n t o j ^ j p r o p i a para v a q u e r í a u o t ra 
i n d u s m a . Se puede ver a cualquier 
ho ra del d a í . Precio $ 4 0 mensuales. 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F-7.134. 
v 
! H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
MCMTE, 
V I B O R A Y L U Y A N O 
^ lpnto " j w 0 ^ 4 pARA ESTABLECI-
^ " " " r o ofin^ ao1 MoDte, 161, sala, sa-
%7 Pesos- i,"08' coclna; patio, trasp.-i-
i(C. v- .>!i'afonaes- Ar0 f ^ ^ n t e . Cusa Baguer. 
• F - ^ - f c L Monte' ™ ' panade r í a : 
. ^ l ' B o K r ^ í r - a * 
- ^ " ^ <• fe,ela e S S F I í ' A 1 A CASA B. L A -
. A T l H a o «oj"?? caI):lz Para regu-
¡ ^ " ^ ^ a u ' ^ ^ ^ i e n t o ; la llave al 
iáariO'.JÍ f ^ T í r p " — • . 30 e 
^ • V P ¿ 6 J Í : , S Í V > E L MONTE, m i l 
Ñor sn?p^lq'illa est:l casa; tiene 
^ T A í S Si ' l a l a c i ó n • 'L ruarto8. baño, co-
"•u. ' r ,mo' l ld¿di-elfctr ica 7 todas las 
i r>..< -::í lnformes ??• La "ave en la bo-
ies. ^ ^ Lemaza, número 34. 
1 ' « O R ^ ? ' 
«o alíau1l„Ct1rADRA ^ A C I T -n a ' t . V n ,c,1arto?U,1íl ia casa Josefina, 12, 
- U c ^ rmes: Sl,„ , ^ T-i Hnvo on el 
fealud, 34. Teléfono A-5418. 
EN AGUILA, 115, ERENTE A F I N DE Siglo, alquilo una espléndida y venti-lada habitación, sin muebles; para hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Pe-
luquer ía E l Modelo. Teléfono A-3651. 
2222 3 f 
AMARGURA, 19, ESQUINA A CUBA, altos, se alquilan un departamento, en 25 pesos, con luz eléctrica y una par-
te de la sala, en 15 pesos. Pisos de már -
mol. Informes en la misma. 
2267 e 
» ^ * 0 S ? 1 ? altos en ^ o 1 1 - ^ ™ O S HER-
I . ^ I V , . ^ hahffo 0 peHOS- con sala, sa-
^na^atu?? itaS'ones- Santa Catalina 
informan en los bajos. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO DE dos habitaciones, con cocina, sin ulfios. no hay Inquilinos. Se piden referencias; 
no hay papel en la puerta, ban José, 94. 
2270 M e 
EN CASA NUEVA. CON TODOS LOS adelantos modernos, se alquilan en módico precio, a personas de moralidad, 
una hermosa habitación exterior y dos in-
teriores, una baja y otra alta. Escobar, 
144, casi esquina a Salud. 
2149 ... ^ e . 
C U A R T O S A $8 
So alquilan, ea Maloja entre Oquendo y 
Marqués González, altos y bajos acaba-
dos de construir, con cocina, fregadero 
lavadero y agua corriente. Guillermo 
Aguila. Maloja, 204. 
2143 
r^v a t 0 1 1 L A UNA HABITACION A L -
S ta. mQuy ventilada, con luz eléctrica. 
Se piden referencias. Dir í janse a Gerva-
sio, número 110, altos. 
2181 
^ -Teléfono 1-2015 
1 f 
EN F A M I L I A PRIVADA. SE ALQUILAN dos habitaciones Juntas o separadas, con o sin muebles, solo a caballeros casa 
moderna, con magníficos cuartos de bafio. 
Oficios 16, por lampar i l la , segundo piso, 
j 2109 - -
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L -ta. con balcón a la calle, propia para [un cimisionista. o dos dependientes. I n -
formarán en los altos de Amistad, 29, 
antiguo. 27 moderno. 
I 2216 r r-
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, VISTA a la calle, fresca y ventilada, para 
hombres solos o matrimonios sin niños, 
de moralidad. Industria. 121, altos, entre 
San Rafael y San Miguel. 
2075 1 t 
H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N U E V A 
San Lázaro y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsHo priva-
do, agua callente, teléfono y ele1 ador, día 
v noche. Teléfono A-e383. 
5"^ 31 e 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y ant iguo edi f ic io ha 
sido completamente re formado . H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i vados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
rr iente . 
Su p rop ie t a r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las fami l ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Qu in ta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n departamentos para co-
mercio en la p lan ta ba ja . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
r r 
EX T R A V I A D O ! UN PARAGUAS ^ CA, ballero, con empuñadura de nlatn orn-
bado: B. H . 1000 La Persona K ' V e S -
tregue, será gratificada en Amargura, nú-
mero 1. —18 30 e 
SE HA PERDIDO UNA CARTERITA DF piel, con S30 oro o sea en tres m i días 
águilas de ?10, en el paradero del cruce 
do la playa y callo K ; se gratif icará la 
devolución, a Progreso, 19. F Blosca 
1874 26 ¿ 
PERDIDA. E N E L TRAYECTO D E L HO-tel Inglaterra hasta el Restaurant Pa-
rís, caminando parte por la calle del Obis-
po y otra parte por la de O'Rellly, se ha 
perdido un prendedor ovalado de br l 
liantes montados en platino. l a persona 
que lo haya encontrado y i0 devuelva a 
Belascoaín, 120 (Almacén de Tabacof será 
Uberalmente gratificada. ^aoaco). sera 
1923 26 o. 
SE BOHCIT.% UNA MANEJADORA, que sea aseada, para l impiar dos habí- ¡ 
taclones y cuidar una nlfia de dos aflos, 
en 17, número 15, altos. Vedado. Sueldo: 
15 pesos. 
1034 26 e. 
CHAUEFEUR-MECANICO , SE SOLICI- » ta uno. para lamilla , con recomenda-
ciones, sueldo 00 pesos. Prado. 77-A, al-
tos; de 12 a 6. 
2130 29 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA dispuesta y trabajadora, para hacer la j 
limpieza de la casa y llevar los niños al 
colegio Ha de traer referencias. Sueldo 15 j 
pesos y ropa limpia, en Obispo, 29, altos. 
1851 , 26 e 
SE DESEA UNA BUENA Y RECOMEN-dada manejadora; tiene Que tener buen 
carácter, haber manejado niños de año y 
medio y tener muy buenas recomendacio-
nes. Calzada esquina I , Vedado. Teléfo-
no F-1430. 
1921 26 e 1 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa bien cumplir con su obli-
gación. Reina, 96, altos, esquina a Es-
cobar. 
1926 26 e. 
SE NECESITA U1VA CRIADA QUE SEPA coser y l impiar algunas habitaciones. 
Galiano, 38. 
1924 26 e. 
SE SOLICITA UNA MUJER PARA L A limpieza de una casa; se puede hacer 
en las horas de la mañana y dedicar el 
resto del día a otra cosa. Informan: Mon-
te. 229. E l Disloque. 
1001 27 e 
CRIADA DE MANO, FORMAL, SE So-licita. Es pa.a casa de dos personas 
solas. Preséntese en Obispo. 59. Departa-
mento 10, De 8 a 11 y de 2 a 5. . 
1691 27 e 
® 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que tenga referencias. Sueldo 
15 pesos. Informan 21 y 4, de 9 a 2, 
Vedado. 1687 27 e 
C R I A D O S D E MANO 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E NECESITA UNA SE&ORA, D E L PAIS, 
O de mediana edad, para la limpieza de 
una casa; sueldo $12; y un Joven de 14 
a 16 años, para recados, sueldo $8 y co-
mida. Monte, 319, altos. 
2250 • 30 e 
CR I A D A DE MANO, PARA. UNA COR-ta familia, se solicita una, lüaina, cria-
da de mano, blanca. Sueldo quince pesos 
y ropa limpia. Informan: La Rosa, nú-
mero 7, altos. Cerro. 'x'dfc 
2261 -;• 1 t 
CRIADO. SE SOLICITA UNO E N L A M -parilla, 74. 
2161 29 © 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE ESTE acostumbrado a servicio fino y sepa 
servir bien la mesa, con referencias de 
las casas donde haya estado; de 9 a 12 de 
la mañana. Prado, 48. 
2084 28 e 
SE SOLICITA E N CAMPANARIO, 70, altos, un buen criado de mano, que 
presente buenos informes. 
20S2 28 c 
CRIADO DE MANO. SE SOLICITA U N buen criado de mano, peninsular, que 
sepa su obligación y servir a la mesa, 
con buenas referencias. Acosta, número 
66. Habana. 
2071 1 f 
SE SOLICITA, PARA CASA PARTICU-lar un buen criado de mano, que sea 
trabajador y sepa servir; ha de traer re-
ferencias. Calzada del Monte, número 412. 
2120 28 e. 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE SEA Joven. Sueldo: quince pesos y ropa l i m -
pia. Cerro, número 432. 
2113 28 e. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, PA-ra los quehaceres de una corta fami-
lia asturiana o sea un matrimonio. Suel-
do $15. Villegas, 129, bajos. 
2268 30 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A limpieza de habitaciones. Debe enten-
der algo de costura y traer referencias. 
Almendares, 22. Marlanao. 
2273 1 f 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE E N -tiénda de animales. Ha de tener refe-
rencias de las casas donde haya servido. 
F, número 16, entre" 11 y 13, Vedado. 
2018 27 e. 
EN AMARGURA, 32, SE SOLICITA UN criado de mano que sepa cumplir con 
su obligación, que sea amable y que se-
pa vertir con decencia. Además se desea 
que traiga buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. 
2025 27 e. 
EN MALECON, NUMERO 71, ALTOS, se solicita una criada de mano, que 
no sea recién llegada y tenga buena re-
comendación. 
2288 30 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO para servir a un matrimonio, con una 
niña que ya camina. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Calzada del Monte, 481, 
altos de la mueblería. 
2293 30 e. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, peninsular, de 17 a 25 años de edad, 
sea limpio y traiga referencias. Sueldo: 
diez v siete pesos. Calle 15, entre 10 y 12. 
Vedado. 1860 28 e 
T>ARA UN MATRIMONIO SE NECESI-
JL tan un criado una criada y una co-
cinera, buenos v con buenas referencias. 
Si no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Cerro, 609. 
1679 13 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que tenga buenas referencias, en los 
altos de Basarrate esquina a Neptuno. 
2155 29 e 
E NECESITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, que sepa muy bien cumplir | 
con su obligación; sino que no se pre- 1 
senté. Buen sueldo. Concordia, 114, altos. | 
2135 2a e 
C O C I N E R A S 
C O L O N I A P A R A C A N A 
Se solicita un socio con capital de $6.000 
para una de 50 caballer ías de monte f i r -
me, terrenos superiores; lindando con 
Central. Contrato ventajoso por 18 años. 
E l nuevo socio admin i s t r a rá el negocio, 
mas la tienda, si así lo desea. Informes: 
Prado, 101, bajos; do 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 
2171 4 í 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora dei día, a "La Sociedad,' 
Obispo, 65. 
C 624 15d-23 
AYUDANTE DE CARPETA, CON BUE-nas referencias, que sepa perfecta-
mente el Inglés, se necesita en el Hotel 
Las Amérlcas. Monte, 51. 
2188-89 2 f 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
ambulantes , que sean t rabajadores y 
honrados y qu i e r an vender saldos de 
a r t í c u l o s de q u i n c a l l e r í a y o t ros . A 
los que r e m i t a n referencias o car ta de 
r e c o m e n d a c i ó n , se les m a n d a r á mues-
tras gra t is . I . G . M . C O . 3 3 1 West . 
2 9 S t New Y o r k . 
2131 4 f 
100 COSTURERAS, PANTALONERAS, solicita la Antigua de J. Vallés. San 
Rafnol e Industria. 
1577 28 e 
¡NEGOCIO! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rlos, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios Informes para empezar el traba-
Jo enseguida. Dirí jase al Apartado 2082, 
Habana. 
1300 I * ' 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Rellly. 914, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-flSiu 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y lo» 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 104 81 e 
S E S 0 U C I T A N A G E N T E S 
C O B R A D O R E S , E X P E R I -
M E N T A D O S , C O N B U E N A S 
R E F E R E N C I A S . 
COMPAÑIA A C U M U L A T I -
V A D E C U B A . 
C U B A , 3 3 ; D E 9 A 
11 A . M . Y D E 1 A 5 P . M . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
O 'Re i l ly , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
SI quiere usted tener un buen co-
cinero do casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc.. que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
156 81 e 
863 3 f 
SE SOLICITA MATRIMONIO SOLO. PA-ra interesarlo en un negocio de cam-
po cerca de la Habana, E l ha de ser 
conocedor de las faenas y trato de los 
animales y ella debe ser buena lavan-
dera. Informes: doctor Hernández . Mue-
lle San J o s é ; de 8 a 11 y 1 a 5. 
2067 28 e 
• 
Centro de Colocaciones 
" L A A M I S T A D / ' 
de Heredia y D o m í n g u e z . 
Sol, 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores. repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
31430 
SE SOLICITA. E N CASA PARTICULAR, una mujer para hacer el baldeo y l im-
pieza una vez por semana. I n f o r m a r á n : 
Crespo. 64 o B-22, Vedado; de 8 a 1 úni-
camente. 
2080 28 e 
Se solicita un chauffeur o me-
cán ico adelantado, que quiera ir 
a un ingenio de la provincia de 
Santa Clara para hacerse cargo de 
un tractor de arados con motor 
de gasolina. Buen sueldo. Se ne-
cesitan referencias. Dirigirse a 
Aguiar, 1 16, departamentos 4 y 
5 de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
30 e 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajada-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Xiax, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
671 e 
| S e o f r e c e n 
I 
676 8d-25 
E n Merced , 3 8 , bajos , se necesita 
u n a cocinera b l anca o de color . 
CR I A D A DE MANO: SE SOLICITA UNA en la Calzada de Jesús del Monte. 587, 
antiguo, 585 moderno. Sueldo 16 pesos y 
ropa limpia. Teléfono 1-2799. 
2133 29 e 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, BLANCA, 
O educada, para cuidar una niña de 3 
años. Ha de traer recomendación. Infor-
i m a n : K . 102, esquina 11. Vedado; de 8 
( a 10 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
2126 29 e 
COCINERA: SE SOLICITA E N TROCA-dero esquina a Crespo, que sea del 
país o americana, que sepa hacer las dos 
comidas. Sueldo 18 pesos y con buenas 
referencias. 
2249 30 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular. para dormir en la casa. Buen 
sueldo. Villegas. 77. altos. 
2162 29 e 
X T A B I T A C I O N E S ALTAS, CON MUE-
4:J?les y servlcio o sin ellos, de $12 
Ígf1far,aV2m|!¿osCOmIda $22 POr Per80Qa-
1603 g f 
CASA PARA F A M I L I A S . ELEGANTE Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habita-
ciones, baños con calentadores. Aguila. 90. 
Teléfono A-9171. 
1520 27 eí 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION HER-mosa, en casf< de familia respetable 
agua corriente y demás comodidades a se-
ñoras solas o matrimonios sin niños. Ga-
ll{!.Ii<?:- 92' altos de1 Banco del Canadá 1645 27 
T ^ N CASA PARTICULAR. DECENTE 
J_J se alquila una habitación, con o sin 
muebles, bien sea a señora sola o caba-
llero. Se da comida st lo desea. Kelna, 131 
primer piso, a la derecha. 
1699 27 e 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
m a g n í f i c a s habitaciones y depar-
tamentos, todos con b a l c ó n a la 
calle. Hospedaje sumamente m ó -
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, 1 8 * 4 , esquina a Habana. 
279 31 e 
EN REINA, 14 Y 49. SE A L Q U I L A N Es-paciosos y ventilados departamentos, 
con vista a la calle y cuartos amueblados 
desde $6. En la mismas condiciones, en 
Rayo. , 29. Se desean personas de mora-
lidad. 
1077 10 f 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A N E N LO MEJOR D E L V E -
O dado. Calzada, número 97, frente al 
Hotel Trotcha dos hermosas habitaciones 
con luz eléctrica, Juntas o separadas. No 
se admiten niños. Se cambian referen-
cias. 2144 30 e 
j P E R S O N A S D E I 
| l G N O R A D O P A R A D E R O ! 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O Hermenegildo Gutiérrez Rodríguez, na-
tural de España . Asturias, Soto Lulña. Lo 
solicita un sobrino en Oficios, 84, Habana. 
Sastrería. 
2121 1 28 e. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE una joven, española, que hace poco v i -
no do España . Su nombre es Purificación 
LOpez Rodríguez. La solicita un herma-
no, Eugenio López Rodríguez. Los infor-
mes se agredecerá Infinito, los envíen al 
Hotel Europa. Habana, 
1960 27 e 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE la señora Victoria Viaña, que hace po-
co estuvo en la finca Marquesita, en la 
Macagua, para enterarle de un asunto de 
familia. Maloja, 27. José Carrió. 
1866 27 e 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero del señor Do-
mingo Fernández y Martínez, de 48 años 
do edad, natural de Castropol, "Seares", 
casado en el pueblo de Somado, Asturias, 
con la se£ora Luisa Fernández. Dicho se-
ñor tiene que cojer una buena cantidad 
de una herencia. Estuvo en Sagua la Gran-
do por el año 1898, en la ferretería "La 
Campana", por aquella fecha. Dir í janse pa-
ra informes en casa de los señores J. G. 
Vtm y Ca., de Remedios. 
604 * f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA- I no, peninsular, de mediana edad; pa- i 
ra corta familia Belascoaín, 26, por San 
Miguel, altos. Sueldo $15 y ropa limpia. 
2169 29 e 
SE SOLICITA LINA MUCHACHA, PARA cocinar y ayudar n los quehaceres de 
una casa de corta familia. Sueldo $15. I n -
formes : Luz, 28, bajos. 
2164 29 e 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E M E -
(O diana edad. Reina,. 31; primer piso a 
la derecha. 
2166 29 e 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA cuartos, coser y salir con la señorita, 
con referencias. Calle A, número 30, Ve-
dado. 217? 29 e 
SE NECESITA UNA CRIADA, PARA L A Víbora ; sueldo 10 pesos; y una mu-
chachlta, para jugar con una nlfia; se le 
viste y calza. Señor Díaz. Obispo, 88. 
2182 29 e 
C R I A D A P A R A C U A R T O S 
española, que sepa leer, escribir y algo de 
costura. Buen sueldo. Se solicita en Pra-
do, 68, altos. 
2192 29 e 
SE NECESITA UNA MUCHACHA, QUE sea lista para criada de mano, en ca-
sa de corta familia. Sueldo 12 pesos y 
ropa l impia. Calle J, entre 11 y Línea, 
al lado de la Clínica de Núñez, Vedado. 
2196 28 e 
s 
E SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-
1 medor, en San Nicolás, 136, bapos. 
2195 29 e 
M A N E J A D O R A : Se solicita una 
manejadora peninsular para Inge-
nio a seis horas de la Habana, 
buen sueldo y ropa limpia, quien 
no conozca perfectamente su tra-
bajo no se presente. Informarán 
en calle 1 1, esquina a 2 , Vedado. 
672 4(1-
,OOCINERA PARA UN MATRIMONIO SE 
y j solicita una buena cocinera, que ayude 
en los quehaceres de la casa. Dirección: 
calle 19, entre L y M. altos. Sueldo: $20. 
Venga entre 2 y 4. 
2208 20 e. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA 
que sepa bien su obligación. Ha de dor-
mir en la casa. Vi l la Manola. 2 esquina a 
25. Vedado. 
2107 28 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, »QUB sepa cocinar, que sea formal y que 
duerma en la colocación. Sueldo $18. ro-
pa limpia. I , uümero 15, entre 9 y 11, 
Vedado. 2013 27 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano. Sueldo $15, para cada 
una. Luz, 1%, Víbora. 
2011 27 e 
C E SOLICITA UNA MUJER BLANCA, 
O para cocinar y limpiar. Informan: San 
Miguel, 204, antiguo. 
1891 27 e 
TPN MALECON, 49, BAJOS, SE SOLICITA 
y i una cocinera blanca, con algunos co-
nocimientos de cocina americana. 
P-331 26 e 
C O C I N E R O S 
SE NECESITA UN COCINERO, QUE tenga referencias y sepa su obligación, 
sin estos requisitos que no se presente. 
Calle 13. entre H e I , Vedado. 
1669 3 £ 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obligación. Es para 
corta familia. Sueldo 15 pesos. Manrique, 
61. 2112 . 28 e 
CHAUFFEUR, SOLICITO UNO, QUE sea buen mecánico, entienda de l i m -
piar máquinas , duerma en la colocación, 
tenga años de práctica y buenas referen-
cias. Calle 15. esquina a Baños. Sueldo 
$40. 2234 30 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa su obligación,' calle 2 nfim. 3, 
entre 5a y 3, Vedado. Sueldo: 15 pesos. 
2096 28 e. 
P E SOLICITA UNA CRIADA QUE L L E -
O ve tiempo en el país y que entienda 
algo de costura. Traiga referencias. Cam-
panario, 70, bajos. 
2099 28 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en San Nicolás, 63, bajos; que ten-
ga referencias. 
1956 27 e Q E SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE 
¿3 tenga buenas referencias. En San Car-
loa. 106. a una cuadra de Belascoaín. 
1952 27 e 
OF I C I N A : SE BUSCA UN MUCHACHO para trabajos ligeros, $3 por semana. 
Monte, 2-H. 
2256 qO e 
Q E SOLICITA UN COMPOSITOR D E 
O pianos, para composiciones sencillas. 
The American Piano. Industria, 94. 
2289 29 «. 
SE NECESITA UN PREGONERO PARA gri tar a la puerta de un establecimien-
to en liquidación. Sueldo: $2 diarios. Nep-
tuno, 43, Librer ía Universal. 
2118 29 e. 
PREPARADORA PARA SOMBREROS, que sea completa en el oficio, se nece-
clta en La Itallafaa. Aguila, 107. ' 
2106 28 e. 
SE SOLICITA UN AGENTE ACTIVO Y conocedor de las casas de ferreter ías , 
para vender a comisión. Unicamente aque-
llas personas que puedan presentar bue-
nas referencias deberán hacer su aplica-
ción al Hotel Boma, cuarto 23. 
1785 27 o 
E L E C T R I C I S T A 
Necesitamos electr ic is ta ins ta lador , 9 0 
pesos. Cuat ro ayudantes , $ 6 0 . U n a 
cr iada pa ra casa v i v i e n d a . V ia je s pa -
gos. I n f o r m e s : T h e Beers A g e n c y 
O ' R e i l l y , 9 y med io , a l tos . 
C 711 Sd-26 
Necesitamos 5 0 t rabajadores pa ra l a 
p rov inc i a de Santa C la ra , ganando 
$1 .50 y casa, v i a j e pago , p a r a salir 
m a ñ a n a . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y Co . 
O ' R e i l l y , 3 2 . L a Agenc i a m á s acre-
d i tada de l a H a b a n a . 
2 2 0 6 2 9 e. 
¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! 
Blancos y de color, cubanos y peninsula-
res y de cualquier otra nacionalidad, ne-
cesito quinientos para tmbajos de cha-
peo y desmonte. Jornal, $175. Por ajuste, 
$3.50 cordel, viaje gratis. No cobro comi-
sión. Habana, 114. Inmediato a la Ha-
bana. 
2022 27 e. 
PARA INDUSTRIA QUE PRODUCE 33 por ciento de beneficio anual,, solicí-
tase socio con $600.00; para Informes, d i -
rigirse Apartado, número 1371. 
1949 27 e 
SE SOLICITAN JOVENES CAMARERAS y un socio, con 75 pesos, que sea 
cocinero, para una fonda. Teniente Rey, 
76, café. 1315 30 e 
UN JARDINERO, SE SOLICITA, PA-ra Marlanáo. Informan en Salud, 55. 
SI no trae referencias, que no se pre-
sente. 1970 29 e 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano ó 
criada de cuartos; sabe coser un poco v 
cumplir con su obligación. Informan: San 
Ignacio, número 73. 
2241 30 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para corta familia o matr i -
monio sin niños, pura criada de mano o 
para la limpieza de habitaciones; lleva 
tiempo en el pa í s ; tiene referencias; pre-
fiere colocarse en la Habana, Informan: 
Escobar, número 137. Habana. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano;. Tiene referencias. No 
üd^Jite tarjetas. Informan: Gervasio. 48 
62 1 30 e 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse en casa de moralidad, para cria-
da de mano o para comedor. Informan: 
San Ignacio, número 16. 
2265 30 e 
SE DESEA COLÓCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, no sale de la Habana. I n -
forman en Estrella, número 125. 
2160 29 e 
UNA SESORA. DE MEDIANA EDAD-desea colocarse de criada de mano o 
manejadora. En casa de corta familia. I n -
forman: Aguila, 116-A, cuarto 48. 
2156 29 e 
T J N A MUJER, DE MEDIANA EDAD^ 
KJ desea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano Tiene referencias bue-
nas. Informan: San Lázaro . 410. 
2127 29 e 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano y una cocinera; sabe cocinar 
a la criolla, a la española, a la francesa 
y a la Inglesa,; y presenta recomenda-
ciones. Informan: calle 15 y 22, número 
567, Vedado. Pregunten en la bodega. 
2170 e 20 e 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en cas;l de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Je sús del Mon-
te, 258. 2175 2 9 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: J e sús María. 
6. 2179 20 e 
XTNA MUJER DE COLOR, DE M B D I A -) na edad, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Baños. 15. Vedado. 
2180 29 e 
EBANISTAS: BUENOS OPERARIOS SE necesitan, en San José, 126, entre 
Oquendo y Marqués González. 
1861 30 e 
AU X I L I A R DE ESCRITORIO. SE SO-llclta uno, que sepa algo de Inglés. 
Escribir enviando referencias y pretensio-
nes a S. H . Apartado de Correos, nú-
mero 898. 
1948 27 e 
¡ ¡ O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
Necesito cinco peones para talleres de fun-
dición, un criado, ganando $35, dos cama-
reras para hotel, otra para I r a Nueva 
York, una cocinera para Ciego de Avila, 
dos mecánicos. Habana, 114. 
'2292 30 e. 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
ambulantes, que sean trabajadores' y hon-
rados, y quieran vender saldos de art ículos 
de quincallería y otros, los que remitan re-
ferencia o carta de recomendación, se les 
mandará muestras gratis. L G. M . CO. 331 
West. 29 St. New York. 
6d-23 
Necesito para Ciego de Avi la 
una buena criada y una buena cocinera, . 
Sueldo: $20 cada una. También un bueno 
y práctico criado de mano. Sueldo: $35, 
con Inmejorables referencias. Habana, 114. 
2023 27 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE E N -tlenda de cocina, que duerma en la 
colocación y traiga referencias; sueldo $15 
y ropa limpia. Monte, 165, altos. 
2006 27 e 
EN JESUS D E L MONTE, 589-A. SE So-licita una criada, de mediana edad, 
que sepa su obligación. 
1991 27 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA. P E N I N -sular, paia 3 personas y que entien-
da de cocina Monte, 2-D, altos de la sas-
trer ía "La Moda." 
2006 27 e 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O S , 
Mecán icos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 57 . 
SL SOLICITA U N CHAUFFEUR. PA-ra trabajar un Ford, formal y con re-
comendación. Dirigirse a Belascoaín, nú-
mero 225, altos. 
2158 / 29 e 
OJO, QUE INTERESA A LOS COMPRA-dores. vendo ua negocio qne deja de 
100 a 120 pesos mensuales y con poco 
dinero se hace con é l ; suplico que no 
vengan palucheros; quiero persona que 
quiera hacer negocio. Para Informes en 
Neptuno y Aguila, café, en la cantina. 
1936 27 e. 
SE NECESITAN AGENTES PARA V E N -der un art ículo, en todas partes es de 
gran util idad, basta enseñarlo para que 
se venda fáci l ; ventas, grandes ganan-
cias ; para detalles dirigirse a Rafael Ca-
bañas . Rayo, 60, Habana. 
1686 27 e 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, B L A N -CO, de 12 a 14 años, para la limpieza 
de una casa pequeña ; sueldo $10 y ropa 
limpia. Belascoaín, 225, altos. 
2157 29 « 
E B A N I S T A S 
para construir muebles finos, se solicitan, 
colocados a sueldo y a jornal , $2.50 dia-
' ríos, si así lo prefieren. Calle 17, número 
252, entre Baños y F, Vedado. Teléfono 
F-1048. 1682 27 e 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-ra la Víbora, Josefina, 30, entre Se-
gunda y Tercera. Sueldo 15 pesos y ro-
pa limpia. 
2001 27 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA E N MA-lecón, 29, esquina a Crespo. Casa del 
doctor Julio A. Arcos. 
2027 27 e. 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O para la limpieza de los cuartos en 
Chacón, número 4. 
2019 27 «w 
PARA AUMENTAR LAS EXISTENCIAS y ensanchar los negocios de la acre-
ditada mueblería y casa de compra-venta 
La Lucha, Galiano, 125, en el mejor pun-
to de la Ciudad y diez y seis años de 
establecida, se solicita un comanditarlo 
que disponga de 8 a 12 mi l pesos; si no 
es entendido en esta clase de giro, se lo 
asigna un interés mensual f i jo , con ga-
rant ía hipotecaria de terrenos, si es ne-
cesario y que presencie las operaciones, 
estando en casa todo el día. Utilidad se-
gura, no hay pérdidas en esta clase do 
giro. 2152 30 e 
SE NECESITA UN MATRIMONIO SIN niños, para encargados de una casa 
de vecindad, a cambio de habitación. I n -
formes: Prado, 61. Señor Rodríguez. 
1563 28 e 
Se solicita un tenedor de libros, 
si no tiene buenas referencias de 
esta Capital que no se presente. 
"Texidor Commercial Company," 
Aguiar, n ú m e r o 7 3 . 
C 535 in 19 e 
SE SOLICITA: UN D E L I N E A N T E DE maquinarla, que hable inglés. Di r ig i r -
se personalmente a las Oficinas de la 
American Steel Co. of Cuba, Empedrado. 
17. Habana, 
2123 20 o 1 
$100 D O Y M E N S U A L E S 
Escr íbame usted pidiendo muestras u t l -
Uzables y todos los Informes para ocupar 
este destino. Unicamente para agentes del 
interior. Para franqueo remí tame 5 sellos 
rojos. A. Sánchez, Villegas, 87. 
1589 2 f 
UNA JOVEN. PENINSULAR, RECIEN llegada, ofrece sus servicios de .cria-
da de mano, para una famil ia ; es de mo-
ralidad, que se garantiza. Vives, 161, su 
t í a Concepción López. 
2197 29 e. 
NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: San Ignacio, 118. 
2205 29 e. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, peninsular, de criada de mano o pa-
ra habitaciones. Informan: Je sús del 
Monte, 440. 
2051 28 e 
T J N A JOVEN,. CASTELLANA Y CON 
KJ. referencias, desea colocarse de cria-
da de mano en casa de moralidad y cor-
ta famil ia; también ha trabajado con 
americanos. Ifnorman: Revillagigedo, 16. 
2071 28 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano con cor-
ta famil ia; sabe bien su obl igación; en-
tiende un poco de cocina; no admite tar-
jetas; no sale de la Habana. Informan: 
Zulueta, 24, frente a la Plaza del Pol-
vorín. 2089 ( 
UNA SEÑORA, PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad; no duerme en la coloca-
ción. Informan en Factor ía , número 17. 
1994 28 e. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de criada de mano, en casa de mo-
ralidad. Informan en Someruelos, número 
6. por Corrales. Letra F . 
2114 28 e. 
T T N A PENINSULAR, DE MEDIANA 
\ j edad, desea colocarse para criada de 
mano, ha servido en las mejores casas 
de la Habana y tiene buenas recomen-
daciones. Calle 2. número 9. entre 13 y 
15, al fondo. Vedado. 
1988 27 e 
DESEA COLOCARSE TTNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Con buenas referencias y lleva 
4 años en el país. Informan: Calzada ds 
Vives, número 154, altos. 
1981 27 e 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, es formal, tiene buenas reco-
mendaciones y lleva tiempo en el país. 
Vedado. Calle 26, esquina 17. 
1980 27 e 
SE OFRECE UNA JOVEN. DE COLOR, para manejadora o de criada do un 
matrimonio, tiene buenos informes y sale 
fuera de la Habana. Espada. 30. entre 
Concordia y San Lázaro. 
1976 27 e _ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada de mano o limpie-za de habitaciones; sabe coser a máquina 
y a mano, lee y escribe. Informan: Te-
ñerife 26; no se Admiten tarjetas. 
1973 27 a 
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ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
Decano de los de la jala. Amargura» 
86. T e l é f o n o A-3540 . Sucursales: V í -
bora y Cerro : Mo.nte. numero Z4Ü. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once . Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Servicio a donuciho 
y en los establos, a todas horas, be 
alquilan y renden burras paridas. S i r -
-> e dar los avisos llamando a l A -
4854. 
284 31 
DE S E A COI.OCAB8E, D E CRIADA D E mano o manejadora, una .1oven, pe-
ninsular. Informan: San Lázaro, 304. 
1971 27 e 
UXA JOVEN, PENIÍÍSULAB, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o para limpiar habitacio-
nes. Tiene referencias buenas. Informan: 
Factoría, 76. 
1964 27 e 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan en 
Suárez, número 7, altos; entrcuda por Co-
rrales. 1958 27 e 
UNA J O V E N , ESPAffOIA, D E S E A Co-locarse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan: Tenerife, 32. 
1947 29 e 
DOS PENINSTJLAKES, D E S E A N COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-da de mano o para cuartos una, y la 
otra para manejadora. Tienen referen-
cias buenas. Informan: Inquisidor, 29. 
1997 27 e 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: calle 17, nú-
mero 531, entre Paseo y A. 
1995 27 e 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de manejadora o criada de 
mano; tiene recomendaciones; quiere ca-
sa de moralidad; prefiere el Vedado. In-
forman : Trinidad y Carbajal, en la bo-
dega, Cerro. 
2008 % 27 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano, para 
corta familia; tiene quien la recomiende. 
Informarán en Aguacate, número 82. 
2012 27 e 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA para manejadora, es cariñosa y buena 
con los niños; no tiene pretnesiones. Ra-
zón en Habana, 108. 
2020 27 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano a manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Va al - campo si es fa-
milia buena. Informan: Teniente Rey, 94, 
sastrería. »' 
2029 27 ©. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE O F R E C E UNA COSTURERA PARA casa particular, especial en ropa blan-
ca. Informan: Sitios, 57; habitación, 13. 
2049 1 f 
JOVEN. ESPADOLA, HONRADA Y T R A -bajadora, desea colocarse de criada de 
cuartos o criada de mano, en casa de 
corta familia. Tiene referencias y desea 
familia española. Cuarteles, 4; habitación, 
número 20, bajos. 
2070 28 e 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, en casa de moralidad, ha-
bitaciones y coser o para comedor; no 
se admiten tarjetas; pretende buen suel-
do. Dirección: Cárdenas, número 4, altos, 
moderno. 
1974 27 e 
SE D E S E A COLOCAR, E N CASA PAR-tlcular, una joven, peninsular, para lim-
piar habitaciones o manejar un niño chi-
quito; tiene quien la recomiende. Sol, 
número 63; segundo piso; no se admiten 
tarjetas. 2014 27 e 
CRIADOS DE MANO 
UN J O V E N JAPONES, D E S E A COLO-carse en casa particular de criado. 
Avisen a Neptuno, 121. 
2229 31 e 
SI R V I E N T E HONRADO Y PORMAL, desea casa estable donde prestar sus 
servicios. Tengo recomendación. SI paga 
mezquino sueldo no se moleste llamar. Te-
léfono A-4144. 
2243 , 3 f 
DE S E A COLOCARSE UN PENINSULAR, honrado y trabajador, como mozo lim-
pieza, de oficinas o sereno. Práctico en el 
oficio, con buenas referencias. Informan: 
Industria, 32. Teléfona A-86S5. 
2285 % 30 e. 
SE D E S E A COLOCAR BUEN CRIADO con mucha práctica en el servicio y con 
bastante tiempo en el país. Tiene infor-
mes de su honradez. E s de mediana edad. 
A-8082. 
2283 30 e. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nio sin hijos, en casa de familia dis-
tinguida; él es mozo de comedor o ayu-
da de cámara de primer orden; ?lla de 
habitaciones y vestir señoras. Tienen In-
formes de sus servicios. Informan ea el 
Vedado, calle 7 entre 12 y 14; solar, nú-
mero 133. 2132 29 e 
UN J O V E N , E S P A S O L , S O L I C I T A Co-locación de dependiente restaurant; lo 
mismo para el campo que para la Ha-
bana ; sabe bastante del giro por haber 
estado en varios países; entiende algo de 
Inglés. También prefiere de mozo come-
dor, en casa particular, ganando regu-
lar sueldo. Informan: Progreso, 21 y 23, 
sastrería. 2187 29 e 
DE S E A COLOCARSE UN ESPAÑOL D E criado de mano o de portero; tiene 
¡recomendaciones. Informan: Manrique, nú-
mero 30, la carnicería. 
1999 27 e 
AYUDANTE D E CAMARA D E CABA-lleros, desea colocarse un peninsular 
,honrado y trabajador, práctico en todo 
nervicio y en planchado de traje» en ge-
neral; no importa salir a las afueras. In-
forman : Casa Potín, O'Reilly, 37. Teléfo-
no A-2310. 
1675 29 e 
C O C I N E R A S 
HTINA JOVEN, ESPADOLA. D E S E A CO-
locarse para cocinar y limpiar a un 
matrimonio o casa de muy corta familia: 
prefiere el Vedado; tiene buenas referen-
cias. Habana, 157. 
_ 2 £ f L _ so » 
UN MATRIMONIO. P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse para el campo; ella pa-
ra cocinar y él para trabajos de campo. 
I ara informes: Jovellar, número 10 mo-
derna. 2225 36 e 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral, no saca comida. 
referenclas- Informan: Zanja, 96. 
- 1̂53 29 e 
C E ANUNCIA COCINERA MADRIXKÍfA~ 
»0 buen sueldo; no duerme en la coloca^ 
o?;-,Aco8ta' 17' ****** en su casa 
2141 29 • 
COCINERA. P E N I N S U L A R , QUE SABiS guisar a la española y criolla, de-sea colocarse en '•asa moral. No sale al 
campo. Tiene referencias. Inforihan: Obra-
pía, 14, 2124 2-.> e 
COCINERA, P E N I N S U L A R , S E O P R E -ce; cocina a la criolla y española; es muy limpia, para establecimiento o casa 
particular, que sea familia formal. Para 
más informes: Mercaderes. 43. altos. 
2039 28 e 
SE O F R E C E N DOS MUCHACHAS, E s -pañolas, una para cocinar y la otra 
para criada de cuartos; hace tiempo que 
están en el país ; se ofrecen: Inquisidor, 
29. 2092 28 e 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R . S E D E S E A colocar en casa de moralidad, gana 
20 pesos. Industria, 70. antiguo. 
2108 28 0 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, lleva tiempo en el país, tie-
ne buenas referencias y en la misma 
una manejadora, cariñosa con los niños. 
Para informes: Dragones, número 26; 
no admite tarjetas. 
2111 28 e 
T V E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
J L / c l n e r a ; es muy limpia y sabe bien .el 
oficio; no va al campo ni duerme en 
la colocación; sueldo veinte a veint^ y 
cinco pesos. Informan: Chacón, 2. altos. 
1055 27 e 
EN DRAGONES, 42, HAY UNA B U E -na cocinera, española, que sabe cum-plir con su difícil cometido, y se ofrece 
4 las familias que gusten de comer de-
licados y sabrosos platos. Duerme en 
el acomodo. Sueldo a tratar. 
1963 27 e 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa de comercio o particular; trabaja a la 
cubana, española y francesa; dan razón: 
Empedrado, número 45. Hábana. 
1945 27. e 
COCINERO, D E COLOR, 17 Y 4, V E -dado. Teléfono F-1208. 
2000 27 e 
COCINERO, E S P A S O L , D E S E A COLO-carse en casa particular o estableci-
miento en la capital o en el campo. In-
formarán : Prado, 50, café. 
2031 27 e. 
HIELO Y ELECTRICIDAD 
E n las plantas eléctricas de los pueblos 
del interior, se puede agregar una Planta 
de Hielo de mi sistema, con muy poco 
costo y grandes utilidades; doy la con-
cesión para el término, por 15 años; es-
to sistema produce la tonelada de Hielo 
a $1; una Planta funcionando la demues-
tro, a los interesados. Adolfo Ovles, Ma-
lecón, 75, propietario de la Patente. 
31373 29 © 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÍíO-1©S, edad 28 y 35 años, de cobrador, 
ordenanza, portero, sereno, ayuda de cá-
mara o comedor de casa particular o 
restaurant, son cumplidores; referenclas 
y garantías las que deseen. Teniente Rey, 
87. café E l Aroma. 
2136 29 e 
UN SEífOR. D E MEDIANA EDAD. CON 20 'años de práctica, se ofrece para 
encargado de fonda o café de ingenio. 
Tiene buenas referencias. Informarán: Con-
cha v Reforma, bodega. 
2050 1 f 
DE S E A COLOCARSE UN SEífOR. E s -pañol, de 39 años, de sereno de una 
fábrica o de casa de comercio o Banco; 
tiene garantías. Informarán: San Rafael, 
141, bodega. Dionisio Arlan. 
2064 28 e 
UN HOMBRE FORMAL, CON GARAN-tíns personales y en metálico, dispone 
de algunas horas al día para cualquier 
empleo. Avisos al teléfono A-2646. 
2009 27 e 
¡ATENCION! 
Se ofrece jardinero, competente, para la 
Habana o el campo. Inmejorables referen-
cias. Infórmense a R. Ornosa. Progreso, 
15. E n este caso no dejen de mencionar 
al jardinero. 
1978 1 f 
CRIADA Y CRIADO. D E S E A N COLO-carse un matrimanio; no les Importa ir 
al campo. Churruca, 35. Cerro. 
2030 27 e. 
CRIANDERAS 
UNA C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse; tiene tres meses de pa-
rida; con buena y abundante leche. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informan: San 
Lázaro, número 293. 
2219 30 e 
MAESTRO CONSTRUCTOR, FUNDADOR . de Granjas, desea colocarse en fin-
cas; se hace cargo de toda clase de traba-
jos rústicos, do cemento armado; entien-
de de hortieultura, especialista en pai-
sajes, carpintería, pintura y mecánica; 
tengo quien me acredite mis trabajos. Law-
ton número 76, Víbapa. Informa R. Gon-
zález. ^ oa a 174S 28 e 
EX P E R T O AGRICOLA. H O R T I C U L T O R , tenedor de libros. Técnico práctico» en 
cultivo de naranjos, caña, plantas olea-
ginosas, etc. Recibe proposiciones: M. 
I Martínez Bosch, Santiago de las Vegas. 
1676 29 © 
SE D E S E A COLOCAR E N UNA C4.SA formal una criandera, recién parida, 
española, con su recibo de Sanidad; tie-
ne buenas referencias y quien responda 
por ella; se puede ver a todas horas. In-
forman en Ayesterán, 11. 
2264 30 e 
SE D E S E A COLOCAR, E N UNA CASA formal, una criandera, recién llegada 
de España, con su recibo de Sanidad; tie-
ne buenas referencias y quien responda 
por ella. Informan: Inquisidor, 3; segun-
do piso, 31. 
2010 27 e 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, peninsular, a leche entera; tiene cer-
tificado de Sanidad; no tiene inconvenien-
te ir al campo. Belascoaín, 101. 
2069 28 © 
CRIANDERA 
peninsular, recién llegada, joven, con cer-
tificado de Sanidad y leche, de cinco me-
ses, se ofrece. Monte. 127. Teléfono A-3SS5. 
1752-58 28 e 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R CASI MECANICO Y AD-ministrador de fincas, español, y prác-
tico en la agricultura, desea colocación 
en familia española, con referencias. Calle 
Cristo, 16, bajos. 
2280-81 30 e. 
SE D E S E A COLOCAR,UN C H A U F F E U R , práctico. Informan Calzada y Baños. 
Teléfono F-1627. Vedado. 
2128 29 e 
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse de ayudante de chauffeur en ca-
sa particular; tiene título y no tiene pre-
tensiones. Informes: San Lázaro y Manri-
que, bodega. Teléfono A-8616. 
2204 29 e. 
GHAUFFEUR-MECANICO, E X P E R T O en el manejo de autos, desea emplearse 
en casa particular o de comercio, some-
tiéndose a cualquier clase de prueba. Pa-
ra Informes en Belascoaín. número 10. 
Teléfono A-2617. 
1957 1 f 
UN C H A U F F E U R , ESPASfOL, D E S E A colocarse en casa particular o comer-
cio; tiene referencias. Informan: calle 19, 
número 224. Vedado, Teléfono P-435L 
1950 27 © 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , D E ayudante de chauffeur, sabe manejar y también entiende algo de mecánico, sin 
pretensiones. Para más Informes dirigirse 
al teléfono A-3085, bodega. San Nicolás y 
Neptuno, Habana. 
2024 27 e. 
TENEDORES DE LIBROS 
rrVENEDOR D E L I B R O S . SE S O L I C I T A 
X uno muy práctico, prefiriéndose que 
lea y escrl|ba el Inglés. Escribir Indicando 
experiencia, sueldo y referencias a T. Hu-
guet. Apartado 484. Habana. 
2117 28 e. 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E C E un' tenedor de libros, con bueans re-
ferencias. Joyería " E l Gallo." Habana y 
Obrapía. 
1944 27 e 
V A R I O S 
ESPASDL. D E MEDIANA EDAD, E x -tiende de jardín y hortaliza, solicita 
plaza para un ingenio. Remitan sueldo y 
condiciones a Genios, 19, cuarto 11, Ha-
bana. 1920 27 e 
JO V E N , C A S T E L L A N O , CON T R E S años d© latín, teneduría de libros y 
algo de mecanografía, se ofrece para ayu-
dante de carpeta o cosa análoga. "Cole-
gio la Salle." Informa el Subdirector. Te-
léfono F-1705. 
2239 80 e 
DE S E A COLOCARSE J O V E N , ESPAÑOL, con referencias y garantías suficien-
tes, de cobrador de casa de comercio, al-
quileres Instituciones. S. A: Dirigirse: M. 
García, Neptuno, 202, ciudad. 
2272 31 e 
DE S E A COLOCARSE UNA MECANO-grafa, con título © informes. Calle C, 
16-A. Teléfono F-1281, Vedado. 
2183 2 f 
INSTITUTRIZ INGLESA 
C o n e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s 
se o f r e c e p a r a o c u p a r u n a 
p o s i c i ó n c o m o t a l ; s a b e 
c u m p l i r c o n sus o b l i g a c i o -
nes , es a m a b l e y c u i d a -
d o s a . D i r i g i r s e a O b r a p í a , 
3 6 - E , d e d o s y t r e i n t a a 
tres p . m . 
C 706 M^26 
M E R O E 
H I P O T E C A ! 
MONEDA MEXICANA, D E ORO Y P L A -ta, se compra en la Calzada del Mon-
te, 2-J, esquina a Prado, k 
2275 80 e 
DINERO P A R A H I P O T E C A S D E S D E 6 por 100 anual. Para pagarés, al-
quileres de $100.00 hasta $500.000.00. Com-
pra-venta fincas, casas, terrenos. Reserra, 
prontitud. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
2168 29 o 
$500, $800, $200 Y $4.500 
Se colocan en hipoteca a módico interés, 
sobre casa o terrenos en cualquiel barrio 
y reparto. También se facilita en paga-
rés con buenas firmas. Trato directo. E s -
critorio A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9237. % 
2213 2 f. 
$200 
con buena garantía se necesitan, con m(5-
dlco Interés. Revillagigedo, 1, altos. 
2215 29 e. 
DINERO 
Se da en segunda hipoteca, a corto y 
largo plazo, amortizando por partidas 
y a m ó d i c o interés . Trato directo. Obis-
po, 86, l ibrería , i n f o r m a r á n . 
2007 27 e 
AL 6y2 0|0 Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades. Informan. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 1764 27 e 
DI N E R O : S E O P R E C E CON GARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de L a 
Estrella. Infanta. 62. 
485 4 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s í s del Monte. {Cerro 
y ©n todos los repartos. También lo doy 
pana el campo y sobre alquileres. Interés 
©l más bajo d© plaza. Empedrado. 47; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711-
AL 4 POR 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho lo» 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de Ja Asociación de Dependientes. 
DepOsitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 3 a 11 h.. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 d© la noche. 
Teléíono A-5417. 
C. 814 In lo. f 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. T a m b i é n se facilita 
en p a g a r é s con buenas firmas. Dirí ja-
se con t í t u l o s : oficinas T h e Comer-
c ia l U n i ó n . A . del Busto. Aguacate, 
38 . A-9273 . 
316 2 f. 
DAVID POLHAMüS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesfls del Monte y Cerro, se administran 
bienes y s© hacen tasaciones. Doy infir-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a i L ' 
A-29171 -.-.v 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
573 ai e 
SE D E S E A N COMPRAR DOS CASAS, en punto de comercio. Una d© $10.000 
y otra de $25.000. También una finca rús-
tica, por Santiago de las Vegas u Hoyo 
Colorado. Dirigirse por carta a Rafael 
Echeverría. Cerro, 845. 
2228 30 e 
SE D E S E A COMPRAR tJN l i O T E D E 2 a 3 caballerías, de buen terreno de 
cultivo, con aguada corriente o pozos, con 
algunos árboles, con o sin casa de vivlen1 
da y a lo más 3 cuartos de hora de la 
Habana. Inútil proponer si no son terre-
nos de cultivo y no estén en carretera. 
Dirigirse por escrito con detalles y precio 
a Abecede, apartado de correos, 412. Ha-
bana. 2271 10 f 
LLEVE 
TRITURADORA 
Se desea comprar una tri-
turadora para piedra dura, 
con capacidad para moler 
de 30 a 50 metros diarios; 
que esté en perfecto estado. 
Dirigirse por correo dando 
detalles al 
SR. CANDIDO QUINTANA 
Pinar del Rio. 
HIELO PARA EL CANTO 
Cualquier tienda mixta, en un pueblo pue-
de montar una Planta de Hielo, de 1 o más 
toneladas; como no hay maquinaria, un 
muchacho la entiende, sOlo es necesario 
que haya agua; doy la concesión para 
el pueblo, a base de un royal ;la pro-
ducción cuesta SI la toneln a. Adolfo 
Orles, Malecón, 75, propietario de la Pa-
tente. 31374 2 9e 
2224 1 f 
A LOS DUEÑOS DE FINCAS 
Una Importante Compañía d© compra y 
venta de fincas rústicas del Canadá, de-
sea obtener terrenos próximos a la Ha-
bana para fomentar repartos. Diríjanse 
sin corredores a Mr. Julián Diñan. Ho-
te'Jí}ratosa. Habana. 
2155 29 © 
COMPRO UNA BODEGA. E N E A HA-bána, sola, con vida propia, que esté 
desatendida, de $2.000: trato solo con el 
dueño. Jesús María. 46; de 2 a 6. 
1867 28 e 
COMPRA D E FINCAS URBANAS Y rústicas. Se compran fincas rústicas y 
varias casas que estén situadas dentro de 
los siguientes l ímites: Belascoaín a Reina, 
Angeles, Monte a Kgido hasta Sol y Mue-
lles. Se trata directamente con sus due-
ños, no aceptándose ninguna intervención 
de Agentes. Prado, número 98; d© 8 
a 10 a. m. y de 1 a 3 tarde. 
1749 28 e 
URBANAS 
EN E O MEJOR D E E A C A E E E HABA-na, se vende una casa, antigua, en pro-
ducción, con establecimiento, su dueño: 
Industria, 124, altos: sin corredores. 
2220 5 f 
SE V E N D E E A MODERNA CASA CA-lle Marqués de la Torre, 82, casi es-
quina a Madrid, y a una cuadra d© la 
Calzada de Jesús del Monte, con sala, sa-
leta y seis habitaciones corridas, toda de 
pisos de mosaico y mampostería, buen 
servicio sanitario y libre de gravamen. 
Para más informes diríjase a su dueño: 
M. de la Torre, número 26, moderno. 
2226 30 e 
SE V E N D E N DOS CASAS, BARATAS, en Revillagigedo y en Picota. E n 
$4.500 y $3.500. También una finca rústi-
ca, de 4% caballerías. J . Echeverría. Obis-
po, 14; de 2 a 4. 
2227 30 e 
CASA E N CONSTRUCCION, E N T R E CA-sas, tranvía a la puerta, cerca Calza-
da Víbora; su terreno 330 metros, con 
mis de 4.000 ladrillos, libre de gravamen, 
todo $2.000 al. contado y a plazos. Su due-
ño: Teléfono P-1113; de 12 a 1% y 6 a 
8 p. m. 2259 30 e 
AT E N C I O N ! CONSTRUCTORES, CASAS viejas y terrenos en lo mejor de la 
Ciudad. Vengan pronto que vuelan. Ha-
vana Business. Industria, 130. A-911.'>. 
2168 29 © 
MUY BARATA S E V E N D E UNA CASI-ta, en el Cerro, calle do San Salva-
dor, 35; con frente a Palatino; tiene sa-
la, comedor, tres cuartos, patio, traspa-
tio, servicio sanitario y terreno de 8 me-
tros de frente por 19 metros de fondo. 
Informan de 2 a 3 d© la tarde, en esta 
Ciudad, Empedrado, 5, bufete del Licen-
ciado Flant. 
2151 29 e 
ESQUINAS EN VENTA 
Lealtad, $13.500. Empedrado, $40.000. Pra-
do, $75.000. Manrique, $23.000. San Láza-
ro, $40.000. Monte, $30.000. Merced, $12.500. 
Acosta. $20.000. Angeles, $19.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1.200 CASASEN VENTA 
Tiene Evello Martínez d© todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS BARATAS 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad, 
$9.500. San Nicolás, $16.000. Vives. $4.800 
Benjumeda, $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, $15.000 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000. Manrique, 
$12.000. Neptuno, $25.000. Damas, $4.000 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 mil 
pesos. Lagunas, $9.500. Evello Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo farlas en las siguientes calles: Luz, 
EscobiT, Lagunas, Jesúr María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguache, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evello Martínez. Empedrado 
número 40; de 1 a 4. 
QUIERE~USTED 
¿Comprar una casa?. . . . . . Véame. 
¿Vender una casa?. . . . , . Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; D E 1 A 4. 
2115 28©. 
HERMOSA CASA NUEVA, MAGNIFICA fabricación, rentando $300 mensuales, 
se vende, barata, pudiendo dejarse par-
te de su precio en hipoteca. Para deta-
lles dirigirse por escrito a su dueño Q. 
Pérez, Apartado 1686. Habana. 
2148 20 © 
CASA ANTIGUA, P E Q U E Sí A, MUY P R O -xima a la Estación . Terminal y a Ja 
calle de Egido, propia para demoler y 
fabricar de nuevo, se vende por precio 
moderado y con facilidades para el pa-
go. No se trata con corredores. Infor-
man en O'Reilly, nueve y "medio, altos, de-
partamento níimero ocho, de nueve a once 
y de dos a cuatro. 
2130 4 f 
GANGA V E R D A D , CASA M O D E R N A San Rafael, próximo Galiano, ganan-
do $840.00 al año. $8.500.00. cuartos a la 
brisa. Havana Business. Industria, 130. 
A-9115. 
2168 29 © 
CASA MODERNA, GANANDO $504.00 A E año, $4.500.00. Otra ganando $300.00, 
$3.000.00. Otra ganando $336.00, $3.500.00. 
Terreno 9X14 metros,' $2.200.00. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
2168 29 © 
VENDO ESQUINA D E DOS PDANTAS, moderna, calle asfaltada, dos cuadras 
de Carlos I I I . en $7.500, sin corredores. 
Renta $80, Cerro, 787, peletería. 
2200 29 e. 
T 7 E D A D O , S E V E N D E CASA ANTIGUA, 
V sólida, solar completo, con arbole-
da, próxima a la calle Línea, tiene jar-
dín, portal, sala, comedor. 5 cuartos, dos 
de criados. Informa: G. Maurlz, Agular. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
T T E D A D O . PROXIMA A PASEO. CASA 
V moderna, Jol, 4 habitaciones y un 
baño de un lado_y 4 habitaciones con su 
baño del otro, dos cuartos criados, gara-
je. $23.500. Informa: G. Manriz, Agular. 
100; de 2. a 4. Teléfono A-9146. 
T T E D A D O , C A E E E DÉ L E T R A , CASA 
y moderna, cielos rasos, jardín, portal, 
sala, comedor, 7 m. de '-ente por 50 «de 
fondo, $5.S00. Informa : G. Maurlz. Agular, 
100: de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
VERDADERA GANGA 
Vendo una casa de alto y bajo en San 
Nicolás, de 7X20. Renta $45. A quince 
pasos de la iglesia de San Nicolás. E n 
$4.500. Y tengo muchas más que' dan el 
10 por 100. Informes: Prado, 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2062 8 f 
VENDO E N E A CALZADA D E E C E -rro, 821, una casa, en $15.000, de alto 
y bajo; trato directo. Informes: Zulue-
ta, 36-D. 1968 31 e 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO. 30, 
bajos, frente -- Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
PRECIOSA CASA. R E P A R T O "LAS CA-ñas", a la brisa, cerca de la calzada; 
moderna, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos muy hermosos, patio grande; toda de 
azotea; precio: $3.200. Se puede dejar 
parte del precio en hipoteca. Flgarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
EX C E D E N T E FINCAu LINDANDO CON un pueblo de mucha importancia de 
la provincia de Pinar del Río, de 12 ca-
ballerías y donde se cosecha el verdadero 
tabaco que llamamos "de Vuelta Abajo"; 
tiene las mejores vegas de la provincia; 
la atraviesa un caudaloso río; su terreno 
de regadío. Linda con calzada. Flgarola 
Empedrado, 30, bajos. 
FINCA. E N C A L Z A D A A DOS Y M E -dla leguas de esta ciudad, de una y 
media caballería, con casa de vivienda, 
frutales, magnífico pozo, cañada. Precio-
$3.500, Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN E L VEDADO, E N C A E L E D E L E -tra y próxima a la línea, 23; casa mo-
derna, con jardín, portal, sala, saleta, 4|4 
muy hermosos seguidos; magnífico cuar- j 
to de baño y demás servicios dobles; cielo ( 
raso, patio y traspatio. $7.500. Flgarola , 
Empedrado, 80, bajos. 
CAEZADA D E J E S U ^ D E L MONTE. Espléndida casa moderna, a la brisa, 
con portal, dos ventanas, sala, saleta, 
cinco cuartos seguidos; saleta al fondo' 
patio grande, azotea; 9 por 34 metros. 
Precio: $8.500. Se deja en hipoteca 4 o 
5.000 pesos. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
TITAGNIFICO SOLAR D E ESQUINA D E 
iW- sombra, en el Vedado, calle 13 y letra; 
1.080 metros; aceras pagadas, censo chico. 
Parte del precio, el que quiera el compra-
dor, al 6 por 100. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos. 
BU E N NEGOCIO. BONITA CASA Mo-derna, en Jesús del Monte, a la brisa, 
cerca de la calzada, con portal, sala, re-
cibidor, cinco cuartos, saleta al fondo, 
azotea, patio grande, traspatio, $4.100 y 
$350 de censo. Flgarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
79 CABALLERIAS 
E n la provincia de Santa Clara. Con mag-
níficas aguadas corrientes, más de 50 mil 
matas de café; terreno superior para to-
do cultivo. Tiene parte de monte. Su 
precio muy barato. $29.000 y $1.500 d© 
censo. Flgarola, Empodrado, 80, bajos. 
BU E N NEGOCIO. DOS CASAS D E A L T O y bajo, en el Vedado, lugar alto y 
muy céntrico, a una cuadra de doble lí-
nea y a la brisa; tiene cada una Jardín, 
portal, sala, tres cuartos bajos; igual en 
el alto, traspatio; separadas de las ca-
sas colindantes, rentan $80 mensuales. Pre-
cio $8.500 las dos. Figrala, Empedrado, 
30, bajos. 
ELPIDÍ0 BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba. Egldo, Ga-
liano, Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5,000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 10T sobre finca 
urbana v a 10 por 100, para e campo. 
O'Reilly, 23; Teléfono A-6951. 
327 3 f 
DE ÍNTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar finca ur-
bana o rúst ica , as í como adquirir o 
deshacerse de a l g ú n establecimiento, 
!sea del giro que fuere, o necesite di-
nero en hipoteca, con m ó d i c o interés , 
puede pasar por esta oficina, seguro 
de que s e r á satisfecho en sus aspira-
ciones. Prado, 101, bajos, entre Parque 
Central y Teniente R e y . T e l é f o n o 
A-9595 . Horas de oficina: de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Mart ínez . 
27 e 1500 
VENDO UNA CASA GRANDE, D E Mo-derna construcción, 9.50X20, 2 plantas, 
balcón corrido, 4 luces a la calle, sala, 
comedor y 4 grandes cuartos cada piso; 
próxima a los Cuatro Caminos, precio 
$11.200. Se puede dejar algo sobre la 
misma. Para informes: Juan Barrelro, 
Aguila, 27. 
2042 • 28 © 
EN MURALLA 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. rn. 
21116 28 e. 
un gran negocio. Vendo un lote de ca-
sas viejas, con una superficie de 5,909 me-
tros, todas juntas; a $60 el metro. Tengo 
$4.000 para colocar en hipoteca y varias 
cantidades hasta $60.000. Informarán en 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
2061 3 f 
SE V E N D E UNA CASITA, MODERNA, de altos y bajos, calle Pocito; a una 
cuadra del Paseo Carlos I I I , renta $48; 
precio $5.500. Informes: Carlos I I I , núme-
ro 8-B, altos. 
2088 1 í 
A MEDIA CUADRA D E MONTE, S E venden 553 metros, de esquina fraile, 
en la buena acera, a $25 metro y reco-
nocen censo de $1.000. O'Reilly, 13; de 
2 a 5. Señor García. 
CA E E E SAN NICOLAS, S E V E N D E , A 20 metros de Monte, una casa antigua, 
de alto y bajo, ganando $42, propia pa-
ra redificar, en $5.000. O'Reilly, 13; de 
2 a 5. Señor García. 
PROPIO PARA UN G A R A J E , S E V E N -den 850 metros, a 2 cuadras de Pra-do y de Galiano, con fabricaciones que 
rentan $2.700 anuales, a $40 metro. O'Rei-
lly, 13; de 2 a 5. Señor García. 
ESQUINA D E SOMBRA, S E V E N D E N 1331 metros en la calle Zanja, próxima a Belascoaín, con bodega y fabricacio-
nes que rentan $2.550 anuales, a $26 me-
tro. O'Reilly, 13; do 2 a 5. Señor García. 
2048 28 e 
VENDO, E N E E A L T A D DOS CASAS, de $11.000 cada una. Virtudes $11.000, 
Colón $9.000, Aguila $10.000, Cienfuegos, 
esquina, $14.000. Refugio $13.000, Salud 
$30.000, Neptuno $25.000, Agular $36.000. 
Informan: Cuba 7; de 12 a 3. J . M. V. 
1877 1 í 
VENTA DE CASA NUEVA 
en la calle Manrique, cerca de Reina, de 
alto y bajo, en $8.500, llbr© do gravamen, 
gana $75 mensuales. Dirigirse a Neptuno, 
67, habitación, número 2; de 12 en ade-
lante. No se trata con corredores; ha de 
ser directamente. 
1863 
RE N T A E S P L E N D I D A . 2 CASAS. E N Jesús del Monte, rentando $140, doy 
en $15.000. Otra en Cerro, produce $165, 
por $16.000. Habana, 85. Talabartería. 
1906 3 f 
SE V E N D E N : DOS CASAS, JUNTAS O separadas, ocupan una superficie de 
335 metros planos, todo fabricado de mam-
postería y azotea; portal, sala y cinco 
cuartos, a cuatro cuadras de la Calzada 
do Concha, precio: siete mil pesos, val© 
9.000. Dueño: Monserrato, 133. 
823 8 f 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Agular, 72. Teléfono A-5864. 
1604 2 f 
EN L A C A L L E D E BEANCO, MUY P R O -xlmo a San Lázaro, se vende una casa 
que renta $35. en $4.500. Informan: Ha-
bana. 82. Teléfono A-a474. 
1763 27 © 
EN LA CAELE J , CERCA DE 28, SE vende una magnífica casa de mam-
postería. Renta $60 y se da barata. In-
forman : Habana, 82. Teléfono A-2474. 
1762 27 © 
" O E P A R T O EAWTON, ACABADA D E 
XV fabricar, se vende una casa, con sa-
la, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
comedor, patio y traspatio, calle de Law-
ton entre Santa Catalina y San Mariano, 
número 366. Razón en la misma o en la 
bodega de la esquina. 
1726 4 f 
CASAS DE ESQUINA 
propias para fabricar, en el barrio de Co-
lón; una de 25 y medio por 12 y medio; 
otra de 33 por 39, apropiada para garaje, 
y otra a medianía de cuadra, más acá 
de Gliano, de 17 por 37. Todas estas, 
viejas como están, producen el 8 por 100. 
Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
1791 30 e 
VEDADO. V E N T A D E UN BONITO chalet, calle B, cerca 23. en $21.000. 
Otro, calle 15, cerca F , en $23.000. Otro, 
calle 19. cerca J . en $22.000. Otro, calle J , 
cerca 17, en $36.000. Otro, calle 9. cerca 
6, en $60.000. Otro, calle C, cerca 17. en 
$11.000. Otro, calle 23. cerca 6. en $12.000. 
Otro calle B, cerca 17, en $21.000. Otro, 
calle 17, cerca D. en $25.000. Otro, calle J , 
cerca 23, en $9.000. Solares: calle 27, cerca 
Universidad, a $10 metro. Otro, calle B, 
cerca 23, a $12. Otro, callo C. cerca 23, a 
$11. Otro, calle 4. cerca 25, a $8. Otro, calle 
F , cerca 23, a $12. Otro, calle 23, cerca I , 
a $15. Otro, calle 23, cerca Baños, a $16. 
Salón H, Manzana de Gómez, vidriera de 
tabacos; de 1 a 3. 
1785 80 e. 
EN EAWTON, S E V E N D E UNA S O E I -da casa, preparada para altos, frente 
enntería, media cuadra del tranvía; sala, 
saleta, 8 cuartos y demás servicios, $4.500. 
Informes: Manuel Saborido. Café Amé-
rica. Mercado de Colón, 7 y 8. Teléfono 
A-1386. 1656 27 e 
ESQUINA 
Se vende, barata, la casa calle de Aguila, 
345, esquina a Puerta Cerrada, bien si-
tuada y propia para establecimiento. L a 
llave en el número 847. Informa el se-
ñor Colomé, en Cuba, número 6. 
1684 27 e 
SE V E N D E UNA CASA, ANTIGUA, E N la calle Habana, y tres bodegas, como 
para principlantes. Informan en Prlmelles 
y Washington, bodega. Reparto Las Ca-
ñas, Cerro. 
1757 28 © 
BUENA COMPRA 
Una esquina con establecimiento en la 
parte alta de Jesús del Monte, construc-
ción moderna, rentando $40., en $4.500. 
Otra en la misma cuadra con «araje, ren-
tando $45, en $5.500. 
EN JESUS D E L MONTE, S E V E N D E la casa Atarés, número 10, en 2.300 
pesos oro oficial, compuesta de sala, tres 
cuartos, saleta y portal; toda de mosaico, 
sanidad completa. Estrella, 148, Informan. 
1554 2 f 
CASAS DE ESQUINA, VARIAS 
Una en Empedrado, 3 pisos, moderna; te-
chos de hierro. Renta $284, $40.000. San 
Lázaro, $27.000. Renta $200 y otras mu-
chas más. San Miguel, 8x34, precio $12.500. 
Otra de 8x32, alto al fondo, $10.500. Cres-
po, dos pisos, $10.500. Colón, moderna, 
de alto, $9.000. Manrique, 7%x30, en $9.000. 
Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
1500 27 © 
PARQUE, NUMERO 11. P A L A T I N O , CA-sa de madera, con piso de mosaico 
y teja, con 502 metros cuadrados, cría 
de animales y aves, agua, muchos fruta-
les y jardín, $2.950. Informes J . Fernán-
dez. Teniente Rey, 16. 
1016 31 © 
EE P A R T O E A W T O N : ACABADA D E fabricar, se vende una casa, con sala, 
saleta, 'tres cuartos, cuarto d© baño, co-
medor, .patio y traspatio. Razón en la 
misma. Calle de Lawton, número 64, en-
tre Santa Catalina y San Mariano, Víbora. 
47 17 e 
CASAS DE ESQUINA 
Tengo 2: una de ellas con establecimiento, 
en $40.000. Renta $300. de 3 pisos. L a 
otra en $42.500. Renta $340. Buen negocio 
para invertir dinero. Para fin de año han 
de valer muchísimo más. También tengo 
dinero para colocar en hipotecas en to-
das cantidades hasta $60.000. Informes: 
Prado, 101, bajos; d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
J . Martínez. 
ICOO 27 G 
EN L A MEJOR CUADRA D E L A CA-lle Habana, se vende una casa, con 
414 metros de superficie. Renta $70 y se 
da muy barata. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
696 13 © 
VEDADO 
Vendo 6 casas, urge su venta. Sus precios 
$7.740, $5.640, $5.9,40, $5.640, $11.440 y 
$6.000, mas dos que hacen esquina. Sus 
precios son de ganga. Informes: Prado, 
101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
tínez. ' 1514 27 © 
SOLARES YERMOS 
C O L A R E S . SAN M I G U E L , DOS CUADRAS 
de Belascoaín. Con mil pesos, resto 
fácil pago se adquiere solar buena medi-
da. Empedrado, 20; 9 a 11; 2 a 5. 
2098 . 28 e. 
Solares a plazos por el plan 
A. DEL BUSTO, 
Por cuatro pesos 
mensuales puede usted ser propieta-
rio de uno o más solares al precio de 
$1 vara, las esquinas, $L25, con ca-
lles, aceras, arbolado, con derecho a 
fabricar cuando lo tenga por conve-
niente. 
Estos terrenos están localizados en 
uno de los puntos más altos de la 
prolongación de la Víbora, Reparto 
L a Lira . Estos precios podrán ser va-
riados tan pronto o antes circulen los 
carros eléctriros por el reparto. To-
do el que compre un solar tiene dere-
cho a una póliza de seguros de vida 
gratis. 
No pierda esta oportunidad, no de-
je para mañana lo que pueda hacer 
hoy por poco dinero. L a pequeña can-
tidad de $4 mensuales le hace a usted 
dueño de una magnífica propiedad 
y además obtiene una póliza de segu-
ros d© vida gratis por el valor del 
solar. 
Venga hoy mismo y lo llevaremos 
a que escoja su terreno y contemple 
el bello paisaje que ofrece a su vis-
ta el lugar más alto y saludable de 
los alrededores de la ciudad, del cual 
será usted propietario. 
Para informes con planos a la vis-
ta. Oficina Víctor A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
NEGOCIO E S P n í ^ 
Se vende en lo mejor rt^DO 
jo, con frente a la oLde -^rov 
con una superncie rt. r ^ a ( 1° W : 
forman: Cuba y rv» .24c,0 
tabacos. J n j R e n i y . fe,^ 
ÍOLAR. FABRTQÍÍT-^ 
• loma de Un 1 veréis0?ü CASÂ >> 1 
loma de L'nlvpríiM^j^ CAsI—«i* 
hermoso la clud lfi d k 1o m l ^ > 
y resto fácil paco nri^ .Por 
Empedrado, 20; 9 a ?iU,ere « r L ^ V 
2008 a « 11; 2 a V ^ P l ^ 
Empedrado, 20; 0 ^ J - d a f t ^ 
GANGA 
Por ausencia de susdueñ0Ssil 
de un solar en San José ¡ 
vista. CaUe Segunda, VÍW 
once por cincuenta y nnev ^ 
a su primitivo predo. C R ^ ! ^ 
bajos. uh 83. 
C 492 
Ü N COLUMBIA, S E ^ ^ r ^ H » 
H J lar, de 20X40 m e ^ o s ^ ^ ^ t ^ 
sa, media cuadra del trl'r,̂ '1̂  í S 
tro, acepto mitad en hino^' a ® & ^ 
Jesús, del Monte, 5«J. Wpot«*. f n } ^ 
21. O E VENDEN S I E T E PAR^ÍT— 
O seis metros de frente Vt^í^As * 
seis de ^ d o juntaf o ' , ^ 22 
manden 27 y D. V e d a d o ; ' ^ ^ 
OLAR TERMO, 119 snr^^T— 
de 167. vendo, a P l a z o ^ S T ^ 
esquina en las calles OauMri^^^o, 
formes: Juana Alonso q S n „ y l 1 1 1 ^ . ^ 
L U S 6 : de 7 a ^ L4bónq.UÍna R o ^ 
TTEDADO. EN L A C A L L K T T í r ^ 
V de un solar de esanln.. 7 8E TS" 
$8.50 metro. I n f o r m a n : H a b ± k̂l 
léfono A-2474. -aabaim, 82. j * . 
1761 ^ 
2T 
SOLARES EN EL̂ VEDAST 
Se venden dos solares centro 
tiguos, midiendo en conjunto 3 ^ 
por 5 0 ; propios para una qu iW? 
recreo. Se deja parte del nr J ! 
hipoteca si se desea. Informes- Tu-
f ó n o s A-4005 y F-1684. ™ ^ 
C-663 in. 24 í ¡GANGA! 
Tres solares en gansra. En Ttifo„.-
de la brisa, oeste5 aguna c u a d r é 
a ocho pesos metro mas cuatro n«,,?ir' 
censo a reoonocor «i a *— .peí08 
2214 29 ©. 
ce so a reconocer al 5 por clenlS 
suman mil metros y son dos sofares ^ 
píos para garaje, almacén de fomj'.^ 
dustna o residencia. "»nye, i;, 
Otro solar de mil doscientas vam I 
tres pesos y medio vara, calle EnaíL? 
casi esquina a la calzada y tranw. r 
Luyanó y a unos cien metros de la « 
quina de Toyo. E s terreno alto V 
nada de reparto sino fabricado y 
centro d©_ la ciudad, con árboles doní; 
se ve la bahía, a diez minutos del Dar. 
que Central. E s ganga y precio fijo hl 
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En el punto más findo 
de La Usa se venden mag-
níficos lotes de terreno con 
un gran panorama. Se da 
facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para los 
que compren y quieren fa-
bricar. 
Los precios son suma-
mente baratos. 
Para informes, planos y 
ver los terrenos, diríjase a 
SEELER PI C0. (S. A.) 
Obrapía, 16. Teléfono 
A-2260. 
G 
ANCA. S E V E N D E W SOtAB,^. 
V J 1.100 metros, con í r u t ^ ' gu va-nao. Se da por la âJt&n̂  con̂  
lor, y solo una pequefía parte ^ w 
Informes: Mangos, 1-E, Jesús oei 




E n e l " P a r q u e d e Residen-
c i a s " co l indante con el 
" C o u n t r y C l u b " se vende un 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 metros. 
E s t á e n u n o d e los sitio* 
m á s a l tos , vent i lados y vis-
tosos d e l r e f er ido Parque. 
I n f o r m a r á n en la A ^ -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E U 














































Se vende el mejor paño de te^^ d » 
hay en la calle 17, cerca de ^ d0( <, £ 
metros de frente P ^ H J a n n a n en 3* 
divide en dos parcelas. InW"" 
baña, 82. Teléfono A-2474. ^ 
1800 
O E V E N D E N 2.766 METROS ü£g ]0g £ fe no, con dos ^ t̂̂  Jntro 
qulsltos modernos, en el ce ^ QUE BW 
parto Las Cañas, Cerro, j n ^ im 
un numeroso ™™rfl7l*¿r 65, altos-











SOLARES A PLAZ0$S10£0NdeEU 
Vedado, a $4.00 metro, 0 
tado y $15 mensual, con e ' ^ ^ 
interés , solamente ^edanhiS. & 
tos. No pierda la « P f ^ 4. 
Mauriz , Aguiar, 100; de 2 a 
l é f o n o A-9146 . 
DINERO 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
^ ¡ ¡ ^ E E S P E J U E L O S POR 
LOS OCUUSTAS. 
BA R B E R O S , POR AUSENTARSE SU dueño a España, se vende un bonito 
sillón de barbería; está bien situada; bien 
céntrico. Se informa: Belna, 2, barlador. 
2043 28 e 
F A R M A C I A 
Se vende, en el punto más céntrico de 
esta ciudad, por quererse retirar su due-
ño. Informará: J . Martínez, Prado, 101; 
de 8 a 11 y do 2 a 5. 
1951 7 f 








todos los que usan lentes re-
• j L por oculistas los han compra-
mi casa. Estas recetas se des-
d0 û n de manera diferente a cual-
Pach otra casa en la Habana . T o d a 
" ' I atención está dedicada a los 
DU , s y tenemos especial cuidado 
r t a n entregados exactamente igua-
que sed" 
ic a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
• Cristales de superior calidad uni-
^mente. mis clientes e s tán satisfe-
^Vale más cristales finos en monta-
juraS de niquel. que cristales malos 
„ montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
T e l é f o n o A-22Í;0. 
AVISO. POR NO P O D E R L O A T E N D E R se vende un gran puesto do frutas.-
Informan en la vidriera del café América. 
Plaza del Polvorín. 
2032 27 e. 
A L A S SESORAS D E B U E N GUSTO. Modista recién llegada de Barcelona, 
confecciona blouses y trajes de gran chic. 
Especialidad en el corte forma sastre. Con-
sulado, 120. TeL A-8C90. 
2018 27 o. 
SE V E N D E UN GRAN T A L L E R D E ebanistería, con maquinarlas para ha-
cer toda clase de muebles. Está instala-
do para fabricar en mayor escala. Si-
tuado en punto céntrico de esta Ciudad. 
Costó $6.000. Alquiler módico. No con-
tando con capital efectivo para el nego-
cio, no se molesten en verlo. Informan: 
San José, número 3. "Compañía de Dos 
Gomas en Una." 
1902 27 e 
A L O S M U E B L I S T A S 
Se vende, en buenas condiciones, un gran 
taller con toda su maquinaria, compues-
to de un salén de 300 metros de super-
ficie, casa para vivir, con sala, come-
dor, cinco habitaciones, servicios moder-
nos. Informarán: café Solón H . Domingo 
García. 1379 2 í 
S O L A R E N G A N G A 
i nenaito Buen Retiro, Quemados d« 
vendo un gran solar, de csqul-EB -
jíarianao, v^"-d-eiid=0 de;)ár $1500 en hl 
• \ 8 ' 
sus esqu 
^ 60 -«i 8 'por 100. Hoy vale cualquleta 
f'íus esquinas $4.000; así es quo en 
\ s ^asi regalado. Informes: Prado, 
f o f i . a j o . ; ^ ? ! 1 2 7 d e 2 a 5 - J ™ M r 
tloez. 
R U S T I C A S 
T^ci EN VENTA, D E OCHO CABA-
ílerías terreno de primera, con diez 
n nalma's, muchos frutales, buenas agua-
fa libre de gravamen y da corredores. 
ffboOO. Cerro, 787, peletería. 1-2895. 
2201 
ÍTÍTVEÑDEN DOS D E LOS M E J O R E S 
S notreros en Cuba, L a Sophla y el 
jraund (antigua Cepeda y Santa Rosa) 
MÍ estaclún propia en Ignacio, lindando 
irretera de Santiago 
netros de Camagüey. 
caballerías y el otro 38 caballe-
?m la carretera de Santiago de Cuba 
v w kilómetros de Camagüey. Uno tie-
L 18 caballerías y el otro 38 caballe-
as TamWén 300 reses de raza fina, He-
-forfl India. Caretas. Informes: Capl-
• A Rice, Hotel Camagüey, Cama-
2140 2 f tiii C. füey. 
flNCAS RUSTICAS. VENDO DOS, A L A 
f vista de la Habana: una de 214 cnba-
ilerfus y otra de 1V¿. Tierra superior. Tie-
nec toda clase de árboles frutales y slem-
bms Precio: a $5.000 caballería. Infor^ 
uk- San Rafael y Aguila. Sombrería. 
30 e 
r.E VENDE UNA MAGNIFICA FINCA 
^ en Vlñales, con más de 100 caballe-
tiíií. Tiene 25 dedicadas al tabaco, varias 
E l de vl'ienda y la cruzan dos ríos. Las 
MUS solamente rentan $5.000. Informan. 
¡Mmna, 82 Teléfono A-2474. 
"1760 27 e 
FINCAS RUSTICAS 
Propias para caña, vendo con urgencia 
825 caballerías de monte firme; atrave-
ada por una línea. Tiene buenas agua-
ilis. Tropla para un Central. Está en 
Camiigiiíy. Informarán en Prado, 101, ba-
jos; de 0 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
1500 27 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V Á R I O S 
(JE VENDE UN PUESTO D E F R U T A S 
ü del país y extranjeras; hay local para 
iWr y paga poco alquiler. Informan en 
Picota, 22, esquina Acosta, 
2248 30 e 
CE VENDE UNA CANTINA AMERICA-
0 na, casi nueva, con su mostrador, cos-
tó 1.200 pesos; se da en cuatrocientos. In-
lorman en Morro, 54. 
'2257 3 f 
A UNA CUADRA D E L PARQUE C E N -
Atral, en la calle de San Miguel, casi 
Mulna a Consulado, se ofrece en alqui-
ler para comercio, un local que se fabri-
«ra con once metros de frente. Informan 
Pw el teléfono A-8S01 o E-2503. 
















BOR EMBARCARSE SU DUEÍÍO PARA 
¿ España, de vende un puesto de frutas 
»la mejor esquina del Vedado; la casa ea 
« a para fonda, bodega o cualquier cla-
« ae establecimiento; paga muy poco 
«f'ler y largo contrato; darán razón; 
osquina a I , Vedado. 
29 e 
E^DO, TRATO D I R E C T O , CASA VX-
taBi!erf8 ,fino¡>' acreditada en el mejor 
ímto de a Ciudad. Justificando las ven-
y utllUlades. Su precio próximamen-
^ Hez mil pesos. Se deja parte en pa-
H.,,, P°r aüo. Joglar, Obrapla, 27. 
wma Cuba. 
2l"8 
BA R B E R O S , SE ArENDE UN SALON de barbería, por no poderlo atender 
su dueño; tiene buena marchantería y 
buem contrato, por 4 años. Informan en 
la misma, a todas horas. Café Los Indus-
triales, Plaza del Polvorín. 
1878 30 e 
SE V E N D E UN T R E N D E LAVADO, muy barato, por no poderlo atender su 
dueño, en un pueblo de la Provincia de 
Matanzas; no hay mas trenes, está a un 
kilómetro de dos Centrales. Informan en 
Suspiro, 16; pregunte por Gallardo. 
1733 30 e 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las Hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros n artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A~5039. 
27b SI e 
N O V E D A D , N O V E D A D 
Remitimos por la cantidad de S2. Un Jue-
go de Botones, marca " K R B M E N T S " 
grabadas en un bonito monograma su* 
iniciales con su cadenita de seguridad • 
duración 20 «ños. renemos infinidad dé 
artículos de Novedndea y Perfumería Tar-
jetas Postales, pida la lista de precios 
de otros artículos a J . González. Aparta-
do, número 883. Habana. p 
2240 . 5 t 
UN E S T A N T E PARA L I B R O S Y CAR-peta escritorio, se vende muy barato 
con o sin libros, en Obispo, 80. librería! 
2202 29 e. 
SE V E N D E , BARATO. UN JUEGO D E sala, de majagua, 'Consuelo;" también 
una cama do madera para niño. Cárde-
nas. 19, bajos. 
2040 28 e 
OCASION. 1 MESA DE C O R R E D E R A automática y una reja de escritorio, se 





SE V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S fruterías y puesto de aves y huevos de 
la Habana, véanme y se convencerán poí-
no ser del ramo su dueño; se trata con 
el mismo dueño; nada de engaños. Infor-
man : Neptuno y Manrique, vidriera del 
café. 1767 28 e 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
En la calzada de Galiano, próxima a 
San Rafael, cedo un local, propio pa-
ra establecimiento, y vendo el con-
trato y armatostes del mismo. Urge 
el negocio. Casa bastante grande. In-
formes: Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
1743 30 e 
"OODEGA, E N GANGA, S E V E N D E E N 
±J $730, sola, una cuadra de Reina. Sa-
nidad moderna, el dueño no está en ella. 
Informan: Revillagigedo, 113. Teléfono 
A-6021; de 11 a 2. Llenín. 
1770 23 e 
B O N I T O N E G O C I O 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u p r o -
p i e t a r i o se v e n d e e l m e j o r y m á s 
c o n o c i d o g a r a í e de l a H a b a n a . E s -
t á s i t u a d o e n l u g a r m u y c é n t r i c o . 
S u u t i l i d a d n e t a e s t á c o n s o l i d a d a 
e n 3 5 0 pesos m e n s u a l e s . I n f o r -
m e s : A p a r t a d o 1 7 1 0 . 
C593 lid.-21 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una, con 19 habitaciones amuebla 
das; paga poco' alquiler y es un verda-
dero negoc'o. Puedo garantizar ganancias 
seguras, por las condiciones que reúne. 
Buen contraro. Informes: Prado, 101, ba-
jos; de 9 a 32 y de 2 a 5. J . Martínez. 
1741 30 e 
AVISO, S E V E N D E O S E A R R I E N D A una vidriera de tabacos y cigarros, 
en buen punto. Informan en Habana, nú-
mero 114, café, en la cantina. 
1636 
L a s m i l a g r o s a s m e d a l l a s 
de 
S a n J o s é d e l a M o n t a ñ a , 
l a s a u t é n t i c a s , 
s e v e n d e n e n c a s a d e 
V I C E N T E S A N T O S 
V i l l e g a s , n ú m . 4 7 . 
L a s de oro $ 2 - 5 0 , 
y l a s d e p l a t a $ 1 - 0 0 
T e l é f o n o A - 5 5 8 5 
S e a d m i t e n p e d i d o s 
d e l i n t e r i o r 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por ua precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
¡ lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
E n e l G a r a g e " L a M u t u a , " L e a l -
t a d e s q u i n a a S a n R a f a e l , se a d -
m i t e n m á q u i n a s e n e x p o s i c i ó n d e 
v e n t a , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . T a m -
b i é n se a d m i t e n a d m i n i s t r a c i o n e s 
de a u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r . 
C 704 6d-28 
280 31 e 
Ganga: Se venden los siguientes au-
tomóviles: Landoulet de lujo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel, \ de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Studebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en San Lázaro, 249. 
SE V E N D E , MUY BARATO, UN CARRO Pankard, francés, en magnífico estado, 
tipo de cadena, propio para un camión. In-
forman : Marina, 12. 
1959 27 e 
V i u d a e h i j o s de J . F o r t e z a , 
AmarguTa, 43. Telfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para loa mismos. 
11?5 81 . 
DURO MAR NA 
FORD, F U AMANTE, 1917, OCHO DIAS de uso, con licencia para alquiler, se 
da barato. Otro de más uso, 1915, muy 
buenas condiciones, en el garaje de la 
Calzada del Cerro, 602, a todas horas, ur-
ge la venta. 
1969 27 e 
2125 31 e 
" M A I S 0 N J O R I O N " 
Vestidos y blusas. Ultimos modelos de 
París. Se hace toda clase de vestidos 
por medida. Industria, 121, entre San 
Miguel y San Rafael. Teléfono A-4218. 
1093 1 f 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas esc-apara-
IPC desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
lla» con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
«res completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al fíro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111, 
28920 20 f 
"LA ESQUINA," Sedería de C. 
García Morán, Obispo, 67, es-
quina Habana. Teléfono A-6624. 
Habana. 
PARA H A C E R S E RICO. S E V E N D E , por no poderlo atender, un buen Ho-
tel, casa nueva, de 4 pisos, media cuadra 
del Prado. Informes: Ajumas, 24, 3er. pi-
so. Carlos Casanova. 
1562 28 e 
G A R A J E M U Y A C R E D I T A D O 
E n automOvilse de lujo, para paseos; ac-
cesorios en general; taller de mecánica, 
pintura, vulcanización y vestiduras. Se 
vende con urgencia. Su precio ¡55.000. De-
Ja una utilidad mensual de $500 líquidos. 
Informes: Prado, 101, bajos; de 0 a 12 y 
de 2 a 6. J . Martínez. 
1514 27 e 
VI D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS y quincalla, bien surtida, situada en 
barrio comercial, paga poco alquiler y 
tiene contrato. Se vende en buenas con-
diciones por su dueño no poder atender-
la. Informan: Neptuno y San Nicolás, 
bodega. 
1579 2 f 
BUEN NEGOCIO, POR T E N E R QUE embarcar eu duefio, se vende una de 
las mejores vidrieras de tabacos, ciga-
rros y billetes de Lotería. Informes: Egi-
do, número 2-B, vidriera. 
1487 27 e 
A l a d i é n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTE. KUMBRO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del pflbllco toda cla-
«ie de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas, juego» co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
súliclo, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparns de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gua-
tos. E n precios no hay qu]^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
to. 46. José Ros. 
"La Perla" compra muebles usados, 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
llantes, oro viejo y toda dase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
1853 21 f 
g e m e i a s d © ( T a i 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 8». Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vorez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, Jja-
yanó o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
869 81 • 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acó» ta, «L Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
• r a Nicolás. 98. Teléfono A-3S7e 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. TeL A-420(J 
Estas dos agencias, propiedad de Doaé 
María ^Opez, ofrece al público en general 
on servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
. 870 s i e 
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARí-
MARINA 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
SE V E N D E UN E O R D , CASI ^tUEVO, listo para trabajar, al contado o a pla-
zos. Moreno, 57. Teléfono I-2S63. 
1989 1 f 
EN $30 VENDO UNA MOTOCICLETA, ludían, antigua, 5 H.P., dos cilindros; 
tiene cloche y gomas nuevas. Informan: 
Animas, 135. 
1885 30 e 
T T E N D O UN O V E R L A N D GRANDE. L O 
V cambio por un Dodge o por dos Ford, 
véame y haremos negocio. Dr. Lavastida. 
Reina, 14. 
1933 30 e._ 
M O T O C I C L E T A I N G L E S A , 
completamente nueva, magneto Bosch y 
todos los adelantos modernos. 3 ^ caba-
llos. Se vende y se puede ver en el ga-
raje de los señores Pumagalli Hno., en-
trada por Blanco, esquina a San Lázaro. 
1907 1 f 
Il N .$500 MENOS D E SU P R E C I O , S E J vende un Hudson Super Six, en per-
fectas condiciones. Puede verse en el ga-
raje sito en Zequeira, número 1. 
1902 28 e 
AUTOMOVILES D E TURISMO, NUE-VOS y de uso. Camiones de %, %, %, 
2 y 4 toneladas. Un 8 HP. Berliet, de uso, 
con carro de reparto. Cajas baratísimas 
para cualquier clase de automóvil. P. 
Bilbao. Pedroso, 3. Apartado 1.655. 
1939 30 e. 
D e 
S E V E N D E U N F O R D 
modelo 17, de solamente cinco sema-
nas de uso particular. En perfecto es-
tado, mejor que nuevo. Buen nego-
cio por tener que ausentarse el dueño. 
Banco Nacional 505. Teléfono A-1039. 
1508 28 e 
GANGA: 2 H A T N E S , D E 6 Y 7 PASA-Jeros, arranque y alumbrado eléctri-
co, propios para familias de gusto o al-
quiler, modelo 1916, en perfectas condicio-
nes. Informan: Garage Marina, 12-B. 
C-5C7 8 d. 20. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E N ARMATOSTES Y V I D R I E -ras, completamente nuevos, propios pa-
ra sastrería, sombrerería o sedería, por 
cualquier precio. Monte, 99, informan. Se-
dería. 1856 6 f 
0 f 
í ^ ?OCIO: 8E V E N D E UNA CA-
ttimw J(!ar comida, con buena mar-
•uteua del comercio, por tener que au-
S S i Kspnflü por enfermedad de 
I bode Illfc>rrnan: Amargura y Cuba, 
29 e 
Se vende un establecimiento de mo-
15 ae señoras, del giro de sombre-
'^«y acreditado y bien surtido; 
conbato largo y en buenas con-
,'!?nes» se traspasa por tener su 
J1* qae ausentarse para New York. 
T^ran en Neptuno, 25. 
pjjjj 20 e 
\L*Ú ? ih^8TAüRANT. SE V E N D E 
^rclair* a0 eu «na ele las calles más 
5 ^ contar vdlarIa 68 de 550 a 
m Por r-o 108 abonados. Urge su 
Í̂ Praior ?'lsas "P16 B* explicarán al 
l9a ¿ v T 0 ™ 6 8 5 Prado, 101, bajos; 
^ ? de 2 a 5. J . Martlne¿. 
í T ^ - - . 29 ^ 
¡ V Por f J ^ " BÜENAS CONDICIO-
L > noeoM^ I " duefio que dedicarse 
^ J u a n l ^ i o ^ 1 19taller d6 lavad<> de 
SE V E N D E UN HERMOSO L O C A L , CON armatostes y vidrieras, propio para 
cualquier giro y en un buen lugar de 
la Calzada del Monte. Tiene contrato por 
cinco afíos. Informes en Monte, 291 y 293. 
Teléfono A-4083. 
1074 31 e 
BU E N NEGOCIO: SE V E N D E UNA gran vidriera de quincalla, muy bien 
surtida, buen punto, negocio seguro y por 
la mitad de lo que vale, por tener que 
embarcar «1 dueño para España. Para 
Informes: Prado, 101, bajos; Ce 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
1526 27 e. 
V"6 febrchR J "2<50 LI;NA V I D R I E R A 
ÍT ^ lotertn g,ai;ros. y reventa de bl-
p>M1deJa S-,-50 diario o más 
fc^te Reí1 ^ manejarla un nl-
¿MníTv X ^ ? 0 0 T R E S , D E POCO 
>S' I"*ado !, Q0 x,na casa- huerta Ce-
Snár^. •^Svl. Preclo $4.500. Café 
^ . ^ X ^ : de 8 a 10 y de 1 a 4. 
1 f 
^ NEGOCIO, MARIANAO, 
«fe. compS V™*̂™*™ de $2.000. 
• ^ / ' t a en ,« * enda de ropns "La *l\Tis Pormpl^calIe ll0íl1' nflmoro 182, 
ftl9a ^menores vean a su duefio e¿ 
3 f 
. J ^ I E R A D E T A B A C O S 
¡,Sl«tre8 can^ad{V en nna esquina que 
^ ^ ' ' " a med'"- Su precio 
'̂ ¡J -̂OOO nn^. ,era Sn"f?a. Tambi.'.n 
• PradoP -Tn, d,ar, eri hipoteca. In-
~ rfL.baj08: de o « 12 y 
S í E í ^ P ^ T I N T O R E -t** ^** Z ^ U c i ™ ™ - Por no po-
.V8 borô . u a"eQo. Kn Virtudes, 33, 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
A 2 cuadras del Parque Central, con 40 
habitaciones amuebladas. Su propietario 
hace 17 afios que la tiene. Benne muy 
buenas cordiciónes y produce $350 líqui-
dos de utilidad. Sü precio es de $5.000, 
sin rebaja. Informará: J . Martínez, Pra-
do, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
1500 27 e 
QU I E R E E S T A B L E C E R S E E N E t , GIRO de ropa, sombrerería ó peletería? Véa-
me, pues por poco dinero le codo una ca-
sa, de mucho porvenir. Informan: Mi-
sión. 6, bajos. J . Rodríguez. 
247 2 f 
Q E V E N D E UNA PONDA CON BUENA 
O marchantería, acreditada; se da bnrata; 
urge por encontrarse su dueño enfermo. 
Informan: Concepción de la Valla y Le .1-
tad, bodega. , 
1437 26 e. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Prrtxlmo al Parque Central; es un gran 
negocio para quien lo adquiera. No pa-
ga alquiler y da buenas utilidades. Tam-
bién vendomoB un Hotel que deja de uti-
lidad mensual $650 líquidos, en $14.000. 
Para su venta entiéndanse con J . Martí-
nez. Prado, 101, bajos; de 9a 12 y de 2 n 5. 
1500 27 e 
ARMONIÜM NUEVO. MADERA D E caoba. 5 octavas. Traspositor, en $1Ü0. 
Cristo, 22, bajos. 
2237 30 e 
MUY BARATO. S E V E N D E UN BUEN surtido de rollos de pianola, 88 notas, música clásica y Operas. San Ignacio, 4o, 
altos. li^S 30 e 
28 • 
^ > ^ U N PRINCIPIANTE 
fc»^ se?0 .̂110 .Poderla atender 
SE V E N D E UN AUTOPIAN©, E N E x -celentes condiciones; también un fo-nógrafo grande, Vlctrola. Pueden verse 
de 10 a 12 a. m. cu Línea, número 26, 
Vedado. 1583 2 ^ 
Méndez Nfl-
28 Es^Tr-  e 
? S , Í S n t r e r ^ ^ e & 8 Í r E - V E ^ « " * 0 ^W. 'Ues e o„HUría 0 sombrerería? 
P"t muí0 "n ,ocal e" <•«-kai5m„Poco a," £ P^;o dinero. Buen 2̂ ^ro 9P alfiuller. Infirmes : Nep-
rNSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-I cióu de guitarrAS, mandolinas, etc. Es -
pecialidad en '.a reparación de violines 
viejos Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven lo» pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
B68 31 « 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en bastidores para bordar, en todas 
clases y tamaños y el nuevo estilo que 
reproducimos en los tamaños siguien-
tes: Números 20, 25, 30, 35 y 40 
centímetros, a $1.00, $1.25, $1.35, 
$1.45 y $1.60, respectivamente. Gran 
surtido en céfiros, estambre y todos 
los avíos para bordar y tejer, y "al-
mohadillas" para hacer encajes de hi-
lo. 
1881 27 e 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto,' reduce el pecho si es 
excesivo y lo alimenta si es escasó, la 
corsetera es la que forma el cuerpei, aun-
que éstb no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. I sa-
bel Delgado viuda de Ceballos. 
1990 22 f 
¡ G R A T I S ! ¡ G R A T I S I 
SI D E S E A (GRATIS) UN TRATADO D E las Piedras de los Meses, del autor se-
ñor A. D E BOSA. escriba a la Agente ge-
neral, para la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
H E A Q U I L O S P R E C I O S : 
(gp' CADA S O R T I J A D E ORO MACI-
«4)ti zo, de 18 kilates, con cualquiera de 
las piedras auténticas siguientes: GRANA-
T E , SANGUINARIA. CORAL. ONIX. 
AGATA. CORNELINA. SABDONICA. P I E -
DBA D E LUNA. V E N T U R I N A y CRISO-
PRASA. 
© / ? CADA S O R T I J A D E ORO MACIZO, 
iJXJ de 18 kilates, con las piedras autén-
ticas siguientes: AMATISTA. TOPACIO. 
JACINTO. OPALO T TURQUESA. 
(¡?Q CADA S O R T I J A D E ORO MACI-
• J O zo, de 18 kilates, con las piedras au-
ténticas siguientes : C R I S O B E B I L O . C R I -
SOLITA y AGUAMARINA. 
LOS P R E C I O S D E UAS SORTIJAS CON B R I L L A N T E , E S M E R A L D A , RUBI, ¡ 
ZAFIRO y P E R L A varían según el tama-
fio y calidad de las piedras. 
A P E T I C I O N S E CONSTRUYE E X P R E -samente, de manufactura especial y 
esmerada, toda clase de prendas de oro 
de 18 kilates, para montarle cualquiera de 
las 24 piedras referidas. 
Sortija para señor» $ 6, más la piedra. 
Idem „ niña $ 4, „ „ „ 
Idem ,, caballero $10, „ „ „ 
Prendedor $ 4, „ „ „ 
,1 sefior» $ 6, „ „ ,, 
Aretes 9 8, „ „ „ 
LA J O Y E R I A "EU, TIEMPO," D E C I E N -fuegos, servirá cuantos encargos de 
esta clase se le hagan. 
84 31 • 
I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A " 
Y a n u e v a m e n t e se h a l l a e n s u 
ant iguo edi f ic io de A N I M A S , 8 4 ; 
u n a v e z t e r m i n a d a l a r e c o n s t r u c -
c i ó n d e l m i s m o , e n este a m p l i o lo -
c a l d o n d e c u e n t a c o n n u m e r o s a s 
y v a r i a d a s ex i s t enc ias , s igue v e n -
d i e n d o B A R A T I S I M O S M U E B L E S 
Y J O Y A S . H A Y J U E G O S D E C U A R -
T O , D E S A L A Y C O M E D O R , L A M -
P A R A S Y M I L O B J E T O S M A S E N 
V E R D A D E R A S G A N G A S . D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , c o m p r a 
br i l l an te s , j o y a s y m u e b l e s , p a g a n -
do b u e n o s p r e c i o s . " L A P E R L A / ' 
C A S A D E P R E S T A M O S Y M U E -
B L E R I A , A N I M A S , 8 4 . T e l é f o n o 
A - 8 2 2 2 . 
26622 81 • 
AUTOMOVIL E O R D 1916, CON UJCEN-cla, motor casi nuevo, guardafangos 
nuevos, en $350. Puede verse en el ga-
raje de don Celestino, Lucena y San Mi-
guel, de 5 a 7 p. m., informarán en Cár-
cel. 6; de 11 a 12 a. m. , y 7 a 8 p. m. 
2145 31 e 
SE ADMITEN MAQUINAS A "STOKA-ge." Precios módicos. Luz, 33. Teléfo-
no A-1338. Corsino Fernández. 
2129 2 £ 
SE V E N D E N AU CONTADO O A P L A -ZOS, con alguna garantía, automóviles 
Ford, en perfectas condiciones, para tra-
bajar en el momento. Concordia, 182; se 
vende un Bigar grande, con magneto Bosch, 
en .$500; un Argo. con Bosch, magneto, en 
'S400. 1279 30 e 
5 P E S O S 
Storage de un auto. Universidad, número 
40 y Pedroso, número 3. Teléfono A-5514. 
1390 15 f 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -fio, se vende un Ford, en buen estado. 
Vedado, Calzada y Paseo, café L a Luna. 
2137 29 e 
YENDO E O R D 1915, L I S T O PARA T R A -bajar en el acto, $430, 200 de con-
tado, resto a plazos, con garantía. Urge 
la venta; se garantiza motor y diferen-
cial. Villegas, 129, bajos. 
2104 29 e 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles q.i« ca la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenofis y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridüd que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
282 31 e 
" F O R D " 
N e c e s i t a m o s e l l o c a l q u e te-
n e m o s p a r a d a r c a b i d a a otros 
e m b a r q u e s y v e n d e r e m o s los 
ú l t i m o s F o r d q u e nos q u e d a n 
m u y b a r a t o s , $ 3 5 0 e n a d e -
lante . 
A u t o B u y e r s A g e n c y . 
M e r c a d e r e s , 4 . 
C 6S.\ 6d-25 
" L A P O L A R " 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
31251 30 e 
¿ C u á l es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
N A . — 1 
UEBLESY 
i t 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional, í Primera casa en la construcción de gui-
¡ larras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
. todos los instrumentos; especialidad en 
I bordones de guitarra. "La Motica". Com-
i postela, número 48. llábana. 
SE V E N D E UNA N E V E R A R E F R I G E -rador, en muy buen estado, por no ne-
cesitarla su dueño. Puede verse en San 
Rafael, número 73, altos. 
2279 SO e. 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
i X ? ^ * 6 Usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a l^s ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las botlcná n á 
posltarios: Sarrá, Johnson. Taquechel" Rn" 
rrera y Majó y Colomer.' Depósito 'rr^S' 
clpal farmacia del doctor G. Fernández 
Abren. San Miguel. 103 emunaez 
C 359 SOd-ll • 
» C E D R I N O 
M A Q U I N A S A S T O R A G E 
E n e l G a r a j e " L a M u t u a , " L e a l t a d 
e s q u i n a a S a n R a f a e l , e l m e j o r , 
m á s c ó m o d o y t r a n q u i l o d e l a H a -
b a n a , se a d m i v e n m á q u i n a s a p i -
so . E x i s t e n d e p a r t a m e n t o s c e r r a -
dos , e s p e c i a l e s p a r a m á q u i n a s d e 
l u j o . 
C594 lid.-21 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL. MARCA Packard, 24 H. P., muy económico, 
propio para camión, se da muy barato; 
se puede ver a todas horas en Tallapiedra 
1. Informes: Diaria, 20, letra B. 
686 28 e 
¡ T 0 U R I S T , A T T E N T I 0 N ! 
D o n t t a k e y o u r a u t o m o b i l e b a c k 
to S t a t e s . W e w i l l b u y it a t a r e a -
s o n a b l e p r i c e . S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
A U T O M O V I L E S 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , se v e n d e n 
a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a , d e s -
d e $ 2 5 0 , e n l a c a s a r e c o n s t r u c t o -
r a " E l P a r q u e M a c e o . " S a n L á z a -
r o , 2 4 9 . 
¡ AUTOMOVILISTAS I 
Gangas en Gomas de inmejora-
ble calidad y frescas, marca "Er-
cules*' y "Atron," de la casa Atron 
Tire Co., de New York, para 
Ford, Chevrolet, .Dodge, Over-
land y otras marcas. 
Medidas 30x3", lisas $ 7-50 
Nonskit 30X3" 8.50 
Id 30X31/2" 10.00 
Id 32X4" 13.50 
Id 33X4" 16.00 
Id 34X4" 18.00 
Id 34X41/2 20.00 
Id 35X4" 22.00 
Id 36X4" 25.00 
Id 36X4i/2" 27.00 
VEASE A CEDK1N0 
Belascoaín, 4, antiguo. 




¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la. Ha 
baña, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
Carga de acumulador $2.00 $1 50 
Id 1.50 1.00 
Id 1.00 0.75 
Se garantiza el amperaje y car-
ga perfecta. 
La Casa CEDRINO sigue sien-
do la de más fama para toda cla-
se de magnetos, dinamos e ins-
talaciones eléctricas de automó-
viles y demás reparaciones de ma-
quinaria. 
belascoaín, 4, antiguo. 
M r . A l b e r t C . K e l í y 
el director de esta gran escuela, ea el 
experto más conocido en la república de 
Luba, y tiene todos los documentos v tí-
tulos expuestos a la vista ue cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla do examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar au 
buen dinero VENGA A VISITARNOS • 
no pierde na/1» y si puede GANAR Muí 
CHO. 
1103 g! e 
GANGA E N AUTOJVfOVlLES U E S E -gunda mano. E n magnifico estado to-
dos ellos y a procios inverosímiles Hay • 
l'eorless, Studebaker, Dodge Brothers" 
Mnxwell, Chandler, Chalmers. etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado 
3 y r>- C 8125 31d-20 dlc ' 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES EORD casi nuevos, con motor Inmejorable' 
en perfoctlsimo estado, a 380 pesos y tam-
bién a plazos; verdadera ganga, dura poco 
aprovechen. Tomás Labrador. Nentnm»' 
207, garaje. Teléfono A-6113. «P™11». 
siarc 28 « 
"LA CRIOLLA * 
OKA» KSTABIA) D « BTTKBAS DB J í̂OV U 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocít«, Tel. A-481* 
Bnrras criollas, todas del pní». c f» "f*! 
rielo a domidUo. o en el e«tablo, a toaa» 
hoxng étl día y de la noche, pues tengo o» 
servid» especial de mensajeros W „ lZ 
cletas p « n despachar la» ordene» « i 
gulda qn» ae reciban. _ , 
Tengo sotnrsale» en Jes*» dbl ^ " X y ' 
en el Cem>; en el Vedado. CaUe A * " ¡ . 
teléfono E-1882: y en Onanabacoa. u*™ 
Máxima Gómez. nAmen» 109, y en todo» 
loa barrios do la Habana avisando 
Kfono A-4810. que aerln aerridoa uune* 
distamente. _„ 
LOS que tengan quo «omprar burras pa 
ridas o alquilar burras de leclie, dirijan^ 
so a su duefio. que eata a todas hora» em 
Belascoaín y Poolto, teléfono A *81»- «W» 
se .¡as da más baratas que nadie. 
Notar Suplico a los numeroeoa o»»»*, 
clientes que ttene esta casa, den sna «y*^ 
Ja* ni duefio. svlsando al teléfono A-48UV 
573 SI • 
E S T A B L O " M O S C O I T 
Carruajes de lujo FRANCISCO EBV1»' 
T I , Elegantes y vls-a-^ls, para bodas, bau* 
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta caaa con magnífico» 
cocheros. Se admiten abonos a proel oa 
módicos. Zanja, número }4S. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: A-468e. 
274 81 a 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes do lujo: entierros, bodas, bao-* 
tizos, etc. Teléfonos A-ISTS, establo. A-4692, 
almacén. CORSANO F E R N A N D E Z . 
57» 81 O 
Í A 
SE V E N D E UN MOTOR D E P E T R O L E O ^ crudo, de tres caballos de fuerza, en 
magnífico estado: Crusellaa y Cla^ Mon-
te, 314. 2186 81 e 
O E V E N D E UN TACHO D E 40 T O N E -
O ladas de capacidad y un triple efecto 
de 5.000 pies. Obrapla, 51, . 
2235 3 f 
OCASION: UNA SIAQUINA D E E S C R I -blr Remlngton 10, en perfectas condi-
ciones ; se venda barato. Aguila, 30. Ta-
ller de lavado. 
2269 30 e 
Se venden un horno, una máquina de 
prensar almendra, con su motor, y di-
versos útiles para Dulcería. Pueden 
verse en Jesús del Monte, 535, esqui-
na a Concepción. 
81 e 
GANGA. MAQUINAS D E ESCRIBIR» Smith Premier 4, flamante, $25. SmUh 
Premier visible, $45. 7fi0i0342990|0 5, $50. 
Smith Premier Modelo 5, $20. Estas má-
quinas están flamantes y pueden versa 
a todas horas en Habana, 22. 
2110 28 e. 
TRIPLE EFECTO 
Se desea comprar uno de más de 6.000 
pies a recibir a fin de zafra. Contesten 
con detalles a Gil Plá. Apartado 929. 
2044 28 e. 
VENDO UNA MAQUINA D E SO CABA-llos, Manicho Bache, se da barata por 
tener quo desocupar el 'locah. Se puede 
probar, sirve para un camión. Se da en 
$450. Informan: Campanario. 135. 
2065 ' 3 f 
GANGA, MAQUINA D E E S C R I B I R MO-narch visible, modelo 3, completamen-
te nueva, se vende barata. Puede verso 
a todas horas en Empedrado, 47. 
2109 • 28 o 
MAQUINAS D E SINGER, S E A L Q U I -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schimldt. 
Aguacate, 80. Teléfono A-8S26. 
1457 16 f j 
SE V E N D E UNA G U I L L O T I N A , P A B R I -cante Blasewltzerstr, número 21, nue-
va, ancho del corte 60 centímetros. Pre-
cio $250. Amargura, número 63, fábrica da 
gorras. 1298 30 e 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s . 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinn» 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafía, 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie 
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9, Aparta-
do. 321, Habana. 
15937 9 ( 
—9 
JSCELAMEA 
i - S I J 
UN C R I S T A L , E N $SO, CON SU MAR-CO, mide 111x45 pulgadas, propio pa-» 
ra el hueco de una puerta, vidriera, .Agua-
cate, 70, puede verso. * 
28 e 
SE V E N D E N R A I L E S D E VIA E S T R E -cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos, ^fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." Ejes para carreta» 
de cafía, listos, hechos a martinetes Di-
rigirse a Bernardo Lanzagorta y Co Mon-
te, nfnnoro 377. Habana. 
^ 662 30d-24 
V A R I O S 
BICICLETAS 
Compro bicicletas de uso, aunque estén 
en mal estado; tnmblén arreglo a satis 
facctOn. paso a domicilio. Oficios 1̂  
T}rt £S}A Y MuraIla- Herrero. Teléf^ 
no A-(094. 
2101 % t 
A LOS HACENDADOS, VENDO T A N -que de hierro, de 18 pies largo 8 al-
to por 8 ancho; cabida 2.800 galones casi 
nuovos. Informan: San Nicolás, 199' T»-
léfono A-5774. 
1862 i t 
I N D U S T R I A D E E M B U T I D O S 
Por trasladarme a España en breve 
plazo, vendo esta industria estableci-
da hace dos años, funcionando hasta 
la fecha con capital apreciativo de 
cinco mil pesos contituyendolos* En-
seres, Maquinaria, Existencias, Auto-
móvil, Instalaciones, Hornos, Marcas 
acreditadas, Agencias, Contratos de lo-
cal, «te, y cuanto constituye una in-
dustria bien montada de esta natura-
leza. Traspaso todo por lo que ofrez-
can, puesto que no puedo perder tiem-
po. Informan los señores Llamas y 
Ruiz en Amistad, 95, Habana. 
^31 31 e. 
CINTAS 
Para toda clase de máquinas do escribir v 
de todos colores, de excelente calidad v 
la misma marca que vale un peso en cual 
quler punto, a 30 centavos una 
1032 19 f 
SE V E N D E UNA LANCHA D E GASo" lina con motor marca Ferro, 8 H p 
fo0no A 9BoSOS- lDÍorman: Sol. 110. Telé" 
31007 28 e 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro* 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A 6180. Zaltl-
dea. Ríos y Ca. 
880 « d. U 1 
E n e r o 2 7 de 1 9 1 7 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
B L U H M E - R A M O S 
D e v e n t a e n t o d a s i a s b o t i c a s . 
E N C A J A S D E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
o s 
l O Y 
C431 
2 0 T U B O S . 
aüt. 7d.-14 
I A B L E 8 R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L MOVIMIENTO JíACIOJíALISTA 
Barcelona, 26. 
La prensa catalanista elogia con 
calor la labor que han venido reali-
zando durante las vacaciones parla-
mentarias, los senadores y diputados 
del partido. 
Los parlamentarios catalanistas 
irán a Bilbao con objeto de gestionar 
quo les secunden en sus campañas 
los nacionalistas vascos e iniciar un 
moTimiento general a fin de fijar los 
derechos de los nacionalistas españo-
CONSEJO DE MEVISTBOS 
Madrid, 26. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Rej. 
El Jefe del Gobierno, sefior Conde 
de Bomanones, en su discurso-resu-
men, se ocupó del discurso pronuncia 
do por Mr. Wilson en el Senado nor-
teamericano y elogió el magnífico 
idealismo del mismo y las hermosas 
concepciones del orador. 
"Aunque—añadió —parece difícfl 
que en las actuales circunstancias 
las naciones beligerantes puedan es-
cuchar disquisiciones filosóficas como 
las de Mr. Wilson. 
Examinó el señor Conde de Boma-
nones la marcha de la campaña siñ>-
marlna y dió cuenta al Monarca de 
ios últimos incidentes a que dió lu-
gar y de las medidas tomadas por Es-
paña para aminorar los efectos de esa 
campaña, 
También se ocupó del homenaje 
tributado al Bey por los Alcaldes es-
pañoles, calificando el acto de verda-
dera acción nacional inspirada en las 
nobles acciones del Monarca. 
FALLECEMIETÍTO SENTIDO 
Madrid, 26. 
Ha fallecido repentinamente el ins-
pector de primera enseñanza don Be-
nedicto Antequera. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
HUELGA TEBMEVADA 
Zaragoza, 26, 
lis, terminado la huelga general. 
iludios obreros han reanudado hoy 
e? trabajo. 
Se crele que los restantes lo reanu-
darán mañana. 
LA EXPORTACION DE NABANJAS 
Madrid, 26. 
En tren especial han llegado a esta 
capital seiscientos agricultores de la 
provincia de Murcia. 
Vienen los citados agricultores con 
objeto de entregar al gobierno las 
conclusiones aprobadas en la asam-
blea celebrada recientemente en Mur-
cia y que tienden a facilitar la expor-
tación de la naranja. 
E l ex-Ministro, señor La Cierva y 
los senadores y diputados de Murcia 
apoyan a los agricultores en sus pre-
tensiones. 
E l gobierno, por su parte, estudia 
el modo de solucionar el problema. 
CENSUBAS A VILLAESPESA 
Madrid, 26. 
£1 poeta Francisco Villaespesa ha 
estrenado una obra basada en un epi-
sodio de la guerra de la independen-
cia en España. 
Algunos críticos censuran al poeta 
por que opinan que la citada obra no 
es oportuna en los actuales momen-
tos. 
A pesar de ello la obra gustó ex-
traordinariamente. 
CONTBA E L IMPUESTO DE BENE-
FICIOS DE GUEBBA 
Bilbao, 26. 
El , comité de las entidades econó-
micas de la provincia ha publicado, 
con motivo de la llegada de los cata-
lanistas a esta capital, un documento 
contra el proyecto de ley creando un 
impuesto sobre los beneficios de gue-
rra. 
En el documento se excita a todos 
a la unión para combatir ese proyec-
to. 
BOLSA DE MADBID 
Madrid, 27. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22,30. 
Los francos a 80,60. 
O F I C I N A S O F I C I N A S 
E n l a c a s a C U B A , 7 1 y 7 3 , e s q u i n a a M u r a l l a , 
s e a l q u i l a n O f i c i n a s a c a b a d a s d e f a b r i c a r . 
H A Y E L E V A D O R 
Para Informes en los altos déla Manzana de OÓflieZ 
2230 alt. 6d.-27e. 
A Enrique se le ocupó un peso pla-
ta que le acababa de quitar a José 
María. Fué presentado ante el señor 
Juez de Instrucción de la Sección Se-




Enero 26 de 1917. 
Observaciones?» a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Geeenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.5; Habana, 763.27; Matanzas, 
^764.0; Roque, 764.0; Isabela, 763.0; 
Santa Clara, 763.0; Santiago, 762.0. 
Temperaturas : 
Pinar, del momento 19, máxima 28. 
• mínima 17. 
Habana, del momento 21, máxima 
26, mínima 18. 
Matanzas, del momento 16, máxima 
Í6, mínima ,34. 
Roque, del\momento 14, máxima 32, 
mínima 14. 
Isabela, del;momento 19, máxima 
28, mínima 18. 
Santa Clara, del momento 25, má-
xima 28, mínima 23. 
Santiago, del momento 23, máxima 
28, mínima 22. 
Viento y dirección en metros por 
tejíundos: Pinar, N. 6.0; Habana, 
NW. flojo; Mata,nzas, W. 4..0; Roque, 
calma; Isabela, S. flojo; Santa Clara, 
N. flojo; Santiago, SE. 6.0. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
cubierto; Matanzas, Roque, Isabela, 
Santa Clara y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Orozco, Quiebra Ha-
cha, Arroyo de Mantua, Dlmas, Cai-
mito, Punta Brava,. Bartle, Omaja y 
Felicidad. 
Precocidad criminal 
E l experto Manuel Rodríguez de-
tuvo ayer al menor Enrique Hernán-
dez Pérez, de once años de edad y ve-
cino de Campanario número 131, por 
acusarlo el señor Florencio Ferrerón 
de que le exigía a su también menor 
hijo José María, de nueve años, le 
entregase todos los días dinero, pues 
de lo contrario le quitaría los libros 
del colegio. 
CONGREGACION DE LA SAGRADA 
FAMILIA 
E n la noche de ayer tuvo lugar solem-
ne fiesta en honor a la Sagrada Familia. 
E l Párroco, R. P. Celestino Rivero, ex-
puso el Santísimo Sacramento, siguiendo 
el rezo de la estación, Santo Rosario y 
preces en honor a la Trinidad terrena Je-
sús María y José. 
Un nutrido coro de señoritas y las alum-
nas de los colegios católicos de la Parro-
quia, cantaron bellísimos motetes al San-
tísimo Sacramento, y enternecedoras ple-
garias de salutación a los esposos de Na-
zaret. 
Concluido el canto, empieza el sermón 
el R. P. Corta; S. J . , profesor del cele-
brado Colegio de Belén. 
E l afamado orador presenta la siguiente 
proposición: E l amor de María es para el 
cristiano tan esencial y necesario, como 
el agua para la vida terrestre; como la 
sabia para las plantas y la sangre para 
el hombre. 
Hace breves días que escuchamos com-
placidos al Ilustrísimo señor Obispo de 
Pinar del Río, probar la religiosidad hu-
mana, por medio de la Prehistoria y 
ayer escuchamos con sumo agrado al doc-
to jesuíta, probando por medio de Igual 
fuente la creencia universal en la Virgen 
sin mancilla que había de engendrar al 
Redentor de la Humanidad. 
Ante el numeroso auditorio fué desci-
frando las figuras y escrituras en que 
los primeros pobladores consignaron esta 
creencia. Y los Indos, persas, asirlos, cal-
deos, egipcios, druidas, afirman esta ver-
dad, que pasa a la época histórica, can-
tándola los poetas como Virgilio e in-
mortalizándola los griegos en la estatua-
rla. 
Prueba el cumplimiento de la creencia 
universal en la Virgen sin mancilla, en la 
purísima doncella de Nazart, en la Inma-
culada Virgen María. 
- E l mundo antiguo por el placer se ha-
bía cubierto de Ignominia; había que re-
generarlo por el dolor y el sacrificio. 
Prueba la necesidad de la protección de 
la Augusta Madre del Redentor, como la 
ejerció y la ejerce y su Influencia no solo 
en la vida espiritual, sino que en la vida 
temporal; en la prosperidad del mundo. 
El la Inspiró a los Mozart, Palestrina, Hay-
den, Miguel Angel. Murlllo, a los cons-
tructores de las monumentales catedra-
les ; a los poetas, etc. 
Exhorta a todos y de un modo espe-
cial a las madres y esposas a encomen-
dar a María a sus familias a explicarles 
quién es María, Madre de Dios y nues-
tra. 
E l efecto causado ha sido grandioso. 
E l auditorio elogiaba al orador asignándo-
le el nombre de tribuno y ensalzaba al 
Ministro del Altísimo por su enseñanzas y 
amorosas exhortaciones, llamando dulce-
mente al pecador, al hijo pródigo a en-
salzar a María. 
Ante él pasaron testimoniándole BU 
agradecimiento. 
E n cuanto a nosotros nos agradó en 
todas sus partes y aspectos, lo mismo 
al poner la ciencia al servicio de la Re-
ligión que al llamar a la familia a ren-
dir culto a la Virgen. 
Pero a parte de ésto porque vimos com-
probado el efecto de su elocuente palabra 
en la satisfacción que los oyentes expe-
rimentaban. 
A las ocho de la noche, nuevamente ocu-
pará la sagrada cátedra en el templo del 
Pilar el citado Padre. 
E l Párroco nos suplica que hagamos 
público que hoy, de tres a seis de la tar-
de, y de 7 a 9 de la noche, habrá con-
fesores para atender a los fieles que de-
seen comulgar mañana domingo en la mi-
sa de comunión, a las siete y media a. m., 
ganando así las Indulgencias concedidas 
a los que asistan a las nueve de la ma-
ñana a la solemnísima fiesta, en la cual 
predicará el referido orador. 
UN CATOLICO 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
Una nueva W í ü c i ó n 
de crédito 
El mes próximo comenzará sus 
operaciones en Oaibarién el Banco 
Mercantil de 'Cuba, institución que 
aparece en el mundo de los negocias 
con sobrada solvencia y a la cual 
auguramos un brillante porvenir. 
Ha tiempo concibió el señor José 
María Viñas, acaudalado comerciau-
t-3 de Caibarién, ku Idea de la cons-
titución de esta entidad mercantil v 
al fin ha visto coronados por el éxito 
sus esfuerzos. 
Caibarién, que es Importante p'laza 
comercial, recibirá grandes beneficios 
del nuevo Banco y las respetabas 
firmas comerciales que allí existan 
encontrarán grandes facilidades para 
sus transacciones mecantiles. en la 
nueva institución de crédito. 
Eil capital del Banco Mercantil de 
Cuba es, .por ahora, de un millón de 
p^sos, capital que podrá ser aumen-
tado cuando las necesidades del ne-
gocio así lo demanden. 
Su consejo directivo está Integra-
do por los siguientes señores: 
Presidente: don Indalecio Pertíe-rra. 
Vicepresidentes: don Pedro Gómea 
Mena, don José Miaíría Viñas y don 
Emilio Gómez-
Secretario: don Benito Valdés. 
Vicesecretario: don Anadeto Urra. 
tía. 
Vocales; don Manuel Gómez Mena, 
don Perfecto Rodríguez, don A'*-
jandro González y dotn Antonio Pe-
nabat. 
Ha sido designado administrador y 
je^e de las oficinas de Caibarién, el 
reñor Arturo Berrayarza, que haíta 
hace pocos ' 
H U E L G A E N I S A B E L A D E SAGUA 
(Por telégrafo). 
Enero, 25. 
Los trabajadores de los alma/cenes de 
esta han paralizado el trabajo pidiendo 
aumento de jornal. Los estibadores, se-
cundando este movimiento, han dejado 
también de concurrir a sus faenas. 
L a huelga, hasta ahora, es pacífica. 
E L COKKESPONSAL. 




E n junta general celebrada por el Gre-
mio de pescadores, se acordó declararse en 
huelga, dando un plazo a los empresarios 
hasta el próximo domingo, y en caso que 
dichos empresarios se nieguen a pagar 
ti aumento de precio pedido, harán entre-
ga de los respectivos barcos. 
E l precio que piden los pescadores es el 
siguiente: por la rablrrubla, $3.50; por 
la biajaca, $3; por la therna grande, $2; 
por ramajal, $1.75; por la chema chica y 
pescado chico, $1.50. 
Manifiestan los patronos que se ven Im-
posibilitados de abonar el precio que pi-
den los pescadores, porque las empresas 
que redben el pescado se niegan a abo-
narles a ellos aumento alguno. 
E L CORRESPONSAL. 
días desempeñó igual 
cargo en la sucursal del Banco Na-
cional en Pemedios y que bien pro-
badas tiene sus energías en esta oía-
se de negocios. 
La experiencia dtej señor Berra-
yarza y la solvencia y honorabilidad 
d-i los hombres que integran el Con-
sejo Directivo del Banco Mercantil 
de Cuba son garantía^ suficientes al 
crédito de esta nueva Institución ban-
carta. 
El DIAPIO DE LA MARINA aj 
que preocupa siempre todo üo que al 
adelanto y progreso de Cuba respec-
ta felicita al señor José Miaría Vi-
ñas por su brillante actuación y de-
sea al Banco Mercantil de Cuba rui-
dosos éxitos en sus negocio 
DE GOBE 10 
Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N W. 
H A B A N A T . 
a r i a d e l C a r m e n V i n e n t 
H E R I D O CASUALMENTE 
Casualmente recibió una herida el tra-
bajador español José López Fernández 
quien en estado grave fué trasladado al 
Hospital de Matanzas. 
E l hecho ocurrió en Cabezas 
CASA QUEMADA 
E n las colonias Rosita y España del 
central del nombre de la última, fueron 
quemadas Intencionalmente 20.000 y so 
arrobas do caña. 
F á b r i c a 
J a b ó n 
P U R I S I M A L u y a n ó 
" B O A D A " 
Gran entusiasmo ha despe'Wdo en-
tre los artistas y aficionados el anun-
cio de la "Bohemia" que se t antea. 
el miércoles en el Nacional. 
Esa noche, por primera vez; en esta 
temporada, cantará el gran tenor Lá-
zaro el "role" de Rodolfo de la bellai 
óp^ra de Puccini. 
El palco, con entrada, vale $25-00; 
la luneta cuesta $6.00. 
Además de Lázaro hay en -a "Bo-
iríume" un atractivo tan poderoso quo 
supera a) cuanto pudiera decir nues-
tra pluma: el debut de la bella y diá-
tínguida señorita María de! '"^arnicn 
Vinent, gala de nuestros salones ele-
gantes y que, dotada de facultadea 
excepcionales, se ha dispuesto, pese 
a su personal riqueza, a dedicarso al 
divino arte. 
La señorita Vinent, que tan aplau-
dida fué en el mismo Nacional, en )a 
serata d'onobie de la señora Amelia 
Izquierdo, su profesora de cantoi es. 
tá Uamadiai a obtener un gran éxito, 
El abono, que desde hace días tie. 
no separado sus localidades, acudUi 
a la función. 
Del resonante éxito social habls, 
con elocuencia sin réplical, la pluoi 
elocuente de FontaniUs, nuestro 
pafiero. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
l l Club Tinetense« 
P a r a s e r J o v e n 
Sí las canas son sn preocupación j 
ellas le entristecen, despreocúpese. 
Use Aceite Kabul, qne no es pintura, 
sino un renovador del cabello j le 
solverá a sn color negro natural, con 
toda sn flexibilidad, suave y sedoso 
como el cabello de la juventud flo-
rida. Aceite Kabul no mancha las ma-
nos, vigoriza el enero cabellado. Se 
rende en boticas y sederías. 
C189 alt. 34-21 
Otro q u i s e curü 
Habana, Febrero 12. . 
Señor E . ALdabó. I 
< Habana. 
Muy señor mío: 
He visto en los periódicos wm 
carta de un señor curado del estó-
mago oon su ya célebre TRIPLE-
8KC ADABO; franca y sinceramen-
te no se me había oounádo dar las 
gracias al fabricante, paro la carta 
del agradecido curado me hacen de-
cirle que si a usted le püace. pende 
publicar en la prensa, que padecí* 
desde hace años de dolor de estóma^ 
go después de las comidas, y que 
desde quo ed plus que tomo déspoto 
de comer es TRIPLE SEC ALDABO, 
fca desaparecido mi mal, que aanquej 
T.c grave érame muy dnloreao. SJ 
S. JOSE RODRIGUEZ. ; 
6'c San Miffael 62, Hahaam. 
"TODAS 
TIENEN 
A V I S O "mt 
m BARRAS DE JABON" 
ESTAMPADO EL NOMBRE 
9 9 
E S I N M E J O R A B L E 
U S L A V A N D E R A S LO D I C E N 
L A Q U E 
Y A NO 
USA UNA V E Z , 
CONSUME O T R O . 
E N A L M A C E N E S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
Para extirpar las Cucara-
chas y Hormigas 
lío hay remedio tan eficaz como la 
/ SODALUNA .Este se riega por los lu-
gares qne habitan las cucarachas y 
éstas al pasar por encima del polvo 
lo respiran y mneren a los pocos días. 
Este producto se- puede comprar en 
las Boticas, Bodegas y Ferreterías o 
se enviará por correo al recibir su 
importe. Dos onzas, diez centavos; 
cuatro onzas, veinte centavos." 
Preparado por 
ARTURO W. CONBADSON, 
Universidad número 35. 
HABANA. CUBA. 
C625 alt. 15d.-23 
POR QUEU USA 
pnede nsted alternar con las señoras 
de la edad qne representa. 
Nuestra tintara Minerve, inofensl* 
va a la salud, la hay en negro, rnbio 
y castaño; con sn uso el cabello no 
pierde sn brillo y por no contener 
grasa, permite lavarse la cabeza. 
Tenta en todas las Boticas. Depó-
sito General, "La Libertad", Monte, 
188, Farmacia-
C602 lt.-22 6d.-23 
J . A. Dances v Ce. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 - T e l . A - 1 7 4 0 
aramBssBKnusnumssnis 
F A C S I M I L D E L A S B A R R A S 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A. Sanees y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
BRILLANTE FIESTA 
Otros que llegan tarde, de lo cnal 
no tiene 'la culpita ol cronist»; oero 
qiíe también, alegres y tirando !a 
montera al alto. Vienen y van; van 
de cultísimo festejo que tendíí lu-
gar el domingo bajo la rombra ama-
bíe del ferbol abuelo de este .lardía 
encantador. 
Banquete; baile; mujeres, muy lin-
das mujeres, muchas mujeres; muje-





Entremés: Jamón gallego, Morta-
della, Saflchichón, Aceitunas y Ráe-
nos. 
Entrante: Pescado filete, Pierna de 
ternera con legumbres. Pollo cace-
rola y Ensalada mixta. 
Postres: Manzanas y uyas, 
Sidtfai, café, vino Ríoja y tabacos. 
BAILABLES ,„„ . 
Danzón. Dominguito. 
Vals, El mío. 
Danzón, Aliados y alemanes. * 
Danzón, Toma - Surriento. 
Paso doble, Gallito. 
Habanera. Alicia. 
Danzón, La Cbambelon». " 
Segunda parte: 
Vais, Sobre el mar. 
Danzón, Príncipe CaTnavaL 
Danzón, Veneno. 
Haba era. La) Perla. 
Danzón, Que me vengo cayendo-
Danzón, Engáñame bien, chaleco. 
Paso dobile. Machaquito. 
Al eme Pirfa más qu© le den nn ai*-
t?.zo. Triunfarán los tlnetensê - ^ 
SANITTJ BE.—Preservativo s«^fj 
de enfermedades secretas. Se reioU " 
en sobre cerrado, folletos **Vliai]t 
vos.—Dé nombre y dirección a . 
agencia en Cuba. Farmacia w 
no, Zulueta y Dragones, Habana. 
IZona Fisci! ds la 
R E U A U D i S I O . Í 0 E kVd 
E N E R O 2 6 
$10.487.1/ 
